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E X A M IN E  O U R  L IN E  O F
H E N ’ S
M a d e - t o - M e a s u r e
C L O T H E S
T h e  P r o d u c t  o f  A m e r i c a ’s  F o r e m o s t  D e s i g n e r s  
a n d  C r a f t s m e n ,  b e f o r e  p u r c h a s i n g  e l s e w h e r e
W V V V V
We can lit any man and he can Save 
from $5.00 to $10.00 when we sell 
him a Suit or an Overcoat . . . .
A A A A A A
I f  t h e r e  i s  a n y  r i s k  w e  t a k e  . t .  E v e r y  g a r m e n t  
m u s t  t h o r o u g h l y  p l e a s e  t h e  m a n  i t  i s  m a d e  f o r — n o  
a r g u m e n t — n o  c o n t r o v e r s y — S a t i s f a c t i o n  o r  n o  s a l e
M o r e  t h a n  T w o  T h o u s a n d  S t y l e s
t o  s e l e c t  f r o m — M e t r o p o l i t a n  s t y l e  p l a t e s .
$ 1 3 . 5 0 ,  $ 1 5 . 0 0 ,  $ 1 6 . 5 0 ,  $ 1 8 ,  $ 2 0 ,  $ 2 2 . 5 0 ,  $ 2 5 . 0 0  
a n d  u p  t o  $ 4 5 . 0 0  — S u i t  o r  O v e r c o a t .  T r o u s e r s  a n d  
F a n c y  V e s t s  t o  s u i t  a n y  f a n c y  o r  p r i c e  l i m i t .
P. Moran Company
3 0 6  M a i n  S t r e e t  T e l e p h o n e  3 0 5 - 4
S a m p le s  s e n t  o n  r e q u e s t
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O * l €  N E W S
PuMinbed rvrry T»u*!Mlajr
from 4«» Main S treet, Rockland. Maine.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
HuoacnptUm** f*2 per vear in advance: $2Jki if 
paid at the end o f the year; Ainglc copies three
very reasonable.
Corumnnicationa upon topic* o f genera. iti­
le  re* t are so lic ited .
F ilte re d  a t th e  im s to flire  a t R o e k la m l fo r  c l r  
d i la t io n  a t  seco m i-c lass  po ata l ra ti* * .
N EW SPAPER HISTORY 
The Rockland O arette was estab lished  In 1M6. 
In 1S74 the fo u iie r w a s  estab llsned , and con so li­
dated with the G azette in 138*2. Tha Free Press
" D on 't you touch the ed ge o f the  
great g ladness in the world, now and 
then , in *pite o f your own lit t le  single  
w orries? "
In  w h a t  w a s  s u p p o se d  to  l»s e x h a u s t ­
ed  t e r r i to r y  in  th e  old oil to w n  of 
B ra d f o rd .  P a . ,  104 w e lls , ch ie fly  In 
b a c k y a rd s ,  h a v e  r e c e n t ly  b een  b o re d , 
a n d  a r e  p ro d u c in g  a  to ta l  o f  250 b a r re l s  
a  d a y . P e tro le u m  Is m o re  o f a  s t a y e r  
t h a n  h a s  b ee n  su p p o se d .
S o m e o f th e  G u lm n  c o n g re s s m e n  a r ­
g u e  t h a t  b u ll l ig h ts  s h o u ld  b e  re v iv e d  
d u r in g  th e  c a r n iv a l  s e a s o n  b e c a u s e  
th e y  w o u ld  b e  a  s t r o n g  a t t r a c t i o n  f*»r 
A m e r ic a n  v is ito r s . T h is  v iew  s e e m s  t«. 
c o m p lic a te  m a t te r s ,  a n d  th e  d isc u ss io n  
01 th e  m o ra li ty  of 'tlie  e a s e  sh o u ld  b* 
d e lib e r a te .
T h e  c o m in g  c h a n g e  In th e  n a t io n a l  
g u a r d  o f  th e  s t a t e  w h e re b y  th e  F ir s t  
re g im e n t  w ill b e  c h a n g e d  fro m  in f a n t r y  
to  c o a s t  a r t i l l e r y  is  c a u s in g  a g r e a t  
d e a l  o f  in te r e s t  th ro u g h o u t  th e  s t a t e  
am i m a n y  le t te r s  h a v e  b ee n  re c e iv e d  a t 
th e  ofllce o f th e  a d ju t a n t  g e n e ra l  in  r e ­
la t io n  to  th e  m a t te r .
e re d  to  g iv e  h im  a sond-ofT N ow  h e  is 
b a c k  in  N a s h u a  a w in n e r , a n d  h e  is 
w e lc o m ed  w ith  b a n d s , re c e p tio n s  a n d  
c h e e r in g  c ro w d s . T h a t  is  th e  w a y  o f 
th e  w o r ld  In o th e r  th in g s  th a n  M a r a ­
th o n  ra c e s , s a y s  th e  K e n n e b e c  J o u r n a l
M ain e  m o th  tigh ter.*  w ill be in te re s te d  
to  le a rn  t h a t  P ro f . I*. t>. H o w a rd  of 
W a s h in g to n , e n to m o lo g is t  of th o  d e ­
p a r tm e n t  of a g r ic u l tu r e ,  p la n s  to  v is it  
E u ro p e  fo r  th e  p u rp o se  o f  s e e k in g  an  
effic ien t p a r a s i te  fo r th e  d e s t ru c t io n  o f 
th e  b ro w n - ta l l  m o th , w h ich  h a s  b ec o m e 
so  m u c h  of a  p e s t in  th is  s t a t e  a t ld  th e  
r e s t  o f  N e w  E n g la n d . H e is to  c o n f e r  
w ith  s e v e ra l  e m in e n t E u ro p e a n  e n to ­
m o lo g is ts  in  th e  h o p e  o f  d is c o v e r in g  
th e  re lie f  w h ic h  h e  c a n n o t  find  o n  th is  
s id e  o f  th e  w a te r .
V e rily , It p a y s  h a n d so m e ly  to  a d v e r ­
t ise  e v e n  a  c h u r c h . T h e  C o n g re g n tlo n -  
111 C h u rc h  S o c ie ty  o f W a k efie ld , M ass  . 
h a s  fo u n d  th i s  o u t. O n  F e b r u a r y  21 
th e  c h u r c h  w a s  b u rn e d  a n d  th e  m e m ­
b e rs  s e t  a b o u t  g e t t in g  fu n d s  fo r a  new  
one. R e c e n tly  th e y  In s e r te d  th e  fo l­
lo w in g  “ ad'* In th e i r  lo ca l p a p e rs :  
" W a n te d —T h i r ty  th o u s a n d  d o l la r s  to  
re b u ild  th e  C o n g re g a tio n a l C h u rc h  d e ­
s t ro y e d  b y  fire  F e b r u a r y  21. S u b s c r ip ­
t io n s  re c e iv e d  S u n d a y ."  O n S u n d a y  
la s t  g i f t s  a m o u n t in g  to  $23,000 w e re  r e ­
ce ived .
T lie  r e c e n t  s e s s io n  o f  le g is la tu re  In ­
c r e a s e d  a  few  s a la r ie s .  T h e  s a l ­
a r y  o f  fh e  s e a  a n d  sh o re  tlsh - 
o r ie s  c o m m iss io n  w a s  ra is e d  $500; 
t h a t  o f w a rd e n  o f  s t a t e  p riso n , $700; 
t h a t  o f  t h e  d e p u ty  in s u ra n c e  c o m m is ­
s io n e r  $300. T h e  office o f d e p u ty  s t a t e  
s u p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls , w ith  a  s a l ­
a r y  o f  $1500, w a s  c r e a te d ,  a n d  th e  s t a t e  
s u p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls  w a s  g iv e n  
$500 a  y e a r  e x t r a .  In  a d d i t io n  to  th e se , 
th e  a m o u n t  a llo w e d  fo r  e x p e n s e s  of 
r a i l r o a d  c o m m is s io n e rs  a n d  th o  s ta te  
b o a rd  o f a s s e s so r s  w a s  in c re a s e d .
P H O E N I X
Ready-M ixed Paint 
$ 1 .5 0 PER GALLON
To be used for all kinds of painting about the bouse or =  
wherever a good pain t is wanted. S
Phoenix Floor Paint
Unsurpassed for looks, wear and ease with which it ean be s s  
applied. Quick Drying with good lustre.
Marbeiite Elastic Floor Finish
Excellent for hard wood tloors—gives a durable and lasting =  
finish and is not easily scratched. S
To those who want a very high polish, we would recom-
mend B U T C H E R ’S W AX.
Color Cards and Inform ation sent on application.
H. h. CRIE & CO.
4 5 6  Main Street Rockland, Maine §
O ne t i lin g  w h ich  la u n c h  o w n e rs  w ill 
h a v e  to  d o  t i ll s  s e a s o n  is  to  p u t  m u f ­
f le rs  on  th e i r  e n g in e s . S u c h  a  law  w a s  
p a s s e d  by th e  la s t  L e g is la tu re ,  a n d  
m a n y  o f  th e  P o r t la n d  p o w e r b o a ts  h a v e  
b ee n  so  e q u ip p e d , b u t  th e re  a r e  s c o re s  
o f o th e r s  w h o se  o w n e rs  h a v e  a p p a r e n t ­
ly n o t h e a rd  o f tlie  law .
T h e  g la s s  w o rk s  a t  B a c c a r a t ,  F ra n c e ,  
h a v e  p ro d u c e d  g la s s  c h im n e y s  o f  r e ­
m a rk a b le  p ro p e r t ie s  fo r  la m p s  u se d  in  
co a l m in e s  c o n ta in in g  m u c h  t i r e  d a m p . 
T e n  o f  these* c h im n e y s  w e re  p la c e d  in 
w a te r ,  s lo w ly  h e a te d  to  th e  b o ilin g  
p o in t, a n d  th e n  p lu n g e d  in to  w a te r  of 
69 d e g r e e s  F a h r e n h e i t .  N o t o n e  o f th e  
c h im n e y s  w a s  c r a c k e d .
In  b o u n te o u s  c o n tra d ic t io n  to  th e  
f e a r s  h e ld  b y  lo b s te r  lo v e rs  t h a t  th e  
s u p p ly  o f c r u s ta c e a n s  is b e c o m in g  e x ­
h a u s te d  a  re c o rd  b r e a k in g  c o n s ig n m e n t  
o f  160,000 w a s  la n d e d  a t  B o s to n  T h u r s ­
d a y  b y  th e  s te a m e r  B o s to n  fro m  Y a r­
m o u th , N . S., a n d  s h o r t ly  a f t e r  tin* 
s te a m e r  A. W . P e r r y  d e liv e re d  th e  
la rg e s t  c a rg o  o f lo b s te r s  sh e  e v e r  c a r ­
r ie d —a b o u t  60.000. T h e s e  tw o  s h ip ­
m e n ts  a p p r o x im a te d  370.000 p o u n d s , 
v a lu e d  a t  a b o u t $75,000, w h o le s a le  ra te s .
W h e n  y o u n g  H e n r i  R e n a u d  b e g a n  
t r a in in g  fo r  lo n g  d i s ta n c e  ru n n in g  lie 
m e t  o n ly  Jd e rs  a n d  r id ic u le  f ro m  b is  
fe llo w s  in  th e  m ill, a n d  w h e n  lie le f t  
N a s h u a  to  c o m p e te  in  th e  r e c e n t  g re a t  
M a r a th o n  ra c e  a t  B o s to n  n o b o d y  b o th -
M a k in g  th e  f a s te s t  t im e  e v e r  re c o rd ­
ed  by  a  s a i l in g  vesse l o f  a  t r ip  a r o u n d  
C ap e  H o rn , fro m  S e a t t le  t«» tin* A t la n ­
tic* c o a s t—104 d a y s  th e  d i p p e r  sh ip  
E rs k ln e  M P h e lp s , ( ’a p t  G r a h a m  c o m ­
m a n d in g , a r r iv e d  a t  N o rfo lk , Vii„ 
T h u rs d a y , w ith  a  c a rg o  o f  c a n n e d  
goods. T h e  sh ip  m a d e  th e  f a s te s t  t im e  
fo r  th e  18,500 m ile s  e v e r  re c o rd e d , it Is 
s a id . T h e  c a rg o  o f c a n n e d  g o o d s  w a s  
th e  la rg e s t  e v e r  b ro u g h t  a r o u n d  th e  
H o rn  a n d  i t  i s  th e  f irs t c a rg o  o f  th e  
k in d  e v e r  b ro u g h t  to  N o rfo lk . T h e  sh ip  
is  on e  o f th e  s te e l-h u lle d  c l ip p e r s  o f th e  
S ew a ll fleet o f  B a th .
g r a n t  u n d e r  S u p t. P ie rc e  w h e n  th e  l a t ­
te r  w a s  a  c a p ta in .  H is  firs t w o rk  w a s  
a t  s ta t io n  2, a n d  fo r  a  lo n g  t im e  he p a ­
tro lle d  o n e  o f  th e  A tla n t ic  a v e n u e  
ro u te s , w h e re  on n u m e ro u s  o c c a s io n s  he 
fig u re d  in  som e s e n s a tio n a l  h a p p e n in g s  
A f te r  a  t im e  h e  w a s  t r a n s f e r r e d  to  a 
d a y  r o u te  fo r a  s h o r t  w h ile , b e in g  s t a ­
tio n e d  on  T re m o n t  s t r e e t  n e a r  S co llay  
s q u a r e  n s  a  c r o s s in g  officer. W h ile  oh 
th i s  b e a t  b e  c a p tu r e d  a  p a ir  o f  r u n ­
a w a y  h o rse s , r is k in g  h is  o w n  life , a n d  I 
p ro b a b ly  s a v in g  s c o r e s  o f  p e d e s tr ia n s  
fro m  b e in g  ru n  o v e r  a n d  se v e re ly  h u r t  ; 
o r  p o ss ib ly  k illed . F o r th i s  a c t  he w a s  i 
c o m m e n d e d  In g e n e ra l  o rd e rs . A s a  s e r -  | 
g r a n t  he d id  n o ta b le  w o rk  a t  s t a t i o n s ' 
2 a n d  3, a n d  h e  s e rv e d  w ith  d is tin c tio n  
a t  s ta t io n s  2. 10 a n d  If* a s  a  l ie u te n a n t.  
H is  la s t  p ro m o tio n  c a m e  e n t i r e ly  a s  a 
re w a r d  o f  m e r ito r io u s  se rv ic e , a n d  Id* 
" m a d e  g o o d "  fro m  th e  t im e  lie s te p p e d  
th ro u g h  th e  d o o rs  o f  th e  s ta t io n  7 
house .
C a p t. B rle k le y  Is a  n a t iv e  o f  R o c k ­
la n d , Me., a n d  c a m e  to  B o s to n  w h e n  
q u i te  y o u n g  a n d  b e c a m e  e n g a g e d  in th** 
d ru g  b u s in e s s . L a te r  lie e n te re d  tn e  
o ld  h o tise  o f c o r re c tio n  In S o u th  B o s ­
to n  a s  a n  o fficer a n d  d id  d u ty  th e re  fo r 
s e v e ra l  y e a rs , u n t i l  he b e c a m e  a m e m ­
b e r  o f  tin* po lice d e p a r tm e n t .  H e w as 
m a d e  a  p a tro lm a n  Dec. 29, 1879, a n  I
w a s  a s s ig n e d  to  th e  C o u rt  s q u a r e  s t a ­
tio n . w h e re  h e  saw  a c t iv e  se rv ic e  fo r  
m o re  th a n  Hi y e a r s  F ro m  th e re  he 
w e n t to  s ta t io n  3, a n d  in  A u g u s t , 1SSS, 
h e  w a s  p ro m o te d  to  s e r g e a n t  a f te r  lo n g  
a n d  f a ith f u l  se rv ic e , l i e  w a s  la t e r  s e n t 
b a c k  to  s ta t io n  2 in t h a t  r a p a c i ty .
In  1894 h e  w a s  a g a in  a d v a n c e d , b e ­
in g  m a d e  a  l i e u te n a n t,  a n d  re m a in e d  a t  
s ta t io n  2 u n t i l  1899, w h e n  h e  w a s  t r a n s ­
fe r re d  to  th e  l to x b u ry  C ro s s in g  s ta t io n . 
A f te r  s ix  y e a r s  th e re  lie w a s  s e n t *»v* r 
to  th e  C h a r le s to w n  d is t r ic t ,  when* 1* 
p re s id e d  o v e r  on e  of th e  n ig h t p la to o n s  
u n t i l  h e  w a s  s e n t  to  th e  N o d d le  Is la n d  
s ta t io n  by  C o m m iss io n e r  O ’M e a ra  a s  a 
c a p ta in .
C a p t. B rlek ley  is  m a rr ie d  a n d  liv es  
it 10 M y stic  s t r e e t ,  c h a rb - s to w n . ll>
Alcohol 
not needed
Ayer’s Sarsapirilla is not 
strong drink. As now made, 
there is not a drop of alcohol 
in it. It is a non-alcoholic tonic 
and alterative. Ask your own 
doctor about your taking this 
medicine for thin, impure 
blood.  Fol low his advice 
every time. He knows.
Ld l l
W i pub lish  ci
W# banish alcohol 
from  our tnsd lslnss 
W m u r |*  youefs consult your
C a l o r i s : B o t t l e s
R E D - H O T  D R I N K S  W I T H O U T  F I R E  
I C E - C O L D  D R I N K S  W I T H O U T  I C E
W i l l  k e e p  c o n t e n t s  h o t  t h i r t y  h o u r s  a n d  w a r m  t w o  a n d  a  h a l f  
d a y s .  W i l l  k e e p  c o n t e n t s  i c e - c o l d  t h r e e  a n d  a  h a l f  d a y s  a n d  
c h i l l e d  f i v e  d a y s .
Indispensable for the Auto or F>icnic Parties
O r e l  E .  D a v i e s
Has a Full Line of Them
N O T IC E
A . F . C RO C K ETT CO.
WK HAVK AGAIN TAKEN THK AOKNCY OF
H » F F M  A N ’ S
1  PURE l e a d  and ZINC PAINT
WHICH I-* ABSOLUTELY PURE—WILL  
NOT CHALK, PKKL OR BLISTER
G o l d e n  O i l  m a k e s  b r e a t h in g  e a s y
Anthiu* Br<* ch ili* , Croup, Pneum onia, Co*.sumption. e ia .r h  and S u e  Throat, uli have been 
■ ucoetefully  treated and made we I by the use o f th is w onderful oil. 26o and fide b il'lea  vt all 
dealer* In n n d ic iu e . BALLARD GOLDEN OIL CO . O ldtow n. Maun*.
Sir*—l cat to on t heartily  e>dor*u Ballard'* Golden o h .  haviug uaed it iu my fam ily  for ih« 
p u t  s ix  Tram For Croup, Cough* and Cold* and la m e n e t^ .i t  i« u n excelled . *1 Is the only
m edicine 1 ever use for my little  »«>n au I It alw ayrgive*  * "" ----------
R esp ectfu lly ,
A num ber o» hotis*** In Rockland have been  
l ainfe- with IIOFF.M VN’S PAINT and  
h *ve stood th e te s t. A F. C rockett Com* 
p a ii . will hIi »w ih« m* houses <*n app lication  
U» de<uon*irate th** Instill-' q u a lities  of th is  
pain t H O FFM AN'S LAIN I' is ui**le e sp e ­
cia lly  for houses siinat* d uear the sa lt water
F.K UB BEFORE BUYING YOUR PAINT  
e  have sold th is paint for four yoa»s.
Ever* cal Ion sold **ubject to 
clieuii al analysis.
A. F CROCKETT CO., Rowland
3BT48
A m e e tin g  <»f s e v e ra l  o f  th** le a d in g  
b o t t le r s  o f tin* stilt*  w a s  bo ld  in  A u ­
g u s t a  T h u r s d a y  n ig h t  to  p e r fe c t  lib ' 
p la n s  to  d e f e a t  tli»* so -c a lle d  "or.** P e r ­
c e n t  B il l"  w h ich  w a s  in t ro d u c e d  in  th e  
u p p e r  b ra n c h  o f  tin* L e g is la tu re  by 
S e n a to r  M illik en  o f  A ro o sto o k . Tin* b ill 
p ro v id e s  t h a t  a n y  l iq u o r fo r  th e  sal* 
w h ic h  a  fe d e ra l  lic e n se  is r e q u ir e d  s h a ll  
d e c la re d  a n  In to x ic a tin g  l iq u o r  w i th ­
in  th e  m e a n in g  o f  th e  s t a tu t e s ,  i f  th  
b ill s h o u ld  bec o m e a  law  in th e  *90 d a y s  
t im e  re q u ir e d  b y  tin* re fe r e n d u m  sin e  
th e  a d jo u r n m e n t  o f th e  L e g is la tu re  th  
s a le  *»f uno , l i th la  a n d  o th e r  l ig h t b e e rs  
w h ic h  a r e  u n d e r  th e  th re e  p e rc e n t l im ­
it a l lo w e d  by  th e  s t a tu t e s ,  w o u ld  
p ro h ib i te d  u n d e r  tin* p e n a l ty  *>f a  fine 
a n d  p e r h a p s  Im p riso n m e n t. 'Pin* b o t ­
t l e r s  d e c id e d  to  c i r c u la te  p e t i t io n s  op  
p o s in g  th** p a s s a g e  o f tin* law , th ro u g h  
tin* in i t i a t iv e  a n d  re fe r e n d u m . T e n  
th o u s a n d  n a m e s  w ill lie r e q u ir e d  t *» c a ll 
s p e c ia l  e le c tio n  w h e n  tin* p e o p le  w ill 
c ld c  w h e th e r  th e y  w ill a c c e p t  th e  bill 
a s  p a s se d  b y  tin* L e g is la tu re .
T h e I n te r e s t  o f th e  e n t i r e  U n ited  
S ta t e s  is  n o w  c e n te re d  u p o n  C a l i fo rn ia  
R a is in  D a y , A p r il 30th, a s  a  r e s u lt  o f 
th e  d e te rm in e d  a n d  s y s te m a t ic  c a m  
p a ig n  b e in g  c a r r ie d  on by  tin* ra is in  
g ro w e rs  o f th e  G o lden  S ta te  to  
v in e s  th e  p eo p le  o f  th i s  c o u n t r y  t h a t  
l i s in s  a r e  n o t o n ly  a n  a r t i c le  o f  d e s  
■rt to  be u se d  o n  r a r e  a n d  s t a t e  o 
s io n s s u c h  a s  T h a n k s g iv in g  a n d  C h r is t  
m a s , b u t  a n  e v e ry d a y , s ta p le  ar ticb *  of 
food . W h e n  o n e  p a u s e s  to  consid* 
t h a t  a  p o u n d  o f r a is in s  is e q u a l  In food 
v a lu e  t*i n e a r ly  a  jMiund a n d  a  -half of 
cc f, a s  sh o w n  by U n ite d  S ta t e s  G ov 
r n m e n t  a n a ly s is ,  it  is  a  m a t t e r  
w o n d e r  t h a t  r a is in s  h a v e  n o t lo n g  ag o  
b ec o m e a  p a r t  o f th o  d a lly  food  o f tin  
p eop le . T h is  fa c t  h a s  b ee n  re c o g n iz e d  
fo r  h u n d re d s  of y e a r s  by th e  p eo p le  of 
E u ro p e a n  c o u n tr ie s  w h e re  th e  c o n ­
s u m p tio n  o f r a is in g  p e r  c a p i ta  is a h o iu  
o r  s ix  t im e s  g r e a t e r  t h a n  in  A m e r -  
F ro m  a ll In d ic a tio n s  th e  g ro w e rs  
w ill su c c e e d  in th e i r  e n d e a v o r  to  b r in g  
th e  h e r e to fo re  u n re c o g n iz e d  ra is in  in to  
i t s  o w n  a s  a  c h e a p , p o p u la r  food  fo r 
ill tin* p eop le , a s  no  m o re  n u t r i t io u s  
a n d  n o u r is h in g  f r u it  e x is ts .
PAPER
BOXES
Wc manufacture all kinds, both
Stiff and Folding
Send 10c for Handsome, Fancy 
Handkerchief box 
BAMGO * BOX CO.
B A N U O H ,  M E .  1 7 t f
C O LD
C O IN
FINNAN
HADDIE
^ O R L D S ^
A sk y o u r d o c to r , “ W h a t is  th e  first Rre*t 
ru le  of h e a l t h ? "  N in e  d o c to rs  o u t of 
te n  w ill q u ick ly  re p ly , “  K e e p  th e  bow el* 
r e g u la r . "  T h e n  ask  h im  a n o th e r  q u e s ­
t io n , “  W h a t do  y o u  th in k  o f A y e r’a 
P il ls  fo r c o n s t ip a t io n ? "
----- Made by the J. C. Ay*** Co., Lt w ell,
h a s  fo u r  so n s  a n d  o n e  d a u g h te r ,  the 
l a t t e r .  M iss M a r g a re t,  liv in g  a  s rh  *"1 
te a c h e r . T h e  c a p ta in  is a  d ev o u t 
c h u r c h  m e m b e r  a n d  is  a  c o n s ta n t  a t -  
te n d e n t a t  S t. F r a n c is  d« S a le s ' c h u rc h  
*Mi p i n k e r  H ill t t v  t
H. E . G RIB BIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
0 CLAREMONT ST. ROCKLAND. MB 
onitu* I I .tu n  : !» «•» I '* •» : 4 •»» * l» »!•
m ill by a p p o in tm e r it
Telephone connection . 9-104
P i a n o s  P i a n o s
GREAT C1EARANCE SALE
We are shortly to make extensive interior repairs, 
previous to which we shall sell everythin}*; possible,
R E G A R D LES S  OF COST
If you are ever }}oiii}r to buy Pianos, Organs, Piano- 
Players, Player-Pianos, new or second-hand, now 
is your chance to get a Bargain. In some instances
PRICES CUT IN H A L F
Everything else in proportion. Sheet Music, 
Music Books, Mandolins, Guitars, Violins, Banjos, 
Accordions, Band Instruments of all kinds. In 
fact everything in the musical instrument line, in­
cluding the
CELEBRATED VICTOR TALKING MACHINE
Artists’ Materials, Pictures of all kinds, 
framed and unframed, Stationery, etc.
OON’T MISS THIS SALE
M a i n e  M u s i c  t o .
MAIN AND LIMEROIK STS. ROCKLAND
Prepared from new eau^hi Penobscot Bay Haddock. Sold by all dealers. 
Look lor the Gold Coin trade m ars Every fish lagged with a Gold Coin tag.
Every Gold Coin Tag Excharged for Three Vot s in the Piano 1 ontest.
THORNDIKE & HIX INC.
R O C K LA N D
F O R M E R  R O C K L A N D  BOY
H a s  R is e n  B y  M e r i t  to  H ig h  P la e e  O n 
B o e to n ’s P o l ic e  F o rc e
T h e  B o s to n  Ht*ru|U o f A p r il 19 B u ys
C a p t. J o h n  A. B rle k le y , h e a d  o f s tu  
tlo n  7. H a s t  B o s to n , h a s  r is e n  fro m  a  
p a t r o lm a n  to  Ills p re s e n t  p o s itio n  In tlie  
29 y e a r s  h e  lia s  b e e n  a t t a c h e d  to  th e  
d e p a r tm e n t  a n d  h is  r e c o rd  fo r  effic ien ­
cy  a n d  a ll  .a ro u n d  p o lice  w o rk  lia s  b ee n  
m a rk e d  o n ly  by  p ra is e  a n d  c o m m e n d a ­
tio n  on  v a r io u s  o c c a s io n s . H e  lia s  been  
a  c a p ta in  a b o u t  1* m o n th s , a n d  in  t h a t  
p e r io d  b e  b u s  sh o w n  t h a t  h is  e tlic len c y  
w a s  n o t u n d e r  e s t im a te d .
T h e  H a s t B o s to n  s ta t io n  c o v e rs  a  
la rg e  te r r i to r y  a n d  Is o n e  o f th e  " h a r d "  
s ta t io n s .  U n d e r  C a p t. B r lc k lc y 's  rc - 
g lm e  th e  d i s t r ic t  h a s  b e e n  p o liced  a s  
n e v e r  b e fo re , a m i n o t  in  i t s  h is to r y  lia s  
th e  se c tio n  been  so  f r e e  iro rn  c r im e  a n d  
u n la w fu l e le m e n ts .
M ore th a n  s i*  fe e t in  h e ig h t, o f u th -  
le t ic  b u ild , lie is  o n e  o f  t l ie  m o s t im ­
p o s in g  c a p ta in s  in  th e  d e p a r tm e n t .  In  
u n ifo rm  lie u t t r u c t s  a t t e n t io n  w h e re v e r  
h e  g o es  a n d  h a s  th e  d is t in c tio n  o f b e ­
in g  th e  h a n d s o m e s t c a p ta in .
T h e  M e r id ia n  s t r e e t  s tu tlo n  is  m a d e  
u p  o f n e a r ly  luu o fficers , u n d  w h e n  
C a p t. B rle k le y  a s s u m e d  c h a rg e  In  F e b ­
r u a r y ,  1906, lie h a d  a  h e a r t - t o - h e a r t  
t a lk  w ith  th e  o fficers a n d  m en , in fo rm ­
in g  th e m  t h a t  b e  e x p e c te d  th e m  to  do 
th e i r  d u ty ,  a n d  t h a t  th e y  w o u ld  be a c ­
c o rd e d  e v e ry  c o n s id e r a t io n  d u e  th e m  
S in c e  t l iu t  t im e  th e  c a p ta in  u n d  id s  
s u b o r d in a te s  h a v e  b ee n  w o rk in g  on th e  
s a m e  b a s is  a n d  w ith  e v e ry  s ig n  of s u c ­
cess.
W h ile  C a p t. B rle k le y  e x p e c ts  id s  m en  
to  do  t l ie lr  d u ty  u n d  w o rk  h a r d ,  h e  Is 
s t r i c t ,  a n d  fo llo w s p o lice  ru le s  tu  th e  
I le t t e r .  A n y  m a n  w ho  fa ll s  is  s e v e re ly  
d e a l t  w ith , a n d  on  th o  o th e r  h a n d , li" 
b e s to w s  p ra is e  w h e re  it  la d u e .
C a p t. B r le k le y  h a s  se e n  c o n s id e ra b le  
p o lice  d u ty  u n d  fo r  a b o u t  27 y e a r s  he 
h a s  b ee n  d e ta ile d  on  n ig h t  s e rv ic e . H e 
h a s  w o rk ed  a s  a  l i e u te n a n t  a n d  ser
L I N O L E U M S
Nothing more economical can lie put on a Hour. We 
are ollering American anti European Linoleum* of 
great wearing qualities, many pretty design* ami at 
reduced prices that hhould make them hcII quick.
Nice Linoleum in hard-wood and 
reduced Irom GOc and 05c to
c h a m b e r  i - f t u c tB  1 
4 9 c  a  y a r d  J
4 pcs. of inlaid Linoleum* reduced from $1.50 to
$ 1.00 a yard ;
Linoleums in hard wood and parquetry patterns lor j
$1.25, $1.50 and $1.05 a yard J
i
Handsome English Linoleums in chamber pat tern- lor 5
50c anil 05c a yard ♦ 
We have them in a large variety and in many designs j
to select from. J
i
Carpet Department—'Phone 4 0 0 -1 1 j
_______________ ___________ _ ______________________________________________  ♦---------------------- -- *
Let Us Help You Do Your House Cleaning •
- ■ ... I ■■■■■ !.■■■■ M ■■ ■ I ' ■ ♦
F U L L E R -  ’O B B  C O .  ;
THF. H A ST IN G S VETO
Discussed By Supt. Owen of Anti- Saloon  
League W hile In Rockland.
R ev . C . E . O w en , I l  !>., o n e  o f  th e  
t h r e e  s u p e r in te n d e n t*  lo o k in g  a f te r  
M aine  In th e  in t e r e s t  o f  th e  A n t i - S a ­
loon  L e a g u e , w a s  in  th e  c i ty  l a s t  w eek  
s e c u r in g  f in a n c ia l  a a a ia ta n c e  fro m  
f r ie n d s  o f th e  o rg a n iz a t io n  an ti In c i­
d e n ta lly  lo o k in g  o v e r  th e  lo ca l s i tu a t io n  
w ith  n p a ir  o f k ee n  ey e s .
In  re sp o n se  to  T h e  C o u rle r-O n z e ttc 'f l  
in q u iry  he e x p re s s e d  th e  o p in io n  t h a t  
t h e  p ro h ib i to ry  la w  is n o w  b e in g  b e t te r  
e n fo rc e d  in  th is  s t a t e  th a n  e v e r  b e fo re  
—e x c e p t in g  a lw a y s  th e  s e lf -g o v e rn e d  
u p - r iv e r  b u rg  k n o w n  a s  B an g o r.
H e  s a y s  t h a t  th e  p r o h ib i to ry  m o v e ­
m e n t Is s p re a d in g  a c r o s s  th e  c o u n t r y  
w ith  g r e a t  r a p id i ty  a n d  t h a t  i t  Is 
M ain e’s d u ty  to  th o  R e p u b lic  to  see  
th a t  th e  la w  is  res|H *cted a n d  e n fo rc e d  
b y  tin* s t a t e  w h ic h  f irs t g a v e  it  p r a c ­
tice  "W e  h a v e  tw o  p ro p o s it io n s  to  
b a n k  u p o n ,"  s a id  M r. O w en. "O n e  is  
th a t  p ro h ib it io n  e n fo rc e d  Is th e  g r e a t ­
e s t c r e a to r  a n d  p ro m o te r  o f p ro h ib it io n  
s e n t im e n t ;  th e  o th e r  Is p ro h ib it io n  
| n u llif ie d  is th e  g r e a t e s t  fo rce  to  b r in g  
th a t  s e n t im e n t  a b o u t .  It is tin* p u rp o se  
o f o u r  le a g u e  to  c r e a t e  a  s e n t im e n t  in 
j th e  n u ll if ic a tio n  c e n t e r s  a n d  to  see  t h a t  
th e  o ffic ials a r e  n o t p u n is h e d  fo r d o in g  
th e i r  d u ty ."
" W h a t  d o  y ou  th in k  o f th e  le g is la t io n  
e n a c te d  th e  p a s t  w in te r ? "
"O n  th e  w h o le  w e a r e  v e ry  w ell s a t ­
isfied. on«* o f  th e  b e s t  th in g s  s e c u re d  
w a s  tin* a m e n d m e n t  to  tin* S tu r g is  law , 
p u t t in g  th e  re s p o n s ib i l i ty  w h e re  it b e ­
lo n g s. o n to  tin* c o u n t ie s  th e m s e lv e s ."
M r. O w e n 's  v ie w s  on  th e  v e to  o f tlie  
H a s tin g s  hill a r e  s e t  fo r th  a t  le n g th  In 
a l i t t l e  p a m p h le t  w h ic h  h e  Issu e d  in re -  
sp o n ee  to  m a n y  q u e r ie s .  H e  s a y s  t h a t  
it w ou ld  be w r o n g  to  c h a rg e  G ov. F e r -  
n a ld  w ith  c o w a rd ic e  an ti d u p lic i ty . T h o  
A n ti-S a lo o n  L e a g u e  b e liev e s  t h a t  he 
m a d e  a m is ta k e  h u t th a t  it** a c te d  w ith  
h o n e s t  ju d g m e n t  a n d  th e  c o u r a g e  o f 
Ids c o n v ic tio n s  F ro m  th e  p a m p h le t  
j w e q u o te  th e  fo llo w in g :
I P r a c tic a l ly  e v e ry b o d y  b e lie v e s  t h a t  
th e  a b u s e  o f  Ju d ic ia l  d is c re tio n  h a s  
been  u t th e  b o t to m  o f n u ll if ic a tio n  of 
tin* law  w h e re v e r  it h a s  e x is te d  in  o u r  
c i t ie s  a n d  c o u n t ie s .  T h e  law , w h ich  
w a s  in te n d e d  to  l»** a d m in is te re d  b y  th e  
e x e c u tiv e  a n d  Ju d ic ia l  d e p a r tm e n t  o f 
o u r  g o v e r n m e n t  w ith  a  v iew  to  s to p -  
p in g  th e  s a le  o f liq u o r, h a s , in  th e  n o t 
v e ry  re m o te  p a s t ,  been  s y s te m a t ic a lly  
a d m in is te re d  in  sunn- s e c tio n  o f tho  
s t a t e  w ith  a  v ie w  to  p r o te c t in g  tlie  
l iq u o r  s e lle r  in  p u r s u i t  o f  h is  o u t ­
law e d  b u s in e s s , a n d  fo r  s e c u r in g  re v -  
emu* fo r c o u r t  a n d  c o u n ty  ex p e n se s . So 
f a r  a s  th i s  w a s  d o n e  by  c o u n ty  a t t o r ­
n e y s  a n d  s h e r if fs , it w a s  a  f la g r a n t  
a b u s e  o f e x e c u t iv e  p o w e rs ;  a n d  s ta to  
e n f o rc e m e n t  w a s  s e c u re d  to  d e s t ro y  
th is  local e x e c u t iv e  n u llif ic a tio n . So 
f a r  u s  d o n e  b y  th e  c o u r t  in  tin* e x e r-  
Ise o f s e n te n c in g  a u th o r i ty ,  It w a s  a  
f la g r a n t  a b u s e  o f ju d ic ia l  p o w e r a n d  
he people , b y  d e m a n d in g  th e  H a s tin g s  
oav, r e b u k e d  ju d ic ia l  n u ll if ic a tio n  a n d  
m p lm tic a lly  re c o rd e d  t h e i r  d e m a n d , by’ 
h e  a c tio n  o f  th e  L e g is la tu re , t h a t  It 
•ease e v e ry w h e re  w ith in  th e  l im its  o f  
th e  s ta te .
It m u s t he a d m i t te d  t h a t  n o t a ll 
ju d g e s , m u n ic ip a l  o r  su p re m e , d e s e rv e  
t h i s  re b u k e . I t  is t r u e  t h a t  g r e a t  im - 
ro v e m e n t in  th i s  m a t t e r  lia s  co m e in  
i c e n t y e a rs ,  b u t  th e  e y e s  o f  th e  p eo p le  
re open  to  tin* fa c t  th a t  th e re  s t il l  l in ­
g e r s  th e  d is p o s it io n  o n  th e  p a r t  o f  so m e  
m u n ic ip a l , s u p e r io r ,  i# u l su p re m e  
Ju d g es , th e  e v id e n t  p u rp o s e  to  d isp e n se  
ju s tic e  a c c o rd in g  to  lo c a l  s e n t im e n t ,  
ii th o u g h  i t  v io la te  t h e  s p i r i t  a n d  
p u rp o se  o f  t lie  c o n s t i tu tio n  a n d  law  o f 
th e  s ta te .  T h e  p eo p le  do  n o t s t a n d  fo r  
tills . If lic e n se  w e re  tin* po licy  o f  th i s  
w tato. tin* p e o p le  in e v e ry  c o m m u n ity  
w ould  s t a n d  fo r  lo ca l o p tio n , t h a t  is, 
r ig h t  to  e l im in a te  s a lo o n s  if th e y  
d esire . B u t p ro h ib it io n  is  th e  po licy  of 
M ain e  a n d  tin* p eo p le  d e n y  th e  r ig h t  
o f a n y  c i ty  o r  to w n  to  in t r o d u c e  s a ­
loons in to  a  d u s t e r  o f  n e ig h b o r in g  
to w n s  w h o se  p o licy  it  i s  to  b e  d e a n .  
A nd  th e y  f u r th e r  d e n y  th e  r ig h t  o f o f ­
ficia ls, e x e c u t iv e  o r  J u d ic ia l, to  so  a d ­
m in is te r  th e  s t a t e  law  a s , In e f fec t, to  
In tro d u c e , p ro m o te  a n d  p e r p e tu a te  th o  
liq u o r b u s in e s s  a s  h a s  b e e n  d o n e  in  th e  
p a s t . T h e  H a s tin g s  la w  Is th e  le g i t i ­
m a te  p o p u la r  d e m a n d  f o r  t h a t  e x e rc ise  
of Ju d ic ia l  a u th o r i t y  w h ich  Is in  h a r -  
m o n y  w ith , th e  s t a t e  c o n s t i tu tio n  u n d  
tii* s t a t e  la w . In s te a d  o f  t ru c k l in g  to  
loca l s e n t im e n t .
N ow  w e a d m i t  t h a t  fo r  th o s e  Ju d g es  
w ho c o n s ta n t ly  m a in ta in  th e  d ig n i ty  o f 
th e  stilt* by e v e ry w h e re  a d m in is te r in g  
tiie  law  in h a r m o n y  w ith  tlie  po licy  o f  
th e  s ta te ,  th e  H a s tin g s  law  is u n n e c e s ­
s a r y  u n d  m a y  a p p e a r  to  th e m  to  he a n  
u n ju s t  re f le c tio n . W e a d m it  a lso  t h a t  
if J u d ic ia l n u ll if ic a tio n  c a n  be e lim in ­
a te d  fro m  e v e ry  c o u r t  in  th e  s t a t e  by’ 
a c tio n  o f th** c o u r t  i tse lf , u n c o m - 
pelled  by  a n y  law , it  w o u ld  be fu r  m o re  
re d ita l  le to  th e  J u d ic ia r y  o f M ain e  
tiiian to  h a v e  so  la rg e  a  m e a su re  o f d i s ­
c re tio n  re m o v e d  by th e  L e g is la tu re .
T h e  d is a p p o in tm e n t  a n d  c h a g r in  t h a t  
co n ics  t<» so m e  o f  u s  by  th e  G o v e rn o r 's  
vo te w ill b e  tu rn e d  to  r e jo ic in g  a n d  w e 
sh a ll  a c k n o w le d g e  o u r  e r r o r  of Ju d g ­
m e n t if th e  e n d  s o u g h t  by  th e  H a s t ­
in g s  b ill, n a m e ly ,  t h e  e l im in a t io n  o f  
th e  d e b a u c h in g  fin in g  s y s te m  a n d  th o  
d iv o rc in g  o f th e  Ju d ic ia l  a d m in is tr a t io n  
o f tin* la w  f ro m  th e  lo ca l s e n t im e n t  
Id e a  a n d  th e  b r in g in g  o f  su c h  a d m in is ­
t r a t io n  o f  th e  law  In to  s t r i c t  c o n f o rm ­
ity  to  th e  c o n s t i tu t io n  u n d  la w s  o f  th o  
s lu te ,  a s  c e r ta in ly  b e f its  tl ie  d ig n i ty  o f  
th e  c o u r t  to  do, is  o th e rw is e  a c c o m ­
p lish e d . T h e  G o v e rn o r  m u s t s e e  to  It 
t h a t ,  w i th o u t  th e  a id  o f th e  law  w 'hlch 
In* l ia s  r e je c te d .  Ju d ic ia l  nu ltif lcu L  m  
ecus* s, o th e rw is e  th e  w o u n d  inflict ul 
c a n  n o t be h e a le d .
YOUR FAVORITE POEM.
01*1 fa s h io n e d  p o e try , b u t  c h o ice ly  g o o d .
liuuK  D u/t0n
A Nam e in the Sand
A lo n e  1 v* * ik e d  tin* o c e a n  «<r*nd,
A p e a r ly  a ln -ll w«n> in  tn y h  m i :
1 M oop . d  a u d  w r o te  u p o n  th e  sa n d  
•My n a m e , ih e  ) car  a* d  «'*) :
A « o u w a i« l I ion* t h e  » u o  1 pan e d ,
Du** m g e r in g  lo  k b e h in d  f  c a s t  
A wav*- c  m e  r o llin g  h ig h  a n d  la .- i .
A n d  w ashed m y lint* aw a>.
A u d  m *, n u t  B o u g h t , ' t w il l  q u ic k ly  ho 
W n b  « \* i>  m a ig  o u c a i t b w i i b  m e :
A u.iu* ‘ I d  i ohlivionV ***a 
w ill -p cd acru«* the place 
W hen* 1 have li d the *andy »hoic 
in  time ml b**cu to be* * o more— 
qgSi.i. , try day, (be uaun* I bore.
- T o  I a v c  n o  i a ck  or  tr a c e .
th e  -a u d * ,
Mil
1 know anting record Bland- 
I UK i ib* d ugain»l my uaun ,
*>i ,t i tk i6 m < > iu ti p a r t  !)*.•» w ro u g h t ,  
o i  a ll t i n *  th in k in g  sou l ha  i lm u g u t ,
A nd l i* *m  th«M- d ie t in g  m  m e n u  c a u g h t. 
For g lo r y  or fo r  »bain<*
—G e o r g e  1>. P r e n t ic e
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CIR CU LA TIO N  A F FID A V IT
Rockland, April 27, loop.
o f  thr Rockland P ublish ing  Co., ami th at o f  the 
Imho o f The Courlor-Garotto o f April 24. 
11**0. there wan printed  a tota l o f 4 ,3 0 3  cop lea 
Before me : J . W. CROCKER
Notary Public.
P r e s id e n t  T a f t  is  r i g h t  In s a y in g  th a t  
th e r e  s h o u ld  he n o  p o li tie s  in  th e  w ork  
o f t a k in g  th e  c e n su s . P r e s id e n t  R o o se­
v e l t  v e to e d  th e  b ill  w h ic h  w a s  p a s se d  
s h o r t ly  b e fo re  th e  e n d  o f  b is  te rm , b e ­
c a u s e  it  w o u ld  h a v e  g iv e n  th e  sp o ils ­
m en  a  c h a n c e  to  c o n tro l  th e  a p p o in t ­
m e n ts  u n d e r  it. H e  w a n te d  th e  s e le c ­
t io n s  to  b e  p la c e d  u n d e r  th e  m e r i t  s.vs- 
1 m . A s th e  b ill w ith  th e  o b je o tlo n n h ie  
c la u se  co u ld  n o t b e  p a s s e d  o v e r  th e  
v e to  i t  w a s  d ro p p e d , a n d  in  th e  bill 
w h ic h  h a s  j u s t  g o n e  th ro u g h  b o th  
b ra n c h e s  t h a t  c la u s e  is  o m itte d . I 
w a s  o m itte d  b e c a u s e  M r. T a f t  h o ld  
p re c ise ly  th e  s a m e  g ro u n d  on  t h a t  
p o in t  t h a t  h is  p re d e c e s s o r  o c c u p ie d  
T h e  ta k in g  of th e  c e n s u s  is  a  v e ry  im ­
p o r t a n t  w o rk . I t  is  a  b u s in e s s  p ro  
p o s itio n , a n d  b u s in e s s  p r in c ip le s  sh o u ld  
b e  o b s e rv e d  in  d o in g  it. A c c u ra c y  is 
a n  im p e ra tiv e  d e m a n d  in  it, a n d  t i lls  
re q u ir e s  in te l l ig e n c e  in  t h e  se le c tio n  
th e  c e n s u s  t a k e r s  a n d  In th e  a l lo tm e n t  
o f  t h e i r  t a s k s .  I t  i s  n o t  to o  e a r ly  to  be 
d i r e c t in g  a t t e n t io n  to  th e  c e n s u s - ta k in g  
in  o u r  ow n  c ity , t h a t  it  s h a l l  be t h o r ­
o u g h  a n d  s a t i s f a c to r y .  C e n s u s  r e tu r n s  
fo r  th e  p re c e d in g  tw o  o r  t h r e e  d e c a d e s  
h a v e  fa ile d  to  d isc lo se  a n y  p a r t i c u la r  
g ro w th  in  R o c k la n d ’s  p o p u la tio n , 
h o p e  th e  n e x t  c e n s u s - t a k in g  h e re  m a y  
b e  c o n d u c te d  on  th e  l in e - to o th -c o m b  
s y s te m  a n d  t h a t  e v e ry  u n i t  o f  p o p u la ­
t io n  m a y  g e t  In to  th e  re c o rd s . W e 
h a v e  a  fe e lin g  t h a t  a c tu a l ly  th e  n u m ­
b e r  a t  th i s  t im e  is  r is in g  9000. In  th e  
c e n s u s  o f  1900 it u p p e a r s  a s  8If*).
N E W  S T U R G IS  COM M ISSIO N
H enry W . Oakes O nly M em ber R eap p o in t­
ed — R ep re sen ta tiv e  H arvey  Succeeds
C om m issioner L ang.
G o v e rn o r  F 
a f te rn o o n  bln 
\V. O a k es  o f 
n ix  «*f Alfre< 
f S u ll iv a n  a.
c rn a ld  a n n o u n c e d  F r id a y  
• a p p o in tm e n t  o f  H e n ry  
A u b u r n , G e o rg e  M. P lio e - 
I a n d  A n d re w  P. H a v e y  
» m e m b e rs  o f th e  E n fo rc e -
Rockland a Way Landing?
Rnmor That Division Headquarters May Be Shifted 
To Belfast Not Seriously Considered, However— 
Transportation Gossip
T iie  w o rk  b e in g  d o n e  by  th e  m o tio n  
p ic tu r e  c e n s o rs —m e n tio n  o f  it  is  m a d e  
o n  o u r  e ig h th  p a g e —-is c o m m e n d a b le  
i d l ia s  b e c o m e  a b s o lu te ! ) ’ n e e d e d . T h e  
v o g u e  o f  th e  m o v in g  p ic tu r e  h a s  b e ­
c o m e s o m e th in g  t r e m e n d o u s — a ll o f  u s  
e n jo y  it, a n d  w e  b e lie v e  it Is t r u e  th a t  
Liio g r e a t e r  p a r t  o f  th e  p u b lic  w ou ld  
p r e f e r  n o t to  b e  In s u l te d  b y  p ic tu re s  
t h a t  a r c  a n  o ffe n c e  to  d ec en c y . A H us­
to n  c o n te m p o r a ry ,  a m o n g  o th e r  p a p e rs  
•tha t a r e  c r y in g  o u t  a g a in s t  t h e  re c e n t  
te n d e n c y  o f  th e  p i c tu r e  sh o w s, s a y s :
T h e  s o u rc e s  o f  c r im e  a r e  a lw a y s  
i l lu m in a t in g . In  t h e  t r i a l  o f  t h e  b o y s  
w h o  t r ie d  to  b la c k m a il  M r. A m es  a t  
N o r th  E a s to n  fo r  $10,000, th e  c r im in a ls  
a c k n o w le d g e d  t h a t  th e y  h a d  re c e iv e d  
th e i r  f ir s t  im p u ls e  to  c o m m it th i s  o u t ­
ra g e  f ro m  a  m o v in g  p ic tu re ,  in  w h ic h  
b la c k m a il  w a s  p e r p e t r a te d .  In  a  to w n  
w ith in  th e  l im its  o f  G r e a te r  l lo s to n  it 
i s  a  co m m o n  d a ily  s ig h t  to  see  v e ry  
y o u n g  sch o o l c h i ld re n  llock  to  a  m o v in g  
p ic tu r e  sh o w . T h e s e  m o v in g  sce n es , 
m a d e  p o ss ib le  b e c a u s e  o f  a  m a rv e l lo u s  
in v e n tio n , Im p re s s  th e m s e lv e s  f a r  m o re  
d e p ly  t h a n  a n y  sch o o l t r a in in g . D ra m a  
Is v i ta l iz in g  o r  d e b a s in g  o n ly  b e c a u s e  
o f  i t s  b i t in g  s u g g e s t iv e n e s s .  T h e  p s y ­
c h o lo g y  o f  th e  m in d  is  s t i l l  a lm o s t  a n  
u n p lo u g h e d  fie ld . R u t w e  a r e  w isn  
e n o u g h  to  k n o w  t h a t  m o v in g  p ic tu r e s  
o f  c r im e , o f  r e v e n g e , o f  a n y  u n c iv ic  o r  
im m o ra l s u b je c t ,  sh o u ld  n o t b e  a llo w e d . 
T h e s e  n ew  f e a tu r e s  In o u r  s c e n ic  life  
sh o u ld  be o n ly  a m u s in g  o r  e d u c a t io n a l .  
W e  c a n n o t  a f fo rd  to  h a v e  th e m  p ic tu re  
th e  d o u b tfu l .
W o h o p e  th e  b o a r d  o f  c e n s o rs  k e e p s  
b u sy . Li t th e  m o v in g  p ic tu r e  sh o w  b e  
o n e  o f th e  t i l in g s  a b o u t  th e  s ta g e  th a t  
c a n  b e  e n jo y e d  w ith o u t  o ffe n se  a n d  r e ­
g re t .
m* n t C o m m iss io n , to  su c c e e d  th e  c o m ­
m iss io n e rs  w h o se  te rm s  o f  office e x ­
p ire d  th i s  m o n th  a n d  w h o  w o re  W a ld o  
P e t te n g i l l  o f R u m fo rd  F a l ls ,  A lfred  II 
L a n g  o f S h o w h e g n n  a n d  M r. O a k es. 
M r. IV tte n g ll l  a n d  M r. L a n g  W ere 
m e m b e rs  o f  t h e  o r ig in a l  co m m iss io n  
nppoln te.1  by  G o v e rn o r  C o b b  in 1905, 
a n d  M r. O a k e s  s u c c e e d e d  N o rm a n  L. 
B a s s e t t  o f A u g u s ta ,  w h o  w a s  a lso  a 
m e m b e r  o f th e  c o m m iss io n  b u t  w h o  r e ­
s ig n e d  a b o u t  tw o  y e a r s  a g o .
H e n ry  W . O a k e s  Is n w e ll-k n o w n  A u ­
b u rn  la w y e r, a n d  w a s  b o m  in t h a t  c ity  
51 y e a r*  ag o . H e  w a s  e d u c a te d  a t  
R a te s  C o llege . H o  h a s  b ee n  a  m e m b e r 
o f th e  A u b u rn  c ity  g o v e r n m e n t  a t  v a ­
r io u s  t im e s , c o u n ty  a t t o r n e y  o f  A n ­
d ro sc o g g in  c o u n ty ,  F n l te d  S ta t e s  r e f ­
e r e e  in  b a n k r u p tc y  a n d  in 1905 w a s  a 
m e m b e r  o f  th e  lo w e r  b ra n c h  o f  tlie  
L e g is la tu re .
A n d re w  1’. H a v e y , w h o  s u c c e e d s  M r. 
L a n g  a s  t h e  D e m o c ra tic  m e m b e r  of 
t i ie  co m m iss io n , w a s  a  m e m b e r  of th  • 
lo w e r b ra n c h  o f th e  L e g is la tu r e  o f 1907 
a n d  1909. H e  is  28 y e a r s  o f a g e  a n d  
g r a d u a te d  f r o m  B o w d o in  C o lleg e  In 
1903. In  co lle g e  h e  w a s  a c t iv e  in  a t h ­
le tic s , b e in g  g u a r d  o n  th o  fo o tb a ll 
e le v e n  a n d  f i r s t  b a s e m a n  on  the* b a s e ­
b a ll n in e , a n d  w a s  c a p ta in  o f th e  n in e  
fo r  tw o  y e a r s ,  l i e  w a s  in  e d u c a tio n a l 
w o rk  a s  t e a c h e r  a n d  s u p e r in te n d e n t  
fo r  s e v e ra l  y e a r s ,  a n d  is  n o w  s tu d y in g  
law . H e  h a s  ta k e n  a n  a c t iv e  p a r t  on 
th e  floo r o f  t h e  H o u se  in  tin* p a s t  tw o  
l e g i s l a t u r e s ,  a n d  h is  c o u r a g e  a n d  in d e ­
pendence? a r e  sh o w n  in h i s  r e fu s a l  to  
vote* w ith  h i s  p a r ty  l o r  re su b m ise lo n . 
I l l s  p o p u la r i ty  a t  h o m e  Is p ro v e d  by  
ills  e le c tio n  a s  a  D e m o c ra t  fro m  a  
re p rese n ta tiv e *  c la s s  s t r o n g ly  R e p u b li­
c a n . M r. H a v e y  in t ro d u c e d  th e  bill 
p a s se d  b y  th e  la s t  L e g is la tu r e  w h ich  
p ro v id e s  fo r  tiie  p a y m e n t  o f  e x p e n se s  
o f d e p u ty  c o m m is s io n e rs  b y  the* c o u n ­
t ie s  In to  w h ich , th e y  a r e  s e n t ,  in s te a d  
o f th e  p a y m e n t  b e in g  m a d e  b y  th e
W h ile  p a y in g  t r i b u t e  to  “ h is  c h ie f ,"  
c a l l in g  h im  th e  w is e s t  m a n  h is  c o m m u n ­
i ty  h a s  e v e r  k n o w n , P ro f . M u n s ti rh e rg  
o f H a r v a r d ,  in  a  s p e e c h  a t  B o s to n , 
to o k  is s u e  w ith  P r e s id e n t  E l io t  e>n th e  
s u b je c t  <»f th e  e f fe c ts  o f  th e  u se  o f a lc o ­
h o lic  d r in k s ,  t i ie  l a t t e r  h a v in g  sa id  
t h a t ,  a l th o u g h  h e  h a d  b ee n  a  m o d e ra te  
u s e r  fo r  s ix ty  y e a r s ,  h e  w a s  c o n v in c e d  
in  l a t e r  y e a r s  t h a t  e v e n  In m oderate* 
u s e  a l l  k in d s  o f  a lc o h o lic  b e v e ra g e s  is 
h a r m f u l .  P ro f .  M u n s te rb e rg  s a id :  “ I t 
s im p ly  g o e s  to  sh o w  w h a t  th i s  v a s t  
m a s s  o f h u m b u g  o n  t i lls  s u b je c t  c a n  do  
w h e n  it ta k e s  a  m a n  o f  P re s id e n t  
E l io t 's  w isd o m  a n d  c o m p le te ly  fo o ls  
h im ."  H e  a s s e r t e d  t h a t  th e r e  Is a b s o ­
lu te ly  n o th in g  to  p ro v e  t h a t  in  in o d e r-  
a t e  u se  a lc o h o lic  b e v e ra g e s  a r e  in  tiie  
le a s t  h a r m f u l .  S u p p o se  a f t e r  a l l  i< 
s h o u ld  pr« ve to  b e  th e  p ro fe s s o r  a n d  
n o t  th e  p re s id e n t  w h o  is tiie  o n e  “c o m ­
p le te ly  fo o le d ."  I f  it  is  ti ie  l a t t e r  w ho 
is  foo led , s u re ly  lie is fou led  on  th e  sa fe  
s id e .
c o r re s p o n d e n t  (S, 
• C o u r ie r - G a z e t te :  
me* r u in g  ti ie  w on
E. v r i t e s
l m a n  s  c h u r c h  h a t  
q u e s tio n , o u r  G u id e  te l ls  u s  th a t  w om en  
sh o u ld  h a v e  t l u l r  h e a d s  c o v e re d  ( F i r s t  
C o r. 11) B u t  s a y  1, u n t i l  th e re  c a n  
h e  a  c o u r t  fo r  w o m en , th e  m en  m ig h t 
s i t  on  o n e  s id e  o f  th e  h o u se  a n d  tiie  
w o m e n  o n  t iie  o th e r .  T h a t  w o u ld  ta k e  
ti ie  o ffe n d in g  h a t  fro m  b e tw e e n  ti ie  
m a n  t h a t  w o u ld  be see n  a n d  th e  m a n  
• th a t w o u ld  see . A n d  t i ia t  w ili g iv e  
b o th  ti ie  m a n  a n d  tile  w o m an  a n  e q u a l 
u liu iicu  fo r  s liow .
W h e n  P a u l  d e c la re d  t h a t  " e v e ry  
w o m a n  t i ia t  p r u y e tl i  o r  p ro p h e s le th  
w i th  in r  h e a d  u n c o v e re d  d is lio n o re lh  
h e r  h e a d ,"  w e f a n c y  lie  c o u ld  h a v e  h a d  
n o  p re m o n i t io n  o f  t i ie  e x t r a o r d in a r y  
c r e a t io n s  t h a t  th e  m ill in e r s  so m e  c e n ­
tu r i e s  l a t e r  w o u ld  o rd a in  fo r  h e a d  c o v ­
e r in g s . J f  ti ie  la d ie s  w ill c o n te n t  th e m ­
s e lv e s  by  w e a r in g  (w h e n  th e y  p ra y  a n d  
p ro p h e c y )  th e  d e l ic a te  a n d  u n n o iic t  a b le  
c o v e r in g s  t i i a t  P a u l  w a s  a c q u a in te d  
w ith ,  n o b o d y  w ill fo r  a  m o m e n t th in k  
o f  c r i t ic is in g  th e m .
s t a t e lie I'to fo n
u’gc.M.
:o u n t>
P h o e n ix  o f  A lfred , Y o rk  
b o u t 38 y e a r s  o f  a g e  a n d  is 
o n e  o f  th e  p ro m in e n t  b u s in e s s  m en  of 
t h a t  to w n , b e in g  In te r e s te d  in  v a r io u s  
b r a n c h e s  in  t r a d e .
M O TH ER S  D A Y .’
T h e  Second S u n d a y  In  M ay Ind ica ted  for 
a Most W o rth y  O bservance.
L’ia*A b o u t th re e  y e a r s  a g o  a n  a p p n  
t iv e  d a u g h te r  d e s ire d  to  c o m m e m o ra te  
th o  a n n iv e r s a r y  o f  h e r  m o th e r 's  d e a th .  
I t  w a s  n o t  o n ly  th e  t h o u g h t  o f  la y in g  
so m e  flo w e rs  o n  h e r  m o th e r 's  g ra v e , 
b u t  i t  o c c u rre d  to  h e r  t h a t  It w ould  be 
a  b e a u t if u l  t r i b u t e  to  a ll m o th e rs , th e  
l iv in g  a s  w e ll a s  ti ie  d e a d , if th e i r  
c h ild re n , o n  a  g iv e n  d a y , w o u ld  u n i te  
In th o  s im p le  w e a r in g  o f  a  w h i te  flow er 
a n d  th u s  m a k e  M o th e r 's  D a y  u n iv e rsa l . 
T h e  p a p e r s  e v e ry w h e re  c a u g h t  u p  th e  
Id e a  a n d  in  tw o  y e a r s  it sw e p t o v e r  n o t 
o n ly  a l l  o f  N o r th  A m e ric a , b u t  w a s  
h e a r t i ly  w e lc o m ed  in  o th e r  la n d s . T h e  
p u rp o s e  o f  M o th e r ’s  D ay , a s  co n c e iv ed  
b y  M iss A n n a  J a r v i s  o f  P h ila d e lp h ia , 
U. S .A ., w ith  W hom It o r ig in a te d ,  is a 
d a y  in w h ich  a ll  la n d s  a s  o n e  n a t io n  
m a y  u n i te  in  h o n o r  o f  m o th e r .
T h e  s e c o n d  S u n d a y  in  M ay  o f e a c h  
y e a r  is  p ro p o se d  a s  th o  d a y  w h e n  
m o th e r  Is to  in* s p e c ia lly  re m e m b e re d  
a n d  u n iv e r s a l  m o th e rh o o d  e x a l te d  in 
th e  e s te e m  o f  e v e ry  m a n , w o m a n  a n d  
c h ild . T h e  p la n  Is to  m a k e  It n o t on ly
A n u n u s u a l  a m o u n t  of in te r e s t  is  b e ­
in g  m a n ife s te d  in  th e  a n n u a l  b a n q u e t  
o f  th e  R o c k la n d  B o a rd  o f T rad*  w h ich  
t a k e s  p la c e  a t  C re s c e n t  B e a c h  to m o r ­
ro w  e v e n in g . W h ile  i t  m ig h t be s u p ­
p o sed  t h a t  t h i s  e n th u s ia s m  is  lu rg e ly  
e p r o s p e c ts  o f  th e  lin e  s p re a d  
S m ith  a lw a y s  s e t s  f o r th ,  i t  is  
n o t  w h o lly  so  in  th i s  in s ta n c e .  T h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  to  b e  p a p e r s  on  
th re e  i n d u s tr ie s  w h ich  w ill be o f r e a l  in -  
th e  c o m m u n ity —w r it te n  by 
w ho a r e  p ro m in e n t ly  Id e n tif ie d  w ith  
th re e  i n d u s tr i e s  a l r e a d y  h e r e  a n d  
o /ie  w h ic h  Is  C om ing—p ro v e s  a  
d ra w in g  c a r d  w h ich  h a s  m a d e  a  b risk  
d e m a n d  fo r  t i c k e t s  a n d  p ro m is e s  a  
m a t  o v e r  a n d  a b o v e  th e  m a te r ia l  one 
o i n i e d  to  th e  i n n e r  m a n .
d u e  to  t l  
t h a t  U r.
p o r ia n  
m e n  .
th e
A  re v iv a l  o f  th o  o ld  s to r y  t h a t  th e  
d iv is io n  h e a d q u a r t e r s  o f  th e  E a s te rn  
S te a m s h ip  C o. a r e  to  b e  s h if te d  from  
R o c k la n d  to  B e l f a s t  i s  h e a rd  b y  th e  
B a n g o r  N e w s . I t  is ru m o re d  t h a t  th e  
c h a n g e  is  p ro p o se d  b e c a u se  It w ould  
b e t t e r  a c c o m m o d a te  th o se  w ho  a r e  to  
1m* t r a n s f e r r e d  fo r  F re n c h m a n 's  B ay . 
W ith  B e lfa s t  a s  d i s t r ib u t in g  c e n t e r  p a s  
s e n g e rs  w h o  a r e  n o w  su m m o n e d  a t  
4.30 a. m . c o u ld  s lu m b e r  on  u n ti l  7 a . m. 
S u p l F . S S h e rm a n  e x p re s s e s  a  d ea l 
o f s k e p tic is m  a b o u t  tiie  p la n  b e in g  c a r ­
ried  n u t th i s  s e a so n  a t  le a s t . H e  s a y s  
t h a t  it p r e s e n t s  so m e  a d v a n ta g e s  to  be 
s u re ,  b u t  o n  th e  O th er h a n d  h e  d o es  
n o t see  h o w  it c o u ld  b e  c a r r ie d  o u t 
w i th o u t  r u n n in g  a n  e x t r a  s te a m b o a t  on 
tin* B a r  H a r b o r  d iv is io n , o w in g  to  th e  
la te  .hour w h ich  th e  b o a t  w o u ld  h a v e  to 
le a v e  B e lfa s t  in  th e  fo ren o o n  a n d  tin* 
e a r ly  h o u r  w h ic h  It w o u ld  ho o b lig ed  to  
re a c h  th e re  in  tin* a f te rn o o n . T h  - id ea  
of s in k in g  In to  th e  o b liv io n  o f  b e in g  a 
m e re  w a y  s ta t io n  is  n o t  p le a s a n t  to  
c o n te m p la te ,  b u t  if S u p t. S h e rm a n  is n ’t 
a n x io u s  t h e  r e s t  o f  u s  n e e d n 't  be. 
m m
T iie  s u m m e r  sc h e d u le  o f  s ix  t r i p s  a 
w eek  w ill p r o b a b ly  go  In to  e ffec t M ay 
3, a l th o u g h  o ffic ial o rd e r s  to  th a t  e ffec t 
(have n o t b e e n  re c e iv e d  a t  th e  local o f ­
fice o f  th e  E a s t e r n  S te a m s h ip  Co. A c­
c o r d in g  to l a t e s t  r e p o r t  it is u n d e rs to o d  
t h a t  th e  tu r b in e  s te a m e rs  C a m d e n  a n d  
B e lfa s t  w ill b e g in  r u n n in g  b e tw e e n  
(B oston  a n d  B a n g o r  on  M o n d ay , J u n e  
17. T h a t  w ill b r in g  th e  B e lfa s t  on h e r  
f i r s t  t r ip  T u e s d a y , J u n e  18. It is  a lso  
u n d e rs to o d  a b o a rd  th e  b o a ts  t h a t  th o  
s a i l in g  h o u r  fo r  th o  tu r b in e s  fro m  Bos 
to n  w ill be 6 o 'c lo c k  in s te a d  o f  5 n s  h a  
b ee n  th e  c a s e  s in c e  tin* m e m o ry  o f  inai 
T h e y  w ill p ro b a b ly  a r r iv e  a n d  d e p a r t  
fro m  R o c k la n d  on p r a c t ic a l ly  th o  sa  
s c h e d u le  a s  l a s t  y e a r , a s  It is h e lle \ 
t h a t  w h a t  in c re a s e  th e re  w ill be 
sp ee d  b e tw e e n  la n d in g s  w ith  th e  n 
b o a ts , w ill b e  o f f -s e t  b y  d e la y  in  g 
t in g  b e r th e d  a t  th e  s e v e ra l  w h a rv  
T h e re  a r e  .th o se  w h o  h a v e  s a id  t h a t  
th e  tu r b in e s  w o u ld  s to p  o n ly  a t  R o c k ­
la n d , B e lfa s t  a m i W in te r p o r t ,  le a v in g  
C a m d e n , N o r th p o r t ,  S e a r s p o r t  a n d  
B u c k s p o r t  to  b e  s e rv e d  b y  t r a n s f e r  
s te a m e rs .  T h is  t i ie o ry  is n o t o n ly  im ­
p ra c t ic a b le ,  a c c o rd in g  to  s te a m b o a t  
m en , b u t  is  r e fu te d  b y  w o rk  t h a t  is  a t  
p r e s e n t  b e in g  d o n e  o n  th e  N o r th p o r t  
a n d  S e a r s p o r t  w h a rv e s .
*  *
S te a m e r  J a m e s  T . M o rse  m a d e  h e r  
firs t t r ip  o f t h e  s e a s o n  on  th e  B a r  H a r ­
b o r  ro u te ,  v ia  t h e  E g g e m o g g in  R e a c h  
la n d in g s  S a tu r d a y .  S he  w ill m a k e  
th re e  t r ip s  a  w e ek  u n t i l  th o  E a s te r n  
S te a m s h ip  Co. p la c e s  i t s  s u m m e r  
s c h e d u le  in to  e f fe c t. T h e  M o rse  is  o f ­
fice red  th i s  s e a s o n  a s  fo llo w s: C a p ta in ,  
F . L . W in te r b o th a m ;  p ilo t, A d d iso n  
S h u te ;  e n g in e e r ,  C h a r le s  A. A llen : 2nd 
e n g in e e r , J o h n  M a rs h a ll;  e le c tr ic ia n , 
H e n ry  H u g h e s ;  p u rs e r ,  G e o rg e  II . H ig ­
g in s ;  1 st o fficer, J o h n  A. H o sm er .
*  *
T h e  B e l f a s t  J o u r n a l  p ro n o u n c e s  p r e ­
m a tu r e  t h e  r e p o r t s  p u b lish e d  b y  d a ily  
n e w s p a p e r s  t<* tin* e f fe c t  t h a t  w o rk  
w ill b e g in  n t o n c e  on  a  t ro lle y  lin o  b e ­
tw e e n  C a m d e n  a m i B e lfa s t , a n d  fro m  
B e lfa s t  t o  B a n g o r. 'T h a t  th i s  roa-J 
w ill b e  b u i l t,  a n d  a t  n o  d i s ta n t  d a y , .- 
fu lly  a s s u r e d ,"  s a y s  tin* J o u r n a l .  “T h e  
n e c e s s a r y  s u r v e y s  w e re  c o m p le te d  
so m e  t im e  a g o , a n d  o i l ie r  d e ta i l s  r e ­
a  act tim e n t il ohs* r  v o n ce , bu t a s  f a r  a s
p o ss ib le  to c lo th e It w ith th e  s a n c ti ty
a n d *ly tut mi e pow •r th a t c o n ie s  fro m
(•otic •rt«*d a •tion. T h e  w e a r in g  *>f u
Wllit • c a r n a t ion. o r  o th e r whit** flow er.
(h e  I e a u t ir u I c tn b l •in «if t r u th  a n d  p u r-
it y. W ill lie filial e v id e n t 0 th a t  th o
w e a re r  lo v e s  to  h o n o r  h i s  m o th e r  li\ 
fn g , o r  h e r  m e m o ry  if  d e a d .
If  a w a y  fro m  h o m o  on  th is  da; 
w r ite  m o th e r  a  lo v e  le t te r ,  s e n d  h e r  
te le g r a m , u s e  th e  lo n g  d is ta n c e  *phon 
o r  t h e  s p e c ia l  d e l iv e r y  o f  th e  p o s t  o f ­
fice.
T h e  whit*? c a r n a t io n  s ta n d s  fo r  p i 
it.v; i t s  fo rm , b e a u ty ;  i t s  f r a g ra n t  
love; i t s  w id e  fie ld  o f  g ro w th , c h a r i t  
i t s  l a s t in g  q u a l i t ie s ,  f a i th f u ln e s s  
v i r tu e s  o f  a  t r u e  m o th e rh o o d .
In  s e v e ra l  A m e r ic a n  c i t ie s  tilie m a y ­
o rs  In p a s t  y e a r s  h a v e  is su e d  sp e c ia l  
p ro c la m a t io n s  e n d o r s in g  th e  p u rp o s e  
a n d  re c o m m e n d in g  th e  g e n e ra l  c e le b ra ­
t io n  o f  t h e  d a y . T h e  d a y  h a s  u lso  
b ee n  m a rk e d  b y  th e  sp e c ia l  s in g in g  of 
m o th e r ’s  h y m n s  in  th e  ho m e, a n d  by 
sp e c ia l  s e r v ic e s  a n d  d is tr ib u tio n  o f  
w h ite  f lo w e rs  in  th e  S u n d a y  sch o o l am i 
a t  th e  c h u r c h , a n d  In o th e r  p lac es .
DUTCH NECK
H a rv e y  S im m o n s  l ia s  m o v ed  Ids f a m ­
ily  fro m  G ro ss ' N e c k  to  a  p a r t  o f tin 
re s ilie n c e  o f  O sb o rn  G ro ss .
M rs. H u d s o n  U. S ta h l  w e n t to  L e w ­
is to n  S a tu r d a y  to  v is it  h e r  so n . 
L le w e lly n  J a c k s o n .
M rs. R o b e r t  W ln o lie n b a u g h  h a s  r e ­
tu r n e d  h o m e a f t i  r  s p e n d in g  th e  w in te r  
w ith  h e r  s o n s  a t  S o u th  W ald o b o ro .
T h e  E a s t e r  c o n c e r t  g iv e n  by  th e  S a b ­
b a th  sch o o l w a s  w ell re n d e re d  a n d  wel 
a t te n d e d . T h e  c h u r c h  w a s  v e ry  b e a u ­
ti fu l ly  d e c o ra te d .
L. F re d  B u rn e s  w a s  in  B re m e n , M o n ­
d a y  o n  b u s in e s s .
Mr. a n d  M rs  H u ro n  B u rn e s  a n d  M rs 
H e rm a n  It W inch* n b a u g h  w ere  in 
F r ie n d s h ip  S u n d a y .
M rs. L izz ie  W a lla c e  a n d  sun  T h eo d o r, 
o f  F r ie n d s h ip  a r e  a t  M rs. lto sc o e  
G ro ss '.
M r a n d  M rs E v e r e t t  M ors.- of 
K a le r ’s  C o rn e r  w e re  a t  W a s h in g to n  
W a lla c e  s  S u n d a y .
L e s t e r  i). G c n tl in e r  d ie d  a t  ills  hoi 
In W e s t W a ld o lu .ro , F r id a y  n ig h t  a t  l- 
o ’c lo ck , o f  c o n s u m p tio n . H e w a s  37 
y e a r s  ob i a n d  a  b o ss  c a r p e n te r  by 
t r a d e ,  l i e  w a s  a  g o o d  c it iz e n  a n d  th e  
p r in c e  o f  g o o d  fe llo w s ; in l ia s  f r ie n d s  
w h o se  n a m e  w a s  leg io n , lb* le a v e s  a 
w idow , a  d a u g h te r ,  o n e  b ro th e r ,  W il­
lia m  11. G en  t im e r , a n d  o n e  s is te r , M rs 
l to sc o e  W in o h e n b a u g h
ICE CREAM SODA OF ALL THE POPULAR FLAVORS 
HIRE'S DELICIOUS ROOT BEER, ORANGEADE
U1VK MK A ( AI L 1 CAN I’l.KAHK VOL
■  . i B  M i
N O T IC E
To Holders of Certificates of 
Deposit of City of Rockland.
All •utiUading ctrtlflMUs et 
dsposlt hairing i n t i n i t  at 4 pir 
cint a n  h m b y  oallbd and upaa
pratentatiea M ill ba paid In full, 
ar can ba axchangad tor m m  
cartltlcataa baarlng Intaraat at 
3 1-2 par oant.
Certificate* caa ia  ta haar Inter- 
«*t on dato^of oall.
April 26, ISOS.
S. A. ADAMS, City Trcat’r.
i$5
M E N ’S  O X F O R D S
1 am in a position to show the men of this 
vicinity the largest and best line of Oxfords 
ever shown in this city.
The Barry Oxfords for $3 .5 0 , $4 . 0 0  and 
£5 . 0 0  and the Crossett Oxfords for $4 .0 0  
are two of the most snappy, up-to-date and 
serviceable lines to be had on the market 
today.
All styles in all leathers. Button, lace and 
and two-eyelet ties.
Guaranteed to fit and wear.
Come in and look these over before you 
purchase.
E . R o y  S m i t h
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Advertisement* in this column not to exceed 
tire  fines inserted once fo r25 cents, four times t o r 60 cents.
coivetl a t t e n t io n ."  T h o  C o u rie r-G o  
z e t te  is  w ill in g  to  h o t a  co o k ie  (w ith )  
re s p e c ts  to  f r ie n d  P r in g le )  t h a t  
th e  ro a d  w ill n o t  b e  b u il t  t i ll s  s e a so n , 
a n d  is  w ill in g  to  w a g e r  a n o th e r  crook le 
t h a t  th e re  w ill b e  s o m e th in g  d o in g  mi 
flit* p ic tu r e s q u e  u p - r iv e r  r e n te  a n o th e r  
s e a so n .
r  r
T h e  s u m m e f  r o s te r  o f  o fficers f<»r th  
B o sto n  s t e a m e r s  h a s n ’t b ee n  a n ­
n o u n c e d , b u t  tiie  c a p t a in s  w ill bo C u r- 
B ro w n  Oild S a w y e r, w ith  P ilo ts  A b ­
b o tt , W h itn e y , H a w ley , C ro c k e tt, C o l­
a n d  M c K in n o n . I f  o r d e r  o f  s o n o r ity  i- 
fo llo w ed , ( ’a p t .  C u r t i s  w ill go  in  the 
B e lfa s t , w ith  C a p t. B ro w n  in th o  C a m ­
d en . C a p t. S a w y e r  a c t in g  a s  th ird  c a p ­
ta in . P ilo ts  A b b o tt , C ro c k e tt  a n d  M c­
K in n o n  w ill b e  in  ti ie  B e lfa s t , w ith  
P ilo ts  W h itn e y , H a w le y  a n d  Colo in  tin  
C a m d e n . F r a n k  P ie rc e  w ill p re sid e  
o v e r  th e  office o f  t h e  B e lfa s t , a n d  e i t h ­
e r  M r. C o o m b s  o r  M r. P a r k e r  w ill be 
p u r s e r  o f  t h e  C a m d e n . T h o  e n g in e  
a n d  d e c k  o ff ic e rs  h a v e n ’t b ee n  s e t t le d  
u p o n  a t  p re s e n t .
*  *
N o tic e s  h a v e  b e e n  issu ed  s t a t i n g  th a t  
a ll r e g u la r  t r a i n s  wifi ho  d isc o n tin u e d  
o n  th e  W e e k s  M ills -W in s lo w  b ra n c h  o f 
t.ho W ls c n s s e t. W a to rv illo  & F a rm in g -  
to n  r a i l r o a d  a f te r  M ay  20. I t  is  und* 
s to o d  t h a t  th e  d is c o n t in u a n c e  o f  t 
W in s lo w  b r a n c h  h a s  b ee n  c a u s e d  
th e  c o m p le tio n  o f  th e  n ew  e le c tr ic  ro a d , 
th e  p a s s e n g e r  b u s in e s s  on th e  n a rro w  
g a u g e  d r o p p in g  p r a c t ic a l ly  to  n o th in g  
s in c e  t h a t  b e g a n  o p e r a t io n s .  T h e r e  u sed  
to  b e  a  g o o d  b u s in e s s  b e tw e e n  W in s lo w  
a n d  N o r th  V o sp a lh o ro  a n d  p o in ts  b e ­
y o n d , e n o u g h  fo r  so m e  p ro f it on  
o p e r a t io n s  o f  tip* t r a in s ,  b u t  n o w  th* 
e le c tr ic  ro o d , o ffe r in g  so  m u c h  b u t te r  
in d u c e m e n ts ,  is  g e t t in g  a ll o f  i t , o n ly  
th o se  w is h in g  to  r e a c h  p o in ts  d o w n  th  
l in e  to u c h e d  o n ly  b y  It u s in g  th e  l i t th  
s te a m  ro a d . T h e  re m a in d e r  o f  
n a r ro w  g a u g e  o u ts id e  th o  W in s lo w  
b ra n c h  w ill b e  o p e r a te d  a s  b e f o re  the 
n ew  p a r t  to  W in s lo w  w a s  c o n s tru c t* « 
a n d  o n  p r a c t ic a l ly  on  t i ie  s a m e  sch e d  
u le. I t  is  n o t  k n o w n  h e ro  w h e th e  
f r e ig h t  t r a i n s  w ill he ru n  to  W in s lo w  
if  n e e d e d , b u t  th e  r e g u la r  o n e s  w ill 
d is c o n t in u e d  w ith  th o  p a s s e n g e rs .
"A A
S te a m e r  B o o th b a y  is  p ro v in g  a  p o p u ­
la r  c r a f t  o n  th e  B lu e h ill  ro u te  a n d  will 
p r o b a b ly  b e  d r a f t e d  fo r  w in te r  se rv lc  
o n  ti ie  B a r  H a r b o r  line. S h e  Is »1 
flee red  a s  fo llo w s: C a p ta in ,  B e n ja m in  
W . D u n to n ;  p ilo t, J a s p e r  D r in k  w a te r ;  
e n g in e e r , J . P in k  h a m  ; p u rs e r ,  G*?ori 
B. D a v is ;  1st p filcer, W ill ia m  E . Fre< 
m a n . T h e  B o o th b a y  h a s  a  liceni 
w h ic h  p e r m i t s  h e r  to  c a r r y  *r»0J p a s ­
s e n g e rs .
*  K
T h e  s t e a m e r  C a th e r in e  w ill g o  o n to  
th o  B a th -B o o th b a y  ro u te  in a b o u  
w e ek  o r  10 d a y s .
*  *
T h e  s t e a m e r  (M a ssa so it w h ich  
d a m a g e d  q u i te  b a d ly  b y  a  tiro  a t  B o s ­
to n  a  s h o r t  t im e  a g o  is  b e in g  p lac ed  In 
c o n d it io n  a n d  i t  is  e x p e c te d  t h a t  she 
w ill b e  p la c e d  u p o n  th e  r o u te  b e tw e en  
B o s to n  a m i E a s t  p o r t  w ith in  a  sh o re  
tim e . S h e  f in s  b e e n  m a d e  m o re  s e r v ic e ­
a b le  t h a n  e v e r  a n d  w ill h a v e  a  g r e a t e r  
f r e ig h t  c a r r y in g  c a p a c ity .  T h e  s te a m  
e r  C ity  o f  P h i la d e lp h ia  w h ic h  w a s  sc 
c u re d  to  c o v e r  t iie  r o u te  w ill b e  re tire*  
a s  soon  a s  t h e  M a s s a so it  is a g a in  com  
m iss io n e d .
O u r  C o m p l e t e  
L i n e  o f  m
H a t h a w a y
S h i r t s
f o r  S p r i n g  a n d  
S u m m e r  W e a r  
H a s  A r r i v e d
Lost and  hound
I (1ST—March 6, gold fob chain with soal at- J  tach«M having initial U. engraved thereon, 
su itab le reward will be paid for the return 
eame to the office of the COURIER -GAZETTE 
25tf
C
I  ■  ■ ■  M  M B
J. M. MESERVEY’S
• . . .  -— --------------- .... -  ----
ICE C R E A M  PARLORS
I I  A  N T  l i  I  N T  Z J U O C K
W I L L  B E  O I’E N  T O  T H E  P U B L I C
SA TU R D A Y E V E N IN G , M AY 1 H
H a v in g  iu s t r l lo d  n e w  a n d  u p  to -d a te  m a c h in e r y  fo r  th e  m a n u f a c tu r e  o f  Ijjjj
All kinds of Ice Cream— Everything Pure and Delicious | |
M R S. M A R Y  M 'D A V IT T .
M rs. M a ry  M c D a v i tt  d ied  T h u r s d a y  
a t  8.80 p. m , a t  t h e  hom o  o f  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. T . J .  S u ll iv a n , P le a s a n t  
s t r e e t .  S h e  w a s  b o rn  in  C o u n ty  K e rry ,  
I r e la n d , a n d  c a m e  to  th is  c o u n t r y  a t  
a n  e a r ly  a g e . S h e  w a s  th e  w id o w  o f 
J a m e s  M c D a v i tt ,  w ho  w a s  a  s o ld ie r  o f  
ti ie  4 th  M ain e  R e g im e n t  a n d  w a s  k ille d  
in  b a t t l e  o f  F r e d e r ic k s b u rg . S h e  is  
s u rv iv e d  b y  tw o  d a u g h te r s ,  M rs . E l iz a ­
b e th  C a re y  o f  H a llo w e ll  a n d  M rs . T . J . 
S u ll iv a n  o f  t i l l s  c i ty ;  a ls o  11 g r a n d ­
c h i ld re n  a n d  th r e e  g re a t - g r a n d c h i ld r e n .  
T h e  fu n e ra l  w a s  h e ld  a t  S t. B e r n a r d ’s 
c h u r c h  M o n d a y  m o rn in g  a t  9 a . m . T h e  
p u l l -b e a re r s  w e re  G e o rg e , C la re n c e , 
R a lp h  a n d  V ic to r  C a re y , g ra n d s o n s .
T h e  d e a th  o f  M rs . M c D a v i tt  t a k e s  
a w a y  a n o th e r  o f  tiie  fin e  o ld  I r is h  
In d ies  w h o  h a v e  o cc u p ied  su c h  a n  im ­
p o r ta n t  s p h e r e  in  th e  c o m m u n ity  
w h e re  th e y  re s id e d . L ik e  m a n y  a n ­
o th e r  w id o w  o f ti ie  C iv il W a r  s h e  to o k  
up  h e r  d u t ie s  n ob ly  a n d  u n c o m p la in ­
in g ly . g iv in g  t
IV. .1
a  f a th e r  lov.
lo t io n  a n d  
tlu  l r  ni« ; 
a n x io u s  a n d  s 
e w a rd  In th o  
*ntiou whi* ..
cat
ir l j
e  t*> th e  be 
d e p r iv e d  
•*? In  
ig '> r ts
th e
» thos<
fill d a y s  fo u n d  it: 
unc* u s in g  c a ro  a n d  a t -  
w a s  b e s to w e d  u p o n  M rs.
M c D a v itt  b y  h e r  c h ild re n  a n d  g r a n d -  j 
1‘h iid rc ii  d u r in g  h e r  d e c l in in g  d a y s . 
M an y  a n d  b e a u t if u l  w e re  th e  flo ra l 
t r i b u t e s  s e n t  to  th e  h o u se  o f  m o u rn in g .
C I G A R  
S M OK E R S
W ho have been looking 
for a Five C en t C igar of 
ex tra  quality  will find 
w hat they  have been look­
ing  for in
TJLE M O R A
A nickel cigar w ith  S u ­
m atra  W i upper th a t burns 
freely and  sm oothly, and  
tastes  good to the end— 
A t a ll dealers 
M ’f’d  by
TheJ.W .A . CIGAR CO.
R O C K L A N D .
Iif-1
P e o p le  p a s t  m id d le  life  u s u a l ly  h a v e  
so m e  k id n e y  o r  b la d d e r  d i s o rd e r  t i ia t  
s u p s  th o  v i ta l i ty ,  w h ic h  is  n a tu r a l ly  
lo w e r In old  a g e . F o le y ’s  K id n e y  R e m ­
e d y  c o r r e c t s  u r in a r y  tro u b le s ,  s t im u ­
l a te s  t i ie  k id n e y s ,a n d  r e s to r e s  s t r e n g th  
a n d  v ig o r. I t  c u r e s  u r ic  a c id  tro u b le s  
b y  w ire n g th e n in g  th e  k id n e y s  so  th e y  
w ill s t r u in  o u t  ti ie  u r ic  a c id  t i ia t  s e t ­
t le s  In  t i ie  m u sc le s  a n d  jo in ts  c a u s in g  
r h e u m a tis m . Sold  by  a l l  d ru g g is ts .
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  is a  s a f e g u a r d  
u g r- in s t s e r io u s  r e s u l t s  f ro m  s p r in g  
co ld s , w h ic h  In f la m e  th e  lu n g s  a n d  d e ­
velo p  in to  p n e u m o n ia . A vo id  c o u n te r ­
fe its  b y  in s is t in g  u p o n  h a v in g  th e  g e n ­
u in e  F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r ,  w h ich  
*’*»ntalns n o  h a r m f u l  d ru g s .  F o r  s a le  
b y  a l l  d ru g g is ts .
T h o  P la c e  To  Buy S hoes
BOSTON SHOE STORE
Two Dollars
W O M E N ' S  OXFORDS
— P . J .  I I A B N E Y  L I N K —
To Let.
good op en in g  for tho right par 
H. II. N A SH , Bangor or F . w .  H 
Park 34-a
T O  LET—TKNEMKRT (>var Store in the O. . . 
1  llix  b lock ,corn er Main and Pleasant streets  
A pply to I. L. SNOW ft C O .,agents. 27tf
r p o  LBT —7 Roots Cottage,set bath 
A. largo garden . .- .i i .......u* »«*
TO LBT—About May 15 tiie lower flat of my house, corner Middle auil Main nt roofs. 
Inquire on premises. MRS. WHKKLKlt.
_________________________ 32-55
HOUSES, TTo Let. F. M. SHAW 
street. Tel. 251-11
ante, aud &u minor Cottag'
‘ ” ’ *" " Kocklauu
210*33
rp(> LKT— Sprague T enem ent 37 1-2 Liiuerock  
I  street, about May 1. B ig h t rooms, 
stor ies . good cellar. A pply 39 Liiuerock street. 
M K 8PR  \« .1 K .;o i r
f p o  LF.T— U p-sta irs tenem ent. Four r«»oii 
1. and id ic i. Good tenem ent for sm all fa m ­
ily . Inquire 68 W arrt*u stte e t . 2 i)tf
IO LKT—House o f m*vl*ii roonm and Hath > 
Kim Htreet K. C. DA V IS, FULLKR-COHB  
28tf
I LKT — Com bloat ion Lunch Hoorn and
X lb*.**taniant, leady for business; also Pool 
am i B illiard  R mm ; barber shop . One o f the
W a n t e d
TA PAULK GIRL for general hon«e«ork. 
■ *pply to MRS. C. I. JBURROW9, 6tt Heecb 
e t  34-37
I IVK POULTRY WANTED—Small or large J  lot*, with breed and price Addre?** 8.
MAllRIKI* MKN WANTED about 30 year?o ld ; best of reference; resident* ef Rock­
land, Camden. Holfatu, Rockport. Stonington, 
Union, North Haven, Warren, Tlmmaeton or 
vicinities. Weekly ► alary $12. Advance soon 
W rite .!. A GALLKN, com er Main und Lltno- 
rock streets, Rockland. 34*41
W
w
ANTED—To f*aw a lot with llrst-cla 's  port 
able saw-milt. BOX 1371 W atervllle, Me.
33*34
WANTED M AN-To drive truck team on shares and have care of cows. Good 
chance and home for righ t party. C. F. PHRH- 
C O rr, No. l2*.Prescott stree t Tel 231-2 31*34
/"TAPABLK GIRL for Genera) Housework In 
\ J  a family of two. Good wages. Apply to 
MRS. F. K. FREEMAN, 120 Liiuerock street.
81-34
WA NTED-To buy an OPTICAL BUSINESS in Rockland or vicinity, or would'comfitJer 
some other small cash business*. What have 
yon for sale? Address immediately OKOIUOC 
G. PERKINS 33 Williams St., Nashua, N. H.
31*34
( TOMPKTENT GIRL for General Housework.J  Apply to MRS. It. K. GR1IIHIN, Claremont 
stree t. ;t0Lffl
w
DOU(
ANTKD—60 Stoves to store. Will call for, 
black, aud 'deliver In Fall, $2.00. A. Me- 
GALL, Telephone 211-6, Rockland. 29*36
WANTKD— Competent girl for general housework. Apply to MttS. T. K. TIB ­
BETTS 108 Middle stree t 29tf
0 !  
w
25 Grove stree t.
W A N H ’D-YOUNG MAN in carpet depart- m eat. Fuller Cobb Co. Enquire of r .  W,
W  W rite giving d( 
JOHN RAN LETT. Rockland'. 10tf
WA N TED -The choicest goods for the most reasonable prices. The latest sty les from 
the best houses. The most suitable devices for 
personal needs. All those may be found ul itu» 
old. reliable Rockland Hair Store (establistuni 
over 20 years) Combs, B arrettes, Evening o rn a ­
ments. Your combings made into Pulls, for 26 
cents each. Shampooing, Manicuring and 
'Tail orders promptly excel 
HELEN C. RHODES, 3Jo Mala
F o r  S a l e .
/ “TOTTAGK a t ALFORD’S LAKE for sale or 
V_^ to lot. Situated on western shore of lake 
Five rooms, furnished, stable connected. Apply 
to H. I). AMES, 12 Florence street. 34tf
FOR SALE—1Tho property known tenr let a t Owl’s Head. Inqu 
WALTER FERNALD, Rockland, Me
the ltat-
u lreo f MRS. 
’ “  34-37
g ■ IIW --O pigM. CHJIU
Rockland Highlands. 34*37
W J HEN W E STARTED this column of small 
VV advertisem ents a few years ago it used fc> 
carry a dozen ads. It has growu to exceed a 
column in length because advertisers tlu*l 
tha t a little  notice here brings quick returns.
t jlOR SA 1.E—Two Express or delivery wag* us 1 and one grocery wagon* Will be sold a t a 
bargain. Apply to ALFRED MURRAY, 96
North Alain street. 33tf
F OR SALK—Story and Half 0 Room Cottage House, with veranda on water front. Krait 
and shado trees. Suitable for summer house, 
situa ted  on Ocean Avenue, Higrahain Hill, 
MRS. R. G. LOCKE, Ingraham Hill £1*30
F'O R  SALE-CAM PING OUTFIT, TENT, 10 oz. duck. 12x14 with 4 ft. wall, 
complete with lly, awning for W ft. ex­
tension to flooring, and mosquito lo ttin g . In 
use two seasons; also hanging lamps. blu«- 
tlame oil stove and other furnishings. ‘ Suitable 
for sum mer cottages. MRS. E. 11. CHAPIN, 
(52 Summer St., Rockland. (83tf
Fo r  s a l e —h o u s e h o l d  f u r n i s h i n g salso millinery stock. Come curly and get the best bargains. Sale to continue through
TON, 1H Mechanic street.
JTIOR SALK—Carriage for Bale. A good nev- ond baud top buggy. F. M. SHAW, k 
Rock laud stree t. 82*36
May 27, 1905. For particulars call a t HRITTO 
blacksmith shop, 501 Main stree t. .12*36
i  )fU  PAKI i* DRV PASTE—Tbe bait subatl- 
X tu te  for paste made of flour or starch. 
Requires uo cooking, stir the dry powder mu* 
cold water until desired consistency IsobuintHl. 
•rice per pound eight cents, H. H. CRIB A CO.,
Rocklaud. Me 29 tf
FlO lt SALK—A nice driving horse cheap.Perfectly sound; nine yeaisold . safe foi a 
lady to drive ; at raid of nothing. Apply to 11. 
J .  r  ITCH, 5(50 Main stree t, Rockland street.
31 tf
ITIOR SALK—Dirge 10 Koum two story houso '  m a r great stone und cement works South 
end. on electric car line, house reccutly pain t­
ed, in good repair, well drained, large stable, 
ex tra lot of land, hennery, tlue view or harbor, 
ideally lo ca t'd  for residence or boarding bouse 
and will be sold ul a bargain. Apply to E. W. 
GOULD, 24 School stree t. 21-84
78tf
Vici Kid 
Gun Metal 
Patent Leather 
Russia Calf
All Kinds
of
Leathers
>* to c . U. Rl'HS, gion'.ugtou,
LET-SH O P 
>ak stree t. In 
a t Fuller, Cobb Co.'s
Fo r  B A I» OR TO LET—Property a t ..........Park. Mouth of the Keag river, South Thornastou, comprising a summer hotel, stable 
aud 55 acres of laud. For terms inquire of W. 
.4. LYNDK, l.yruie Hotel, Rockland, Me. 41 tf
FNOR SALK— ' he Charles Benner Farm , s i tu ­ated at Rocklaud Highlands. ;0acres nice 
land, good building*, w ater in sink, nice *e- 
tuonted cellar. nc*r school, good location, will 
he sold at a bar^aiu on easy term s Apply
Mu
g n I
EASTERN REAL ESTATE CO., " 445 1-2
i St., Rocklaud, Me. 22 tf
T b U  i* th u  a llo w in g  o f
m e d iu m  p r ic e d  O x fo rd *  e v e r  
m a d e  in  K n o x  C o u n ty .  T h e s e  
sh o e s  h a v e  th e  s ty le  a n d  c h a r ­
a c te r  o t th e  h ig h  g r a d e  a d v e r ­
t ise d  m a k e s .
I f  y o u  w a n t  a  r e a l ly  g o o d  sh o o  
a t  a  p o p u la r  p r ic e ,  i t  w i l l  p a y  
y o u  to  se e  th i s  g r a n d  l in e .
Remember the price 
is Two Dollars to all
O th e r s  fro m  9 8 c  to  $ 5  5 0
K D C K U N U  sr.N U 'H O l.A S  Bl.DU
For Sale
s, Stack and Tools, $2,000
Seldom is so good an all equipped farm for 
sale, good buildings 2-story house,good water.
bine worked fields, spring w atered
FOR SALK -Cabinet Mud toxk) with Urge m irror, clothes press, writing desk, and 
three large drawers. Good as usw and will t*e 
sold less than halt price, to save moving. M lift. 
J .  H. HAINES, 111 Middle street. .vit
r>KAL ESTATE FOB SALE-RESIDEN CE % of late Frederick W. Perry, 81 Frederick 
St..Rockland, lot 90xlbO fronting on Frederick 
Joues Block *mI K nott stree ts, aud buildings ou same. 61 xM 
be sold to close up estate luquire of ALTHEA 
PERRY, Admx., or EDWARD K. GOULD. 29If
f V)U SALK- $176 Buys 26 loot sloop, sound, able, well found, 4 U.p. Miami* engine lioat 
Without engine $75. A. C. SMITH, t  HAY 
VIEW SQUARE. Rocklaud. 27tf
36
pasture, 6UU cords wood, orchard .a»u trees, pair 
good horses, harue&sen, 3 wagons, all tools and 
rigging, hay aud straw included; easy term s 
For complete details see page 29, “ S trout's  
April B ulletin ," copy free. Dept, jj?, E. A. 
S trout Co., K ent’s Hit), Me. 33 34
For Sale
quick sale sacriUced foi $10uu For p icture of 
co*y modem house aud stable set* page 24 
“ S trou t's  April J iu lltliu ." cony tiee. Dept
’ Till!, “ - 1- -
EGOS FOR HATCHING
STRA W BERRY  PLANTS. PEKIN DUCK 
o  EGGS—At PUosoat View Farm, Glcnoove, 
Raise your own delicious berries. Raisa )oer 
own Thanksgiving d iu u ei. Ducks egg® $1 for 
12. Price of plants a  m atter of correspoudeuw 
Tel. 44-18 liens eggs. O rpingtons, Reds. Roz. 
W W LUFKIN, R. D.. Rockland 34*37
fjV>K SAl.E CHEAP—PEN FANi Y HOl>- 
I ” DANS, McAvoy. J e te r sen a n j  Quality
Jt>7, E. A - S trout Co., Kent's Hi l Maine.
Apple F a rm  fur .Sale
UU0 I l ls, apples last year, c u n  G5 tons hay, 
.'ouu cords wood. mo.OOU feet timber, pasture for 
30**attieand loo sheep; llLt* 12-room residence, 
new barn. 40x7*5 cellar, outbuildings, only 1 1 4 
miles to K. R ; owucr has interests calling him 
elsewhere and this handsome, money-making 
ulv $VuU. See
**•3* per 15. L. M. TREAT. Vtualbave 2*39
farm of 4ui> a* r $ offered for
S INGLE COMB BROWN LEGHORNS, some of best you ever saw Large aud very stylish 
Everything first class but the price Fifty cents 
for thirteen eggs. Come und see the birds J. 
K BAKER, io F ranklin street '2734
l . 'G G a  F o r  HATCHING from Rhode Island 
I  j  Reds, g 1 elitest wouder lsycia on earth . If 
you waul hens that will lay aud pay when eggs 
are high 1 have them. 4oo Breeders. 18 eggs 
$1.00. $5.00 per luo. Some Secouti-huiid Brood 
ers for sale cheap. Telephone 604-14. STO- 
'  ER s  r» >t l .T in  I ARM Va H. 1 .. , » t 211 f
FOR >Al.E s E T r n  *G e g g s  From Rhode Island Reds, Both Comb*. W inter layers. $1 
for 15; $4 for 100, C “  “  ‘ ------
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l i t  i ' i  i
I t’s s trange  liow many 
ineu w ant to pay just 
Fifteen Dollars for a Suit 
— no more and no less.
It is for this reason we 
always spread ourselves 
on our Fifteen Dollar 
Lines.
This season we are 
showing the
Best $15 Suits
we have ever had the 
pleasure of offering to 
our trade.
W e would like to show these Suits to every man with 
any Spring Suit Ideas in his head. Newest fabrics
Correct in Cut and Perfectly Tailored
W e want every Fifteen Dollar Suit man to come here 
and learn all about our $15 Suit proposition.
Expect more for your money than usual and you’ll not 
go away disappointed.
0. E. Blackington & Son
CLO TH ING  AND SHOE D EA L ER S
.......................................................................... .............................. ...  . .
I You Can P ay j 
| M o re  M o n ey
For Clothes, but you cannot get!
as much anywhere for your!
money in quantity  and quality*
| clothes as you can a t our store.
MEN’S CLOTHING
We are showing large line} 
of Suits in cheviots and! 
worsteds lor j
$10, $12, $15, $16.50, $18;
Men’s Workng Pants, «
$1.00, $1.50, $ 2 .0 0 !
Men’s Dress Pants,
$2 .50 . $ 3 .00 , $ 3 .5 0 ,j 
$4 .00  and $5 .00  ♦
FURNISHINGS
Spring Ilats for men and 
boys, soft and stiff, all the 
new shades and styles. 
Prices are like the hats 
—all right.
Full line Working and 
Fancy Shirts in nice col­
orings and striking de-{ 
signs, 50c to $2 .00
Underwear, 50c to $1.00
Union Suits, $1.00, $1.50
A better line of Neckwear 
would be hard to fin d - 
all styles and designs,
25c, 50c
SHOES
We are showing a large 
line of men’s and boys’ 
Working and Dress Shoes. 
Good serviceable Working 
Shoes, $1.00,$1.25 $1 50  
$2 .00  and $2 .50
—warranted to wear. 
Nice Dress Shoes, stylish, 
all leathers,
$2 .00 , $2 .50 , $3 .00  
$3 .50  and $4.00
Calk of fho town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K van ts .
April 28—Special m eeting  o f  G eneral Knox 
Chapter o f More Croix. M asonic hall.
April 29—U niversal is t  M ission C ircle “ April 
Shower."
April 30—C alifornia Raisin D ay. Kat som e  
raisins.
April 30— Animal R eception and C oncert of 
the R ubinstein  Club at St. John H all.
May 1—Calico Ball a t P leasant V alley Grange 
hall.
May 3—A nnualjineeting  o f Lady K nox Chap 
ter w ith Miss A lsy Coburn.
May 5 May Breakfast at the C ongregational 
rostry .
May 3—Monthly M eeting o f  th e C ity Council
May 8—“ Oraustark" a t F irw ell opera house.
May 10—M other’s Day. Wear a w hite  carna  
tio n ;sen o  som e word to m other.
May 12 — Peter McQueen a t th e M ethodist 
church.
May 15—“ Strongheart,"  Farwell opera house,
May 26—Annual Concert o f  F ir st B aptist 
Choral A ssociation.
June 17—Saiuoset Hotel opens.
June 19—M aine Bankors“ASBOCiatlon at Sam 
oset.
June 23*24—Camden C oum andery entertains  
Moulton Commamlery at Camden.
e rv ed  a t
Rockland’s Leading Theatre 
A L W A Y a  IN A D V A N C E
Vaudeville 
Moving Pictures 
Illustrated Songs
TO D A Y  T O N IG H T
-O C R  V A U D B V 1L L K -
FREEMAN’S TROUPE 
rX ' V t i i n c * < l  G o a t H  
B eit in Past, Preient and In Future
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  IOc
—Perform ance B eg in s— 
A fte rn o o n s , a t  2 
E ve n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
---- CUMING T H U R SD A Y ------
EMERSON AND VAN LORN
Coim-dy Hue cal Sketch
M rs. F r e d  T . U lm e r  is  a b o u t  to  b u ild  
a  c o t ta g e  u n d  s ta b le  a t  C re s c e n t B each  
T h is  m a y  b e  good s p r in g  w e a th e r , 
b u t  w e  c o u ld  s t a n d  i t  to  s e c  s o m e th in g  
e lse  sp ru n g .
D r . J .  F r a n k l in  H a r r i s  h a s  r e tu r n e d  pen 
fro m  a  b u s in e s s  t r ip  to  B u c k s p o r t  a n d  
o th e r  u p - r iv e r  to w n s . H is  o lllce  is now  
o p en  a l l  th e  tim e .
T h e  S e n io r  a n d  J u n io r  fe m a le  b a s k e t-  
h a ll te a m s  o f  th e  h ig h  sch o o l h a d  th e i r  
p ic tu re s  “ to o k ” S a tu r d a y .  T h e  a n n u a l  
p ic tu re  ta k in g  is  n o t th e  le a s t  im ­
p o r t a n t  f e a tu r e  o f  tiie  s e a s o n ’* s c h e d ­
u le  b y  a n y  m e a n s.
W e h a v e  re c e iv e d  a  c o p y  o f  th o  E l  
D o ra d o  (C a lif .)  R e p u b l ic a n  o f A p r il  15, 
a n n o u n c in g  th e  d e a th  o f J o e l  S im ­
m o n s, a  fo r m e r  re s id e n t  o f  K n o x  c o u n -  
H e  d ie d  a t  th e  c o u n ty  h o s p i ta l  in  
SI D o rad o , A p r il  6, a g e d  86 y e a rs .
D o n ’t  fo r g e t  th e  a n n u a l  b a n q u e t  o f  
th e  R o c k la n d  B o a rd  o f T r a d e  a t  C re s -  
n t B eac h  W e d n e s d a y  e v e n in g . A line 
su p p e r , th r e e  In te r e s t in g  p a p e r s  o n  lo c a l 
i n d u s tr ie s  a n d  th e  e le c tio n  o f  o lllc e rs . 
T h e r e 's  a  good  e v e n in g ’s  e n t e r t a in m e n t  
fo r  you .
A b u r n in g  m a t t r e s s  in  R a n le t t ’s 
j a i l o r s ’ H o m e ’’ a t t r a c t e d  -the a t t e n ­
tio n  o f  E . E . S im m o n s  on  h is  w a y  h om e 
th o  o th e r  n ig h t. I n s t e a d  o f  f ly in g  to 
n e a r e s t  b ox  a n d  c a l l in g  o u t th e  
w h o le  d e p a r tm e n t  M r S im m o n s  n o tified  
th o  d r iv e r  o f  t h e  B u rp e e  h o se  w a g o n  
a n d  to g e th e r  th e y  q u ic k ly  e x t in g u is h e d  
th e  b la re .
T h o  S t. J o h n ’s  D a y  p la n s  a t  C a in d e n  
c o n te m p la te  th e  a r r i v a l  o f  S t. A ld e r­
m a n  C o m m a m le ry  o f  H o u lto n , J u n e  23.
T h e A ro o sto o k  K n ig h ts  w ill t h u s  b e  
g u e s ts  tw o  d a y s  w ith in  C a m d e n ’s  b o r ­
d e rs . C a m d e n  C o m m a m le ry  is  c o m ­
p a r a t iv e ly  a  n ew  o r g a n iz a t io n , b u t  it 
w a s  w e ll v e r s e d  in  th e  a r t  o f  e n t e r ­
ta in in g  b e fo re  s e p a r a t i n g  fro m  th e  p a ­
re n t  C o m m a n d e ry  in  th i s  c i ty .
B a n d m a s te r  H . D. F u rn /h u m  re q u e s ts  
u s  to  in fo rm  th e  m e m b e r s  o f  th e  new  
b a n d  t h a t  o w in g  to  p r e s s u r e  o f  b u s i ­
n e s s  th e  f irs t  r e h e a r s a l  w ill n o t be h eld  
u n t i l  o n e  w e ek  fro m  to n ig h t,  T u e s d a y , 
M ay 4 T h o  p ro p e r  b o o k s  h a v e  b ee n  
o rd e re d  a n d  e v e r y th in g  w ill be r e a d y  
fo r  b u s in e s s  o n  t h a t  d a te .  M r F a r n -  
h a rn  is  a  v e ry  b u sy  m a n  a n d  a s k s  th e  
60-odd b o y s  to  b e  p a t i e n t  u n t i l  h e  c a n  
a r r a n g e  to  g iv e  th e m  a  r e g u la r  n ig h t.
E x - P r e s id e n t  R o o se v e lt  is  d o u b t le s s  
th e  m o s t p o p u la r  m a n  in  A m e r ic a  t o ­
d a y , a n d  p ro b a b ly  in  t h e  w h o le  w o rld .
H e  v a c a te d  th e  office o f  P re s id e n t  o f  
th e  U n ite d  S ta te s ,  M a rc h  4 th , a n d  th e  
n e x t  d a y  b e c a m e  a  m e m b e r  o f 
H jlto rla l s ta ff’ o f  th e  O u tlo o k , a n d  
M arch  23 he sa ile d  fo r  A f r ic a , le a d in g  a 
sc ie n tif ic  e x p e d itio n  fo r  th e  S m ith s o ­
n ia n  I n s t i tu te .  H is  a r d u o u s  a n d  u n t i r ­
in g  w o rk  fo r  th e  h ig h e s t  g ood  o f  a ll th e  
p eo p le  h a s  e n d e a re d  h im  to  h is  c o u n ­
try m e n , a n d  t h a t  is w h y  th e  h e a r t  o f 
th e  p u b lic  a n d  th e  e y e s  o f  th e  w o r ld  
w ill fo llow  h im  on  h is  jo u rn e y . T h is  
i s  o n e  o f  th e  r e a s o n s  w h y  th e  le c tu n  
o f P e t e r  M cQ ueen  a t  th e  M e th o d is t  
•h u rc h  M ay  12, o n  th e  “ L a n d  a n d  
G a m e  W h e re  R o o se v e lt  H u n t s ’* Is om  
o f  th e  m o s t in te r e s t in g  o c c a s io n s  e v e r  
p re s e n te d  to  R o c k la n d , a n d  o n e  o f th e  
g r e a te s t  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t ie s ,  the  
le c tu r e  b e in g  i l lu s t r a t e d  w ith  p ic tu re s  
s e c u re d  by  M r M cQ u een  h im se lf  d u r  
in g  h is  y e a r  o f  t r a v e l  a n d  h u n t in g  in  
A fric a . R e c o g n iz in g  th is ,  th e  m a n a g e  
m erit h a s  p u t  t ic k e ts  a t  h a l f  p r ic e  t* 
a ll sch o o l p u p ils , n o t o n e  o f w hom , ovei 
10 y e a r s  o ld . sh o u ld  m is s  th i s  u n iq u e  
o p p o r tu n i ty .
A m o n g  th e  lo ca l s p o r ts m e n  w h o  h a v e  
‘c e n t ly  la n d e d  sa lm o n  a t  A lfo rd ’s  
T^ike w e re  F . R . S p e a r . E . K  L e ig h to n
a n d  A lfred  B erry*
C a p t V  \V . K e n t  h a s  b o u g h t  am i 
w ill occ u p y  th e  C la re n c e  K. D a n ie ls  
b o u s e  n G r a n i te  s t r e e t  M r. D a n ie ls
so n  to  o c c u p y  h is  n ew  p o sse ss io n  
* P o o le r  h o u se .
fesse K lttre d g o . a  R o c k la n d  y o u n g ­
s te r .  Is m a k in g  fine p r o g r tv s  In th o  
B o s to n  G lo b e’s  v o tin g  c o n te s t ,  a m i b id s  
f a i r  to  bo on e  o f th e  le n d e rs  w h e n  th e  
b a l lo ts  a r e  c o u n te d .
M iss  L o t t ie  C Y o u n g  o f  th is  d t v .  
w h o  h a s  b ee n  e m p lo y e d  b y  NN H 
H o v e r C o m p a n y  a s  s te n o g ra p h e r ,  h a s  
n te re d  th e  e m p lo y m e n t o f  H o w a rd  
B ro w n  o f  th e  R o c k la n d  C o m m e rc ia l  
C o llege, u s  a s s i s t a n t  e n g ro s s e r .
P la n s  a r e  c o m p le te d  a t  B a n g o r  fo r 
n t c r t a ln in g  th e  18th a n n u a l  d iv is io n  
n c a m p m e n t  o f t h e  M ain e  S o n s  o f  V et- 
r a n s  O n  o n e  o f  th e  d a y s  th e re  will 
•e a  tro lle y  r id e  to  t h e  h i s to r ic  to w n  
o f H a m p d e n , w h e re  th o  loca l c a m p  w ill 
t e n d e r  a  re c e p tio n .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  I v a n h o e  C o m ­
m a m le ry . U O. G C .  w ill h e  h e ld  
W e d n e sd a y  e v e n in g  A ll th e  m e m b e rs  
a r e  a s k e d  to  be p re s e n t ,  a m i  th e  la d le s  
a r e  r e q u e s te d  to  fu r n is h  p ies  a n d  c a k e , 
fo r  th e  lu n c h , w h ich  w ill b o  
ie c lo se  o f  t h e  m e e tin g .
T h e  S e n io r  c l a s s  o f  t h e  h ig h  sch o o l 
h a s  d h o ae n  “ Im p r o m p tu ” a s  iLs g ra d  
u a t io n  m o tto . O n e  o f  W e b s te r  defl 
n l t io n s  is  g iv e n  a s  “ w ith o u t  p re v io u s  
s tu d y .’’ W e h o p e  th e  C lass d id  n o t s e ­
lec t th e  m o tto  on  t h a t  g ro u n d . O th e r ­
w ise  i t  is  n o t  to o  l a te  t o  m ak e  
c h a n g e
C h a r le s  F . S w e e tla n d , a  f o r m e r  R o c k ­
la n d  boy,’ w h o  h a s  b e e n  lo c a te d  in  A t-  
tLeboro, M ass , fo r  s o m e  y e a r s ,  h a s  
b ee n  e le c te d  e s te e m e d  lo y a l k n ig h t  o f 
A ttle b o ro  L o d g e  o f  E lk s . T h e r e ’s  
d e n y in g  th e  f a c t  t h a t  R o c k la n d  
a r e  “ b e s t  p e o p le  o n  
th e y  go.
S w e e t irons p o k e d  t h e i r  t in y  h e a -ls  
a b o v e  g ro u n d  l a s t  T h u r s d a y  o n  th e  
s u n n y  s id e  o f  W . G S ln g h i’s  h o u s e  on 
B ro a d w a y . I t  w ill b e  o n ly  
w e e k s  now  b e fo re  M r. S in g h l c a n  
se e n  w a lk in g  j a u n t i l y  c i ty w a r d  w ith  
In iu to n n le rc  o f  s w e e t l*eas p lu ck  
fro m  v in e s  o f h is  o w n  g ro w in g .
N«*xt w e ek  is  M aso n ic  w e ek , a ll o f  the 
M aso n ic  b o d ie s  h o ld in g  r e g u la r  m e e t ­
in g s  c o m m e n c in g  w ith  C la re m o n t  c o m  
tn a n d e ry  M o n d a y  n ig h t .  R o c k la n d  
L o d g e m e e ts  T u e s d a y  n ig h t ,  A uro r. 
L odge W e d n e s d a y  n ig h t. K in g  S o lom on  
T e m p le  C h a p te r  T h u r s d a y  n ig h t a n d  
K in g  H ira m  C o u n c il F r id a y  n ig h t  
C h a r le s  R ic h a r d so n  o f  W u tc rv ill*  
fo rm e rly  o f  th i s  c i ty  h a s  re c e n t ly  com  
p ie te d  h is  t e rm  o f s e r v ic e  a s  Ex 
a lte d  R u le r  o f  W u te rv i l le  lo d g e  a n d  th  
m e m b e rs  o f  t h a t  lo d g e  in  to k e n  o t a p  
p r e d a t io n  o f  h is  s e r v ic e s  um l «>f th  
h ig h  e s te e m  in w h ic h  th e y  ho ld  b ln  
p re s e n te d  h im  w ith  a  h a n d s o m e  p a s t  
e x a l te d  r u le r 's  g o ld  c h a rm , e m b le m a tic  
o f  th e  o rd e r .
A g ra s s - f i re  o n  O liv e r  s t r e e t ,  p ro b a b ly  
s t a r t e d  b y  k id s , w a s  re s p o n s ib le  fo r  a n  
a la rm  fro m  b ox  42 S a tu r d a y  a l te r n o o n  
A b o u t h a l f  o f  t h e  c i t y ’s  p o p u la tio n  
s t r e a k e d  u p  L im e ro c k  s t r e e t  in  th e  
w a k e  o f .th e  fire  a p p a r a tu s ,  o n ly  
le a rn  b e fo re  re a c h in g  th e i r  d e s t in a t io n  
t h a t  th e  fire  h a d  b ee n  e x t in g u is h e d  by  
v o lu n te e r s . T h e * f i re  h a d  co m e in to  
d a n g e ro u s  p ro x im ity  to  b u i ld in g s  w h e n  
d isc o v e re d , a n d  th e  n e ig h b o rs  w e re  
fu lly  Ju s tif ie d  in  s u m m o n in g  hi Ip, b u t 
by  n o ti fy in g  th e  c h ie f  e n g in e e r ,  th e  c ity  
w o u ld  h a v e  b ee n  s a v e d  n o  li tt le
e a r th "
b o y s  
w h e re v e r
few
t h tl c a lic o  b a l l  w ill b e  g iv e n  by  
m e m b e r s  o f  P le a s a n t  V a lle y  G ra n g  
th e  e v e n in g  o f  S a tu r d a y .  M ay  1. 11MI9 
T h is  w ill be “ th e "  b a ll  o f  th e  se a so n  
M usic w ill b e  fu r n is h e d  b y  F a r n b a in  
c h e s tr a .  R e f r e s h m e n ts  w ill be serve* 
S p ec ia l c a r s  a f t e r  th e  ball. A d m iss io n .
e n t#  30 c e n ts ,  la d le s  io o u t s .  T in  
p u b lic  is  c o r d ia l ly  in v i te d  to  a t te n d .
F if ty  p e rso n s , in c lu d in g  n u m e ro u s  
h lld re n  a t te n d e d  in t e r e s t i n g  se rv lc  
a t  Ba.v V iew  c h a p e l, In g r a h a m  H ill 
S u n d a y  a f te rn o o n . T h e  m e e tin g  w a s  
c o n d u c te d  b y  R o c k la n d ’s  n ew  p a s to r ,
Hi v. E . S. U ffo rd , a s s i s te d  by  b is  w it 
a n d  by  R ev . W . O. H o lm a n , un d  
w h o se  w in g  th e  In te r e s t s  o f  th e  B ay 
V iew  c h a p e l h a v e  o ft b e e n  n u r tu r e d  
Mr. H o lm a n  m a d e  a  p re lim in a r y  at 
d re s s  in  w h ic h  w e re  g iv e n  m a n y  in to  
e s t ln g  re m in is c e n c e s  c o n n e c te d  w ith  th e  
in s t i tu t io n . “T h e  C a ll o f  Z a c c h e u s  
w a s  th e  s u b je c t  «>f a  m o s t in te r e s tin g  
s e rm o n  p re a c h e d  b y  M r. U ffo rd . C h o ru s  
s in g in g  a n d  s e v e ra l  so lo s  a d d e d  e n t e r ­
ta in in g ly  to  t h e  p ro g r a m . S e rv ic e s  a r e  
to  be c o n t in u e d  a t  th o  c h a p e l  w eek ly .
E. L . C le v e la n d , fo rm e r ly  o f  W est 
R o c k p o rt , a n d  now  o n e  o f  tlu* le a d in g  
f in a n c ia l  m en  o f  A ro o s to o k  c o u n ty , h a s  
been  e le c te d  p re s id e n t  o f  th e  H o u lto n  
S a v in g s  B a n k . T h e  H o u lto n  T im e s  of 
A pril 21 c o m m e n te d  e d i to r ia l ly  upon  
th e  fa c t , a s  fo llo w s: “ E . L . C le v e la n d ,
w h o  s u c c e e d s  to  th e  p re s id e n c y  o f  th e  
in s t i tu t io n , h a v in g  b ee n  id e n tif ie d  a s  
t r u s te e  a n d  m e m b e r  o f  in v e s tm e n t  
c o m m itte e  fo r  IT y e a rs , a n d  a s  v ice  
p re s id e n t fo r  e ig h t y e a r s ,  is  w ell f itte d  
by  t r a in in g  a n d  e x p e r ie n c e  to  d i s ­
c h a rg e  th e  d u t ie s  o f th e  office, a n d  h a s
th o ro u g h  k n o w le d g e  o f  th e  a f fa i r s  
a n d  n e e d s  o f th o  in s t i tu t io n  “ T h is  is 
th e  o ld e s t  b a n k in g  in s t i tu t io n  in  A ro o s ­
to o k  c o u n ty ,  w ith  n o w  m o re  th a n  a  m il­
lion  d o l la r s  d e p o s it . W ith  M r. C le v e ­
la n d  a t  th e  h e lm  it is d u e  fo r  ev e n  
m o re  r e m a r k a b le  p ro s p e r i ty .
T h e  N ew  E n g la n d - D in sm o r e  P o w e r 
>rocess Co. is  t h e  n a m e  of a  p ro p o se d  
o rp o r a t lo n  w h ich  w ill h a v e  h e a d q u a r t -  
r s  a t  16 H ta te  s t r e e t ,  lh*U on. a n d  
w h ich  is  p o sse s se d  o f  t h e  a d m ira b le  in ­
te n t io n  o f  re d u c in g  th© c o s t  o f  lig h t, 
h e a t  a n d  p o w e r By th e  D in sm o re  p r o ­
c e s s  w e t p e a t  fro m  th e  bog  w ill be co n ­
v e r te d  d i r e c t ly  in to  e le c tr ic a l  e n e rg y . 
I t  is c la im e d  th a t  6100.000,000 w o r th  of 
c o a l n o w  u se d  in  N e w  E n g la n d  a n ­
n u a lly  c a n  be d is p e n s e d  w ith  a s  th en - 
a r e  p e a t  b o g s  e n o u g h  w ith in  h e r  l im its  
to  fu r n is h  fu©l f«»r m a n y  h u n d re d  y e a rs  
to  com e. E le c tr ic i ty  w ill be o n  ta p  
e v e ry w h e re , i t  is  c la im e d , In  o u r  f a c ­
to r ie s  a n d  h o m es, a n d  w h e re v e r  st«*am 
in now  b e in g  u sed  In v a r io u s  fo rm s  
A d d itio n a l  lo c a l in t e r e s t  in  th is  p ro p o . 
s i tlo n  is  f u r n is h e d  by  th e  fa c t  t h a t  th e  
in v e n to r  o f  th© w o n d e rfu l  p ro c e s s  is a  
fo r m e r  R o c k la n d  bo y , G e o rg e  F . D in s ­
m o re . w h o  h a s  la te ly  b e e n  c o n t r ib u t in g  
a  s e r ie s  o f  v a lu a b le  a r t i c le s  to  th e  N t 
E n g la n d  E n g in e e r .
T iie  y o u n g  d e b a te r s  in  th e  n in th  
g ra d e ,  M c L a in  sc h o o l, M rs. *ku>w 
te a c h e r , w e re  a g a in  h o t ly  f ig h tin g  
o u t  F r id a y  a f te rn o o n *  Th© s u b je c t  
w a s : “ R eso lv ed , T h a t  W o m e n  S h o u ld
V o te .” Tli© a f f i rm a t iv e  s id e  c o n s is te d  
o f C a r l  M o ra n . J o s e p h  R o b in so n . l i a r  
old  T h o m a s , E r n e s t  d a m a g e .  J a m e s  
R o g e rs . A r th u r  F ie ld s ,  H a r r i e t  F a r  
r in g to n  a n d  F r a n c e s  P a la d in * ». T h e  
n e g a t iv e  s id e  c o n s is te d  o f  H a r r is o n  
S a n b o rn , D e n to n  S im m o n s . G ro o  
C a r r ,  V io la  N e lso n . A n g ie  S jieur, 
M a d e ly n  B ro w n , C o n s ta n c e  F if ie ld  a n d  
H a t t ie  W a lte r . T h is  p ro v e d  to  be tiie  
h o t te s t  a r g u m e n t  t h a t  th i s  b u n c h  
d e b a te r s  h a s  e v e r  e n g a g e d  in , a n d  
la s t , a f te r  1 h o u r  a n d  20 m in u te s ,  th e  
e x c ite d  p a r t i c ip a n t s  w e re  c h o c k e d , a n d  
Ui© th r e e  J u d g e s  w e re  c h o se n . T h e se , 
a f te r  a  b r i e f  c o n s u l ta t io n , d e c id e d  
u n a n im o u s ])  in  f a v o r  o f  th e  a f f irm a ­
tiv e . A v o te  o f t h a n k s  w a s  a w a rd e d  to  
th e  l e a th e r .  M rs. S n o w , p r in c ip a lly  b e ­
c a u s e  s h e  h a d  le t t h e  “ k id s ” sp e n d  th e  
m o s t p le a s u r c a b ie  sch o o l a f te rn o o n  in  
t h e i r  life .
R o c k la n d  E n c a m p m e n t  c o n fe r re d  th e  
a t r la f c h a l  d e g r e e  u p o n  J o h n  V M c­
D o n n e ll F r id a y  n ig h t.
C a p t .  B u tm a n  r e p o r t s  t h a t  p o llock  
e r e  noho o lln g  In la rg o  n u m b e rs  n e a r  
M n tin lc u s  o n e  d a y  la s t  w eek . T h e  
sm a c k m e n  w e re  p a y in g  15 c e n ts  a p ie c e  
o r lo b s te rs  th e re .
( ’a p t . A F . G reen  s p e n t  S u n d a y  nt 
s h om e In th is  c ity . H e  e x p e c te d  t"  
le a v e  e a r ly  t i ll s  w eek on  h is  m a id e n  
v o y a g e  In th e  new  s c h o o n e r  E s th e r  
A nn. n  d e s c r ip t io n  o f  w h ic h  n*. 1 a c ­
coun t o f th e  la u n c h in g , a r e  to  be fo u n d  
on  a n o th e r  pag e .
M em b ers  o f  th e  V M C  A. a n d  th e i r  
f r ie n d s  w h o  h a d  so  m a n y  p le a sa n t  
a s e b a l l  o u t in g s  a t  O a k la n d  P a rk  la s t 
s u m m e r  a r e  r e q u e s te d  to  m ee t th e re  
n e x t F r id a y  a f te rn o o n , w h e n  p la n s  fo r 
th e  se a so n  w ill be d is c u s s e d  a n d  th e  
b o y s  w ill s e e  if th e y  h a v e  lo st th e i r  
a b i l i ty  to  k n o c k  th e  b a ll  o u t  o f  th e  Io* 
T a k e  th e  1.40 c a r .
T iie  fo llo w in g  e d i to r ia l  s q u ib  a p p e a r ,  
ed in a  r e c e n t is su e  o f  th e  B o sto n  
lobe: “ R o c k la n d , M e is b o a s t in g
b e c a u s e  l i e r  fire  d e p a r tm e n t  h a s n ’t 
n c a lle d  o u t  s in c e  J u n e  4. la s t y e a r , 
e x c e p t in g  fo r  a  g ra s s  fire . R o ck lan d  
h a s  p le n ty  o f w ood a r o u n d  to  kn o ck  
r'e w ish  we c o u ld  In fo rm  th e  
G lobe th a t  a ll th e  “ k n o c k in g "  d o n e 
h e re  is n ’t b e c a u s e  o f  th e  s u p e r s ti t io u s  
be lie f t h a t  it w ill w a rd  o ff a  hoodoo.
T h e  a r t i c le  c o n c e rn in g  A. S. K ales, 
ie v e te r a n  p o s tm a s te r  o f G u sh in g , 
w h ich  a p p e a re d  In S a tu r d a y ’s O o u r ie r- 
O a r e t te  c o n ta in e d  a  fe w  In a ccu rac ie s .
K a le s ’ g r a n d f a th e r  w a s  th e  f a th e r  
o f  24 c h ild re n , In s te a d  o f  21 a s  s ta te d  
a n d  fe a r in g , p e r h a p s ,  t h a t  he m ig h t 
s t il l  he lo n eso m e, h e  a d o p te d  o n e  m ore. 
M r. K a le s  ( th e  jH is tm a s te r)  Is a  m e m b e r 
o f  th e  M e th o d is t s o c ie ty  In G u sh in g , 
in s te a d  o f th e  c h u r c h , a s  s ta te d .  I l l s  
d a u g h te r ’s  h o m e Is In  R osU ndnle. M ass.
H u d so n  D. A m es a n d  son  M au ric e  
h a v e  re tu r n e d  fro m  E m p o ria , F la ., 
w h e re  M r. A m es h a s  h a d  p e rso n a l 
c h a rg e  o f  h is  o ra n g e  g ro v e  th e  p a s t  
w in te r . T h e  s to c k  w h ic h  h ad  n o t p re ­
v io u s ly  b ee n  d isp o se d  o f  he b ro u g h t  
n o r th  w ith  h im , In c lu d in g  som e o f  tin  
fa m o u s  K in g  o ra n g e s , a s  w ell a s  th r  
o rd in a r y  v a r ie ty ,  a n d  g ra p e  f r u it  
L ocal d e a le r s  w ill h e  h a n d l in g  th e s i  
p ro d u c ts  to d a y . M r. A m es h a s  u 
g ro v e  o f 15 1-2 a c r e s  w h ich  Inc lude! 
1000 o ra n g e  tr e e s  in  a  h e a l th y  s t a t e  o f 
c u l t iv a t io n . T h e  c ro p  w a s  a  v e ry  s a t ­
i s fa c to ry  o n e  th ti p a s t  se a so n  a n d  tlu  
p ro s p e c ts  a r e  e x c e e d in g ly  b rig h t foi 
n e x t fa ll.
T h e  c i ty  th ro u g h  I ts  t r e a s u r e r ,  S A 
A d a m s, is is s u in g  tin* fo llo w in g  noth** 
to  p a r t ie s  w h o  le n t  it m o n ey  o n  c e r ­
t i f ic a te s  o f  d e p o s it :  “ O n a c c o u n t ol
tihe f a v o ra b le  c o n d it io n  o f  th e  m on*> 
m a rk e t ,  th e  c i ty  Is a b le  to  h ire  m one> 
a t a  m u ch  lo w e r r a t e  th a n  it is  now 
p a y in g . Y ou a r e  'th e re fo re  n o tlf le f  
t h a t  th e  c e r t i f ic a te s  o f  th posit w h h i  
h e a r  y o u r  n a m e , a r e  h e re b y  c a lle  l 
T h e se  c e r t i f ic a te s  c a n  1m* ex c h u n g ts  
fo r  n ew  o n e s  h e a r in g  In te r e s t  a t  tin  
r a te  o f  3 1-2 p e r  c e n t . ,  o r  w ill b e  p a id  
in fu ll If you  d e s ire . 1 w ould  c a ll  a t  
te n t lo n  to  th e  f a c t  t h a t  c e r t i f ic a te  
c e a s e  to  b e a r  In te r e s t  o n  d a te  o f  ca ll 
a n d  s u g g e s t  ch a t fo r  y o u r  o w n  in te re s t  
y ou  p re s e n t  s a m e  fo r  p a y m e n t o r  e 
c h a n g e  a s  so o n  a s  p o ssib le . Y o u rs  r 
s p e e tfu lly . S. A A d a m s . C ity  T r e a s ­
u re r ."
A sp e c ia l  m e e tin g  Of G en. K n o x  
C h a p te r  o f  R ose C ro ix  will be h e ld  lit  
M aso n ic  h a ll  to m o rro w  a f te rn o o n  a t  4 
o’c lo ck . A ll K n ig h ts  o f .the grad* 
S o v e re ig n  l ’r in c e  o f  R o se  C ro ix  w ho  
m ay  be In th e  ju r is d ic t io n  a re  e x te n d e d  
a m o s t c o rd ia l  in v i ta t io n  to  a t te n d  
th e  a f te rn o o n  th e  17th g ra d e , K n ig h t of 
th e  E a s t  a n d  W e st w ill he c o n fe r re d  
a n d  a t  6 o ’c lock  a  c h a f in g  d ish  s u p p e r  
w ill 1m* s e rv e d  b y  tin* la d le s  <
E .kStern S ta r .  In th e  (‘ve ilin g  th e re  w ill 
he th e  c o n f e r r in g  o f  th e  1 NtH d e g re e  
S o v e re ig n  P r in c e  o f  R o se  C ro ix . I I . It 
D. M., K n ig h t o f  tlu* E ag le  a n d  P ell 
ca n . A p p r o p r ia te  c e re m o n ie s , a n d  m u  
sie  w ill he p ro v id e d . A s ta te d  m e e tin g  
o f  G en. K n o x  C h a p te r  o f  R ose  C ro ix  
ill 1m* held  th is  T u e s d a y  e v e n in g  a t  
clock . All th o  b u s in e s s  o f a  re g u la r  
>8slon is to  be t r a n s a c te d .
F . A. S ta n le y  o f  th i s  c i ty  h a s  th e  
c o n t r a c t  fo r  b u ild in g  th e  in-w O dd  Eel 
lo w s ' h a l l  a t  S w a n ’s  Is la n d . T h e  s t ru c t  
Is to  b e  40x85 fe e t  In s ize , th r e  
s to r ie s  h ig h  a n d  w ill h a v e  u p ia z z a  
10x25 fe e t  on  tin* f r o n t.  O n tin* f i r s t  Hour 
th e re  w ill b e  tin* d in in g  h a ll, d re s s in g  
ro o m s, c lu b  room  a n d  k i tc h e n ;  on  the 
(»nd floo r u  d a n c e  h a ll a n d  s ta g e  
a n d  o n  th e  th i rd  flo o r th e  lodge a n d  
p ro p e r ty  ro o m s. T h e  c o n t ra c t  c a lls  fo r  
tw o  la rg e  s te e l  c e ilin g s . Tin* b u ild in g  
w ill c o s t  In th e  n e ig h b o rh o o d  o f (7000 
a n d  Is to  b e  c o m p le te d  in  A u g u s t.
A b o u t 100 m e m b e rs  o f th e  O dd 
low  a n d  R e h e k u h  lo d g es  a t te n d e d  
M e th o d is t c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g  
h e ro  s e r v ic e s  w e re  h eld  In n n t ic lp u  
tlo n  o f  th e  90th a n n iv e r s a r y  o f  O dd  
F e llo w s h ip , w h ic h  w a s  c e le b ra te d  
th r o u g h o u t  th e  w o r ld  y e s te rd a y . T lu  
p a s to r ,  R ev . B. P . J u d d  p re a c h e d  
rrn o n  t h a t  w a s  so m e w h a t o f  a  de 
p u rtu r©  fro m  tin* u su a l o rd e r , b u t  
w h ich  lo s t n o n e  o f  I t s  in te r e s t  a n d  v a l 
on  t h a t  a c c o u n t, H e  sp o k e  o f  the 
p u rp o s e s  o f  G od In c r e a t io n  a n d  o f  tin  
d e v e lo p m e n t o f  b ro th e rh o o d , b e g in n in g  
in th e  d a y s  o f  t h e  c la n s  a n d  g ra d u a l ly  
e x p a n d in g  a m o n g  p eo p le  a n d  c o u n tr le  
T o d ay  w e s t il l  fin d  nu n a t  v a r ia n t’ 
b u t e v e n tu a l ly  th e  S p ir it  o f  J e s u s  
C h r is t  w ill so p e r m e a te  th e  w orld  th a t  
a ll m e n  w ill be b o u n d  b y  b ro th e r ly  tie  
T h e  p a s to r  s a id  t h a t  w h ile  he believ e  
l s e c re t  s o c ie tie s  b e c a u se  th e y  h e lp  de 
c lo p  b ro th e rh o o d , th e  c h u rc h  Is s t il l  
a h e a d  in  t h a t  re sp e c t . T h e  loca l 
b r a n c h e s  o f o d d  F e llo w sh ip  w e re  c o m ­
p lim e n te d  h ig h ly  fo r  th e i r  z e a l  a n d  
g<MNl w o rk  T h e  fo llo w in g  p ro g r a m  o f 
m u s ic  w a s  g iv e n  b e g in n in g  w ith  a n  
h a l f  h o u r  o f  o rg a n  m u s ic  by  C a r r ie  
B u rp e e  S h a w : C a v a t in a ,  G o u n o d ;
P re lu d e , P e t  r a i l ;  P ilg r im s ’ c h o ru s . 
W a g n e r ;  P re lu d e  in  E  fiat, A h e rn e th y ; 
O ffe r to ry , T o b a n l ;  P o o tlu d e  in  g . L e w is  
A n th e m . " A b id e  W ith  M e,” S c h n e c k e r , 
so los . M iss D a y . M r G re e n e ; “ I G an  
T ell J e s u s ,“ M e s s rs  H a ro ld  G reen e , 
O th o  H a tc h , R a y m o n d  G re e n e  a n d  
R o b e r t  A d a m s  A t th e  m o rn in g  se rv ic e  
in  a d d it io n  to  th e  c h o ir  a n th e m , "W e  
W ould  Nee J e s u s .’’ w ith  so lo s  by  L e n a  
S ta p h s  a n d  O th o  H a tc h , M rs. G opp ing  
a n d  R a y m o n d  G reen©  s a n g  “ I W ill 
M ag n ify  T h e e ."  a  d u e t  by  M arsh
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U n u s u a l to  r e la te ,  K n o x  c o u n ty  
n o t f ig u re  in  th e  l is t  o f c la s s  p a r ts  
a w a rd e d  a t  G a s tin e  N o rm a l Schoo l th is  
s p r in g . N e ig h b o r  S to n ln g to n , h o w e v e r 
fu r n is h e s  th e  c lo u s  p re s id e n t ,  E th e l  I. 
Thurlow.
C h a r le s  E. H e c k b e r t  h a s  e n te re d  u p ­
on h is  d u t ie s  a s  r e g u la r  p a tro lm a n . 
H is  h o u rs  a r e  fro m  12 n o o n  to  m id ­
n ig h t, th is  b o a t h a v in g  h e n  e sp e c ia lly  
ro u te d  a t  a  re c e n t  m o o tin g  of th e  m u ­
n ic ip a l  officers.
T h ie v e s  b ro k e  in to  R ic h a r d  B nb- 
b ld g e ’s  s to re  a t  th e  S o u th e n d  F rid a y  
n ig h t, s te a l in g  tw o  p lu g s  o f  to tm ccc 
a n d  60 c o p p e rs . E n t r a n c e  w a s  effec ted  
b y  s m a s h in g  th e  r e a r  d o o r T h e  re w a rd
25; h ills  of
T ho r e ­
p aid in
i w ill he
f  ypy *H ie-
dock w ill
M ay d ay .
fitted a n d
a t t n u fiv e
lies’. L’itl
•d fa n (• a s
i, a n d h a s
p u re food
o f  r isk  ta k e n .
B e rry  L o d g e. K o f  P . co n fc rrec  
*ond ra n k  u p o n  W ilb u r P a c k a n  
T h u rs d a y  n ig h t Q u ite  a  re p ri’se iitn  
tlo n  fro m  th e  C a m d e n  a n d  W a r m  
lo d g es  w a s  p re se n t. M ay 13 tlu* th i n  
r a n k  w ill be w o rk e d  by  C a m d e n  lodgi 
a n d  M o tin lc  lodge w ill be in v ite d .
A pril 30 Is th e  d a t e  o f a  sp e c ia l m ee t 
in g  o f  R o c k la n d  G a m p , M. W . o f  A . a 
I ts  hu ll a t  7.30 o’clo ck . A f te r  th e  hu si 
•ss m e e tin g  a  p ic n ic  s u p p e r  w ill In 
rv e d  in  th e  b a n q u e t  hu ll. A f te r  su p  
r  a  s m o k e - ta lk  w ith  s o c ia l e n te r ta in  
m erit w ill be en jo y e d . A ll ne ig h b o r.
a n  sh o u ld  t r y  to  he p re se n t. T a k ' 
i n y th iu g  yo u  l ik e  to  e a t.
k la m l L o d g e  o f  E lk s  co n fe rre i 
th e  d e g re e s  u p o n  C h a r le s  M cD o n ald  o 
rh o m a s to i i  la s t  n ig h t. T h e  s p re a d  w a 
p ro n o u n c e d  by th e  e p ic u re a n  m e m b e r 
he th e  b e s t t h a t  h a s  e v e r  been  sc 
r th  in th e  H om e, th e  lo b s te r  saln i 
b e in g  e sp e c ia lly  d e le c ta b le  M u sica l se 
t lo n s  b y  J o h n  E. L ea ch  w e re  th  
f e a tu r e  o f  th e  s o c ia l sess io n .
T h e  fo llo w in g  m a r r ia g e  in te n tio n  
h a v e  b een  filed a t  th e  office o f Git.
o r n e  w ith in  th e  p a s t  few d a y s  
J u d so n  H . D odge a n d  G e n e v a  M 
T h o m p so n , b o th  o f  R o c k la n d ; N a th a i  
C la rk  o f  R o c k la n d  a n d  E d ith  Viol; 
H a ll o f  L in o o ln v ille ; B ay  K Balcom l 
a n d  E v a  L. P o u lin , b o th  o f R o ck lan d ; 
N a th a n  C liffo rd  N ich o ls  a n d  B essie 
B elle L o th ro p , in fill o f R o ck lan d .
T h e  A pril t e rm  o f  K n o x  c o u n ty  s u ­
p re m e  c o u r t  c o s t  $2284. d iv id ed  a s  foi 
lo w s: G ra n d  ju r o r s ,  6205; f ir s t  t r a v e r s e
ju r y ,  $518; se c o n d  t r a v e r s e  ju ry ,  $532; 
s u p e r n u m e ra r y  J u ro r s , 6132; s h e r if f ’s 
b ills . $292; c o n s ta b le s ’ fees, $ 
c o s t, 6492; g e n e ra l  b ills , $86.
ip ts  fro m  fin es  a l re a d y  
a m o u n t  to  6255, b u t  th is  su m
o n s ld e ra b ly  In c re a se d .
T h e  o p e n in g  o f  J .  11 Me.* 
re a m  p a r lo r s  in  R a n k in  
t a k e  p la c e  on  th e  e v e n in g  »
T h e p a r lo r s  h a v e  b ee n  now l 
fu r n is h e d , a n d  fo rm  a  m u s t r i  
p la c e  in w h ich  to  t r e a t  you 
-. M cse rv cy  is  g a in in g  ad d  
m a n u f a c tu r e r  o f  Ice c re a i  
(•ell s t r i c t  h ee d  t»> th e  new 
la w s . T h e  f la v o rs  a r e  fro m  f r u it s  a n d  
* c o lo rs  fro m  v e g e ta b le s .
’a p t .  W. G. B u tm a n  m o v ed  th e  fa m - 
o f  W . T . R o b b in s  fro m  M n tin lc u s  
to  V ln a lh a v e ii la s t  w eek  o n  th e  s te a m - 
. G. B u tm a n . O ne p a s s e n g e r  
In c lu d e d  In th e  t r a n s f e r  w a s  M r. 
R o b b in s ' m o th e r , M rs. P ip e r , w ho  In 
s p i te  o f  h e r  90 y e a rs ,  h ad  n e v e r  b e fo re  
t r a v e le d  o n  a  s te a m b o a t.  It w a s  th e  
firs t t im e  sh e  hud  le f t M utillicUS ill 30 
y e a rs ,  h e r  l a s t  p re v io u s  d e p a r tu r e  b e ­
in g  on  th e  p a c k e t  w h ich  d id  se rv ic e  fo r  
M a tin ic u s . S h e  a p p e a re d  to  e n jo y  th e  
t r i p  on  th e  s t e a m e r  im m e n se ly .
A ty p o g r a p h ic a l  e r r o r  ro b b e d  A r th u r  
F a r r a n d  o f a  g r e a t  d e a l  o f  g lo ry  in o u r  
lo s t  Issue . M r F a r r a n d  h a d  |x*rform ed 
th e  r e m a r k a b le  f e a t  o f p u ll in g  a  14 
p o u n d  s a lm o n  f ro m  M irro r  L u k e, b u t 
w h e n  th e  in c id e n t  g o t in to  p r in t  th e  
f i r s t  f ig u re  h a d  been  d ro p p e d  o u t  a n d  
h e  w a s  c r e d i te d  w ith  o n ly  a  c o m m o n ­
p la c e  p e r fo rm a n c e . Mr. F a r r a n d  w as 
a s s i s te d  in  la n d in g  tlu* big fish by P. 
A T o w e r. G e n e ro u s  s lic e s  o f  th e  fish 
w e re  s u b s e q u e n tly  e n jo y e d  by so m e o f 
th e  f o r tu n a te  f is h e r m a n ’s  fr ie n d s .
T h e  R o c k la n d  h ig h  sch o o l re g u la r s  
d e f e a te d  th e  Y a n n ig u iis  11 to  u on  th e  
i i r o a d w a y g r o u n d  y e s te r d a y  a f te rn o o n . 
F l in t  a n d  G a m p b e ll w e re  th e  re sp e c tiv e  
p itc h e r s . T h e  p la y e r s  d id  w ell, c o n ­
s id e r in g  th e  d a m p  a n d  s l ip p e ry  g ro u n d . 
N e x t S a tu r d a y  R o c k la n d  p la y s  I ts  firs t 
r e g u la r  g a m e  o f  th e  s e a so n  a g a in s t  
U u m d c n  H ig h , In C u rn d en . A lth o u g h  
C u m d c n  H ig h  w a s  d c f e u t(d  by V in a l- 
b a  veil H ig h  S a tu r d a y  it sh o u ld  be r e ­
m e m b e re d  t h a t  F ro h o e k  w a s  o u t  o f  th e  
g a m e , a n d  h e  i s  a  to w e r  o f  s t r e n g th .
O s c a r  E  l i lu c k ln g to n , o n e  o f o u r  lamt 
k n o w n  b u s in e s s  m en , m e t w ith  a n  u n ­
f o r tu n a te  a c c id e n t  y e s te r d a y  a f te rn o o n , 
w h ich  h a s  im p e rile d  th e  s ig h t of 
eye . D e sp ite  Ills 76 y e a r s  he w a s  v ig o r­
o u s ly  e n g a g e d  In c h o p p in g  w ood, a  d i ­
v e rs io n  w h ich  h a s  a lw a y s  a f fo rd e d  him  
a  c e r ta in  a m o u n t  o f  p le a su r e  a s  w ell n s  
e x e rc ise . T h in k in g  lie h a d  f in ish e d  h is  
ta s k ,  M r. B lo c k ln g to n  tu r n e d  a w a y  
f ro m  th e  w o o d p ile  w h e n  he c a u g h t 
s ig h t  of on© u n c h o p p e d  s t ic k . W h en  
he s t ru c k  it w ith  th e  a x e  th e  s t ic k  flew 
u p w a rd  in  th e  m a n n e r  f a m i l ia r  to  all 
w h o  h a v e  c h o p p e d  w ood, s t r ik in g  M r 
l i la c k in g to n  in  th e  r ig h t  eye. H e  w a s  
ta k e n  to  K n o x  h o sp ita l , w h e re  g ra v  
fe a r s  a r e  e n te r ta in e d  th a t  th e  s ig h t  of 
th© e y e  h a s  b ee n  sa c rific e d . F e w  m en  
h a v e  a  w id e r  a c q u a in ta n c e  th ro u g h o u t  
th e  c o u n ty  th a n  M r. B la c k in g to n , a n d  
h is  a c c id e n t  w ill e v e ry  w h e re  ©vuk< 
p re s s lo n s  o f  r e g r e t  a n d  sy m p a th y .
1  Specia ls  fo r  T h is  W eek 1
A N D  W H I L E  T H E Y  L A S T  
3 S  S O M E  L O T S  A R E  S M A L L
£ COME QUICKLY
Lndieft* H o n a n  D roaaea in  b lu e s ,  g re y a  am i b l a c k s —if  
■ ■  w e lm d a l l  s iz e s  th e  p r ic e  w o u ld  h e  I f  y o u  c » n  
find  j o u r  s iz e  y o u  c a n  o w n  o n e  fo r . 8 9 c  8
B l  l l u e k  T o w e ls ,  s iz e  17x30, re d  b o rd e r s ,  65 p e r c e n t  
H |  l in e n  — ll b o u g h t  f ro m  j o b b e r  p r ic e  w o u ld  ho 12 1 2c.
W e b o u g h t  d i r e c t  fro m  m ill  s n d  c u n  o ffe r th e m  w h ile  ij , t th e y  la s t  fo r  . . . . . . . . . 9 c
GliHfTees M e rc e r iz e d  D ress  B ra id ,  w a s h a b le ,  a l l  c o lo rs , 
s e l ls  to r  4c. W o o ffe r it a s  a l e a d e r  for 2 ^ c
C h ild r e n 's  R o m p e rs , a l l  s iz e s , in  p la in  c o lo rs  a n d  
s t r i p e s 4 9 c
100 W a is ts  In  M u s l in —M e rc e r iz e d  I m i t a t i o n  F la n n e l  
— b u t to n  b a c k  a n d  f r o n t,  lo n g  a n d  s h o r t  s le e v e s  . • 6 9 c  :
L a d le s ’ C o tto n  H o se , g a r te r  to p  h la e k ,  a l l  sizes* 
12 l-2 e  v a lu e .  W e b o u g h t  a c a se  o f  th e s e  fo r  p e r  p a i r 9 c  |
L a d ie s ’ V e s ts ,  lo w  n e c k , s h o r t  s le e v e s ,  u s u a l  p r ic e  
12 l-2 o . A s  a s p e c ia l  in d u c e m e n t  . . . . . 9 c  ;
200 y d s .  H e m p  c a r p e t ,  in  y a r d  w id e  a n d  s t a i r  w id th s ,  
s l ig h t ly  d a m a g e d .  T o  c lo se  o u t  . . . . . I 2 i c  1
A few’ W in d o w  S h a d e s ,  o d d  c o lo rs  s n d  o d d  le n g th s .  
{ W h ile  th e y  la s t 1 9 c  ;
R e m n a n ts  a n d  s h o r t  le n g th s  o f  F ib e r  a n d  F ib e r  a n d  
W o o l C u rp e t ,  s o ld  fo r 60c. T o  c le so  . . . . 3 5 c
R e m n a n ts  a n d  s h o r t  le n g th s  o f  W o o le n  C a r p e ts ,  o n ly  
v a b o u t  50 y a r d s  in  a l l .  S o ld  fo r 70c, to  c lo se 4 9 c  ■
! R e m n a n ts  ol U n io n  C a rp e ts  a n d  s h o r t  le n g th s ,  so ld  i V fo r  60c, to  c lo se  . . . . . . . . 2 9 c
-J 26 I 'r .  M u s l in  C u r ta in s ,  so ld  foi 80c a n d  00c p e r  p a i r ,  
^ s l i g h t l y  r u m p le d ,  to  c lo se  o u t  . . . . . 5 7 c
■H  20 I’r. N et C u r ta in s ,  tw o  d if fe re n t  p a t t e r n s ,  so ld  to r 
^ i .00, to  c lo s e  . . . . . . . . . 6 9 c
10 W o o l A r t  S q u a re s  0 x 12 , w e  o ffe r th e m  w h i le  th e y  
*4 . . . . . . . . . . . $ 6 . 9 8
50 D ozen  B illo w  C a se s , a  f o r tu n a te  p u r c h a s e ,  m a d e  ot 
f r u it  o f  th e  lo o m , L a n g d o n  70 a n d  W u m s u t tu  C o tto n , 
H  u s u a l ly  s e ll  fo r 10c a m i 20c, w e o w n  th e m  so  c lu m p  
* t h a t  w e  c u n  o ffe r  th e m  fo r . . . . . . 1 4 c
|  S im onton  D ry  Goods Co.
IL L U S T R A T E D  L E C T U R E
I’KTER UAC QUEEN
P re u c lio r , L e c tu re r ,  W r ite r ,  R o u g h  R id e r ,  T r a v e l e r ,  H u n te r ,  
W I L L  G IV E  I l l s  IL L U S T R A T E D  L E C T U R E  O N
Land and Game Where Roosevelt Hunts
METHODIST CHURCH, WEDNESDAY, MAY 12
AT 8 O’CLOCK, 1*. M.
A Great Educational Opportunity
T I C K E T S  5 Q c  S C H O O L  P U P I L S  2 5 c
DR. SALIE
tiit  Tboru'Jike Hotel A pril 2* aud M. O tto  
hour* 6 to 12 X. ui. 1 to  6 auu 7 U* 6 p. U1. *4-54
T h o rn d ik e  6c H ix , In c ., h a v e  a r ­
ra n g e d  to  e x c h a n g e  ill© G old  C oin  
F in n a n  H addi©  tu g s  fo r  p ia n o  c o n te s t  
v o tes , a l lo w in g  thr©© v o te s  fo r  ©ach 
ta g .  28’
I t  is  a b o u t  t im e  to  b e g in  p a p e r in g  
Y ou s h o u ld  b e a r  in  m in d  th a t  t i ie  A r t  
& W a ll P a p e r  Co.. J o h n  D. M ay . p ro ­
p r ie to r ,  is  t iie  b e s t  p la c e  to  b u y . W© 
ar© u p  s ta i r s ,  b u t  com© a n d  se© us. 
Y ou v i l l  b© w ell p a id  fo r  d o in g  a  l i t t le  
c l im b in g . O v e r C a ll s  D ru g  S to re . 
M ain  8 t . 9 M
Second Hand
Automobiles
We have Home Cars, blight* 
ly used, in firnUclass con­
ditio*, we oft'er at prices 
we can conbcientiously bay 
are the beat tradeb for the 
money ever offered 
Come in and look them 
over.
T H E  G A R A G E * r
J. A. LESTER, Prop.
C. T. HOLT
EYESIGHT SPECIALIST
In in town and can he found at 10 School 
Street, until May 10th. People wishing 
to consult him should do so at once, as 
he soon returns to HOULTON, where he 
has been the pist winter.
L oca l h o rs e m a n  will be in te re s t!* ! In 
th e  s a le , b y  W a r r e n  H. M alco lm  o f  A u ­
g u s ta ,  o f th o  w o ll-k n o w n  ra c e  m a r t  
T r ix ie  S., t h e  p u r c h a s e r  D in g  D ick  
L a w re n c e  o f  H outoji; a  p ro m in e n t p ro  
m o to r  o f  ti ie  s p o r t  o f ra x in g  a n d  ow n c 
o f f a s t  iiortK *. T r ix ie  S h a s  been  i 
fa m il ia r  f ig u re  o n  m a n y  o f  th e  t r a c k s  
o f tii© M a in e  c i r c u i t  a n d  lia s  e a rn e d  
re p u ta t io n  a s  a  r a c e  m ar©  o f  th e  f irs t  
w a te r . S h e  l ia s  a  m a rk  o f 2.16 1-4 to  
j t i ie  d i r t ,  w on  a i  W a tc rv il lc  in  1908. u nd  
w a s  tiie  o n ly  A u g u s ta  h o rs e  w ith  so 
low  a  m a rk  S h e  is  a lso  a  g r e a t  p e r ­
fo r m e r  o n  tihe ice  t r a c k  a n d  h o ld s  th** 
s l a t e  re c o rd  fo r  o n © -th ird  o f  a  m ile , 4L 
S econds, m a d e  o n  t i ie  H a llow  t il t r a c k  
in th e  w in te r  o f  1908 M r U w a * n :«  
r a c e s  h is  h o rs e s  on  th e  P e n n s y lv a n ia  
a n d  O h io  c i r c u i ts  a n d  th© m a re  will be 
seen  th e r e  th e  c o m in g  se a so n .
IS  A F A S T  SAILOR
C apt. T* J .  G inn is W ell P leased  W ith  the 
Schooner L ew isto n —B u ilt l a  Rockland 
th e  R eason .
c’a p t .  T . J .  G in n , o f  tiie* s c h o o n e r 
I'W iston, h a s  b een  a t  ills h o m e on  A u ­
b u rn  Ilelgh tM  b u t Jo ined  tiie  v esse l l a s t  
W e d n e sd a y .
H is  la s t  t r ip  w a s  m a d e  to  .S av an n a h  
fo r  u  lo a d  o f  h a r d  p in e  w h ich  is  now 
ic ing  d is c h a r g e d  in B o sto n . T h e  c a p ­
ta in  is m o re  in  love w ith  tin* L e w is to n  
th a n  e v e r  a n d  s a y s  t h a t  no  f in e r  vesse l 
•ver sa ile d  fro m  a  N ew  E n g la n d  p o rt. 
The ro u n d  t r ip  fro m  N ew  Y ork  to  
S a v a n n a h  a m i b ac k  to  B o s to n  w a s  
m a d e  in  e x a c t ly  24 d a y s  u n d  w a s  so m e- 
t i lin g  r e m a r k a b le  fo r  t im e  in c lu s iv e  of 
lo a d in g  In H a v u tin a h . I t  w a s  a  p ro f it­
a b le  t r i p  fo r  tin* o w n e rs  w h e n  c o n s id e r ­
in g  th e  h a d  co n d itio n  o f a l l  s h ip p in g  
s in c e  tin* p an ic .
A c u r io u s  in c id e n t h a p p e n e d  on tin* 
h o m e  t r ip .  W h e n  th e  L e w is to n  re a d ie d  
V in e y a rd  H a v e n  la s t  w e ek  s h e  ru n  In to  
t h a t  te r r ib le  gule. p e r h a p s  i t  w o u ld  b«* 
la f i te r  to  s a y  t h a t  tin* g a le  ra n  In to  tiie  
L e w is to n  a t  th© r a te  o f 90 m ile s  a n  
h o u r. W h e n  C a p t. G in n  a t te m p te d  to  
ro u n d  G a p e  G od th e  w in d  w a s  s<* t e r ­
rific  t h a t  fo r  a  t im e  it looked  v e ry  d a n ­
g e ro u s . W ith  h im  w a s  a  (u rg e  flee t of 
v e s se ls  o f  a l l  s o r t s  t r y in g  to  m a k e  B o s­
to n  b u t th e  lA'W tiston h a d  o u ts a ile d  
th e m  a ll  a n d  w a s  f u r  in  ti ie  lead  
So fu r io u s  w a s  th e  s to rm  th u t  tiie  
c a p ta in  d e c id e d  to  p u ll dow n h is  Jibs 
a n d  a n c h o r .  W h e n  tiie  r e s t  o f  tiie  flee t 
s a w  G u p t. G in n  do  t i lls  th e y  al 
e lu d e d  t i ia t  d is c re tio n  w ould  b e  th© 
b e t te r  p a r t  o f  v a lo r  a n d  e v e ry  o n e  of 
th e m  fo llo w ed  h is  e x a m p le . T h e y  ro d e  
a t  a n c h o r  fo r  s ix  h o u rs  w hen  th e  s to rm  
s u b s id e d  s o m e w h a t a n d  a t  6 o ’c lock  
p u lled  u p  a n d  s t a r t e d  o n  tiie  w ay 
9 o 'c lo c k  th e  n e x t m o rn in g  tiie  L e w is to n  
w art>ed u p  to  h e r  w h a rf  in  B o s to n  
w h ile  th© r e s t  o f  th e  flee t w e re  f a r  1 
h in d . G u p t. G in n  s a y s  th u t  h e  h a d  
m a d e  s u c h  ra p id  t im e  fro m  S u s a n n a h  
t i ia t  h e  th o u g h t  In* c o u ld  a f fo rd  Hie lo ss  
o f  t im e  w h ile  u t a n c h o r  off Gain.* C od.
C a p t .  G in n  s a y s  t i ia t  m a r in e  u ffu irs  
a r e  g r a d u a l ly  r e c o v e r in g  a n d  w h ile  by 
no  m e a n s  in  a  s a t i s f a c to r y  c o n d itio n  
th in k s  t h a t  tiie  w o rst h a s  been  p a sse d  
H e  is  lo o k in g  fo r  a  su c c e s s fu l  s e a so .i 
fo r  th e  L e w is to n .
HANK S CORNER
K e n n e d y  Is v is i t in g  Mr. 
II . W a l te r  u t  F e y le r ’a
M rs. G e o rg e  
a n d  M rs w. 
o rn e r .
M rs. L le w e lly n  F e y le r  a n d  so n  W a l­
t e r  sp e n t S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. 
m il  M rs W ill S m ith  in  U n ion .
M r u n d  M rs. J o e l  B id e lin g e r  c a lle d  on  
>rrcn F e y le r  u t  M e a d o w  B ro o k  F a r m , 
S u n d a y .
M r a n d  M rs. W m . II . W a l te r  a n d  
« i e, L e ila  R H a r r is ,  o f  F e y le r ’s  C o r- 
•r, s p e n t  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  C. E . 
H a r r i s '.
M r. a n d  M rs. A v e ry  S id e lin g e r  a n d  
in s p e n t  S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. O liv e r  M ank  u t  N o r th  
W u ld o b o ro .
M iss B essie  I le e r in g  s p e n t  S a tu r d a y  
tn d  S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts  a t  W in ­
s lo w ’s M ills.
A u s tin  M ille r a n d  fa m ily  sp o ilt S u n ­
d a y  a f te r n o o n  w ith  D r re n  F e y le r  a t  
M eu d o w  B ro o k  F a rm .
M rs. H e n ry  D a v is , w h o  lia s  sp e n t th© 
w in te r  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. D o ra  
C le m e n t in  W a r re n  lia s  r e tu r n e d  ho m e. 
M rs C a ro lin e  R o b in so n  o f  Orff' s  C o r- 
•r is  v is i t in g  M rs. l l e n r y  D a v is .
T h o rn d ik e  & H ix . la c . ,  h a v e  u r -  
I ra n g e d  to  e x c h a n g e  th© G old C o in  
| F in n a n  l ia d d l©  ta g s  fo r  p ia n o  c o n te s t  
voUm*. a l lo w in g  th re e  vote© fo r  e a c h  
ta g .  ^8-
c b. eriERY
Fresco  und Sign Fainter
RO CK LA ND. M A IN E
W c  H & y t t o b e r i v ,  
^ ( ? v 5 u r  W ^ U V T S  
ta -A y o li  a r e  i iy iy c c J  o j
W h o i^ N G  S t a t io n e r y * 
S o c i a l  K n c i^ a v i n o
J H E  COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
M U H N
it«*i»iNf*«»n Rockland, April 24, to Mi. and  
lin  Oscar E Kolnuson, a sou.
S a m iu u n - H ocklaud,A pril 19, to  Mi . aud Mir*. 
laiui-B M Sauboiu . a m>u Jam es M«-lvill©.
H a i .i - liu i stand , April 'Si, u.» M i. and M is. 
l lo w a id  H all, a dau gh ter. {Corroded
M A U H I U U
SritA ot K-siMMoNS- Kocklaud, April 24.
U I E I X J
CUAiWAN—Brook line, Mass . A pril 24. M isa 
Rd.i Chapman, a nati w  o f Tliouiaatou, ug«?d 63
»* r  ra n k  To rt, ag e tl (3  ye a  
l > A \n  i -  R o ck la n d . A p r i l  S i ,  M ai 
of J au n s M cl>avill.
T H E  AUCKLAND C O U K IE R -U A Z ET T E : T U E SD A Y , A PR IL  27 , 1909.
BOWL;
^Z O U IfrJ O J E P H
S Y N O P S IS .
C H A P T E R  I.—"M ad" D an M aitland , on
ranch ing  hia New York bachelor club, 
m et an  a tt r a c t iv e  young w om an a t the 
aoor. J a n i to r  O 'H a g an  assu red  him  no 
•n e  had  been w ith in  th a t  day. D an d is­
severed  a w o m an 's  finger p rin ts  in dust 
an  his desk , a long  w ith  a  le tte r  from  his 
a tto rn e y .
C H A P T E R  I I .—M aitland  dined w ith 
B an n erm an , his a tto rn e y . D an set out 
fo r G reenfields, to  get his fam ily  Jewels 
D u rin g  his w alk to  th e  c o u n try  sea t, ho 
m et th e  y o u n g  w om an in g ra y , whom 
he had  seen  leav ing  his bachelo rs ' club. 
H e r a u to  h ad  broken down. H e flxod it 
an d  by a  ru se  she  " lo s t"  him.
C H A P T E R  I I I .—M aitland , on re ach in g  
hom e, su rp r ise d  lady In g ray , c rack in g  
th e  sa fe  c o n ta in in g  his gem s. She. a p ­
p aren tly , took  him  fo r a  w ell-know n 
crook, D anie l A nlsty .
C H A P T E R  IV .—H alf-hypno tized , M ait­
land  opened  hlB cafe, took th e re fro m  the 
Jew els, an d  g av e  them  to her, first fo rm ­
in g  a  p a r tn e rs h ip  In crim e. T he real 
D an  A n ls ty , B o u g h t  by police of the 
w orld, a p p e a re d  on the sam e m ission. 
M aitland  o v ercam e him  Ho m et th e  
g irl otlte lde th e  hottee and  they  sped on 
to  N ew  Y ork In h e r auto. He had  the 
Jewels an d  sh a  prom ised to m eet film 
th a t  day.
C H A P T E R  V .—M aitland  recetved a 
"M r. S n a lth ,"  In troduc ing  h im se lf a s  a 
detective. To sh ield  the g irl In g ray , 
M aitland , a b o u t to  show  him  the Jew- 
ele. su pposed ly  lost, was felled by a 
blow from  "B n a lth 's "  cane. T he la t te r  
proved  to  be A n lsty  h im self an d  lie se­
cu red  th e  gem s.
C H A P T E R  V I I .—T h e  c r im in a l  k e p t  
M a i t la n d 's  e n g a g e m e n t  w i th  th e  g ir l  in 
g r a y .  H o  g a v e  h e r  t h e  g em s, a f te r  
f a l l in g  in  lo v e  a t  l i r s t  s ig h t.  T h e y  
w e re  to  m e e t  a n d  d iv id e  th e  loo t.
C H A P T E R  V I II .-M a i tla n d  rev ived  and 
re g re tte d  m issin g  his engagem en t. An- 
lety , m a sq u erad in g  as M aitland , n a r ro w ­
ly avoided c a p tu re  th ro u g h  m yste rious 
tip . T he g irl in g ra y  visited M aitlan d 's  
a p a r tm e n ts  d u rin g  tils absence ami re ­
tu rn e d  gem s, being d iscovered  on re ­
tu rn .
C H A P T E R  IX .—M aitland , w ithou t cash , 
ca lled  up his horn? an d  h eard  a  w om an 's 
vo ice ex p o s tu la tin g .
C H A P T E R  X .—A nlsty, d isguised ns 
M aitland , told h e r ills real id en tity  and 
rea liz in g  h im se lf tricked  tried  lo w ring 
from  h e r  th e  location  of th e  gem s. T hen 
he proposed  m arriag e . A c rash  w as h ea rd  
a t  th e  f r o n t  door.
C H A P T E R  X I .—M altlnnd  s ta r te d  fo r 
hom e. H e  found A nlsty  and  th e  girl 
in hia room s. A gain he overw helm ed the 
crook, a llo w in g  h im  to escape to shield 
th e  yo u n g  w om nn. D an h im self n a r ­
row ly  avo ids a r re s t .
C H A P T E R  X II. — J a n ito r  O 'H ngnn 
w ined a n d  dined the oflirers of th e  law. 
H ickey , a  detective, duped by A nlsty, r e ­
fused  to  p a r ta k e  and  m used on h it 111- 
fa te .
C H A P T E R  X III .—T he g irl In g ray  
m ad e h e r escape, Jum ping  Into a cab. 
An In s ta n t In ter, by w orking  a ruse , A n­
ls ty  w as a t  h e r side.
C H A P T E R  X I I I —C o n tin u e d .
T h e r e  w a s  n o  l ig h t o n  th e  firs t-  
flo o r la n d in g — It h a v in g  p re s u m a b ly  
b e e n  e x t in g u is h e d  by  th e  J a n i to r  e a r ly  
in  t h e  e v e n in g . O n ly  a  fe e b le  tw i l ig h t  
o b ta in e d  th e r e ,  in  p a r t  a  re f le c te d  g low  
f ro m  t h e  e n t r a n c e  h u ll, p a r t ly  th in  an d  
d iffu se d  r a y s  e s c a p in g  fro m  M a it la n d 's  
s tu d y . S o  It w a s  t h a t  t h e  t i r s t  few  
s te p s  u p w a rd  to o k  th e  g ir l  In to  d a r k ­
n e s s  s o  c lo s e  a n d  u n re lie v e d  a s  to  
s e e m  a lm o s t  p a lp a b le .
A t t h e  t u r n  o f t h e  s ta i r c a s e  sh e  
p a u s e d , h o ld in g  th e  ra i l  a n d  r e s t in g  
fo r  a n  in s ta n t ,  th e  w h ile  s h e  l is te n e d , 
e r e  a s c e n d in g  a t n m o re  s e d a te  p a c e  
to  a  h a v e n  o f  s a f e ty  m o re  c o m p le te  la  
t h a t  I t w o u ld  bo  m o re  re m o te  f ro m  
t h e  b a t t le -g r o u n d  b elo w .
A n d , r e s t i n g  so , w a s  s u d d e n ly  c h il le d  
th ro u g h  a n d  th ro u g h  w ith  f e a r ,  s h e e r  
c h i ld is h  d r e a d  of th e  in ta n g ib le  a n d  
u n k n o w n  t e r r o r s  t h a t  lu rk e d  in  th e  
b l a c k n e s s  a b o v e  h e r . i t  w a s  a s  if, 
r e n d e r e d  s u p e r s e n s i t iv e  b y  s t r a in  a n d  
e x c i te m e n t ,  tlie* q u iv e r in g  f i la m e n ts  of 
h e r  s u b c o n s c io u s n e s s ,  l ik e  s p i r i tu a l  
t e n t a c l e s  f e e l in g  a h e a d  o f  h e r ,  h a d  
e n c o u n te r e d  a n d  re c o i le d  fro m  a  s h a p e  
o f  ev il, a  s p e c te r  o f  h o r r o r  o b s c e n e  a n d  
m a l ig n , c r o u c h in g , r e a d y  to  s p r in g , 
th e r e ,  in  th e  s h a d o w  o f n ig h t .  . . .
A n d  h e r  b r e a th  w a s  s m o th e re d  In 
h e r  t h r o a t  a n d  h e r  h e a r t  s m o te  so  
m a d ly  a g a in s t  th e  f r a i l  w a lls  o f i t s  
c a g e  t h a t  th e y  s e e m e d  l ik e  to  b u r s t ,  
w h i le  s h e  s to o d  t ra n s f ix e d , f r o z e n  in  
in a c tio n ,  l im b s  s t if fe n in g , ro o ts  o f  h e r  
h a i r  s t i r r i n g ,  f in g e r s  g r ip p in g  «lie  ban - 
iB te r r a i l  u n t i l  th e y  p a in e d  h e r ;  a n d  
w i th  e y e s  t h a t  s ta r e d  w id e  in to  th e  
b la c k  h e a r t  o f  n o th in g n e s s ,  u n t i l  th e  
n ig h t  s e e m e d  p r ic k e d  w ith  e v a n e s c e n t  
p e r io d s  o f  d im  fire , p e o p le d  w ith  m o n ­
s t r o u s  a n d  te r r i b le  sh a d o w s  c lo s in g  
a b o u t  h e r .  . . .
Y e t— it  w a s  a b s u r d !  S h e  m u s t  n o t 
y ie ld  to  s u c h  p u e r ile  s u p e r s t i t io n s .
T h e r e  w a s  n o th in g  th e r e .  . . .
T h e r e  w a s  s o m e th in g  th e r e  . . .
s o m e th in g  th a t  l ik e  a n  in c a r n a t io n  o f 
h a t r e d  w a s  s ta lk in g  h e r . , , .
I f  o n ly  s h e  d a r e d  s c r e a m !  If o n ly  
s h e  d a r e d  tu r n  a n d  Hy, b a c k  lo  th e  
c o m fo r t  o f lig h t  a n d  h u m a n  c o m ­
p a n y !  . . .
T h e r e  a r o s e  a t r a m p lin g  o f  fe e t  in  
t h e  h a llw u y •; a n d  Bhe b o a rd  M a it la n d 's  
v o ic e  l ik e  a  f a r  e c h o , a s  b e  b a d e  th e  
p o lic e  g o o d  n ig h t. A u d  d is ta n t  a n d  
u n r e a c h a b le  a s  b e  s e e m e d , th e  s o u n d  
o f  h i s  w o rd s  b ro u g h t  h e r  s t r e n g th  a n d  
so m e  re a s s u r a n c e ,  a n d  s h e  g re w  
s l ig h t ly  m o re  c o m p o se d . Y e t. th e  In ­
s t a n t  t h a t  h e  h a d  tu r n e d  a w a y  to  ta lk  
t o  t h e  c a b m a n , h e r  f r ig h t  of th a t  u n ­
s p e a k a b le  a u d  In c o rp o re a l  m e n a c e  
flo o d ed  h e r  c o n s c io u s n e s s  l ik e  a  g re a t  
w a v e , sw e e p in g  h e r — m e ta p h o r ic a l ly - - 
off h e r  f e e t  A nd  in d e e d , fo r  th e  tim e , 
s h e  f e l t  a s  if d ro w n in g , o v e rw h e lm e d  
In  v a s t  w a te r s ,  s in k in g , s in k in g  In to  
t h e  b la c k  a b y s s  of s y n c o p e . . . .
T h e n , a s  a  d ro w n in g  p e r s o n — w e 're  
to ld — c lu tc h e s  a t  s t r a w s ,  s h e  g ra s p e d  
a g a in  a t  th e  v ib ra t io n s  o f h is  voice. 
. . . W h a t  w a s  h e  sa y in g ?
"Y o u  w ill w a it  o u ts id e ,  p le a se , u n til 
I  c o m e  o u t  o r  s e n d  so m e b o d y , w hom  
y o u  w ill  t a k e  w h e re v e r  d i re c ie d .  . .
-------S p e a k in g  to  th e  c a b m a n , th in k ­
in g  o f  h e r ,  p ro v id in g  fo r  h e r  e s c a p e !  
C o n s id e r a t e  am i fo r e s ig h lc d  u s  al 
w a y s !  H o w  s h e  co u ld  h a v e  th a n k e d  
h im !  T h e  w a rm th  o f g r a t i tu d e  th a t  
e n v e lo p e d  h e r  a lm o s t u n n e r v e d  h e r ;  
s h e  w a s  p u t  to  it  to  r e s t r a in  h e r  im ­
p u l s e  to  r u s h  d o w n  th e  s t a i r s  a n d  . . .
B u t  n o ;  s h e  m u s t  n o t  r i s k  th e  
c h a n c e  o f  re b u ff  H o w  co u ld  s h e  fo re  
te l l  w h a t  w a s  in  h is  m in d  a u d  h e a r t ,  
h o w  p r o b e  th e  d e p th s  o f  h is  fe e lin g  
to w a r d  h e r ?  P e r h a p s  h e  w ou ld  re  
c e iv t- h e r  p r o t e s t a t i o n s  in  s k e p t ic  s p ir  
it . H e a v e n  k n ew  b e  h a d  c a u s e  to !
P a r e d  s h e  . . . T o  bn  r e p u ls e d !  . . .
H u t no . H e  h a d  p ro v id e d  th is  m e a n s  
fo r  ( l ig h t;  sh e  w ou ld  a d v a n ta g e  h e r ­
s e l f  o f i t  a n d  . . . a n d  t h a n k  h im
b y  l e t t e r .  R e s t  s o ;  fo r  h e  m u s t  e v e r  
th in k  t h e  w o r s t  o f  h e r ;  s h e  co u ld  
n e v e r  u n d e c e iv e  h im — p rid e  r e s t r a i n ­
in g  a n d  u p h o ld in g  h e r .
H e ito r  so ; (die w o u ld  go, go  q u ic k ly , 
b e f o re  h e  d isc o v e re d  h e r  a b s e n c e  fro m  
th e  f ia t. . , ,
A n d  in c o n t in e n t ly  s h e  s w u n g  a b o u t 
an d  flew  d o w n  th e  s ta i r s ,  s i le n t ly ,  
t r e a d in g  a s  l ig h tly  o n  th e  h e a v ily -  
p a d d e d  B teps a s  th o u g h  s h e  h a d  b ee n  
th i s t l e d o w n  w h ir le d  a d r i f t  b y  th e  
w in d , a l t o g e th e r  h e e d le s s  o f  th e  
c r e e p in g  t e r r o r  s h e  h a d  s e n s e d  o n  th e  
u p p e r  f l ig h t , c a r e le s s  o f  a ll s a v e  h e r  
Im m e d ia te  n e e d  to  r e a c h  t h a t  c a b  b e ­
fo re  M a it la n d  sh o u ld  d is c o v e r  t h a t  sh e  
h a d  e s c a p e d .
T h e  d o o r  w a s  J u s t  c lo s in g  b e h in d  
th e  c a b b y  a s  s h e  re a c h e d  th e  b o tto m  
s te p ;  a n d  s h e  p a u s e d , c o n s id e r in g  th a t  
I t w e re  b e s t  to  w a it  a  m o m e n t, a t
A t t h e  T u rn  o f th e  S ta i r c a s e  S he 
P a u s e d .
l e a s t ,  l e s t  h e  s h o u ld  b e  s u r p r is e d  a t  
th e  q u ic k n e s s  w ith  w h ic h  h i s  e m p lo y ­
e r  fo u n d  w o rk  fo r  h im ;  p a u s e d  a n d  on 
so m e  m y s te r io u s  Im p u lse  h a l f  tu rn e d , 
g la n c in g  b a c k  u p  th e  s ta i r s .
N o t  a  th o u g h t  to o  s o o n ; a n o th e r  In ­
s t a n t ’s h e s i ta t io n  a n d  sh e  h a d  b e e n  
c u u g h t ,  S o m e  o n e— a  m a n — w a s  d e ­
s c e n d in g ;  a n d  ra p id ly . M a itla n d ?  
E v e n  In h e r  b r ie f  g la n c e  s h e  s a w  th e  
w h i te  s h ie ld  o f a  s h i r t  b o so m  g le a m  
d u ll a g a in s t  t h e  sh a d o w s. M a itla n d  
w a s  In e v e n in g  d re s s .  C o u ld  It he 
p o s s ib le  . . , ?
N o  t im e  n o w  fo r  c o n je c tu re ,  t im e  
n o w  o n ly  fo r  a c tio n . S h e  s p r a n g  fo r 
th e  d o o r, h a d  It o p e n  in  a  t r ic e ,  a n d  
b e f o re  th e  c a b b y  w a s  re a l ly  e n ­
th r o n e d  u p o n  h is  lo f ty  box . th e  g irl 
w a s  o n  th e  s te p ,  f a ir  t ro u b le d  fa c e  
u p tu r n e d  to  h im  In w ild  e n t r e a ty .
" H u r r y ! "  Bhe c r ie d , d i s t r u c te  i 
“ D r iv e  off, a t  o n c o ! P le a s e — oil,
p l e a s e ! "
P e r h a p s  th e  m a n  h a d  e x p e c te d  so m e ­
th in g  o f  th e  s o r t ,  a n a ly z in g  M a it la n d 's  
w o r d s  a n d  m a n n e r .  A t a ll e v e n ts  b e  
w a s  q u ic k  to  a p p r e c ia te .  T h is  w a s  
w h a t  h o  h a d  b e e n  e n g a g e d  fo r  a n d  
w h a t  h o  h a d  b o o n  p a id  fo r  ro y a lly , in 
a d v a n c e .
S e iz in g  re in s  a n d  w h ip , h o  je rk e d  
th e  s t a r t l e d  a n im a l  b e tw e e n  th e  s h a f ts  
o u t  o f i t s  a b s t r a c t i o n  a n d —
" I  s a y , c a b b y !  O n e  m o m e n t ! "
T h e  c a b m a n  tu r n e d :  th e  f ig u re  on 
th e  s to o p  o f t h e  h o u s e  w a s  u n d o u b te d ­
ly  M a i t la n d 's — M a itla n d  a s  h o  h a d  ju s t  
s e e n  h im , w i th  th e  a d d i t io n  o f a  h a t .  
A s h e  lo o k e d  th e  m a n  w a s  a t  th e  
w h e e l, c lu ia l ie r ln g  In.
" C h a n g e d  m y  m in d — I'm  co rn in g  
a lo n g , c a b b y ,"  h e  sa id  c h e e rf u l ly . 
“ D r iv e  u s  to  th o  S t. I-u k e  b u ild in g , 
p le a s e  a n d — h u r r y ! "
“ Y e s s l r l ”
l l l t t e r  n s  p o v e r ty  th e  c r u e l  la s h  c u t  
ro u n d  th e  h o r s e ’s f la n k s ;  a n d  a s  th e  
h a n s o m  s h o t  o u t a t  b r e a k n e c k  sp e e d  
to w a r d  F if th  a v e n u e , th e  g ir l  c o w e re d  
h a c k  In h e r  c o r n e r ,  s h iv e r in g , s la r ln g  
w id e-ey ed  a t  th e  m a n  w h o  h a d  so  
co o lly  p la c e d  h im s e lf  a t  h e r  s id e .
T h is .  th e n , w a s  t h a t  n a m e le s s  d a n ­
g e r  t h a t  h a d  s ta lk e d  h e r  o n  th e  s t a i r ­
c a s e ,  th i s  th e  p e r s o n a l i ty  w h o s e  a n i­
m o s ity  to w a r d  h e r  h a d  g ro w n  so  
v i r u l e n t  th a t ,  e v e n  w h e n  c o n s c io u s ly  
Ig n o r a n t  o f  i t s  p ro x im ity , s h e  h ad  
b e e n  re p e lle d  a n d  f r ig h te n e d  hy t ls  
s u b t le  e m a n a t io n s !  A nd  n o w — a u d  
n o w  s h e  w a s  In h is  p o w e r!
D a z e d  w ith  f e a r  s h e  s t a r t e d  up , a r t -  
lu g  b lin d ly  o n  th e  p r im itiv e  I n s t in c t  
to  f ly ; a n d  in  a n o th e r  m o m e n t, d o u b t­
le s s ,  w o u ld  h a v e  th ro w n  h e r s e l f  b o ld ­
ly f ro m  th e  c a b  to  th e  s id e w a lk , h a d  
h e r  c o m p a n io n  n o t  se iz e d  h e r  by th e  
f o r e a r m  a u d  hy s im p le  fo rc e  c o m ­
p e l le d  h e r  to  r e s u m e  h e r  s e a t .
" H e  s t i l l ,  y o u  l i t t l e  f o o l! "  h e  to ld  
h e r  s h a r p ly .  "D o  y ou  th in k  t h a t  I 'm  
g o in g  to  l e t  y o u  go  a  t h i r d  t im e ?  N o t 
t i l l  I 'm  th ro u g h  w ith  you . . . . A n d
If y o u  s c r e a m , hy  th e  p o w e rs , I 'l l  
t h r o t t l e  y o u ! "
C H A P T E R  X IV .
R e tr ib u tio n .
S h e  s a n k  h a c k , s p e e c h le s s .  A n ls ty  
g la n c e d  h e r  up  a u d  d o w n  w ith o u t 
v is ib le  e m o tio n , th e n  la u g h e d  uu  
p le a s a n t ly — th e  h a r d  a n d  u n y ie ld in g  
la u g h  o f b r u te  m a n  b ru t l s b ly  Im p a s ­
s io n e d .
" T h is  s illy  a s s . M a itla n d ,"  b e  ob  
s e r v e d , " I s n ’t re a l ly  a s  s u p e r f lu o u s  a s  
h e  s e e m s . 1 find  h im  q u i te  a  c o n v e n t 
e u c e ,  a n d  1 s u p p o s e  th a t  o u g h t  to  b e  
l o t te d  u p  to  b is  c r e d i t ,  s in c e  I t 's  b e  
c a u s e  h e 's  g o t t h e  good  t a s t e  to  r e ­
s e m b le  m e  . . . C o n s id e r  h is  
t h o u g h t f u ln e s s  In p r o . i d iu g  m e  th is  
c a b !  W h a t ’d I 'v e  d o n e  w ith o u t I t?  
T o  t e l l  th e  t r u th  I w a s  q u i te  a t  a  lo s s  
to  f r a m e  I t up. b o w  to  w in  y o u r  coy  
c o n s e n t  to  th i s  g id d y  e lo p m e n t. h a c k  
t h e r e  in  th e  b a ll .  B u t d e a r  k in d  M is­
t e r  M a itla n d , b le s s  h is  in n o c e n t h e a r t !
DISTRIBUTING DEPOT FOR
“ Pittsburgh Perfect” Fences
For some time we have been investigating a New Idea in Wire 
Fencing. After a most careful exam ination we have been convinced 
that wc have found the best field fence m anufactured. “ Pittsburgh 
Perfect”  is made of all galvanized steel wires. It is the only fence 
w e ld e d  by electricity. Every rod is guaranteed perfect. All lafge 
w i r e s ,  t h e  stays b e i n g  the same size as line wires. It has no wraps t o  
hold moisture and cause rust.
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I f  Y o u  Are L o o k i n g  f o r  a  F e n c e
That will stand HARD USAGE;
That will not SA.G DOWN or CURJL, OVER, on the to p ;
That has stays that WILL NOT SLIP;
That will CONFORM TO UNEVEN GROUND;
That has n o  SLACK WIRES;
That does not require an EXPERT TO ERECT;
That is LOW IN PRICE—
Then Read What We Guarantee
1. T he *ti»ye nrr* ELECTRICALLY WELDED to  f»trands/ forming n i>erfeel onion and
nn nm nlffom ation w ith  tho strands not found in any o ther fonco.
2. No w raps to  get loo-e*, or hold m oisturo and cause rust.
3. No projections to  iujuro stock  or tear w ool from sheep .
4. Stronger a t tho  jo in ts than  any oth  : fe n c e ; welded together hy electricity .
5. Guaranteed that, tho w ire is not. injured a t  tho jo in ts.
6. Guaranteed ad ju stab le  to  uneven ground.
7. G uaranteed th at stays w ill not separate from  strands.
8. G uaranteed a ll r igh t in every particular.
9. Made by tho most m odern process and on th e  la te st im p lored  m achinery.
10. M ost o f  th o  weak poin ts in  o ther fences are on accou n t o f  tho w ay tho fitaya are fast* 
rued. Our stays are am algam ated w ith  tin* strands hy m eans o f  e lectr ic ity  and the strength  
of tho fence inert T “d a hundred fold  over th e strength  o f a fence whore the stays are 
wrapped or clam ped on tin* strands.
If hy th is  tim e you are in terested , com e and sec th is  fence and get in your o rd er. 
If you arc skeptica l com e and he convinced.
W e add  o u r perso n al gu aran tee  to  every th ing  cla im ed for it and  w ould be pleased 
lo j u bm it prices.
D on’t fail to  sec us before buying  your fencing. D o n 't  pu t it  off un til you are 
toady to  use i t ,  bu t place your order in advance , as we cannot ca rry  all sizes in stocl*
ROCKLAND HARDWARE CO.
ROCKLAND, MAINE.
f ix e s  I t a l l  u p  fo r  m e. . . . A n d  
s o ,” c o n c lu d e d  th e  c r im in a l  w ith  
i ro n ic  r e l i s h — " a n d  so  I ’ve g o t  y o u , m y  
la d y .”
H e  lo o k e d  a t  h e r  in  s id e lo n g  fa s h ­
io n , s p e c u la t iv e ,  c a lc u la t in g , r e le n t ­
le s s .  A n d  s h e  b o w e d  h e r  h e a d , a s ­
s e n t in g .  " Y e s — ”
“ Y o u 're  d e a d  r ig h t ,  l i t t l e  w o m a n . 
G o t y o u . U m -m m m .”
S h e  m a d e  n o  re p ly ;  sh e  co u ld  h a v e  
m a d e  n o n e  a s id e  fro m  r a is in g  a n  o u t ­
c r y ,  a l th o u g h  n o w  s h e  w a s  r e g a in in g  
s o m e th in g  o f h e r  s h a t te r e d  p o ise , a n d  
w i th  i t  th e  a b i l i ty  to  a c c e p t  th e  s i tu a ­
t io n  q u ie tly , fo r  a  l i t t l e  t im e  ( s h e  
c o u ld  n o t  g u e s s  h o w  lo n g  s h e  co u ld  
e n d u r e  th e  s t r a i n ) ,  p e n d in g  a n  o p p o r­
tu n i ty  to  t u r n  t h e  ta b le s  o n  th is ,  h e r  
p e r s e c u to r .
" W h a t  Is I t,” s h e  sa id  p re s e n t ly ,  
w i th  so m e  e f fo r t— “ w h a t  Is  It y ou  
w is h  w ith  m o ? "
" I  h a v e  m y  p u rp o s e ,"  w i th  a  g rim  
sm ile .
"You will not tell me?”
" Y o u ’v e  g u e s s e d  it, n iv  la d y ;  1 w ill 
n o t— ju s t  y e t . W a it  a  b i t ."
S h e  s p u r r e d  h e r  f la g g in g  s p i r i t  u n t i l  
i t  f la s h e d  d e f ia n c e . "M r. A n ls ty ! ”
" Y e s ? ” h e  re s p o n d e d  w ith  a  c u r l in g  
lip , co ld  e y e s  to  h e r s .
" I  d e m a n d — ”
"N o  y o u  d o n 't ! "  h e  c u t  h e r  s h o r t  
w i th  a  s n a r l .  " Y o u 're  n o t in  a  p o s itio n  
to  d e m a n d  a n y th in g . M a y b e  i t  w o u ld  
b e  a s  w e ll fo r  y o u  to  r e m e m b e r  w h o  
y o u ’ro  d e a l in g  w ith ."
“ A n d — ? " — h e a r t  s in k in g  a g a in .
“ A n d  I 'v e  b e e n  m a d e  a  fo o l o f J u s t  
a s  lo n g  a s  I c a n  s ta n d  fo r  It. I 'm  a  
c r o o k — lik e  y o u rs e lf , m y  la d y , b u t  w i th  
m o re  b a c k b o n e  a n d  so m e  p r id e  In  b e ­
in g  a t  th e  h e a d  o f  m y  p ro fe s s io n . I ’m  
w a n te d  In  a  d o z e n  p la c e s ;  I 'l l  s p e n d  
th e  r e s t  o f m y  d a y s  In  th e  p e n . If th e y  
e v e r  g e t  m e . T w ic e  to -d ay  I ’ve b e e n  
w ith in  a n  a c e  of b e in g  n a b b e d — k in d ­
n e s s  o f  y ou  a n d  y o u r  M a itla n d . N ow  
— I'm  d e s p e r a te  a n d  d e te rm in e d . D o 
y o u  c o n n e c t? "
" W h a t— ?" s h e  a s k e d , b re a th le s s ly .
"1 c a n  m a k e  y o u  u n d e r s ta n d ,  I 
fa n c y . T o n ig h t ,  In s te a d  o f d ro p p in g  
to  th e  b a c k y a rd  a n d  s h in n in g  o v e r  th e  
f e n c e s  to  s a f e ty ,  I to o k  th e  f lre  e s c a p e  
u p  to  t h e  to p  flat s o m e th in g  a  c o p p e r  
w o u ld  n e v e r  th in k  o f— a u d  w e n t 
th ro u g h  to  th e  b a ll. W h y ?  W h y , to  
I n t e r r u p t  th e  te n d e r  t e t e  a  te to  M a it­
la n d  h a d  p la n n e d . W h y  a g a in ?  B e­
c a u s e ,  fo r  o n e  th in g , I 'v e  n e v e r  y e t  
b e e n  b e a te n  a t  m y  o w n  g a m e ; a n d  
I 'm  to o  o ld  a d og  to  le a rn  n ew  t r ic k s .  
M o re o v e r, n o  m a n  y e t  l ia s  e v e r  la id  
| h a n d s  o n  m e  In  a n g e r  a n d  n o t r e g r e t ­
te d  It."  T h e  c r im in a l 's  v o ice  fe ll u 
n o te  o r  tw o . s h a k in g  w ith  s o m b e r  p a s ­
s io n . " I 'l l  h a v e  t h a t  p u p 's  h id e  y e t ! "  
j h o  sw o re .
T h e  g ir l  t r ie d  to  n e r v e  h e r s e lf . “ I t  
j — It d o e s n 't  s e e m  to  s t r i k e  yo u ."  sh e  
a r g u e d , c o n tro l l in g  h e r  h y s t e r i a  by 
s h e e r  s t r e n g th  o f p u rp o s e , " th a t  I 
h a v e  o u ly  lo  r a is e  m y v o ice  to  b r in g  
a ll  B ro a d w a y  to  ra y  re s c u e ."
F o r by now  th e  c a b  h a d  s h e e re d  off 
in to  t h a t  th o ro u g h fa re ,  a n d  w a s  rock - 
| ing  ra p id ly  s o u th , b e tw e e n  g l i t t e r iu g  
W alls of lig h t A s u r f a c e  c a r  sw o u p e d  
d o w n  u p o n  th e m , a n d  p a s t ,  m a k in g
n ig h t  h id e o u s  w ith  g o n g  a n d  d r u m ­
m in g  t r u c k s ,  a u d  d ro w u iu g  A u ls ty 's  
r e s p o n s e .  F o r  w h ich  r e a s o n  h e  c h o s e  
to  r e p e a t  It, w ith  a d d e d  e m p h a s is .
"Y o u  t r y  It on , in y  lad y , a n d  s e e  
w h a t  h a p p e n s ."
S h e  h a d  n o  a n s w e r  r e a d y , a n d  b e  
p ro c e e d e d , a f te r  w a it in g  a  m o n e n t :  
B u t y o u 'r e  n o t  g o in g  to  b e  s u c h  a  
fool. Y ou  h a v e  n o  p le a s u r e  In t h e  
p r o s p e c t  o f  s e e in g  th e  in s id e  o f  th e  
T o m b s , y o u rs e lf ;  a n d , b e s id e s , y o u  
o u g h t  to  k n o w  m e  w e ll e n o u g h  to  
( k u o w . . . .**
" W h a t? "  s h e  b r e a th e d , to  s p i te  of
h e r s e l f .
A n is ty  fo ld e d  b is  a r m s , th r u s t i n g  
th e  r ig h t  h a n d  b e n e a th  h lg  c o a t.
" M a it la n d  go t o n ly  o n e  o f m y g u n s ,” 
b e  a n n o u n c e d . I ro n ic a lly . " H e ’d  'v e  
g o t  th e  c o n te n ts  o f th e  o th e r ,  o n ly  h e  
c h o s e  to  p lay  th e  fool a u d  In to  m y 
h a n d s .  Now 1 g u e s s  y o u  u n d e r s ta n d "  
— a u d  tu r n in g  h is  b e a d  b e  fixed  h e r  
w ith  a n  in fle x ib le  g la re ,  c h il l  a n d  
" h e a r t l e s s  a s  s te e l— " t h a t  o n e  s q u e a l 
I o u t  of y o u  w ill h e  th e  la s t-  O h. I 'v e  
g o t n o  s c r u p le s ;  a r r e s t  to  m e  m e a n s  a 
I liv in g  d e a th  I 'l l  t a k e  a  s h o r t  c o u rse ,
by p re fe r e n c e ,  a n d — I ’ll t a k e  y o u  w ith  
m e  fo r  c o m p a n y .”
“ Y ou— you m e a n  y o u  w o u ld  sh o o t 
m e ? "  s h e  w h is p e re d , In c re d u lo u s .
" L ik e  a  d o g ,"  h e  r e tu r n e d  w ith  
u n c tio n .
"Y o u , a  m a n , w o u ld — w o u ld  sh o o t a 
w o m an  ?”
" Y o u 're  n o t  a  w o m a n , m y  ladY ; 
y o u 're  a  c ro o k . J u s t  a s  I 'm  n o t a 
m a n ; I ’m a  c ro o k . W e 'r e  e q u a ls , sex -
"Y o u — You M ean Y ou W o u ld  S h o o t 
M e?” S h e  W h is p e re d .
le s s , s o u lle s s . Y o u  s e e m  to  h a v e  o v e r ­
lo o k e d  th a t .  A m a te u rs  o f te n  do. . . . 
T o -n ig h t 1 m a d e  you  a f a i r  p ro p o s it io n , 
to  p la y  s q u a r e  w ith  m e  a n d  p ro fit. 
Y ou c h o s e  to  b e  h a u g h ty .  N ow  y ou  
se e  th e  o th e r  s id e  o f th e  p ic tu re ."
B ra v a d o ?  O r d e a d ly  p u rp o s e ?  H ow  
c o u ld  s h e  te l l?  H e r  h e a r t  m isg a v e  
h e r ;  s h e  c r u s h e d  h e r s e l f  a w a y  fro m  
h im  a s  fro m  so m e  a b n o r m a l ly  v ic io u s , 
lo a th ly  re p ti le .
l i e  u n d e r s to o d  th to ;  a n d  re g a rd e d  
h e r  w ith  a  c o n f id e n t le e r ,  in s c ru ta b ly  
s t r o n g  a n d  m a le v o le n t
"A n d  th e r e  Is o n e  o th e r  r e a s o n  w hy  
y o u  w ill th in k  tw ic e  b e f o re  m a k in g  a 
ro w ,"  h o  c lin c h e d  I lls  c a s e .  “ If you  
d id  th a t ,  a n d  1 w e a k ly  p e r m i t te d  th e  
p o lic e  to  n u b  a n d  w a lk  u s  off, th e  b u s i­
n e s s  w o u ld  g e t  In th o  p a p e r s — y o u r  
n a m e  a n d  a l l ;  a n d — w h a t 'd  M a itla n d  
th in k  o f y o u  th e n , m y  la d y ?  W h a t ’d 
h e  th in k  w h e n  h e  re a d  t h a t  D an  
A n ls ty  h a d  b e e n  p in c h e d  o n  B ro a d ­
w ay  In c o m p a n y  w ith  th o  l i t t l e  w o m a n  
h e 'd  b e e n  m a k in g  e y e s  a t — w h o m  h e  
w a s  g o in g , in  Ills  f lu e  m a n l ik e  w a y , 
to  r e a c h  d o w n  a  h a n d  to  a n d  y a n k  
u p  o u t o f th e  g u t t e r  a n d  re d e e m  a u d —  
a n d  a l l  t h a t  s lu s h ?  E h ? "
A n d  a g a in  h is  low  e v il l a u g h  m a d e  
h e r  s h u d d e r . "N o w , y o u  w o n ’t  r is k  
th a t .  Y ou 'll c o m e  w ith  m e  a n d  b e ­
h a v e . 1 g u e s s ,  a ll r ig h t ."
S h e  w a s  d u m b , s tu p e f ie d  w ith  m is ­
e ry .
H e  tu rn e d  u p o n  h e r  s h a r p ly .
“ W e ll? "
B u r n  th e  B e s t
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H e r  l ip s  m o v ed  In s o u n d le s s  a s s e n t  
— lip s  a s  p a ll id  a n d  b lo o d le s s  ns  th e  
w an  y o u n g  fa c e  b e n e a th  th e  sm all-
In c o n sp lc u o u s  h a t .
T h o  m a n  g r u n te d  im p a t ie n t ly ;  y e t 
w a s  s a tis f ie d , k n o w in g  t h a t  h e  h a d  
h e r  n o w  c o m p le te ly  u n d e r  c o n t ro l ;  a  
c o n d it io n  n o t  h a r d  to  b r in g  a b o u t  In  a  
w o m an  w ho , l ik e  th is , w a s  w o rn  o u t 
w ith  p h y s ic a l  f a t ig u e  a n d  o v e r w ro u g h t  
w ith  n e rv o u s  s t r a in .  T h e  c o n d it io n s  
h a d  b e e n  fa v o ra b le , t h e  r e s u l t  w a s  
p re -e m in e n tly  c o m fo r ta b le .  S h e  w o u ld  
g iv e  h in t n o  m o re  tro u b le .
T h e  h a n s o m  s w e rv e d  s u d d e n ly  
a c ro s s  th e  c a r  t r a c k s  a n d  p u lle d  u p  a t  
th e  c u rb . A n ls ty  ro s e  w ith  a n  ex- 
c ln m n tto n  o f  r e l ie f  a n d  c lim b e d  d o w n  
to  th e  s id e w a lk , t u r n in g  a n d  e x te n d in g  
a  h a n d  to  a s s i s t  t h e  g irl.
" C o m e !"  h e  sa id . Im p e ra tiv e ly . 
" W e ’ve n o  t im e  to  w a s te ."
F o r  a n  in s ta n t  o n ly  s h e  h a r b o re d  a 
fu g i t iv e  th o u g h t  o f  r e s is t a n c e ;  th e n  
h is  e y e s  m e t h e r s  a n d  h e ld  th e m , a n d  
h e r  m in d  s e e m e d  to  go b la n k  u n d e r  h is  
s t e a d f a s t  a n d  d o m in e e r in g  re g a rd .  
" C o m e !"  h e  re p e a te d  s h a r p ly .  T r e m ­
b lin g . s h e  p la c e d  a  b a n d  in  h is  a n d  
so m e h o w  fo u n d  h e r s e l f  b y  h is  s id e . 
R e g a r d le s s  o f a p p e a r a n c e s  th o  m a n  
re ta in e d  h e r  h a n d , m e re ly  s h i f t in g  It 
b e n e a th  h is  a r m . w h e re  a  firm  p r e s ­
s u r e  o f th o  e lb o w  h e ld  i t  a s  In a  v ise .
"Y o u  n e e d n 't  w a it ,” h e  s a id  c u r t ly  
to  t h e  c a b b y ; a n d  sw u n g  a b o u t ,  th e  
g ir l  by h is  s id e .
"N o  n o n s e n s e  n o w ,"  h e  w a rn e d  h e r  
t e n s e ly ,  a g a in  t h r u s t i n g  a  h a n d  In h is  
b r e a s t  p o c k e t s ig n if ic a n tly .
“ I u n d e r s ta n d ,"  s h e  b r e a th e d  fa in tly , 
b e tw e e n  c lo se d  te e th .
S h e  h a d  b a re ly  t im e  to  r e m a rk  th e  
to w e r in g  w h ite  fa c a d e  of u p p e r  B ro ad  
w a y 's  t a l le s t  sk y  s c r a p e r  e r e  sh e  w a s  
h a lf  led . h a l f  d ra g g e d  in to  th e  e n t r a n c e  
o f  th e  b u ild in g .
T h e  m a rb le  s la b s  o f th e  v e s tib u le
e c h o e d  s t r a n g e ly  to  t h e i r  fo o ts te p s — 
th o s e  s la b s  t h a t  s h a k e  fro m  d a w n  to  
d a r k  w ith  th e  t r e a d  o f  c o u n t le s s  fe e t . 
T h e y  m o v ed  ra p id ly  to w a r d  th e  e le ­
v a to r - s h a f t ,  p a s s in g  o n  t h e i r  w a y  d e ­
s e r te d  c ig a r  a n d  n e w s -s ta n d s  s h ro u d ­
e d  in  d i r ty  b ro w n  c lo th e s .  B y  th e  d a r k  
a n d  s i le n t  w e ll, w h e re  t h e  s ix  e le v a ­
to r s  (o f  w h ic h  o n e  o n ly  w a s  a l ig h t  
a n d  re a d y  fo r  u se )  s to o d  m o tio n le s s  
a s  If s lu m b e r in g  In u t t e r  w e a r in e s s  
a f te r  th e  g ig a n t ic  e x e r t io n s  o f th e  d a y , 
th e y  c a m e  to  a  h a l t ;  a n d  a  c h a i r  w a s  
s c r a p e d  n o is ily  o n  th e  flo o r a s  a  n ig h t-  
w a tc h m a n  ro s e , r u b b in g  h is  e y e s  a n d  
y a w n in g , to  f a c e  th e m .
A n ls ty  o p e n e d  th o  In te rv ie w  
b ru s q u e ly .  " I s  M r. B a n n e r m a n  In 
n o w ? "  h e  d e m a n d e d .
T h e  w a tc h m a n  o p e n e d  h i s  e y e s  
w id e r , lo s in g  so m e  o f  h is  s le e p y  e x ­
p re s s io n ;  a n d  o b s e r v e d  th e  s p e a k e r  
a n d  Ills c o m p a n io n — th e  s m a ll , s h r in k ­
in g , fr ig h te n e d - lo o k in g  l i t t l e  w o m a n  
w h o  b o re  so  h e a v i ly  o n  h e r  e s c o r t 's  
a r m , a s  If r e a d y  to  d ro p  w i th  e x ­
h a u s t io n .
It a p p e a re d  t h a t  h e  k n e w  M a itla n d  
b y  s ig h t,  o r  e ls e  th o u g h t  t h a t  h e  d id .
"O h , y e 'r e  M is te r  M a i t la n d , a in 't  
y o u ? "  h e  sa id . “ N o p e ; If M ls th e r  R an- 
n e r m a n 's  In  h is  oflls, I d u n n o  n o th in ’ 
a b o u t  i t .”
" H e  w a s  to  m e e t  m e  h e r e  a t  tw o ,"  
A n is ty  a ffirm ed . “I t 's  a  v e ry  im p o r t­
a n t  c a se . I 'm  s u re  h e  m u s t  b e  a lo n g , 
Im m e d ia te ly , if  h e 's  n o t  u p s ta i r s .  
Y o u 're  s u re — t ”
" N a h , I a in ’t  s u re . H e  m a y  'v e  
b e e n  th e r e  a l l  n ig h t, f ' r  a ll I k n o w  
B u t I’ll t a k e  y o u  u p  'f  y o u  w a n t,” w ith  
a  d o u b tfu l  g la n c e  a t  th e  g ir l.
" T h is  la d y  is  o n e  o f  M r. R a n n e r-  
m a n 's  c l ie n ts ,  a n d  in  g r e a t  t ro u b le ."  
T h e  se lf - s ty le d  M a itla n d  la id  h i s  h a n d  
In a  p r o te c t in g  g e s tu r e  o v e r  th e  
f in g e r s  on  h is  a r m ;  a n d  p re s s e d  th e m  
c r u e l ly .  " I  th in k  w e  w ill go  u p , th a n k  
you . If  R a n n e r m a n 's  n o t  In , I c a n  
'p h o n e  h im . I 'v e  a  p a s s -k e y ."
T h e  w a tc h m a n  a p p e a re d  s a t is f ie d ;  
M a i t la n d 's  so c ia l  s ta n d in g  w a s  g u a r ­
a n ty  e n o u g h .
"A ll r ig h t ,  s ir . S te p  In ."
T h o  g ir l  m a d e  o n e  fin a l e f fo r t  to  
h a n g  h a c k . A n ls ty 's  b ro w s  b la c k e n e d . 
" B y  G o d !"  h o  to ld  h e r  in  a  w h isp e r . 
“ If y o u  d a r e  . . . ! ”
A nd  s o m e h o w  s h e  fo u n d  h e r s e l f  a t  
h is  s id e  In th e  s te e l  c a g e , th e  g a te 's  
c la n g  r in g in g  lo u d  in  h e r  e a r s .  T h e  
m o tio n  o f th e  c a r ,  s h o o t in g  u p w a rd s  
w ith  ra p id ly  in c r e a s in g  s p e e d , m a d e  
h e r  s l ig h t ly  g id d y . D e s p ite  A n ls ty 's  
s u p p o r t in g  a r m  s h e  re e le d  b a c k  
a g a in s t  th e  w a ll o f  th o  c a g e , c lo s in g  
h e r  e y e s . T h e  m a n  o b s e rv e d  th i s  w ith  
c o v e r t  s a t is fa c t io n .
A s  th e  s p e e d  d e c re a s e d  s h e  b e g a n  
to  fe e l s l ig h t ly  s t r o n g e r ;  a n d  a g a in  
o p e n e d  h e r  e y e s . T h e  floo r n u m b e rs , 
b la c k  u p o n  a w h i te  g ro u n d , w e re  
s te a d i ly  s l ip p in g  d o w n ; th e  f i r s t  sh e  
re c o g n iz e d  b e in g  19. T h e  p a c e  w a s  
s e n s ib ly  d e c re a s e d . T h e n  w ith  a 
s l ig h t j a r  th e  e le v a to r  s to p p e d  a t  22.
"Y o u s  k n o w  th e  w a y ? ”
" P e r f e c t ly ."  re p lie d  A n ls ty . “ T w o  
f l ig h ts  u p — In th e  to w e r ."
" R ig h t .  W h e n  y o u s  w a n ts  m e, 
r in g ."
T h e  c a r  d ro p p e d  l ik e  s  p lu m m e t, 
le a v in g  th e m  in  d a r k n e s s — o r  r a th e r  
in  a  th ic k  g lo o m  b u t  s l ig h t ly  m o d ­
e r a te d  hy th e  m o o n lig h t s t r e a m in g  In 
a t  w in d o w s  a t  e i t h e r  e n d  of th e  c o r­
r id o r . A n ls ty  g r ip p e d  th e  g ir l  m o re  
ro u g h ly .
"N o w , m y  la d y ! N o  s h e n n a n ig a n ! "
A fu t i le ,  su p e r f lu o u s  re m in d e r .  T e m ­
p o ra r i ly  a t  l e a s t  s h e  w a s  b e c o m e  a s  
w a x  In h is  h a n d s . S o  c o m p le x  h ad  
b e e n  th e  d a y 's  e m o tio n s , bo s e v e r e  h e r  
n e r v o u s  te n s io n , so  h e a v y  th e  ta x  
u p o n  h e r  s ta m in a , th a t  s h e  h a d  la p se d  
In to  a  s t a t e  o f s u b je c t iv e  c o n se io u s -  
n e s s ,  iu  w h ic h  s h e  re s p o n d e d  w ith o u t  
p u rp o se , a lm o s t  d re a m ily  to  th e  s u g ­
g e s t io n s  o f  th e  s t r o n g e r  w ill.
W e a r i ly  s h e  s tu m b le d  u p  th e  tw o  
b r ie f  f l ig h ts  o f s t a i r s  le a d in g  to  th e  
to w e r -l ik e  c u p o la  o f t h e  s k y s c r a p e r ;  
tw o  f lo o rs  s u p e r im p o s e d  u p o n  th e  ro o t 
w ith  s c a n t  e x c u s e  s a v e  t h a t  o f g iv in g  
th e  b u ild in g  th e  d is t in c tio n  o f  b e in g  
th e  lo f t ie s t  In  t h a t  s e c tio n  o f  t h e  c ity  
— c e r ta in ly  n o t to  le n d  a n y  fin ish in g  
to u c h  o f a r c h i t e c tu r a l  b e a u ty  to  th e  
ed ific e .
(T o  he C o n tin u e d  )
T h e  O y s te r  C rab .
S o m e  o f  th e  m o s t r e m a rk a b le  c r a b s  
In  th e  w o r ld  liv e  a t  th e  e x p e n s e  o f  
o th e r  a n im a ls .  T h e y  a r e  c r u s ta c e a n  
t r a m p s  a n d  h a v e  no  s h a m e  In s u s t a i n ­
in g  e x is te n c e  a t  o th e r  a n im a ls ’ co st. 
O u e  o f  th e s e .m a r in e  t r a m p s  Is a  l i t t le  
fe llo w  th a t  m a k e s  I ts  h o m e w i th  th e  
l iv in g  o y s te r . Iti f a c t . It d w e lls  In th e  
o y s te r 's  sh e ll a n d  fe e d s  on  w h a te v e r  
Is l e f t  o v e r  fro m  th e  tn o llu s k 's  d in n e rs .  
O d d ly  e n o u g h , h o w e v e r. It Is o n ly  th e  
f e m a le  t h a t  lia s  th is  h a b it  o f  " h o a r d ­
in g  o u t .” T h e  m u le  c r a b  h a s  no  p e r ­
m a n e n t  ho m e, h u t  s p e n d s  Its  t im e  
s w im m in g  a b o u t  n t t i le  s u r f a c e  o f  th e  
w a te r  O y s te r  c r a b s  s o m e tim e s  a r e  
h lg  e n o u g h  to  Itnve n n  a r m  s t r e t c h  o f  
nn  In ch  E p ic u r e s  c o n s id e r  th e m  v ery  
good to  o a t S o m e tim e s  th e y  n re  c o o k ­
ed  s e p a r a te ly ,  a n d  o c c a s io n a lly  th e y  
a r e  p ic k le d . C ra b s  o f  n e a r ly  a llie d  s p e ­
c ie s. s o m e w h a t  b ig g e r, a r e  fo u n d  In 
th e  s h e l ls  o f  m u s s e ls  a n d  sc a llo p s  In 
t i ll s  r a s e ,  a g a in , o n ly  th e  fe m a le  is  a 
p a r a s i te .
M U S K O K A  T H E  B E A U T IF U L .
D o yo u  k n o w  th e  p la c e ?  Tf n o t, y o u r  
p le a s u r e  h a s  su ffe re d . T a k e  a  f r e e  
tr ip , n m e n ta l  l i t t l e  J o u rn e y  th ro u g h  
M uskok.n b y  a s k in g  fo r  t h a t  lu u id so m o  
M u s k o k a  F o ld e r  Issu e d  b y  th e  G ra n d  
T r u n k  R a i lw a y  S y s te m . I t  c o n ta in s  a 
la rg e  m a p , lo ts  o f  v iew s , a n d  a  fu n d  o f 
fa c ts . T a k e  th e  jo u r n e y  so m e e v e n in g  
a f t e r  s u p p e r  w ith  y o u r  w ife  a n d  c h i l ­
d re n . T h e n  s la m  th e  d o o r on th e  d o c to r  
fo r  1909 h y  ta k in g  y o u r  fa m ily  o n  a  
re a l  jo u r n e y  th ro u g h  th e  M u s k o k a  D is ­
t r ic t  t h i s  s u m m e r . L e s s  th a n  a  d a y 's  
J o u rn e y  f ro m  p r in c ip a l  A m e r ic a n  c it ie s . 
F o r  a l l  p a r t i c u la r s  a n d  h a n d s o m e  i l lu s ­
t r a te d  p u b lic a tio n  fre e , a p p ly  to  J. 
Q u in ta n . D. P . A .. G. T . R ., M o n tre a l .
T h e  f e a r  o f  p r e m a tu r e  b u r ia l ,  w h ic h  
p ro m p te d  th e  l a te  L o rd  B u r to n  to  d i ­
re c t  b y  h is  w ill t h a t  h is  h e a r t  sh o u ld  
h e  re m o v e d  fro n t h is  b o d y , h a s  c a u s e d  
m a n y  w e ll-k n o w n  m e n  a n d  w o m e n  to  
o rd e r  a  s u rg ic a l  o p e r a t io n  to  h e  p e r ­
fo rm e d  u p o n  th e i r  b o d ies . H a r r ie t  
M a r tin e a u  le f t  h e r  d o c to r  £10 to  a m ­
p u ta t e  h e r  h ea d , a n d  la d y  B u r to n  d i­
re c te d  t h a t  h e r  h e a r t  sh o u ld  he p ie rc e d  
w ith  a  n ee d le . T h e  la te  E d m u n d  Y a te s  
le f t  i n s tr u c t io n s  t h a t  h is  j u g u l a r  v e in  
s h o u ld  h e  se v e re d , w ith  a  p ro v is io n  
t h a t  a  fe e  o f 20 g u in e a s  s h o u ld  h e  p a id  
fo r  t h e  p u rp o se . L i t e r a r y  p e r s o n s  a p ­
p e a r  to  h a v e  b ee n  p a r t ic u la r ly  a f r a id  
o f  p r e m a tu r e  b u r ia l .  B ish o p  B e rk e le y . 
L o rd  L y t to n . H a n s  A n d e rso n  a n d  
W ilk ie  C o llin s  a ll to o k  m e a s u r e s  to  
p ro te c t  th e m s e lv e s  fro m  i t .—W e s tm in ­
s t e r  G a z e tte .
FATTEN UP YOUR NERVES
Are your nerves nil frazzled and worn to loose ends ? Are you sutferlng from n«*ivolts exhaustion, lost vitality, weaknesses* dim vision. Impaired memory,
dl/./.tness or lrntabi...........broken down, tired, nhystcal wreck ? \V 
Our tonic and strength maker
 ___________ i  sallow*ii. lu u. w.eepless ; a nervous, mental ur 
would you be strong and vigorousT
BULLOCK’S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Bsrrlss
strong agiivigor, vim and vitalitythe bralnt makes solid muscle, amt new, rich, red
• t tie nerve centres, feeds
um, uuiiirn mum iu oi.iv nttu u<blood. We have proved it to thousands.
A single package vitalizes, strengthens, uplifts. The good results are permanent. It produces real, not artificial strength, the kind that lasts.
Price, $l.oo per package, mailed postpaid, in a plain wrapper with formula and full directions.
OI.I> T I I E N M 1 T I I  ( O. Established 
HKL1ABI.E 86 Itrond St., ltoston, Mass. lu lvxi
SMITH'S
BUCHU
LITHIA
KIDNEY
PILLS
SICK KIDNEYS
lMadder Diseases, all forms of 
Rheumatism relieved and cured.
Reliable, endorsed by leading 
physicians; safe, effectual. Re­
sults lasting. On the market 18 
years. Have cured thousands, lot) 
pills iu original glass package, Wc. 
Trial boxes, 60 pills, 26 cents. All 
druggists or mailed postpaid.
r25+CURE?
I n e u r a lg ia !
THAT’S WHAT 
A BOTTLE OF 
NEURALGIC 
ANODYNE 
COSTS.
Wliy, Oh why
do people suffet 
from neuralgic pains when they can bt 
quickly cored for a few cents.
Probably, wlton in that agonizing con 
lition, they cannot think of tho old, 
time triiid anil standard specific foi 
nouralgia which is for sale everywhert 
at only 25 cents a large bottle.
NEURALGIC ANODYNE is a friend 
indeed in time of need, for it can be 
used internally and externally, anil be 
sides neuralgia, it cures cramps in the 
stomach, rheumatism, pleurisy, nervous 
headache, lame back, or an irritating 
rough. Keep it iu the hnnso all the 
time. If you don’t know about NEU­
RALGIC) ANODYNE, ask your neigh­
bor. Made hy The Twitchell-Champ. 
in Co., Portland, Me.
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
BEST FOR NEW ENGLAND USE 
Made In New England
SOLD BY
E . H .  C R I E
UC, MAIN »T., HOCK LAND, UK. 
S A M P L E  C A R D S  F R E E
CASTOR IA
For Ini'-iiP* and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
B ia u a lu r *  o t
I f  y ou  h a v e  b a c k a c h e  u n d  u r in a r y  
t r o u b le s  y o u  s h o u ld  ta k e  F o le y ’s  K id ­
n e y  R e m e d y  to  s t r e n g th e n  a n d  b u ild  up  
th e  k id n e y s  so  th e y  w ill a c t  p ro p e rly , 
a s  a  s e r io u s  k id n e y  t ro u b le  u u iy  d ev e l- 
S o ld  h y  a ll  d ru g g is t* . '
Belle Head Sweets
THE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN (toot) CONDITION
c.
Try them once and 
you will come again.
H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
PURI FIN A
It takes the (Ire 
out o( burnt.
S  t o p s  th c < <  
s t t n g o f l l u n i s  
o r  S c a l d s  anil 
C u r e s  q u ick ly  
by  allay in g  tlic  
I u  l i  a  i n  i n  n -  
t i o i l  an d  h ea l­
ing  th e  surface .
I t  sh o u ld  ho  kep t 
in  ev e ry  house­
hold.
At slldratglfU. y
T W E N T Y  FIV E  C E N T S
Sold by r. M. Coll, C. W. 
C. H. Moor A Co., W- F. Norcro< s. W. H. Klttrtdgo,
O R. E D W A R D S ’
D a n d e l i o n
Best Known Remedy
FOR
R h e u m a t i s m  a n d  M a la r ia .  S tim u la te s  
t h e  k id n e y s  so  a s  to  e l im in a te  th e  u r ic  
itch l t h a t  c a u s e s  R h e u m a tis m  a m i K id ­
n e y  D ise a se , r e g u la te s  a  T o rp id  L iv e r ;  
a c t s  g e n t ly  a n d  w i th o u t  g r ip in g  o n  th e  
b o w e ls ;  d i s in f e c ts  t h e  e n t i r e  A llm e u t-  
t i ry  C n n a l  a n d  p ro d u c e s  a  c le a n , 
sm o o th  S ld n  n n d  c l e a r  C o m p le x io n , b y  
e l im in a t in g  a l l  p o is o n s  fro m  th e  s y s ­
te m .
U n e q u a lle d  fo r  D y s p e p s ia  a n d  a ll 
S to m a c h  t r o u b le ;  Is p u r e ly  v e g e ta b le , 
n n d  Is s o  g u a r a n te e d  u n d e r  t h e  P u r e  
F o o d  a n d  D ru g s  A c t  25c a  b o x  a t
G. II. M O O lt *  CO. I lo c k ln m l, M e.
Send postal for free sam ple to Schenck  
Chemical Go., 64*86 Franklin  S t., New York 
( it v. m n n fa i  ta re rs, 91-43
“ A Perfect Blood Purifier.”
DR. J. H. DAMON 
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
Bltf
DR, HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
WITH DR. DAMON 
ROCKLAND, M AINE
Removal Announcement
1 have m oved my Dental Offices from  401 
M ain S t. to the Berry B lock, 336 Mu In 8 t .,  oppo- 
i t e  Fuller- Cobh Co.rs. w here I w ill he pleaMfl 
o m eet all w ho desire first claps dental work.
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
B ltf
A. W. FOSS, M. D.
O ffice  a n d  R e s id e n c e
46 Summer Street., ROCKLAND
O F F IC E  H O U R S —8-9’a, m „ 1-3 and 7-8 p . m.
TELEPHONE 343 1 104
D r. Rowland J. Wasgatt
3 8  S U M M E R  S T .,  K O O K 1 .A N O , M K .
L . R. C A M P B ELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate m atters
1 LIMEROCK STREET
Chas. E. rieservey
A t t o r n e y  a t  L a w
341 M AIN STREET - ROCKLAND, MK
AGENT
German Am erican Fire Insurance Co.,New York
CRANK B. HILLER
A tto r n e y -a t -L a w
Form erly R egister o f Deeds for Knox County
Real E sta te  Law a sp ecia lty , T itles ex a m ­
ined aud abstracts m ade. Probate practice  
so lic ited . C ollections prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated .
JTAKY 1‘Ulll.lU JIM  UK OK III K I’kAlK
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A ttorne y and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mr.
Entrance N ext Door to Car S tation  
Telephone connection .
W. H. KITTREDGE 
A. P O T  H  E C A  R  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
1‘KKHt'ltlL 1TONH A SPECIALTY.
MAIN MTitKET; ROCKLAND
A . J . E rs k in e  &  C o .
Fire Insurance Ayanov.,
417 MAIN STREET - ROCKLAND, MK 
Office, rear room over R ockland N a t’l Hank. 
Loading Am erican amt E nglish  Fire lusuruuce  
C om panies represented.
T ra v eler’s A cc id en t Insurance C om pany of 
Hartford. Conn.
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to com m it us before papering your rooms 
W e paper a room and furnish  th e wall paper 
F o r $ 2 .0 0  per R oom  
Painting, kolsom inlng and W hitew ash ing  
at low est rates
B j.p O M  B R O S ., Jill? Main S t ..  Rock Ian.
J .  B L E T H E N  R O B I N S O N
PIANO TUNER and REGULATOR 
DEALER IN PIANOS AND ORGANS 
Graduate New England C onservator* ol
W ARREN, M AINE 26U
K I L L the c o u g h
and C U R E  T H E  L U N C S
Dr. King’s New Discovery
FOR C ™ £ H S  _ ,jpaP filC E»0c- A {1 —O L D S  Tri*J B ottle  f i t *  
ASP A l l  THROAT ASP LUNG THOUBLES.
GUARANTEED SATISFACTORY 
OR MONEY REFUNDED.
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , APRIL 127, 1909.
T h o  K in d  Y ou  IIuvo  A lw ays I to u g h t ,  m u l w h ich  h a s  b een  
ill  u se  fo r  o v e r 3 0  y ea rs , h a s  b o n io  th o  s ig n a l u ro  o f  
n n d  h a s  boon  m n d o  u n d e r  Ills jw r-  
Sonal su p e rv is io n  s in ce  i ts  Infancy. 
A llow  n o  o n e  to  dece ive  yo u  in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  n n d  “  J u s t- n s -g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  trillo  w ith  n n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  o f  
In f a n ts  a n d  C h ild ren —E x p e rien c e  a g a in s t  E x p e rim en t.
What is CASTORIA
C a s to ria  is a  h a rm le ss  s u b s ti tu te  fo r  C as to r O il, P a ro -  
g o ric , D ro p s  n n d  S o o t  lu n g  S y rups. I t  is P le a sa n t. I t  
c o n ta in s  n e ith e r  O pium , M o rp h in e  n o r  o th e r  N arco tic  
su b s ta n c e . I t s  a g e  is i ts  g u a ra n te e .  I t  d estro y s  W orm s 
a n d  a llay s  F ev e rish n ess . I t  c u re s  r i i a r r lu e a  a n d  W in d  
Colic. I t  re lieves  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C onstipation , 
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  t h e  F o o d , re g u la te s  tlio  
B tom ucli a n d  B ow els , g iv in g  h e a l th y  n n d  n a tu ra l  sleep , 
T h o  C h ild re n ’s P a n a c e a —T h o  M o th e r’s F r ie n d .
G E N U IN E  CASTORIA A LW A YS
B e a rs  th e  S ig n a tu re  o f
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t
In U s e  For O v e r  3 0  Y e a rs .
THC C E NT A U PI COMPANY. TT MUHAAV B T B tr* . NTW YORK C
H E R R I C K  &  G A L E
MARBLE ahdO R A N U E
PHce^and^QuaMty of *Work! fdONUMENTS.
We em ploy th e bent o f workm en anti 
can g iv e  you tho best quality  of 
sto ck . N oth ing  but the best iu every  
way w ill do.
( ’all and so© us. or send postal, and 
we w ill ca ll and see you w ith deslgus.
2 82  Main Street, Rockland
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OOT OF DATE
J L
W e guaran. 
tee every Uni­
versal H n g i n e 
sold by us or
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
S i m m o n s ,  W h i t e  C o .
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
HERE I T  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTORS
P A L M E R
GASOLINE ENGINES 
and LAUNCHES
FROM NEW YORK
M illionaires P re fe r J a il  to  H om e—S tra n g e  
S te a m b o a t to  N av iga te  th e  H udson — 
F a th e r  K n ickerbocker W a n ts  $175.- 
000 ,000 for H o u se d e a s in ? —Clock T h a t 
Poes E v e ry th in g  E xcep t T h ink-
IV now
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE
NVe carry the largest stock of Gasoline Engines 
in the .State. l 1*2 to 25 h. p., 1 , 2  aud 4
cylinders. Jum p spark or make aud break. 
1 1-2 h. p. complete, # 7 i£ .  3 h. p., IjW O
5 h. p. $  1 —r>. Prices on other sues and 
types on application.
A full line of Propellers, Shafting, ('o ils, etc. 
M ake and break Magnetos $ 0 . 0 0  each. 
A llparts for PA L M E R  EN G IN ES.
R epairing by expert mechanics. Send us 
your engine to be overhauled. Catalogue free.
P A L H E R  B R O S .
4 8  P O R T L A N D  P IE R , P O R T L A N D , M E
They develop betU*r ttiau tw en ty -live  
pel cen t more potter than they are rated.
( all and see us—we w ill dem onstrate it 
to you. 2 1-2 H. P. will develop 3 1-2 
t l .P  , 4 1 2  II. P. w ill deve lop #  1-2 H I'.;  
aud b 1 - 2  H . P . 9 1 4  H. P ., and so on up 
the lin e We stand  behind th is sta te ­
rn out.
It you want power a t  wall a t  all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D EN , M A IN E, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
T his engine passed the experim ental stage  
long btnee.
A S im ple, Strong and Sm ooth-ruum ug E ngine  
alw ays ready lor  busiuess.
Increasing yearly iu sa les, popularity and  
etlie n-ucy.
.
ex to l its  m erits; we leave it  w ith you to judge.
W e have all size* in stock , w ith all repairs, 
su p p lie s , e tc . Com petent m echanics for re
G. D, Thorndike Machine Co.
T h o r n d i k e  &  H i *  W h a r f
T cU . 153-3
N n v  Y o rk . A p ril 24—T h is  
h a s  a  m ill io n a ire s ’ ja i l  W h a t  Is i ro b - 
ttb ly  th e  m o s t c u r io u s  In s t i tu tio n  f Its 
k in d  In tl ie  c o u n try  Is t h e  1. d low  
S tr e e t  Ja il, k n o w n  m o re  g e n e ra l ly  a s  
A lim o n y  In n , w h e re  th e  w e a l th y  m e m ­
b e rs  o f  th e  a n t i - a l im o n y  c lu b  w h o  u se  
it a s  th e i r  h e a d q u a r te r s  e n jo y  th e m ­
s e lv e s  In lu x u ry , a t  th e  e x p e n s e  o f  th e  
c i ty  in  p re fe r e n c e  to  p a y in g  a l im o n y  to  
th e ir  d iv o rc e d  w ives . A t p re s e n t t i lls  
c lu b  n u m b e r s  s e v e n te e n  m e m b e rs , th e  
le n g th  o f  w h o se  v is its  w ill v a r y  fro m  
oih ' to  s ix  m o n th s . T o  look  a f te r  th e i r  
w a n ts  th e  c i ty  e m p lo y s  a s ta f f  o f tw e n ­
ty - f o u r  p e r so n s , a  m u c h  la r g e r  p ro p o r ­
tio n  th a n  is  to  he fo u n d  in a n y  h o te l 
h o w e v e r e x c lu siv e . T h e  L u d lo w  s t re e t  
ja i l  is  m a in ta in e d  o n ly  fo r p e r s o n s  w ho  
o ffen d  th e  c iv il n o t th e  c r im in a l  law s.
If  th e  w e a l th y  m a n  w ho  is b e t te r  a c ­
q u a in te d  w ith  tiie  d iv o rc e  la w y e r  th a n  
th e  s to r k  fa lls  to  p ay  th e  a l im o n y  im ­
p o sed  o n  h im  b y  tlie  ju d g e , h e  c a n  
e i th e r  m ig r a te  to  N e w  J e r s e y  a t  a  co s t 
o f th r e e  c n t s  if 'lie g o e s  h y  fe r ry , o r  
fo r l iv e  c e n ts  if h e  g o es  b y  tu n n e l ,  o r 
h e  c a n  e n jo y  six  m o n th s  in th e  L u d lo w  
s t r e e t  J a il f r e e  o f  c o s t  a n d  In th e  co m ­
p a n y  o r  h is  k in d . F ro m  te n  o 'c lo c k  111 
m o r n in g  u n t i l  fo u r  o’c lo c k  in  th e  
a f te r n o o n  v is i to r s  are. re c e iv e d . In  th e  
v e n ln g s  c a rd  p a r t ie s  p la y in g  e i th e r  
b r id g e  o r  p o k e r  a r e  th e  c u s to m , a n d  a t  
a l l  t im e s  a n y  d e s ire d  lu x u ry  is  a v a i l ­
a b le . I n  th e  y a r d  a t  th e  r e a r  o f  th e  
b u i ld in g  o u t-d o o r  e x e rc is e  m a y  be tu k -  
n. T o  a f fo rd  t ills  e n te r ta in m e n t ,  w h ich  
is  fu r n is h e d  fre e  o f c h a rg e  to  th e  p r i s ­
o n e rs , tin* c i ty  is e x p e n d in g  a t  p re s e n t  
$123 a  m o n th  fo r  e a c h  m e m b e r  o f  th e  
w e a l th y  a n d  e x c lu siv e  co lo n y  w h ich  e n ­
jo y s  I ts  h o s p i ta l ity .  T h e  la t e s t  m e m ­
b e r  to  jo in  th is  c lu b  d id  so  r a th e r  th a n  
p a y  $125 a  m o n th  a lim o n y . U k e  th e  
o th e r s  w h e n  h e  is  re le a s e d  h is  o b l ig a ­
t io n s  w ill  be d is c h a rg e d . A l to g e th e r  
th i s  c u r io u s  in s ti tu t io n  f u r n is h e s  a 
h e a p  a n d  e a s y  w a y  o f e v a d in g  th e  
f in a n c ia l  o b l ig a t io n s  im p o se d  b y  th e  d i ­
v o rc e  c o u r ts  a n d  m a n y  w e a l th y  m en  
g la d  to  r e s o r t  to  it s in c e  it in v o lv e s  
p r a c t ic a l ly  n o  in te r r u p tio n  in th e i r  o r ­
d in a r y  m o d e  of life . O f c o u rs e  it  is 
x p e n s iv e  fo r  th e  c i ty  b u t  n o b o d y  a p ­
p e a r s  to  b o th e r  a b o u t  t h a t .
i s  k
W o r k  h a s  Ju s t  b e g u n  on  tin* s t r a n g ­
e s t  s h ip  b u i l t  In th is  c o u n t r y  in  n e a r ly  
•o n tu ry  . T h e  v esse l in  q u e s tio n  is a  
r e p lic a  in  e v e ry  p o ss ib le  d e ta il  o f  H ob- 
r t  F u l t o n ’s  s te a m b o a t,  th o  C le rm o n t, 
th e  f i r s t  o f  i t s  k in d  in  th e  w o rld . I t  
w a s  j u s t  o n e  h u n d re d  y e a r s  a g o  t h a t  
f irs t  s te a m  v e sse l tr a v e l le d  fro m  
N e w  Y o rk  to  A lb a n y , a n d  th e  c o p y  o f  
th e  o r ig in a l  w h ich  is  n o w  b e in g  m a d e  
w ill p u r s u e  n s  n e a r ly  a s  po ssib le
c o u r s e  n e x t  fa ll a t  th e  H u d s o n - 
F u l to n  c e le b ra tio n . T h e  d im e n s io n s  o f  
th e  re p ro d u c t io n  o f  th o  o ld  b o a t, fo l­
lo w in g  e x a c t ly  th o se  o f  tin* o r ig in a l , 
fe e t  in  le n g th  a n d  15 fe e t  in 
b r e a d th ,  w ith  a  d r a u g h t  o f  o n ly  1! fee t.
A s  in  t h e  f irs t s te a m b o a t  to  n a v ig a te  
th e  H u d s o n  riv e r , th e  r e p ro d u c t io n  w ill 
h a v e  tw o  c a b in s , o n e  fo r w a r d , a n d  on e  
a f t .  T h e  s te e r in g  a p p a r a tu s ,  a s  in  th e  
o r ig in a l ,  to  th e  d is c o m f i tu re  o f  th e  p i ­
lo t .w ill b e  in th e  s te r n  in s te a d  of th e  
bow , a n d  th e  e n g in e  w h ic h  w ill d r iv e  
t iie  c u r io u s  f if te e n -fo o t b ro a d  p a d d le  
w h e e ls  w ill be u n c o v e re d  ju s t  a s  w as 
t h e  c a s e  a  c e n tu r y  ag o . T h e  o n ly  
c h a n g e s  fro m  th e  o r ig in a l  m o d el w ill 
bo t'lie a d d it io n  o f  a  s a f e ty  v a lv e  
th e  e n g in e  a n d  th e  c a r r y in g  o f  life  p r  
s e r v e r s  a s  n o w  re q u ire d  b y  law , b o th  
o f 'w h ic h  w e re  u n k n o w n  In th e  d a y s  o 
ti ie  f i r s t  s te a m b o a t.  T h e  H u d s o n -F u l  
to n  c e le b ra tio n  in  w h ic h  ti ie  r e c o n ­
s t r u c t e d  C le rm o n tw ill  be a  f e a tu r  
t <» b e  on  a  l a rg e  sca le . M ore th a n  $1,- 
000,000 it is  s ta te d ,  w ill b e  sp e n t 
c o m m e m o ra t in g  t ills  a n n iv e r s a r y ,  
w h ic h  th e  c i ty  l ia s  g iv e n  $250,000. 
o f  t iie  c h ie f  f e a tu r e s  w ill bo th e  u n v e i l ­
in g  o f  a  to w e r in g  s t a tu e  
H u d s o n , w h ich  w ill o v erlo o k  th e  r iv e r  
a t  S p u y to n  D u y v il n e a r  to  th e  n o r th e r n  
e x t r e m ity  o f M a n h a tta n .  T h is  lo f ty  
m e m o ria l  w h ich  w ill to w e r  300 
a b o v e  s e a  leve l is  in  c h a r g e  o f a  con i 
m i t te e  o f p ro m in e n t r e s id e n ts  a lo n g  th e  
r iv e r ,  in c lu d in g  su c h  w e ll-k n o w n  m e n  
a s  G e o rg e  \ \ \  P e rk in s , W . ( '.  M u sch e  
n lie im  a n d  ( ’le v - la n d  H . D odge, a n d  i ts  
p o s t  w ill Inj m e t by  p r iv a te  s u b s c r ip  
t lo n s .
*  K
T h e  e x p e n d i tu r e  o f  a  m e re  tr if le  o 
$175,000,000 fo r  th e  b e n e fit o f h is  n u m e r  
o u s  n n d  e x p e n s iv e  fa m ily  m a y  so o n  In 
u n d e r ta k e n  b y  F a t h e r  K n lc k e rb o c k i 
s in c e  t h a t  e a g e r  s p e n d e r  lia s  d isc o v e re d  
t h a t  t h a t  d e b t  l im it  o f th e  c i ty  lia s  no 
b e e n  re a c h e d  a n d  t h a t  h e  c a n  s t il l  1* 
ro w  a  h u n d re d  a n d  fifty  m illion  doll 
o r  so. T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t i lls  e x p e n  
d i tu r e  fo r  m u n ic ip a l  h o u s e -k e e p in g  
p o n ses , so  to  sp e a k , w ill be fo r  n ew  
t r a n s p o r ta t io n  lin es .u ln ce  th o s e  a l r e u d y  
u n d e r  c o n s id e r a t io n  w ill co s t a t  le a s t  
$100,000,000 to  b u ild . C h ie f  a m o n g  
th e s e , a s  so  f a r  p la n n e d , Ik a n o th e  
g r e a t  s u b w a y  in  M a n h a tta n ,  w h ich  
w o u ld  c o s t a t  h a s t  $00,000,900, w h ile  
o th e r  s im ila r  line** in  B ro o k ly n  am i 
lo w e r  N ew  Y o rk  w o u ld  a d d  a n o th t  
$40,000,000 to  th e  to tu l. F o r  fe r ry  s» 
v ice  a n d  o th e r  r iv e r  t r a n s p o r ta t io n  f 
trill tic*  som e $12,500,000 is n ee d ed , w h ile  
fo r  a d d i t io n a l  p a r k s  in  v a r io u s  p a r t s  of 
th e  c i ty  $10,000,000 m a y  be a llo te d  
d o r  m isc e lla n e o u s  e x p e n d i tu r e s  t 
u n d e r ta k e n  c o m e su c h  i te m s  us  $; 
otMJ fo r  a  n ew  lire  a la rm  sy s te m .
000.000 fo r a  n ew  s e w e r  s y s te m . $12,500, 
uou fo r  n ew  sch o o l b u ild in g s , $2,500,000 
fo r  th e  s a v in g  o f  C e n tra l  P a rk ,  a m i nu  
m o ro n s  o th e r  s m a l le r  a m o u n ts  t 
v a r io u s  n ee d s. A l to g e th e r  it lo o k s  a s  
if F a t h e r  K n ic k e rb o c k e r '! !  h o u se k e e p in g  
hill fo r  tiie  n e x t tw e lv e  m o u th s  w o u ld  
e x c e e d  a n y th in g  o f th e  s o r t  in th e  p a s t
*  *
T h is  c i ty  is  so o n  to  a c q u ire  th e  m o s t 
r e m a r k a b le  c lock  in  th e  w o rld , a n d  tills  
in  s p i te  o f th e  fa m o u s  t im e -p ie c e s  in  
E u ro p e a n  c a th e d r a ls  w h ic h  p e r fo rm  in 
a l l  s o r t s  o f w a y s  in  a d d i t io n  to  g iv in g  
th e  t im e  o f d a y . I t  w ou ld  ta k e  a  t h e ­
a t r i c a l  tro u p e , h o w e v e r, to  go  th ro u g h  
a ll  th e  f e a tu r e s  w h ich  w ill be c o m ­
b in e d  in  F a th e r  K n ic k e rb o c k e r ’s  new  
a u d  u n iq u e  tim e -p ie c e  s h o r t ly  to  b e  i n ­
s ta l le d .  T h o  f e a tu r e  o f  r e c o rd in g  th e  
h o u rs  w ill b e  a  m e re  in c id e n ta l  to  i t s  
o th e r  a c t iv i t ie s ,  w h ich  w o u ld  m a k e  a  
g o o d -s iz e d  c i r c u s  s id e  sh o w . O n e  o f  
th e  m o s t r e m a r k a b le  fe a tu re s  o f  th e  
c lo c k  is t h a t  hy  th e  u se  o f a  b a r o m e te r ,  
a  h y d ro m e te r ,  a  th e rm o m e te r  a n d  a 
c o m p a ss  it  w ill g iv e  h o u r ly  a u to m a t ic  
w e a th e r  p re d ic tio n s  a  d a y  iu  a d v a n c e , 
a  f e a tu r e  c a lc u la te d  to  a p p e a l p a r t i c u ­
la r ly  to  l a s t b a ll e n th u s ia s t s .  M o v in g  
p ic tu r e s  w ill be d is p la y e d  b e h in d  Us 
d ia l  i l lu s t r a t in g  h is to r ic a l  in c id e n ts  a n d  
sh o w in g  tiie  fa c * s  o f  a ll th e  p r e s id e n ts .  
A n o th e r  p a r t  w ill show  a  re p ro d u c t io n  
o f  N ia g a r a  F a i l s  w ith  re a l  w u tc r , th e  
c o lo r  o f w h ic h  w ill be c h a n g e d  by  
m e a n s  o f e le c tr ic  l ig h ts  T h e  m o s t  r e ­
m a r k a b le  th in g  a b o u t  th is  c lock  is  i t s  
s m a l l  size . S ta n d in g  in  i t s  case* i t  is 
o n ly  tw e lv e  fe e t  h ig h , fo u r  f e e t  w ide  
a n d  tw e n ty - n in e  in c h e s  t h a t  Is
o n ly  a  l i t t l e  la r g e r  th a n  th e  o ld - f a s h ­
io n e d  g r a n d f a th e r 's  c lock . T h  
e lia n is m  a n d  c a se  w ill c o n ta in  iu  a d ­
d it io n  to  a  p iece  o f w ood f ro m  e v e ry  
s t a t e  in  th e  U nion . 04u fe e t o f e le c t r ic a l  
w ir in g  a n d  412 e le c tr ic a l  c o n n e c tio n s .
t o g e th e r  It w ill d isp la y  m o re  lin es  o f  
t lv lty  th a n  a n y  o th e r  c lo c k  In th e  
J fld . ,
r  r
Tiie m o d es t co m m iss io n  o f o n e - te n th  
f o n e  p e r c e n t ,  a m o u n t in g 1 to  $184,000, is 
e d e m a n d  c o n ta in e d  In a  1*111 Ju s t r e ­
ived  hy  C o m p tro lle r  M etz  fro m  a 
nn w h o  c la im s  t h a t  lie o r ig in a te d  th e  
i n o f l e n g th e n in g  M a n h a tta n  I s la n d  
• t i ll in g  in tin* w a te rw a y  b e tw e e n  th e  
i t te r y  a n d  G o v e rn o r 's  I s la n d . T h o  
a lu e  4if th e  re a l  e s ta te  w h ich  w o u ld  
t h u s  be a d d e d  to  t h a t  w h ich  now  e x -  
w ou ld . a c c o rd in g  to  th e  m a n  w ith  
th o  Idea , a m o u n t to  $184,000,000. H e n ce , 
e  e x p la in s , h is  bill to  tin* c ity . 
W h ile  tin* id* a in q u e s tio n  m a y  a p p e a r  
l*e v is io n a ry  tin -re  is e v id e n c e  to  th e  
n t r n r y  W h e n  firs t p re s e n te d  to  p r e ­
m ia m a y o rs  by  i ts  o r ig in a to r ,  it w a s  
m e re ly  la u g h e d  a t  by th em , b u t tin* i n ­
tro d u c t io n  a t A lb an y  of a  1*111 p ro v id in g  
i co m m iss io n  t«» in v e s t ig a te  th e  
p ro p o s it io n  l ia s  now  b ro u g h t it in to  th e  
Held o r  p o ss ib ilitie s . In  v iew  o f  t ills  
s e n s a tio n a l  a c t iv i ty  tin* m a n  w ho  f irs t 
,-ed th o  p ro je c t  Is a n x io u s  to  re a liz e  
on  i ts  v a lu e , a n d  a c c o rd in g ly  h a s  b ille d  
•Ity fo r  $184,000 ill q u e s tio n .
L o n g a c rc .
SMITHTON
M iss C a r r ie  G re e le y  h a s  g o n e  to  M il­
fo rd , N 11 . w h e re  sin* lia s  e m p lo y m e n t. 
A. G re e le y  Is s a w in g  logs n t h is
m ill.
H. S y lv e s te r  is  d o in g  som e sm a ll  
r e p a i r s  n n d  w ill s t a r t  id s  m ill soon .
1>. M M c F a r la n d  o f  M o iitv ille  w a s  In 
t h i s  p la c e  M onday
S ch o o l c o m m en c ed  h e re  y e s te r d a y  
itli M iss  K th o ly n  N e lson  a s  te a c h e r .  
J .  H. B a r t l e t t  h a s  b o u g h t  a  p a i r  o f 
w o rk  h o rs e s  of O. K. B ry a n t .
W a l te r  O v erlook  h a s  b o u g h t a  d r iv ­
in g  h o rse .
BI U K A D F D
v o rk .
K id n e y
v e ry  H o u se h o ld  in  R o c k la n d  S h o t 
K n o w  H ow  to  R e s is t  I t .
Tin* h a c k  a c h e s  b e c a u se  th e  k ld n c  
a r e  b lo c k a d e d .
H e lp  th e  k id n e y s  w ith  th e i r  
T h e  h a c k  w ill a c h e  n o  m ore.
L o ts  o f  p ro o f t h a t  D o a n ’s 
ills  d o  th is .
I t ’s  th e  b es t p roo f, fo r  it c o m e s  fro m  
R o c k la n d .
■s J a m e s  H e rb e r t, liv in g  a t  4 W a r -  
s t r e e t ,  R o c k la n d . M e., s a y s ;  "M y 
h u s h a iu l  h a d  c o n s id e ra b le  tro u b le  f ro m  
s h a r p  p a in s  a c ro s s  th e  s m a l l  o f  h is  
h a c k  e sp e c ia lly  s e v e re  w h e n  he m a d e  a  
s u d d e n  m o v e. H e  w a s  n o t la id  u p  b u t  
o f te n  fe lt  u n ti l  fo r  w ork . 1 k n e w  
v e rn l  p e r so n s  w ho  h a d  b e e n  c u r e d  o f  
s im i la r  trou l.de b y  D o a n ’s  K id n e y  P i l l  
in d  o n e  d a y  I p ro c u re d  a  box  o f  t i ll s  
re m e d y  fo r  m y h u s b a n d . H e  u se d  it 
a n d  w a s  so o n  re s to re d  to  good h e a l th  
H e  n o w  th in k s  th e re  is n o th in g  lik e  
D o a n ’s K id n e y  B ills fo r k id n e y  d i s o r ­
d e r s .”  F u r t h e r  loca l p ro o f a s  to  th e  
u r a t lv e  p ro p e r t ie s  o f  D o a n ’s  K id n e y  
‘Ills c a n  b e  h ad  a t  H ill 's  d ru g  s to re . 
F o r  s a le  b y  a ll d e a le rs . P r ic e  50 c e n ts  
F o s te r -M ilb u rn  Co., B u ffa lo , N e w  Y o rk  
so le  a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  S ta te s .
R e m e m b e r  tiie  n a m e  — D o a n ’s  — a n d  
ta k e  n o  o th e r .
ITes, Mamas Bread is Great
Glenwood
Makes Cooking Easy’
a .
Large 
Copper 
Reservoir 
on end.
S. M. Veazie, RocKland
C u re s  B ac k a c h o
C o rre c ts
I r re g u la r i t ie s
D o n o t risk  h a v in g  
B r ig h t ’s D is e a s e  
o r D ia b e te s
S O I  . 1 )  H Y  A T  jI   ^ D T 4 U G G I S T N
STATE OF MA1NK
Knox ss.
a Probate Court held at Rockland in iuid 
Haiti County of Knox, on tint 20th 
day o f April, in the > ea r  o f our laird one 
thousand nint* lm m lm l and nine.
A p e titio n  asking for tin* appointm ent o f J 
II. K alloch an A dm inistrator on the esta te  o f  
Caroline Foster, b ile o f Smith Thoinastoii In 
■aid (’ounty . having been presented.
(iHi»K.i»Ki», that notice thereof he g iven  to all 
persona in terested , hy causing a copy o f  this 
‘inter to he published three weeks successively  
In the Courier-G azette, a newspaper published  
at ltock land , in said County, that they may ap 
near a t a Probate Court to (*u held at ltockland, 
In said ( ’o u n ty , on th e 18th day o f  May, 
A. I*. 1909,at n ine o ’clock in the forenoon, and 
show  cause. IT any they have, why tho prayer of 
the petitioner should not be granted,
K hW A R IM ’. l ’AYHON. Judge o f  Probate.
A true Copy—A ttest
Cl AHKNCK D PAYSON, Hog is ter.
KNOX COUNTY—In Court o f  Probate held  
at ltockland on the 20th day o f A pril, A. I). 
1000.
IraO . Neavey, A dm inistrator on the e s ta te  o f 
Alonzo Thom pson, late of Cushing in said  
County, deceased, having presented  
and final account of at 
esta te  for allowance.
O kpkkk.d , That notice thereof lie g iven , 
three weeks successively , iu T he Cou­
rier-G azette printed in ltockland in said  County 
that Jill persons interested  may attend at a P ro­
bate Court to be hold at ltockland on the INth 
dav of May next, and show cause, if any 
they have, why the said account should  
not Im* allowed.
EDW ARD C. PA YHUN, Judge o f Probate,
A true copy— A tte s t :
as CLARENCE D PA YStIN, R egister.
D IS E A S E S  OF P L A N T S
Orouo E x p erim e n t S ta tio n  G ives H in ts  
V aluable to  P o ta to  and  F ru i t  G row ers.
In  l tu lle t in  lt!4 u t  th o  M ain e  E x p e r i ­
m e n t  S ta t io n , s e v e ra l  to p ic s  a r e  d is -  
u sse tl w h ich  a r e  o t sp e c ia l I n te r e s t  to  
th e  f r u i t  a n d  p o ta to  g ro w e rs  a n d  to  th e  
g e n e ra l  fa rm in g  u n d  fo re s t  i n t e r e s ts  a s  
w ell. O b s e rv a tio n s  a n d  e x p e r im e n ts  
u p o n  a  v a r ie ty  o f  lin e s  o f  p la n t  d is e a s e  
w o rk  a r e  re c o rd e d  a m o n g  w h ich  a r e  tin- 
fo llo w in g :
A n e x p e r im e n t ts d e sc rib e d  in  w h ich  
lf-b o lle d  l im e -s u lp h u r  m ix tu r e  is  u se d  
a s  a  s u b s t i tu te  fu r I to rd e a u x  m ix tu r e  
lit th e  t r e a tm e n t  o f a p p le  sca b .
T h e  re la t io n  o f w e a th e r  r e c o rd s  to  
w in te r  in ju ry  o f f r u i t  t re e s  a n d  I ts  
p ra c t ic a l  h e a r in g  u p o n  w h a t  v a r ie t ie s  
o f  a p p le s  a r e  s a fe  to  p la n t  In a  g iv en  
lo c a li ty  Is t re a te d  in  so m e  d e ta i l ,  u n d  
It Is sh o w n  th a t  th e  p e c u l ia r  " c r o tc h  
In ju ry "  o f  a p p le  t r e e s  so  c o m m o n  In th e  
s u m m e r  o f  11W7 is p ro b a b ly  a  fo rm  o f 
w in te r  In ju ry  o r  " f r o s t  p a tc h ."
U n d e r  th e  h e a d in g , " W in te r  I n ju r y  o f 
th e  W h ite  P in e  In  1908" the w r ite r  of 
th e  b u l le t in  m a in ta in s  t h a t  th e  c o m ­
m on  tro u b le  w ith  th e  p in t s  l a s t  s e a so n  
w a s  n o t th e  s a m e  u s  b u s  b ee n  fo u n d  In 
so m e lo c a li t ie s  in  .M aine u n d  in  o th e r  
p a r t s  o f N ew  E n g la n d  u n d  d e s c r ib e d  und* r  the name ol "whlte-plne blight.” 
T h e  m o s t co m m o n  a n d  u n iv e r s a l  t r o u ­
b le w ith  th e  y o u n g  p in e s  h is t s e a s o n  
w a s  In a ll p ro b a b il i ty  of a  t r a n s i e n t  
n a tu r e  a n d  d u e  p r im a r ily  to  a d v e rs e  
W e a th er c o n d itio n s , a l th o u g h  c e r ta in  
In se c ts  took  a d v a n ta g e  o f th e  p r e c a r i ­
o u s  c o n d it io n  o f th e  tr e e s  a n d  a s s is te d  
In In c re a s in g  th e  a m o u n t  o f  In ju ry .
C o p ie s  o f th is  b u l le t in  (P it)  w ill he 
m a ile d  f re e  o f c h a r g e  to  a ll re s id e n ts  
of M a in e  W h o  m a k e  a p p l ic a t io n  to  th e  
e x p e r im e n t  .S ta tion , t tro n o , M ain e ,
S c o t t ’ s
E m u l s i o n
of Cod Liver Oil is the means 
of life and enjoyment of life to 
thousands: men, women and 
children.
When appetite fails, it restores 
it. When food is a burden, it 
lifts the burden.
When you lose flesh, it bring 
the plumpness of health.
When work is hard and duty 
is heavy, it makes life brijjht.
It is the thin edge of the wedge; 
tiie thick end is food. Hut 
what is the use of food when 
you liate it and can’t digest it?
Scott’s Emulsion of Cod Liver 
Qil is the food Uiat makes you 
forget your stomach.
STATE OIT At A INK.
K n o x  sn.
At 11 Probate Court belli nt Itorkluml in und 
for sunt County ol Knox, on tho 20th dny 
of April, in the year of our Lord ono thuu- 
snnd nn e hundred und nine.
A certain  instrum ent, purporting to be the 
lam will nnd testam ent o f Robert II. Carey, bite 
of Kockport. in said County, having been pre­
sented tor p isbutc :
< M ite red ,th a t n o t too th e re o f be g iv e n  to n l l  p e r ­
sons i l l i c i t  M ed , by cau s ing  a copy o f  th is  O rd e r 
to  be pu b lish e d  th re e  weeks succe ss ive ly  
.(U rie l G a ze tte , a new spa pe r p u b lish e d  
sa id  c o u n ty , th a t th e y  m ay iq
STATF OF A! A INF.
To the Honorable, tin* Judge of tiie  l'rohate 
Court iu aud for the County ol K nox. 
R espectfu lly  represents W ilmnrth It. Ycaw 
of W ashington, adm inistrator of the e s ta te  of 
Sm all F. Yeaw. late of W ashington, hi said  
Countv, deceased. In testate, that sG d Sarah K. 
\  caw . at the tim e of her decease was the owner 
of certain real estAte situated  in said  W ashing­
ton, bounded ami described as fo llow s, viz 
On the north hy land «>f the late I'rias Nawh.ill, 
beginning at said New hall’s sou th east corner on 
the Jackson stream  (so (-ailed) thence by Haul 
N cw hall’s  land to his northeast corner of said  
stream  . thence on said stream  to land o f Free­
man Jo n es, thaucc by said Jon es’ laud to land 
of Fred Folsom  . thence by said Folsom 's land 
to the Jackson stream  aforesaid; thence hy said  
stream  to the first m entioned hounds, con ta in ­
ing th irty-flve acres, m ore or less, together with  
the build ings thereon.
Also one other lot of land, s itu a te  in said  
W ashington, and bounded as follows: Begin 
ning a t southeast, cornet o f land fon n erly  or W . 
Achorn, thence north on the east line o f  said  
Achorn laud to his northeast corn er: thence  
easterly on the south line o f laud formerly 
owned by G eorge (Jones to Muddy I’ond (so  
ca lled ); thence S. W by the m argin o f said  
pond to a stake and s to n e s ; thence w esterly to  
tin* first m entioned bounds; cnu la in iu g  two 
acres, tnoreoi less, both pieces being same 
prem ises conveyed by the said W llm arth It, 
Veaw to the said Sarah K. Yeaw, hy deed re­
corded in Knox R egistry, Rook ltd. Cage 28.
That the debts o f tiie deceased as near­
ly as can lie ascertained am ount to $290 no 
Aud tin* expenses o f  sale and adm in is-
11 loll to r.n 00
Amounting In all l - $300 00
That tin* value of the personal esta te  is 44 .r»ft 
That tin* personal esta te  is therefore in- 
su tllc len t to pay tin* debts o f the du- 
ceased, aud expenses of sale and ad ­
m in is t r a t io n ,  and it cessary for
Maine Central R.R.
A K K A N O K M K N T  O F  T R A I N S
I n  E f f e c t  O c t o b e r  ft, 19 0 H
PAH8KNGKH Trains leave K oekland a s | fo l­low s :
7 . 0 0  a  m .  Sundays only, for Cortland ^ Hus­
ton and way sta tio n s, ex c e p t  ferry transfer  
W oolwich to Rath.
5 . 1 5  a . m .  w eek d ays for Hath, Brunsw ick  
1 -ewisioi., Bangor, Portland aud B oston, w
riving in B oston a t 12,35 p. im.
8 . 0 0  a .  m .  week days for Bath , B ru n s­
wick, Lew iston, A ugusta, W,. terviU e, Hanger, 
Portland aud B oston, arriving in Hostou a t  
4 p. m .
I . 4 5  p .  m .  for Hath, B runsw ick, L ew iston  
W atorvlllo, Cortland and Boston at 9.06 p . tn 
TRAINS A R R IV E :
1 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Cortland, 
T/C w is ton and W atenrille.
4 . 5 5  p .  m .  from  Boston, Cortland, L ew is­
ton and Baugor.
FI . 4 5  p .  m .  from Boston, Cortland and Bath. 0 . 4 5  a .  m .  Sundays on ly , from Boston, 1’ortTand and Lew iston, e x cep t ferry transfer  
Bath to W oolwich.
s t m r . p e m a q u i d :
Steam er Cemaquid leaves Rockland Tuesdays  
and Saturdays at (J a, in for Att. D esert Ferry 
via North Haven aud H tonington and T hurs- 
d a y sa t  tin. ui. for M l. Desert Ferry via Castiife, 
Sargentvdie and Hrooklin.
MORRIS MCDONALD, Vice Pros.A  Gen.M gr. 
F. F. ROOTHBY, G eneral C assenger A gent.
in 'II 
at C
pea I tiibutc Court to be held ut Rockland, 
ui sold county, on the istli day of 
\ D. 1900, at n ine o'clock intlie fore- 
,nd show cause,it any they have, w hy the 
of the pet it buier should not he grant
I'DWAKD I CAY SON, Judge of
•W ,- A
robate.
d tA R K N C K  D. PAY HON, R egister.
STATF o k  Ad AINF
K SOX 8H.
A t « Crobate Court. held at Rockland in and  
for said  County or Knox, on the 20th day of 
A pril, in tiie year of our D m l o u s  thousand  
nine hundred and nine.
A certain instrum ent, purporting to be the 
last will and testam ent or John D unn, late ot 
W arren, in said County, having been presented  
for p rob ate.
Ohio  kki>, That noth'# thereof Its g iven to all 
persons, interested , by causing a copy o f Hus 
order to be published three we#as su ccessively  
in The Courier G azette, a newspaper published  
at Rockland iu said ( ounty , that they may ap ­
pear at a C iobate Court to l»e held at Rockland 
in and for said County, mi the 18th dar o f  
May, A. D. 1009, at nine o'clock  
noon, aud show cans®, if any they have, why the 
prayer of lilt* petitioner should not be granted  
EDW ARD ( . PAY’SON, Judge.
A true copy .—At test
;q-3«;-h8 CLARFNCK I). CAY SON, R egister
N O T IC E !
Dogs m u st he licensed or killed on 
May H, 1009 
IX G LAW
Acts and Resolves 1899. Sect Ion 
ow ner or k( eper o f a  dog
Every 
four m onths
old shall annually, before tin* First day ol 
A p ill,  cause it to be le g n ti n d, num bered, do 
scribed aud licensed bo one ycai from  the First 
day of April, iu the olllce ol tho clerk id the  
c ity , town oi plantation  whore s l id  dog is kept, 
uud shall keep m ound its neck a collar d istinct 
ly marked with the ow ner’s nan c  and its reg is­
tered number, aud shall pity said  clerk f*» l i ­
cense the sum id one dollar aud fifteen  cents  
lor  each male dog and each fem ale dog incapa­
ble of p ioducing young, aud till no d o iia is  and 
fifteen  cents fo i each o ilier fem ale dog. aud a 
person becom ing the owner or keeper of a dog 
after tlio F u st  day id April not d u ly  licensed, 
shall cause it  to bo registered, num bered, d o ­
st* i died und licensed as provic ed above. Every 
owner or keeper ot dogs, kept tor breeding pur 
p ose-, may receive annually a specia l kennel 
liceuse authorizing h im  to keep such dogs for  
-aid  purpose W hen the number o f  dogs so  
k ept does not exceed  ten, tiie Ice lor such l i ­
cense shall Ik ten dollars. W lo n the number 
of dogs so kept exceed s ten, tin* teo lor such  
license shall f>c tw enty dollars, and no fee shad  
be required for the dogs o f such ow ner or kcep- 
i >ogs covered
-•X cep ted from  
squiring n g i»the provisions of th is  se c tio n  r 
tratm i . n u m b  T in g  or c o lla r in g .
Sec. 6—Whoever keeps a dog con n  u y  t . mu 
provisions o l tins act shall fcr te it  ten Ooilain, 
live oi which shall be paid to th e com plainant 
and live to th e  treasurer of tiie c ity , town or 
plantation  iu which such dog is kept.
Sec. 0—The Alayor o f each city  sn a il..........an
nually. w ith in  ten days from the first day ol 
Aluy, issue a wm raut to one or mure police oHi 
c c is  or constables d irecting  them  U) proceed  
to iih w iih  eithei to k ill or cause to be k illed  all 
dogs w ithin such c ity ..........not licensed aud co l­
lated  according to the provisions of this act. 
ami to eutcr com plaint against the ow ners or 
keepers th ereo f; su ch  officers shall receive from
'* c ity ..........one dollai for each dog so  killed .
All bills tor sucb set vices shall be approved by 
the Mayor of the city .
Send thi* advertisement, together with name 
of paper in which it appears, your address and 
four cu d s to cover postage, and we w ill sen J 
you I  "Complete Handy Atlas of tire V) urld.
SCOTT & BOWNE. 4 09  Pearl S t . New York
al estate to raise the sum o f $266 46
Whurufore your petitioner prays th at In* may 
> licensed to sell ami convey the whole o f snid 
•al estate  at public or private sa le  lor the pay­
ou t of said (U lits ami exp en ses o f  sale aud 
adm inistration .
Dated at Rockland, the 20th day o f A pril, 
A. D. 1909.
WILMA l i n t  B. YEA W .
KNOX COUNTY
In l ’roliato Court held at Rockland, on the  
2oth day of April, 1909.
On tin* petition  aforesaid , (HtDKiiKi*, That 
n*>tice he g iven , by publish ing a copy o f said  
petit ion. w ith th is order thereon, once a week 
for three weeks suecc-sivo ly , prior to tin* third  
Tuesday of May nex t. in the ('ourier-O azcttu , 
a newspaper printed in R ockland, that all p er ­
sons interested may attend at a Court of I’ro- 
bato then to In* held in ltock land , and show  
oatlBo. i f s u v ,  why the prayer o f  sa id  petition  
should mil be gra •ted.
EDW ARD (’. I’A YSON, Judge.
A true copy. A ttest
a4-3tl-;i8 CLARENCE D.PAYSO N, R egister,
HTATK OF A1AINK.
K nox ss . A t a Probate Court hold a t R ock­
land in and for said  County o f  K nox, on the  
20th day of A pril, in the year o f our Lord 
one thousand nine hundred and nine.
A curtain instrum ent, purporting to Im tin* 
last will aud testam ent of Win II Alesorvuy, 
late o f South Thom ustou, hi said  ('ounty , hav­
ing been preseuted for probate:
OltbhiiF.o, that notice thereof be g iv en  to all 
persons in terested , by cutMiug a copy of this 
Order to be published three w eeks su cces­
sively  in the C ourier-Gazette, a newspaper 
published at Rocs land in sa id  County, that 
they may appeal ut a I’lo lia te  Court, to  beh eld  
ut l(oeklaud, in aud foi said County, on the 
lHtli day ol May, A. D. 1909, at nine 
o ’clock in tin* forenoon und show cause, if 
any they have, why the prayer of the p etitioner  
should not lie g iau ted .
EDW ARD C. PAYSON, lu d g e o f  Probate.
A trill* copy —A l I'l •»i :
4 98 CLARFNCK D. PAYSON, Register
STATE OF MAINE
At a Probate Court held at Rockland iu a* C 
lor said (o u n ty  ol K uux. ou the 20lh  
day of A| n l,  iu the year of imr I old  
Ihousaud nine hundred uud nine, 
certain instrum ent, purporting to lie tiie  
last will and testuuieut of f  1 ***ia M Alexander, 
la te  of Warren, in said C’uunty, having been 
presented foi p robate:
O l io m ki», ilia ' notice thereof be given to all 
persons Intele.sted. In causing  a copy o f tills 
Order to bo published three weeks successively  
trie Couricr-Ou/.cltc. a oew spaper published  
at ltockland m said County, tiia t they may ap 
i at a iT obatc ( uni t to i c held at Itocklaud  
and lor cuid ( ounty on the lsth  day of 
-May, A. D. 1909, at urn** o 'clock  in the fore 
noon, ami show cause, it uuy they have, why the 
prayer of llu  p en iiou e i ehoiild not hr granted.
KirW a ICD ('. PAYSO N, Judge, 
true Copy. A i ri si
.)(. as CLARENCE li.  PA Y SO N , Register
at
1909.
I. II. Kalloch A dm inistrator ou tin* esta te  of 
.in* i ’iukhaiii, late of South  Thourasiou, in 
said Count) d eceased ,liav lu g  presented ins lirst 
account ot adm m ihtiatluu of said esta te  lor  
allowance
o u n t  Ki n. That notice thereof lit* g iven . Hirer 
weeks (successively in Thu C ourier-G azette, a 
newspaper printed in Rockland in said ( ou u ly ,  
that ail persons interested  may attend at a 
Plobato ( un it to lie held a t Rockland on the  
18tli day (of May n ext, and show cause, it any 
they have, why ‘the said account should not 
be aliowi d.
EDW ARD  
A true Copy.—Attest 
W-.W-3K CL ARE NCE  l>
The (lnatTurbinc Steel Steam ships
H A R VA R D -YA LE
will resume service for the Sea­
son on the AU-thc-\Vay-by-W a- 
ter Route of the lle tro jio litan  
line between
On Mav 8tli a war la n t w i'l be issued to the  
proper officers to k ill nr cause to be k illed , dog 
not licensed and collared  
vision s o f the law
Licensee issued by City 
Clerk's office on 8prm g
Ji A .  C
rding to Ibo pro- 
ierk , a t tlm City
it.
M« LOON, Mav or
NO IICI:
The ( ou ju iittee  on Account* and Claims here 
bv g ive notice that it will be in session  at tbe 
office of the City Clerk on b orin g  S treet, o 
Friday even ings at 7 o'clock , im m ediately p r  
ceding the regular m eeting ol the c ity  ( ou t  
for the pur pose of aud iting  cla im s again st l. 
c ity . No bills will be approved that are not
fu lly  item ized. ___
T h e  C o m m itte e  req u est th a t  a l l  b i l ls  l»r 
m a d e  o u t  on  th e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o l  lh« , ( iUDKKLD, That UOth'e th en  
city  to  fa c i l i t a t e  th e ir  w o ik .  All bill# lo  b* i a cek s successively  , in '1 lie* 
rendered m onthly. . . . . . .  a , ,  . | *  i cw sp ap eip rin ted  in Rockiam i
on Monday, May 3rd. Leave 
lioHton and New York 5 1’. Al. 
every day lf> i o u i n  direct be­
tween the two Cities. T ickets 
via the M etropolitan Line to 
New York and to points beyond 
will lie on sale a t all regular 
Railroad and Steamboat T icket 
Offices in Maine and throughout 
the United States. Ask for tick­
ets via the M etropolitan line.
. PA YH( IN, Judgo. 
* A Y SON. R egister.
W dutaillj H. \  «•«( w w ioow ci of t-aiah E 
late of W ashington iu said C ounty, d eceased , 
having p ics  wilted ins ap p lication  for allwwauco 
out o f tlm personal estate  of said duceosed  
OUDkUhb, ‘1 hat notice thereof be g iven , once  
a week for three weeks sure* ss iv e ly . in Du* 
Courier-Guzelu*. printed in liockiund Mi sum! 
County, that all persoi s in te ieeted  iuuv attend  
at a  ProUyUr Court to be held  at Rockland, ou 
i he loth day o l May u e x l, and show  
* ause, if any they have, why the prayer o f said  
petition  rhould Uot be gruuled .
EDW ARD C PAYbON, Judge  
A true copy—A ttest
94 i8 CLARENCE D. PA YBON. R egister
K N oX  COUNTY.—In Court o f PiobaU* held ut 
Rockland on the 2bih (lay of April, 1909
li .  Kalloch, AdiniuiStrah'j on th* •M ate of 
Lydia G easel, late ol South Ihouianlou. iu said  
( ou n ty ,d eceased ,h a»mg i iesi i ted hi> first j * 
an 1 ,0 1 adm in istiat n*n of said  esta te  tor allow
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 One W ay-$5.00 Round Trip
llAKdoit Di v isio n—Htcauiurs C ity o f  Rock­
land and City ot Bangor leave Rockland sh ou t  
6..TO i». m. M ondays, .W ed nesdays, Thursday# 
aud Hittiirdays foi Hostou.
For Camden, B elfast, Searsport, Mucksport, 
W interport am i Bangor, about ft.90 a. in., or*on 
arrival of steam er from B oston. T uesdays, W ed­
nesdays. Fridays and Suturdujs 
M o u n t  D icm ict »v  H i .u k i i i l i . D iv is io n : 
Hteumeis leave Koekland about .Y .ioa.m ., or on 
arrival of steam er tio in  B oston. T uesdays, F ri­
day# and Saturdays, lor Bar Harbor, Itluckill 
and in term ediate landings.
poim .A N i* A  Rocki.a n o  D iv is io n : s te a m ­
er leaves Rockland at •• a in. M ondays W ednes­
d a y  and I- 1  (days tor Portland ami inter m edi­
ate  landings.
RFTC ICNMNG
Ha nook D ivision  Steam ers leave Rostuu 
at|6  90 p. in. M ondays, T uesdays, Tlm today s aud 
Frida* s.
avc Bangor at II no a. m , Mondays, 
W ednesdays, Thursdays and Saturdays, 
M o u n t  D i s i . i i i ’ a n i » H i t r l i i i . i .  D i v i s i o n : 
Steam er leaves Bur Harbor and B lu e liillift  
Id ini a in. .Mondays aud W ednesdays for Bouk- 
laud and in term ediate land ings, aud 1 uu p. m 
Fridays lor Itocklaud d irect.
l ’oit'ii. v m * i n d  lle i  h L A su  D ivisio n  L ^ v® 
Portland at 7 Ini a. in. T uesdays, Ibtirsdays and 
Saturdays for ltock land  and  In term ediate land­
ings.
F . S. SHF.KM A N, Hupt . R ockland, Me.
VINALMAVUN & KOCKLANL) 
STEAM BOAT CO.
The d irect route betw een ROCKLAND. 
HURRICANE 1HLK. V 1N A L H A 7E N . NORTH
H A V EN , HTONINGTON, IHLK AC IIA l T
aud SW AN'S IHIdkND.
S p rin g  A rra n g e m e n t
D AILY, SU N D A Y S EXCEPTED  
Iu effect T hursday, April 1, 1999.
V1NALHAYEN LINK
Steam er G ov. H odw ell leaves V iualhavcn at 
7.99 a. iu aud 1 .;i9 p. u i. .tor  H urricane Isle auu 
Rockland. Rk t u k n in o , la«ay«*s Rockland  
I Til Ison's Wharf I at 9.:uj a in. and 4.U9 p. ui. for 
Hurricane Isle aud Vlualhaveu.
HTONINGTON a n d  S W AN'S ISLAND LINE
Steam er Viualhavcn leaves Sw an’s  island  
daily a l 6 (9 a. m. for Ktoningum , North H aven  
and Itocklaud. Kk tu h n i* ‘J, L eaves Itoek- 
lan e , T d lsou 's W harf, a t 1.90 p. ui. for North  
Haver , S ionruglou, and Swan's Islauti W ill 
laud at Isle  au Haul each way Tuesday# aud  
Fridays.
W . 8 . W HITE, G eu’l Mgr.
J. R. FLYK. A gent. T d lsou 's W harf.
Rockland, Me.. March 24. 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
Steam er C om m a w ill leave Thorndike A Urx 
wharf. R ock land,T uesday aud Saturday m orn­
ings at 9 o'clock  for Dark H arbor, ( astin#  
| Went H rooksvdie and South l$iook«vdle. Ms- 
| turning leaves South H rookstd lc  Monday ax*’* 
j b nday m ornings at 7 o ’c lock .
B illheads car* Im obtained at_ the 
C lt) ( letk . ASA
lic e  o f tb* 
LAIR.
ALBERT v\ IN.sLoW  . 
W. W. SMITH •
m u  LEI — BOOM IN JONPJs’ BL« u K su itab le  
1  (or dressmak* r or business office. Apply 
at COCKIER GAZETTE. tTtt
rid County,
I' that aiT persorm lu u  irvU d  may attend ay a Pio- lu U  C ouil lo  be held at R ockland, ou the lsth  day of May next, and show cause, if any 
they Lave, wbt the sa id  account should hot be 
, a llowed.
KDW AKDC P 4Y  HON. Judge of Probate. I 
A true copy.- AlUwt
j oi do-. 8 ( LA RENTE l i .  PAYSO N, R egister. J
FREIGHT AND PASSENGERS
o n  Wedt en lays aud 'Thursdays open for eh ar- 
u t s  of any kind iu l'eu ob sco t Bay.
Orders lett at Thorndiks A Hlx, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
v llla .
t« u
TH E DOCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , A PR IL  27, 1900
ThOMASTON
E Jv n re tt S ta c e y  o f W n tP fv illo , I 'i s !  rio t 
S e c r e t a r y  o f  th e  A n ti-S a lo o n  Ijea g u o . 
w a s  t h e  s p e a k e r  ;it th e  B a p t is t  c h u r c h  
S u n d a y  e v e n in g .
M r a n d  M rs F r a n k  Thick a n d  son  
P a r k e r ,  w h o  h.»\- b ee n  g u e s ts  o f  M rs 
l t# e n a  R o g e rs , re tu r n e d  to  th e i r  h o m e 
I o n  V in a lh a v o n  F r id a  \
H a r r y  c .  M ' *d\ w a s  h o m e  fr»un B o s ­
t o n  a n d  sp e n t S u n d a y  w ith  h is  fa m ily  
R a lp h  H a r r in g to n  • S to n in g to n  wn >
In to w n  F r id a y .  O n h is  r e tu r n  to  th e  a la n d  S a tu r d a y  h e  w a s  a c c o m p a n ie d  
>y Id s  w ife  a n d  d a u g h te r  w ho  h a v e  
yeen g u e s t s  a t  C ap! \V. H . H a r r in g -
C aro lim * R ob ins-m  h a s  re tu r n e d  to  
B tr u n s w ic k  a f te r  a  few d a y s  sp e n t in 
B low n .
M rs  C h a r le s  C m lg h to n , w h o  h a s  b e e n  
4 n A n d o v e r, M ass ., fo r  a  w eek , a r r iv e d  
p o m e  F r id a y  O n h e r  r e tu r n  sh e  w a s  
a c c o m p a n ie d  hv  h e r  so n  J a m e s , w ho  
l i a s  b e e n  o b lig ed  t<» h a v e  sch o o l on a c ­
c o u n t  o f  I lln ess
K a th e r in e  H o lly w o o d  o f  P o r t la n d  h a s
I b e e n  in  to w n  a few  d a y s , g u e s t  o f h e r  c o u s in . A n n e  M anley
D r. W . J .  J a m e s o n  w a s  c a lle d  to
ID a m a r i s c o t t a  S u n d a y  on  p ro fe s s io n a l b u s in e s s .
A lb e r t  T .G o u ld  h a s  r e tu r n e d  >to ( 'in n -  
|b r i d g e ,  M ass ., a f t e r  s p e n d in g  a few  
a y s  in  to w n .
G e o rg e  M cD o n a ld  w h o  lia s  em ploy*  
I m e n t  in S p r in g v a le ,  Jims b ee n  a t  ho m e 
| f o r  s e v e ra l  d a y s .
F r a n k  H . J o r d a n  e x p e c ts  to  b u ild  a
I s u m m e r  c o t ta g e  a t  R irch  F  *iut, C u s h ­in g . th i s  s e a so n . H o re c e n tly  p u r c h a s ­
ed  a  lo t o f  la n d  o f G e o rg e  E llio t.
R e t t a  C re a m e r  e n te r ta in e d  a  fe w  
f r ie n d s  a t  h e r  iio m e on  B eecliw ood®  
| s t r e e t  S u n d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . 
VV. B . F o s te r  o f  H a llo w e d  h a s  b ee n  
in  to w n  s e v e ra l  d a y s , c a lle d  h e re  b y  
| th e  d e a th  o f M rs. H ira m  G r a n t .
M rs. K a te  S te v e n s  a n d  d a u g h te r  
j K a th e r in e  a r e  s p e n d in g  a  w eek  a t  
[ C la r k s  I s la n d , g u e s t  o f  M rs. W e lt.
C h a r le s  F a le s  is  h o m e fro m  L a w -  
I r e n c e .  M a s s ., c a lle d  h e re  by  th e  d e a th  
o f  h is  g ra n t!  m o th e r , M rs. H ira m  
1 G r a n t .
M rs. \V. E . S. B e rr y  a n d  tw o  s o n s  o f 
I P o r t la n d  a r e  in to w n  fo r  a  few  day®, 
j g u e s t s  a t  C. H . C u sh in g s .
T h e  n e x t  m o o tin g  «»t th e  M ay flo w er 
| T e m p le  w ill l*♦* h eld  M ay 7. F o llo w in g  
is  th e  l is t  o f  h o u s e k e e p e rs , M rs. K. P . 
S t a r r e t t ,  M rs. W . E . B u r k e t t  a n d  M rs.
| G e o rg e  W R o b in so n . T h e n ;  w ill be 
w o r k  a n d  a fu ll a t t e n d a n c e  is  d e s ire d .
B . F . F r y  o f  T ro y , O h io , s p e n t  S u n ­
d a y  in  to w n  w ith  f r ie n d s .
J  O. C u s h in g  & Co., h a v e  19 g ir ls  
a n ti  fo u r  m en  a t  w o rk  in  th e i r  f a c to ry  
c a n n in g  c la m s . T h e  f a c to ry  w ill ru n  
u n t i l  J u n e  a n d  th e n  c o m m e n c e  a g a in  
in  S e p te m b e r  a n d  c o n t in u e  u n ti l  D ec. 
A b o u t 1700 c a n s  o f  c la m s  a r e  p u t u p  in 
a  d a y .
W .W .A n d e r s o n  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  
fe w  d a y s  s t a y  in  B o s to n .
C a p t. E . L . M o n tg o m e ry , w h o  h a s  
b e e n  .Tit h o m e  fo r  a  s h o r t  s ta y ,h a s  g o n e  
to  B r id g e p o r t .  C o n n ..to  Jo in  h is  s c h o o n ­
e r ,  th e  R o b e r t  M c F a r la n d .
W o rd  w a s  re c e iv e d  In to w n  S a tu r d a y  
n ig h t  a n n o u n c in g  th e  d e a th  o f  E d a  
C h a p m a n , w h ich  o c c u rre d  in  B ro o k lin e , 
M a a s . .S a tu r d a y  a f te rn o o n  a f t e r  a  s h o r t  
i l ln e s s . E d a  C h a p m a n  w a s  h o rn  in  
T h o m a s to n  in  18W» a n d  w a s  .tin* d a u g h ­
t e r  o f  th e  la te  E d m u n d  a n d  E ls ie  1a*v- 
e n s a le r  C h a p m a n . S h e  F i t  to w n  w h e n  
a  y o u n g  la d y  g o in g  to  B ro o k ly n , X. 1 .. 
w h e re  s h e  re m a in e d  fo r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .  A f te r  l e a v in g  N ew  Y ork  sh e  
liv e d  in  o t h e r  la rg e  c it ie s , b u t  h a d  a l ­
w a y s  c o m e  to  T h o m a s to n  e a c h  s u m m e r  
to  v is it  a.t th e  old  h o m e on  K n o x  s t r e e t  
b l i s s  C h a p m a n  w a s  a  m e m b e r  o f P ly ­
m o u th  c h u r c h  o f B ro o k ly n , N. Y.. a n d  
w a s  a ls o  a  m e m b e r  o f G en . K n o x  c h a p ­
t e r .  D. A R . o f  T h o m a s to n . S h e  is 
s u r v iv e d  b y  tw o  u n c le s  a n d  tw o  a u n ts ,  
J o s e p h  a m i R a y m o n d  I^  v e n s a le r  am i 
M rs . O liv e  C h a p m a n , w h o  l iv e s  in  C a l i ­
fo r n ia ,  a n d  M iss H a r r i e t  L e v e i is a le r  o f  
t l ii s  to w n , a ls o  s e v e ra l  c o u s in s . T h e  
f u n e r a l  w ill be h e ld  fro m  th e  L e v e n -  
s a l e r  h o m e s te a d  o n  K n o x  s t r e e t  th is  
T u e s d a y  a f te rn o o n .
C a t a r r h  c a u s e s  Sf» p e r  c e n t  o f a ll c o n ­
s u m p tio n . C u re  c a t a r r h  w ith  H y o m o i. 
M e d ic a te d  n i r  in h a le d  d ire c t ly  o v e r  th e  
a f fe c te d  m e m b ra n e , re lie v e s  c o u g h s , 
c o ld s  a n d  c r o u p  in  l iv e  m in u te s .  $100 
c o m p le te  o u t f i t  a t  G. 1. R o b in so n  D r u g
3o., T h o m a s to n .
E v e r y  G old  C o in  F in n a n  I l a d d ie  h a s  
a  G old  C o in  t a g  a t t a c h e d .  28-
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  expresw  o u r  h e a r t f e l t  
tlw u ik s  t o  th o s e  w h o  g a v e  th e i r  s y m ­
p a th y  a n d  a s s i s ta n c e  d u r in g  th e  b e ­
re a v e m e n t  c a u s e d  by th e  d e a th  o f  o u r  
Kill S ta c y ,  a n d  fo r  t h e  m a n y  Moral 
t r i b u t e s  w h ich  w e re  g e n e ro u s ly  s e n t .
M r a n d  M rs. N e lso n  B u rk e t t .
ST. GEORGE
R ev . C la re n c e  E m e r y  h a s  re s ig n e d  
11is p o s itio n  a s  p a s to r  o f th e  F ir s t  B a p ­
t i s t  c h u iv h  a n d  w ill go  to  C h a r le s to n , 
J u n e  1.
C a p t .  A rd ie  T h o m a s  ca ttle  h o m e S u n ­
d a y .  H is  v esse l is in  R o c k la n d . M rs. 
T h o m a s  a n d  c h ild re n  w ill go  w ith  h im  
to  (S to ck to n  S p rin g s .
C a p t .  F re d  R o b in so n  is  Iiom e fo r  u 
f e w  d a y s .  I l i a  v esse l is  in  R ock  p o rt.
T h o m a s  l io c k in g  c a m e  h o m e  fro m  
M t W a ld o , F r id a y , w h e re  in* h a s  b een  
e m p lo y e d  a t  s to n e -c u t t in g .
E r n e s t  R o b in so n  is  t a k in g  c o r n e t  
lesso iu i o f  M r In g r a h a m  o f R o c k la n d .
M rs  J .  W . T h o m a s , w h o  h a s  b ee n  
s p e n d in g  th e  w in te r  w ith  i te r  p a r e n ts ,  
‘a p t .  a n d  M rs. A lb io n  Gi loll r e s t ,  r e ­
t u r n e d  to  h e r  o w n  h o m e  M o nday .
R ev . O ia r e n c e  E m e r y  d e liv e re d  th e  
a n n i v e r s a r y  a d d r e s s  to  S t. G e o rg e  a n d  
P u r i t a n  R e b e k a h  D odges. 1 > F  . a t
O d d  F e llo w s ' h a ll, T e n a n t 's  H a rb o r ,  
t tu n d a y  a f te rn o o n , A p r il  2%.
A sp e c if ic  f o r  p a in — l ) r .  Thom as* K e lso  t r ie  
O il, s tro n g e s t.  c h o a p e - t l in im e n t  eve r d e v ise d  
A household rem ed y  lu  A  m e r le s  fo r  lb yuan*.
l a d i e s =
Read These Bargains
1 lot fine, wide Lacea, were 5Uo and 
ole a yard, For |O c  1 5 c  y d .
1 lot Lace Insertion, Q q  y d .
1 lot Belts, were 15c and 25c,
Kui |O c  e a c h
1 lot (jem iautow n, odd color.,
7 c  s k e i n
1 lot odd .h a d e . Km broidery Silk,
1 0 c  f o r  I d o z .  s k e i n s
J lot C biidreu's White Silk Poke 
Bonnots, all s iz e s ,  were fl.on, fl.25
ami f i .w ,  Kor 7 9 c  e a c h
Tiro now Kiubroidoiod KnvelujK' 
Hoods lruvo arrived.
Many o th e r  g o o d  t r a d e s
T H E  L A D IE S ’ S TO R E
It H .  E .  F .  C R O C K E T T
I'ULLKK-COBU CO.
Age.it For Lewande’c Dye House
\ .  , <?-
! / ' <  • /  
i  y i A  s
‘r ’
iC .tr;
l OR S DAYS ONLY I ROM THIS DATE. 
APRIL 27 TO MAY 1. anti no longer, 1 shall 
"oil the FIRST <101.0 FILLED FRAMES, in ­
cluding tonne*, for only S I .O O . Every pair 
fnlly guaranteed
Thin special offer la to Introdnce my NKW 
MKT HOD OK KITTING GLASSES, which is
clan what you want. I do not fit tha t way, h i t  
take the exact measurement* of the eye from 
the ptipil w ithout tisltu; any drops, nor do I ask 
you toy  questions or use tost cards hung on the 
wall.
DON’t  SUFFER WITH HKADAOHK-I can 
show you more than Five Hundred Names on 
my record hook of people whom 1 have cured of 
headaches, dizziness, nervous debility, watery 
eyes, blurring vision, and other troubles canoed 
by Eyestrain I have also corrected by the use 
of glasses Cross Kves and Astigmatism by our 
scientific method.
Cut th is ad. out and bring it w ith you.
J. FRANKLIN HARRIS
EYE SIGHT SPECIALIST
Office 406 Main S t.,  Rockland
ROCKPORT
G e o rg e  W . L o a d b e t te r  o f  A u g u s ta  
w a s  th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. W . A. 
H o lm a n  S a tu r d a y .
M a u r ic e  H a r t  o f  N ew  Y o rk  c a lle d  on 
f r ie n d s  in  to w n  T h u rs d a y .
L e ro y  G ro ss  o f  P o r t la n d  w a s  th e  
g u e s t  o f  h is  m o th e r . M rs. W e s le y  G. 
S m ith , F r id a y  a n d  S a tu r d a y  o f  l a s t  
w eek .
E d g a r  S h ib le s  a n d  fa m ily , w ho  h a v e  
b ee n  o c c u p y in g  th e  L in n e ll bonne d u r ­
in g  th e  w in te r , re tu r n e d  la s t  w e ek  to  
th e i r  h o m e on  B eech  s t r e e t .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M rs. A b id e  p .  
C u rle to n  w ill b e  p le a se d  to  le a rn  t h a t  
s h e  is  r e c o v e r in g  fro m  h e r  re c e n t  s e ­
v e re  illn e ss .
M rs. (M ara K id d e r  o f L in c o ln v il le  is  
v is i t in g  lo r  d a u g h te r ,  M rs. R a lp h  T. 
S p e a r .
M r. a n d  M rs. S h e rm a n  W eed  w e re  
g u e s t s  o f  M rs. S a ra h  S im m o n s  o f  W a r ­
re n  S u n d a y .
W . A. H o lm a n 's  p o w e r b o a t  “ D o ro ­
thy,** w h ich  h a s  been  re c e n t ly  p o in te d  
w a s  la u n c h e d  S a tu r d a y ,  a n d  Is now- 
re a d y  fo r  s u m m e r  u se .
T h e  c o t ta g e  p r a y e r  m e e tin g  led  b y  
R ev. G. H New to n  w ill b e  h eld  F r id a y  
e v e n in g  a t  th e  Iiom e o f  M r. a i d  M rs 
C hao. P a t te r s o n ,  A m sb u ry  HIM
Im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  in th e  
s to r e  o f  th e  R ock p o r t  lei* Go. A la rg e  
r e f r i g e r a to r  a n d  m e a t ro o m  a r e  b e in g  
a d d e d  in  th e  r e a r  a n d  a  p a r t i t io n  is 
b e in g  re m o v e d . W h e n  c o m p le te d  th is  
w ill ho on e  o f  th e  m o s t c o m m o d io u s  
a n d  a t t r a c t i v e  s to re s  in  t l iis  lo c a lity .
M rs. E z r a  (.H idden o f  V in a lh a v e n  is 
th e  g u e s t  o f h e r  b ro th e r ,  C a p t. J o h n  W. 
T h o m a s .
M rs. A. <\ H a m ilto n  o f  R o c k la n d  w a s  
tiie  g u e s t  o f  M rs. S. Y. W e id m a n  S u n ­
d ay .
S ix  y o u n g  p eo p le  w e re  a d m i t te d  to  
t i ie  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  
b y  b a p tis m .
M r. a n d  M rs. J  A. B u rp e e  a n d  
n e p h e w , Ia»oii B u rk e t t ,  o f  R o ck lan d , 
w e re  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. F r a n k  P. 
L ib b y , S u n d a y .
R ev . J a m e s  D T i l l in g h a s t  o f  R o c k ­
la n d  g a v e  a  v e ry  in te r e s t in g  a d d r e s s  a t  
th e  Y M r .  A. ro o m s S u n d a y  a f t e r ­
noon  to  m en  a n d  boys. S u b je c t , “-Shoot­
in g  a  P e n n s y lv a n ia  o i l  W e ll.”
Sell. I lu m e , C a p t. W illiam  S tin so n , 
a r r iv e d  S a tu r d a y  fro m  B o sto n .
M rs. W illis  I ’n d e rh il l  o f  P o r ts m o u th
N. LI., is th e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs. J 
A. A m e sb u ry . fo r  a few  d a y s .
M aj. .1 N. F o w le r  is  v is it in g  h is  
b r o th e r  in  B r id g e p o r t , C onn .
HOPE
A p ril ll- A lb e r t  P e a s e  a n d  so n s  to o k  
th e i r  g a s o le n e  p o w e r  s a w  to  th e  Iiom e 
o f  M r. M o n tg o m e ry  a n d  sa w e d  a b o u t  
e ig h t  c o rd s  o f  w ood. T h e  n e ig h b o rs  
tu rn e d  o u t a n d  sp lit  it. M r. M o n t­
g o m e ry  h a s  been  ill n e a r ly  a ll w in te r  
a n d  is n e a r ly  ss  y e a r s  o f  ag e .
J o h n  M a r r in e r  vial te d  a few d a y s  la s t  
w e ek  w ith  f r ie n d s  in  P o r t la n d -
M iss  R u b le  R ic h a r d s  o f  C a m d e n  v is ­
i te d  M rs. S a d ie  A th e u r n  a n d  M rs. A d- 
d ie  M a r r in e r  a  few  d a y s  la s t  w eek .
T . J .  G u sh e e  is c o n n e c t in g  h is  h o u se  
a n d  b a r n  b y  a n  ell.
A. F . D u n to n  is a d d in g  a l a rg e  p iece  
to  h is  h e n  h o u se .
H u r t  a n d  K im b a ll  a r e  p la n t in g
S c h o o ls  in  to w n  b e g u n  M o n d ay . M iss 
M ild red  B a r t l e t t  w ill h a v e  th e  N o r th  
L o p e  sch o o l a n d  M a ry  B a r r e t t  th e  P a y -  
si ui.
M iss  E s te l le  B a r t le t t  v is ite d  f r ie n d s  
in  R o c k la n d  l a s t  w eek .
M iss F lo r e n c e  B a r t l e t t  g o es  to  N o r th  
U n io n  to  te a c h  t l iis  w eek .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W a s te r  a n d  
d a u g h te r  D o r is  o f C a im lo n  w e re  g u e s t s  
a t t h e  h o m e  o f  H a r ry  B ro w n  S u n d a y .
L u c iu s  K n ig h t  a n d  d a u g h te r  o f  L in - 
c o ln v il le  w e re  g u e s ts  S u n d a y  o f  M r. 
a n d  M rs. S ila s  I ’p h a m
M rs. D o ra  P e r r y  o f  M a s s a c h u s e t t s  1* 
e a r in g  fo r  h e r  s is te r ,  M rs  F re d  M er 
riile ld .
H I G H  O - M E
T hat's  the Way to Pronounce Hyomci, 
the Money-Back Catarrh Cure
A s d o u b t e x is t s  in  tiie  m in d s  o f  m a n y  
re a d e r s  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  le t u s  
s a y  t h a t  t h e  a b o v e  is  th e  p ro p e r  p r o ­
n u n c ia tio n  o f  A m e r ic a 's  m o s t w o n d e r­
fu l c a t a r r h  c u r e  W H. K U tre d g o  a n d
C. l i .  P e n d le to n  a r e  t h e  a g e n ts  fo r 
H y o m ci in  R o c k la n d  a n d  th e y  w ill sell 
you  a n  In h a le r , a  b o t t le  o f  H y o in e i. a n d  
fu ll i n s t r u c t io n s  fo r  u se . fo r on ly  $1 0o 
A nd  i f  i t  f a l ls  to  c u r e  a c u t e  o r  
c h ro n ic  c a t a r r h ,a s th m a ,  b ro n c h it is ,
c ro u p , h a y  fe v e r  o r  c o u g h s  a n d  co ld s , 
th e y  w ill g iv e  you  y o u r  m o n e y  h a c k . 
T h e  p e r s o n  w in) s u f f e r s  fro m  c a t a r r h  
a f t e r  su c h  a n  o ffe r  a s  t h a t ,  m u s t  like 
to  su u tile . s p it  a n d  w he eze , a n d  be 
g e n e ra lly  d i s g u s tin g
R ead  w h a t  M r. G. F . L o w e  s a y s :
“ 1 h a v e  u sed  H y o in e i fo r  u c a s e  of 
n a s a l  c a t a r r h  w h ich  b a d  b o th e re d  m e 
fo r a  lo n g  tim e . 1 c a n  s a y  t h a t  
H y o m e i k il le d  th e  g e r m s  o f t h e  d is e a s e  
a n d  g a v e  m e  ti ie  m u c h  s o u g h t  u n i  
n n  led  re lie f  F ro m  th is  e x p e r ie n c e  1 
know  H y o in e i to  be a  re lia b le  re m e d y , 
a n d  I g iv e  it  th e  p ra is e  a m i re c o m m e n ­
d a t io n  t h a t  it  d e s e r v e s ' G .F . L *w e, 
K F . 1>. N o 7. A lleg a n . M ic h . Sop-
M IO -N A
Cures Indigestion
| I t  relieves stomach misery, sour stom ­
ach, belching, umi cures all stomach dis- 
I (-too or money back. Large b«>x of tab­
let* 50 cvnto. Druggists in  all towns.
CAHDEN
M iss Jossi* B a r r e t t ,  w ho  h a s  s u c c e s s ­
fu lly  c a r r ie d  o n  a  lo d g in g  h o u se  in 
P o r t la n d  th e  p a s t  y e a r ,  h a s  re tu r n e d  
a n d  w ill sp e n d  th e  s u m m e r  a t  “ W h ite ­
h a ll"  o n  B e lfa s t  R o ad  w ith  h e r  s is te r , 
M rs. R u th  O rd w a y .
T h e  r e m a in s  o f  th e  la te  D o r is  B a r r o n  
w e re  ta k e n  o n  S a tu r d a y  to  D e x te r  fo r 
in te rm e n t .  D r. a n d  M rs. B a rr o n  h a v in g  
c h a rg e  o f  th e  s am e .
G e o rg e  H ill o f  M elrose , M ass ., c a lle d  
on h is  m a n y  f r ie n d s  In to w n  o n  F r id a y  
o f la s t  w eek.
N . T . G ou ld  w a s  s u c c e s s fu lly  O per­
a te d  on  a t  D r. K in g 's  h o s p ita l . P o r t ­
la n d , o n  W e d n e s d a y  an ti is  n s  c o m fo r t ­
a b le  a s  co u ld  be e x p e c te d .
M r a n d  M rs. H . M B ean , M rs. H o w ­
a r d  R eed y  a n d  M rs. G ilb e rt P a t t e n  a r ­
r iv e d  on Saturday fro m  a  te n  d a y s ’ 
t r ip  to  B e rm u d a . W ith  th e  e x c e p t!  n 
o f  th e  ro u g h  p a s s a g e  th e y  e x p re s se d  
th e m s e lv e s  a s  e n jo y in g  th e  t r i p  Im ­
m e n se ly .
M rs. H e r b e r t  C u r r ie r  is  th e  g u e s t  o f 
M rs. J a m e s  M u ldoon  in S t. S te v e n s , N.
B. M rs. P u lle n  is  k e e p in g  h o u se  fo r  
h e r  In h e r  a b se n c e .
M iss M a ry  C u r t i s  h a s  re tu r n e d  ho m e 
h a v in g  s p e n t th e  p a s t  w in te r  w ith  r e la ­
t iv e s  a n d  f r ie n d s  in  S o m e rv ille .
M rs. L e ila  B u c k lin  F re n c h  a n d  L. F . 
C o o p er re n d e re d  “ C o m e U n to  M e" it 
th e  F i r s t  C h u rc h  o f  C h r is t, S c ie n tis t,  on  
S u n d a y  la s t In a  v e ry  p le a s in g  m a n n e r .
M an y  o f  o u r  lo ca l f ish e rm e n  sp e n t 
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  a t  L a k e  M eg u n - 
t ico o k  lo o k in g  fo r  a  ru n  o f  sm e lts .
W . W  P e r r y  s p e n t  S u n d a y  In to w n  
w ith  h is  fa m ily , a f te r  a  m o n th ’s  tr ip  
th ro u g h  M aine.
M r. a n d  M rs. C. O. P e r r y  a n d  tw o  
c h ild re n  s p e n t  S u n d a y  w ith  M r. a n  1 
M rs. W . R. GUI.
O n S a tu r d a y  e v e n in g , M ay  1st tin* 
C a m d e n  o p e r a  h o u se  w ill bo o pened  
w ith  “ D r e a m la n d ” m o v in g  p ic tu re s  an il 
I l lu s t r a te d  s o n g s  a n d  o rc h e s t r a .  W e 
w elco m e a n y  n ew  p a s t im e  o f  th is  s o r t  
a n d  w ish  th e  n e w c o m e rs  su c c e s s .
W o rk  is  b e in g  ra p id ly  d o n e  o n  th e  
seco n d  k iln  on  B a y  V iew  s t r e e t  w h ich  
w ill b e  s e t  to  ru n  n th  g  n s  so o n  a s  p o s ­
s ib le .
E lm e r  R ip le y  a n d  J . F r a n k  C o o m b s 
a r e  b u i ld in g  a g a r a g e  fo r  th e i r  a u to s  
o n  th e  s i te  o f  th e  old  o a k u m  m ill.
C a m d e n  H ig h  sch o o l lo s t  on  S a tu rd a y  
to  V in a lh a v o n , th e  f i r s t  g a m e  in th e  
se r ie s , a f t e r  a  w e ll c o n te s te d  b a t t l e  
w ith  th e  scon* 9-5. o w in g  to  th e  d i s ­
a g r e e a b le  co ld  w in d  th e re  w e re  n o t ns 
m a n y  in a t te n d a n c e  a s  w a s  d e s ire d .
Tin* la d ie s  o f  th e  E p isc o p a l G u ild  w ill 
m ee t on  W e d n e s d a y  w ith  M rs. F . G. 
C u r r ie r  on W a s h in g to n  s t r e e t .
T h e  la d ie s  o f  th e  B a p t i s t  C irc le  will 
m ee t on  W e d n e sd a y  w ith  M rs. A r th u r  
H a lfo rd .
T o c o r re c t  a n  ite m  w h ich  a p p e a re d  in 
ti ie  p re c e d in g  is su e  w e w ou ld  s a y  t h a t  
th e  “ H e lp in g  N e e d le s” w e re  e n t e r t a in ­
ed on P a t r i o t s ’ D a y  by M iss G e r t ru d e  
M o n ta g u e  a n d  M rs. 1>. J .  D ic k e n s  at) 
th e  l a t t e r ’s  hom e, 57 E lm  s t r e e t .  L u n c h  
w a s  se rv e d  a t  4 o ’c lo c k . T h e  in v ite d  
g u e s t s  w e re  M rs. J . F . B u rg e ss , M rs 
A. R. H a lfo rd , M rs. L  F . S tro n g , M rs 
M. F . F lc k e t t .  M rs . F . I. C oom bs. 
M isses A n g ie  l ’u r in g to n , W in if re d  R o l­
lin s. A b ide  E v a n s . J u l ia  A n n is , L o u ise  
R o llin s , E d n a  U p to n  a n d  A lice  K n o w l-  
ton . T h e  n e x t m e e tin g  w ill b e  held  
M ay  1 a t  th e  h o m e o f M iss A n n is , tiie  
h o s te s s e s  fo r  th e  a f te rnoon*  to  he 
M isses  P u r in g to n  a n d  A n n is .
A sk  y o u r  g ro  r  fo r  G old C oin  F in n a n  
I la d d ie .  T a k e  o n ly  th o se  w ith  th e  
G o ld  C oin ta g .  28-.’
ALL RHEUMATICS 
INVITED TODAY
TO TEST URIC-O FREE
A 75-C ent B o ttle  G iven F ree To All 
W ho A pply .
I f  th e re  a r e  s t il l  a n y  s u f f e re r s  fro m  
R h e u m a tis m  in t i ll s  c o u n t r y  o r  
w h e re v e r  t i lls  p a p e r  re a c h e s , t h a t  h a v e  
n o t  y e t  t r i e d  t i ie  w o n d e rfu l  R h e u m a tic  
R em ed y , U r ic -O , w e w a n t  th e m  to  t ry  
i t  n o w  a t  o u r  e x p e n se . W e firm ly  b e ­
liev e  t h a t  t h e r e  is  n o t a  c a s e  o f R h e u ­
m a t is m  in  th e  w o r ld  t h a t  w ill n o t y ie ld  
to  tiie  w o n d e rfu l  e f fe c ts  o f  U ric -O , a n d  
w e w a n t  to  p ro v e  it to  e v e ry  d o u b te r  
b e y o n d  a ll  p o s s ib il i ty . T h e  b e s t  w ay  
to  do  t l ii s  Is to  g iv e  a  la rg e  b o t t le  of 
th i s  re m e d y  to  e v e ry  s u f f e re r  a n d  *» t 
h im  te s t  a n d  t r y  i t  to  h is  s a t is fa c t io n . 
I f  y o u  s u ff e r  fro m  R h e u m a tis m , no 
m a t t e r  w h a t fo rm . J u s t  c u t  th i s  n o tice  
o u t  o f th e  p a p e r  a n d  se n d  i t, to g e th e r  
w i th  y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s ,  a lso  th e  
n a m e  o f  y o u r  D r u g g is t  to  th e  S m ith  
D r u g  Co., 223 S m ith  B u ild in g , S y ra c u se , 
N . Y .. a n d  th e y  w ill se n d  y ou  b y  r e ­
tu r n  m a il  a n  o r d e r  on y o u r  D r u g g is t  
Tor a  75c b o t t le  free.
W e a s k  a s  a  s p e c ia l  re q u e s t ,  t h a t  you  
p u rc h a s e  a  25c p a c k a g e  o f  U v a -L a x  
P il l s  w h e n  re c e iv in g  ti ie  f r e e  b o tt le , 
fro m  y o u r  d r u g g is t ,  a s  th e  p il ls  g re a t ly  
a s s i s t  U r lc -O . U se  th e m  to g e th e r  a n d  
be c o n v in c e d  o f  th e i r  g r e a t  m e r it .
W e k n o w  fro m  e x p e r ie n c e  t h a t  p e r ­
so n a l re c o m m e n d a tio n  is  th e  m o s t 
v a lu a b le  a d v e r t i s in g ,  a n d  t h a t  Is th e  
w a y  w e  In te n d  to  a c q u a in t  th e  w o rld  
w ith  U r ic -O . So d fo r  U rlc -O , n o  m a t ­
t e r  w h e re  y o u  live. I t  Is  so ld  b y  C. W . 
H ills ; a ls o  b y  M cD o n a ld  D r u g  Co.. 
T h o m a s to n . a t  75c u n d  $1.00 p e r  b o ttle , 
a n d  w o w a n t  y o u  to  h a v e  a  b o t t le  free .
WALDO BORO
J a m e s  F o le y  «»f D o rc h e s te r , M ass  , 
w a s  in  to w n  F r id a y
W . E B e n n e r  w a s  In P o r t la n d  S a t ­
u rd a y .
W ill ia m  M u rp h y  is in  P a m a r i s c o t ta  
th i s  w eek .
M iss M y rtle  K n o w lto n  o f D a n iu r ls -  
c o t t a  w a s  in  to w n  la s t w eek .
M iss N e llie  S h u m a n  o f D u m a r ls c o t ta  
w a s  th e  g u e s t  o f  M iss R u th  P e a r s o n  
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
M rs. W . E . B e n n e r  w a s  th e  g u e s t  o f 
M rs. I r v in g  B a ile y  o n e  d a y  la s t  w eek .
M iss B la n c h e  HofTses a n d  M rs. W il­
lia m  W a lla c e  o f  S o u th  W a ld o b o ro  w e re  
th e  g u e s ts  o f  M iss l io f f s e s ’ m o th e r  
S u n d a y .
C a r l  H u n t  o f  N ew  H a m p s h ire  c a lle d  
on  f r ie n d s  in  th is  p la c e  S u n d a y .
H e rm a n  N a s h  w a s  in  R o c k la n d  S u n ­
d ay .
M iss V io let M a t th e w s  is  em p lo y ed  a t  
L le w e lly n  M ille r 's .
M r a m i M rs. N C A u s tin  r e tu r n e d  
h o m e fro m  B o s to n  T h u rs d a y .
M r a n l  M rs D O. S ta h l  w a s  in  
to w n  S u n d a y .
W a lla c e  L i t t l e  a n d  R a lp h  S o u le  w e re  
in  to w n  M o n d ay
M r. a n d  Mi>. W illiam  G r a n t  w e re  in 
P o r t la n d  la s t  w eek , c a lle d  th e re  by th e  
i l ln e s s  o f t h e i r  so n , C h a r le s  G r a n t .
A sk  y o u r  g ro c e r  fo r  G old  C o in  F in n a n  
H u d d le . T a k e  on ly  th o s e  w ith  th e  
G old C oin  ta g .  28*
1 have been som e w h a t c o s t iv e , b u t D<»*u’s 
K u g u lr t#  g i t e  j u m  th e  re s u lt *  d e s ire d . Thsjr
A sk  y o u r  g ro c e r  fo r  G old  C o in  F in n a n  
, H a d d ie  T a k e  o n ly  th o s e  w ith  th e  
j G old C o in  ta g  28-
H K lM i  y o u r  o rd e rs  fo r  p ' l n n u g  o f  *11 lo a d s  to  THE < 'O f'It  IK K -G A Z E T T E  OfliCe 
j E v e r y th in g  u p - to< '*U * lu  p a p e r , s lo c k  a a d  ty p e
A G E N C Y  F O R  T H E
AMEMGAN.=..FIELD FENCE
Made of large, strong  wires, heavily galvanized 
Amply provides for expansion and contrac­
tion. Only Best Bessemer steel wires 
used, always of uniform quality,
N ever goes wrong no m a tte r 
how g ree t a  strain 
is pu t on It. D oes' 
not mutilate, but 
does idicimtlj turn . 
c a tt le , horses, 
h o g s  a n d  p igs.
E V E R Y  R O D  OF A M E R IC A N  F E N C E  G U A R A N T E E D
by the manufacturers.
C all a n d  see  it .  Can show you how it will savo you money and fenco 
your fields so they will s t a y  fenced .
H. H. CRIE & CO.
E S T A B L I S H E D  I 8 6 0
4 5 6  M ain Street, Rockland, M e.
W ARREN
M r. F r a z ie r  a n d  d a u g h te r  o f  R o c k ­
la n d  w e re  g u e s t s  a t  th e  h o m e o f  C . F . 
P a t r id g e  S u n d a y  a n d  M o n d ay .
M rs. A. G e o rg e  v is ite d  f r ie n d s  In 
P lc a s a n tv l l le  l a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  F o s te r  o f  L y n n , 
M ass., a r e  v is i t in g  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  
h e re , th e y  w e re  c a lle d  h e re  b y  th e  
d e a th  o f  M r. T a r r .
M iss B la n c h e  W e lt  a n d  M iss  In e z  
J o h n s o n  o f  T h o m a s to n  w e re  th e  g u e s t s  
o f M rs E u g e n e  W e lt S a tu r d a y .
M iss M a r ie  H a y e s , M iss  S u s ie  D a m ­
a g e , M iss G ra c e  Y o u n g  a n d  M iss  G c n - 
o v iev e  P h ilb ro o k  o f  th e  s e n io r  c la s s  
W . H . S. w ill lea v e  F r id a y  m o rn in g  fo r  
W a s h in g to n , D. <’ . w h e re  th e y  w ill 
sp e n d  s e v e ra l  d a y s . M iss  H a r r i e t  
O 'B rie n  w ill a c c o m p a n y  th e m . W e w ish  
th e m  a  p le a s a n t  tr ip .  ,
M r. a n d  M rs. O. G. K c llo c k  e n t e r ­
ta in e d  fr ie n d s  fro m  M a r tin s v i l le  la s t  
w eek .
H a ro ld  M oody v is ite d  f r ie n d s  a t  M e- 
d o m u k  la s t  w eek  a n d  b ro u g h t  h o m e 
m a n y  line sp e c im e n s  o f r a z o r  c la m s , 
M r. M oody h a s  p a r t ia l ly  d e c id e d  to  
b u ild  Id s  s u m m e r  c o t ta g e  a t  M ed o m ak .
A lire  s t a r t e d  in  H o te l  W a r r e n  F r i ­
d a y  e v e n in g  c a u s in g  a b o u t  $35 d a m a g e  
T iie  lire  s t a r t e d  b y  a  la m p  b e in g  h eld  
in th e  w in d o w  a n d  th e  la c e  c u r ta in  Ig ­
n it in g , b u t  w a s  so o n  e x t in g u is h e d  w i th ­
o u t r in g in g  th e  a la rm .
M iss C h iss ie  Y o u n g  w e n t  to  H e b ro n  
la s t  w e ek  w h e re  sh e  w ill a t t e n d  sch o o l
A fa m ily  b i r th d a y  p a r ty  w a s  g iv e n  a t
L . M. B u tle r ’s  F r id a y  in  h o n o r  o f  th e i r  
d a u g h te r ,  M rs. G e r t r u d e  G r a y , o f 
F a rm in g to n , N. H „  w h o  is  v i s i t in g  
th e m .
A go o d ly  n u m b e r  o f W a r re n  L o d g e  of 
O d d  F e llo w s  a n d  R e b e k a h s  a t te n d e d  
th e  s e rv ic e  a t  O dd F e llo w ’s  h a ll  la s t 
S u n d a y  a f te rn o o n  l is te n in g  to  a n  a b le  
s e rm o n  b y  R ev. W . J .  D a y  o f R o c k la n d  
T h e  s e rv ic e  w a s  a n  in t e r e s t i n g  on e  
d e a lin g  w ith  tin* p r in c ip le s  o f F r ie n d ­
sh ip , L ove a n d  T r u th  o n  w h ic h  th e  
o rd e r  is  b a se d . T h e  m a le  q u a r te t  r e n ­
d e re d  s e v e ra l  p r e t t y  p ie c e s  w h ic h  w a s  
g r e a t ly  a p p r e c ia te d .
T h e  D o rc a s  C irc le  o f  K in g s  D a u g h ­
t e r s  w ill be e n te r ta in e d  a t  th e  h o m e  of 
M rs. C o ra  T e a g u e  n e x t  M o n d a y  e v e n ­
ing.
M r. a n d  M rs. G e o rg e  H e a to n  o f T h o m ­
a s to n  w e re  tin* g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
H a rr is o n  P a r k e r  S a tu r d a y .
M iss L u la  F re n c h  o f  S o u th  W a r re n  
w a s  th e  g u e s t  o f  M rs. C a s te r la  M e a n s  
S u n d a y  a n d  M onday .
M iss F lo re n c e  E a s tm a n  w e n t to  H a r t -  
la n d  la s t  w eek , w h e re  s h e  lia s  re s u m e d  
te a c h in g .
M iss C a r r ie  N e w co m b  re tu r n e d  hom e 
la s t  w eek  fro m  L a n c a s te r ,  N H . w h e re  
sh e  s p e n t  th e  w in te r .
E . E. J a m e s o n  a n d  c r e w  r e tu r n e d  
iiom e S a tu r d a y  fro m  H ig h  is la n d .
I t .  M. R o b in so n  r e tu r n e d  h o m e S a t ­
u rd a y  f ro m  P o in t  B re e z e  w h e re  h e  
s p e n t  th e  w eek .
W illis  V In al r e tu r n e d  to  L o w e ll la s t  
w eek  to  re s u m e  h is  s tu d ie s  in  th e  t e x ­
t i le  schoo l.
T h e r e  w ill be a  M ay  b a ll  in  G lo v e r  
h a ll W e d n e s d a y  e v e n in g . M ay  5th.
R o b e r t  W h lte h o u s e  o f T il to n , N. H . 
is now  e m p lo y e d  a s  d e s ig n e r  in  th e  
w oolen  m ill.
J .  L. S te v e n s , w ith  id s  c re w  c a m e  
h o m e S a tu r d a y  a n d  s p e n t  S u n d a y  in  
to w n  w ith  th e i r  fa m ilie s .
R ev. H a ro ld  A rey  o c c u p ie d  th e  p u lp it  
a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  Iasi S u n ­
d a y  in  e x c h a n g e  w ith  R ev . H . W  
W ebb . H e g a v e  a  tin e  s e rm o n  to  a  
w ell tille d  h o u se , l l i s  m a n y  f r ie n d s  
h e re  w ish  h im  m u c h  su c c e s s  in  tin* 
m in is try .
M iss A n n ie  Y o rk  o f R o c k p o r t  sp e n t 
S u n d a y  in  to w n  w ith  f r ie n d s .
G e o rg e  H in c k le y  o f  B e v e r ly , M ass ., is 
a  g u e s t  o f  h is  u ncle , A. V . H in c k le y , 
a n d  o th e r  r e la t iv e s  h e re .
C liffo rd  S p e a r  h a s  m o v ed  h is  fa m ily  
a n d  g o o d s to  Y V arren ton , w h e re  h e  h a s  
e m p lo y m e n t fo r a  y e a r .
M ias F ra n c e s  S p e a r  is  h o m e fro m  
P o r t la n d , w h e re  sh e  l ia s  b ee n  te a c h in g .
G e o rg e  C la rk , w ho  s p e n t  ti ie  w in te r  
w ith  h is  g ra n d p a r e n ts ,  M r a n d  M rs 
W m . T e a g u e , r e tu r n e d  to  L e b a n o n  S a t ­
u rd a y .
F R A N K L IN  B . T A R R .
O u  T u e s d a y  la s t  o c c u r re d  th e  d e a th  
o f F r a n k l in  B. T a r r  a t  h is  h o m e  a t  
O y s te r  R iv e r  a f te r  a  lo n g  a n d  p a in fu l  
i l ln e s s  o f B r ig h t’s d ise a se . M r. T a r r  
w a s  6H y e a rs  old  a n d  h a d  n o t b e e n  in 
g o o d  h e a l th  fo r a  n u m b e r  o f  y e a r s .  T h e  
fu n e ra l  s e rv ic e s  w e re  h eld  a t  h is  la te  
r e s id e n c e  F r id a y  a t  2 o 'c lo c k . T h e  s e r ­
v ic e s  w e re  c o n d u c te d  by R ev . H . S. 
l t i lb o r n  o f  th e  B a p t is t  c h u r c h  o f  W a r ­
re n . T h e  d e c e a se d  w a s  a  m e m  b e  r  o f 
W a r re n  I>»dge o f  O d d  F e llo w s , w h ic h  
a t te n d e d  th e  fu n e ra l  in  a  b o d y  a n d  w a s  
a lso  & m e m b e r  o f th e  G. A. R. T h e  
f lo ra l o ffe r in g s  w e re  m a n y  a n d  b e a u t i ­
fu l. m a n ife s tin g  th e  h ig h  e s te e m  in 
w h ich  lie w us h eld  M r. T a r r  w a s  u 
n a t iv e  o f  B ris to l , M<*, w h e re  h is  r e ­
m a in s  W ere ta k e n  fo r  in te rm e n t .  H e  
w a s  tw ic e  m a rr ie d , h is  f irs t w ife  b e in g  
A n g e lin e  F o s te r  of B r is to l  a n d  h is  s e c ­
o n d  S u s a n  C a rn e s  o f V in a lh a v e ii , by  
w h o m  hi* is  s u rv iv e d , w ith  th r e e  c h i l ­
d re n  by  id s  fo r m e r  m a r r ia g e  M rs A lice 
G re g o ry  o f  R o c k la n d , A llre d  o f  G a r d ­
in e r. M ass  . a n d  S a m u e l o f  W a r n  n; 
a ls o  tw o  g ra n d c h i ld re n . M o n iru  an d  
M a u r ic e  G re g o ry , a l l  o f  w h o m  w e re  
w ith  h im  u.t th e  t im e  o f  h is  d e a th  H e 
a lso  le a v e s  tw o  b r o th e r s  a n d  o n e  s i s te r  
to  m o u rn  h is  lo ss, S a m u e l a n d  G e o rg e  
T a r r  o f  B r is to l  a n d  M rs. H e le n  M* In - 
tin* o f  N o r th  C a ro lin a  M r. T a r r  w as 
w a tc h m a n  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a t  
th e  W a r re n  W oolen  M ills  a n d  w ill l** 
g r e a t ly  m isse d  in  th e  c o m m u n ity .  T h e  
p a l l - b e a r e r s  w e re  W G. R o b in so n . G. 
l i  H u n ly , W l i  P e r k in s  a n d  W illiam  
S tic k n e y
B H  p l e a s a n t  p o i n t
C a p t .  A. W . M a lo n e y  is  In F r ie n d s h ip ,  
w h e re  h e  is h a v in g  r e p a i r s  m a d e  on 
th e  lo b s te r  s m a c k , th e  E le c tr ic  L ig h t.
L a s t  F r id a y  a s  13. L . S te v e n s  w a s  
g o in g  to  h is  fish  w e ir  w i th  a  lo ad  of 
b ru s h  In h is  d o ry  a n d  w ith in  a  s h o r t  
d is ta n c e  fro m  th e  sh o re , th e  c r a f t  r o l l ­
ed b o t to m  up , la n d in g  M r. S te v e n s  in  
th e  w a te r .  M r. S te v e n s  e s c a p e d  w ith  a 
w i t t in g .
A c o rn  G ra n g e  w a s  w e ll a t t e n d e d  S a t ­
u rd a y  e v e n in g . F o llo w in g  w a s  th e  
p ro g r a m : I n s t r u m e n ta l  m u s ic , v io lin
a n d  o rg a n , R oy  G ro v e r  a n d  M rs . G ra c e  
M a lo n e y ; s to ry ,  E r n e s t  M a lo n e y ; 
sp ee ch , B. L . S te v e n s ;  r e c i ta t io n ,  M rs. 
E d i th  S te v e n s ;  s to ry ,  C y ru s  G ro v e r ;  
d u e t . G e n e v a  F a l e s  a n d  G ra c e  M a ­
lo n ey ; re a d in g , M rs. O. D. R o b in so n ; 
c o n u n d ru m , W illie  G o rd o n ; d ia lo g u e , 
L il lia n  O rff a n d  M rs. M alo n ey . T h e r e  
w a s  o n e  p ro p o sa l  fo r  m e m b e rs h ip . N e x t 
S a tu r d a y  e v e n in g  M py  1st e a c h  m e m ­
b e r  is  re q u e s te d  to  d re s s  in  f a n ta s t ic  
s ty le . T h e  la d ie s  a r e  to  fu r n is h  h a ts ,  
w h ic h  th e  g e n tle m e n  a r e  r e q u e s te d  to  
t r im . A p r iz e  w ill be g iv e n  fo r  the 
b e s t  t r im m e d  h a t .
T h e  t ir in g  o f g u n s  a n d  b lo w in g  of 
h o rn s  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n in g , c a u s e d  
tin* p eo p le  o f  th is  p la c e  to  ru s h  to  th e i r  
d o o rs  to  see  w h a t  th e  t ro u b le  w a s . 
T h e y  soon  le a rn e d  t h a t  i t  w a s  o n ly  a  
c ro w d  o f  y o u n g  p e o p le  w h o  h a d  m e t to  
g iv e  F r a n k  F il lm o re  a n d  b r id e  a n  o ld - 
fa s h io n e d  s e r e n a d e . T h e y  w e re  soon  
in v ite d  in to  ti ie  h o u se , w h e re  a  t r e a t  o f 
c ig a r s  a n d  c a n d y  w a s  w a i t i n g  fo r  th em . 
C o n g ra tu la t io n s  w e re  e x te n d e d  to  th e  
h a p p y  co u p le , a n d  i t  is t i ie  w is h  o f  a ll 
t h a t  th e y  m a y  h a v e  a  m o s t h a p p y  a n d  
p ro s p e ro u s  f u tu re .
W a l te r  D a v is  a n d  w ife  o f  M o n h e g a n  
a r e  in  to w n , c a l le d  h e re  b y  tin* se r io u s  
illn e ss  o f  M rs. D a v is ’ m o th e r ,  M rs. C a l­
v in  D a v is .
C a p t. A. D. C h a d w ic k  a n d  w ife , W . 
l i .  T re fe th e rn  a n d  w ife  a n d  A. W . M a ­
lo n ey  a n d  w ife  s p e n t  T h u r s d a y  e v e n in g  
in  G le n m e re , g u e s ts  o f C a p t .  a n d  M rs. 
B y ro n  D a v is . T h e  e v e n in g  w a s  sp e n t 
in  p la y in g  flin ch , a f t e r  w h ic h  m u s ic  
w a s  e n jo y e d . A  d a in ty  lu n c h  w a s  
s e rv e d  fro m  d is h e s  t h a t  w e re  m o re  
t h a n  100 y e a rs  o ld . It w a s  ir» tiie  e a r ly  
h o u rs  o f  th e  m o rn in g  w h e n  th e  c o m ­
p a n y  r e tu r n e d  h o m e, a f t e r  h a v in g  s p e n t  
a n  e v e n in g  lo n g * to  l»e r e m e m b e re d .
W H E E L E R ’S  BAY
J o h n  M o rris  h a s  h a d  g re e n  p e a s  a n d  
le t tu c e  o u t o f  th e  g ro u n d  fo r  tw o  
w eek s.
M iss  N o ra  B. A lley , w h o  is te a c h in g  
sch o o l o n  W h ite  H e a d , w a s  th e  g u e s t  
o f  M r. a n d  M rs. E d . R a c k lif f e  S u n d a y .
M iss l t a e  D e n n iso n  v is i te d  V io la  
d y n e  o f  M a k e r to w n  th e  p a s t  w e ek .
R o b e r t  M a k e r  to o k  a loud  o f  c la m s  
to  th e  f a c to ry  o f  T h o rn d ik e  H ix  
R o c k la n d , S a tu r d a y .
S choo l h a s  b ee n  in  s e s s io n  h e re  tw« 
w e e k s  w ith  M iss  H a z e l G i lc h re s t  o f 
W ile y ’s  C o rn e r  a s  t e a c h e r .
H a r r in g to n  C o v e w a s  f r o z e n  o v e r  
S u n d a y  m o rn in g  a n d  h a d  th e  a p p e a r ­
a n c e  o f  w in te r  r a th e r  t h a n  s p r in g .
T h o m a s  D e n n iso n  h a s  b e e n  f ix in g  u p  
h is  p ro p e r ty  t h a t  he re c e n t ly  p u rc h a s e d  
of M rs. L u c in d a  W h e e le r , l a t e  o f  th is  
p lac e , b u t  w ho  n o w  re s id e s  w ith  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. A lex  W ig g in , in  S o m e r­
v ille .
R e u b e n  M a k e r  o f  M a k e r to w n  v is ite d  
Mr. a n d  M rs. R o b e r t  M a k e r  S u n d a y
M rs. A m oa R iv e rs  s p e n t  a  fe w  d a y s  
w ith  f r ie n d s  in  R o c k la n d  re c e n tly .
M iss E s th e r  W a ll h a s  b e e n  v is i t in g  
h e r  g r a n d m o th e r ,  M rs. D o ra n , o f R o c k ­
la n d .
F r a n k  W a ll is  c a m p in g  on W h ite  
H e a d  a n d  is  b u sy  l lsh in g .
E v e r e t t  A llen  r e tu r n e d  h o m e  fro m  
T e n a n t ’s  H a rb o r  l a s t  w eek .
W illie  W ig g in  is  s ick  a n d  u n a b le  to  
fo llow  id s  e m p lo y m e n t.
M elv in  C ly n e  a n d  son  R a lp h  w e re  in  
R o c k la n d  la s t  w eek .
B e r t  M a k e r w e n t  to  H ig h  I s la n d  la s t  
w eek .
R ev . C. F . E m e ry  o f  W ile y ’s C o rn e r  
is  so o n  to  le a v e  f o r  C h a r le s to n , w h e re  
h e  is  to  t a k e  c h a rg e  o f  th e  B a p t is t  
c h u rc h . M uch so rro w  is  f e l t  h e re  by 
a il c la sse s . M r. E m e ry  b u s  d o n e  a 
good w o rk  h e re  a n d  h is  m e m o ry  will 
d w e ll in  th e  h e a r t s  o f  w a n y .
C A R D  OF T H A N K S .
"Mr a n d  M rs. K lise H  M a k e r a n d  
fa m ily , th ro u g h  th e  c o lu m n s  o f  th e  
C Y m rler-G azette  w ish  to  th u n k  a ll the 
f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  fo r  th e  m a n y  
a c t s  o f  k in d n e s s  a n d  n il w h o  s e n t  flow ­
e r s  th ro u g h  th e i r  s a d  b e r e a v e m e n t .
N E W  G R A N G E  F O R M E D .
A n o th e r  n ew  G ra n g e  h a s  b e e n  a d d e d  
to  tiie  list in  K n o x  c o u n ty ,  to  be 
k n o w n  a s  th e  N o r th  H a v e n  G ra n g e , 
w ith  a  c h a r t e r  m e m b e r s h ip  «»f 44 T h is  
G r a n g e  w a s  o rg a n iz e d  A p r il 22 by  
C o u n ty  D e p u ty  G. K. N a s h , w ith  M rs. 
W a rre n  G a r d n e r  a s  in s ta l l in g  officer, 
sh e  b e in g  a s s is te d  by  W a r r e n  G a rd n e r  
a n d  M rs. N a s h  a s  m a r s h a ls .  T h e r e  
wi r e  a lso  17 m e m b e rs  p re s e n t  fro m  
P le a s a n t  R iv e r  G ra n g e , V in a lh a v e ii. 
a n d  on e  m e m b e r  f r o m  Jo n e s b o ro  
G ra n g e .
M ay  8 w ill be th e  f irs t r e g u la r  m e e t ­
in g  o f  N o r th  H a v e n  G ra n g e , a t  w h ich  
t im e  is  is e x p iv tc d  t h a t  a l l  i t s  o fficers 
w ill b e  r e a d y  fo r  b u s in e s s . T h is  muk< s 
21 G r a n g e s  in  K n o x  c o u n ty
T h e  o ff icers  a r e  a s  fo llo w s : W o r th y
m a s te r . 11 T . C ro c k e t t :  o v e r s e e r . J  A 
B ro w n ; le c tu r e r .  M rs  C . F . B ro w n , 
s te w a rd . L. C. F o s s ;  a s s i s t a n t  s te w a rd . 
M a rs to n  B e v e ra g e ; c h a p la in .  F lo re n c e  
B e v e ra g e ; t r e a s u r e r .  W  S a m p so n ; 
g a te k e e p e r . C . S. B ro w n ; C ere s . M rs. 
H . T . C ro c k e t t ;  P o m o n a , J e n n ie  B e v e r­
a g e ;  F lo r a .  E t t a  B e v e r a g e ;  la d y  a s s i s t ­
a n t  s te w a rd , M rs. L . C . Foflg.
VINALHAVEN
M iss M e r tle  K in n e y , re p re s e n tin g  
th e  S ta te  B ib le  S o c ie ty , is c a n v a s s in g  
th e  to w n  fo r  th e  s a le  o f  B ib le s  to  be 
d e liv e re d  to  In d iv id u a ls  a t  c o s t  a n d  to  
p la c e  ono in e a c h  h o m e w h e re  th e re  is 
n o n e  an il w h e re  th e  m o n ey  c a n n o t  be 
ra is e d  to  p u rc h a s e  one.
D r. H . L . R a y m o n d  w a s  c a lle d  t«» 
M a tln lc u s  S a tu r d a y  a n d  D r. L y fo rd  
m a d e  a t r ip  to  H u r r ic a n e  S a tu r d a y  a f ­
te rn o o n .
J a m e s  H a m ilto n  a r r iv e d  h e r e  fro m  
P o r t la n d  S a tu rd a y .
T h e  V. H . *S. b a s e b a l l  t e a m  r e tu r n e d  
h o m e S a tu r d a y  n ig h t fro m  C a m d e n  
w ith  a  so n g  o f  v ic to ry , th e  s c o re  b e in g  
2 to  5. T h e  b o y s  e n t e r  t h e  field  th is  
e a so ti w ith  a  d e te r m in a t io n  to  w in  a n d  
h a v e  som e g ood  t im e s  b e s id e s .
W a l te r  P e n d le to n  o f B o s to n  sp e n t 
S u n d a y  In to w n  wLth f r ie n d s .
L e a n d e r  S m ith  v is ite d  N o r th  H a v e n  
W e d n e sd a y  a n d  r e tu r n e d  h o m e th e  n e x t 
d a y  w ith  h is  b rid e , w h o  w a s  M rs. 
A lm eda W o o s te r  o f  N o r th  H a v e n .
M rs. R e b e c c a  G lld d e n  h a s  b een  th e  
g u e s t  o f h e r  s i s te r  In C a m d e n  th e  p a s t  
few  d a y s .
\  v e ry  p le a s a n t  m e e tin g  o f  tiie  W a s h ­
in g to n  c lu b  w a s  h eld  S a tu r d a y  e v e n in g  
a t  th e  h o m e o f M rs. A n g le  N o r to n , 
B r ig h to n  a v e n u e . T h e  m e m b e rs  w e re  
v e ry  in d u s tr io u s  w ith  t h e i r  s e w in g  a n d  
s p e n t  a  p ro f ita b le  e v e n in g  a s  w ell.
M r. a n d  M rs . W . S. C a r v e r  a r e  v i s i t ­
in g  f r ie n d s  in  R o c k la n d .
M rs. D a v id  G r a n t  a n d  so n  D o u g la s  
v is ite d  R o c k la n d , T u e s d a y .
B e rt S m ith  o f  R o c k la n d  s p e n t  a  few  
d a y s  la s t  w e ek  w ith  h is  p a r e n ts ,  M r. 
a n d  M rs. L. W . S m ith .
M iss  M a r ia  O x to n  o f  R o c k v ille  sp e n t 
S u n d a y  in  to w n , th e  g u e s t  o f  M iss  
B e u la h  S y lv e s te r .
M iss  D e lp h a  D e a n , w h o  w a s  m a rr ie d  
to  S a m u e l C. H u tc h in s  in  R o x b u ry , 
M uss., A p r il 3 is  e x p e c te d  h o m e th i s  
w e ek  fo r a  s h o r t  v is it  w i th  h e r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. A. W . D e an .
W illiam  B la ck , J r . ,  w h o  h a s  b ee n  a  
g u e s t  o f  ills u n c le , W m . B la c k , th e  p a s t  
m o n th , le f t  M o n d ay  fo r  P h ila d e lp h ia ,  o n  
h is  w a y  to  jo in  h i s  b r o th e r  in  P re s c o tt .  
A riz o n a . M r. B la c k  re c e n t ly  r e tu r n e d  
fro m  a  v is it  w ith  r e la t iv e s  in  A b e rd e e n , 
S c o tla n d . H is  u n c le  J .  S. B la ck  w a s  
h is  fe llow  t r a v e l le r  M o n d a y  a s  f a r  a s  
N e w  Y ork .
M iss H l lm a  C oyle , M iss M ab e lle  C a r-  
Ion, C h a r le s  W e b s te r  a n d  P e rc y  W h ite  
a t te n d e d  tiie  E lk s ’ b a ll  In  T h o m a s to n  
F r id a y  n ig h t.
M iss E v a  G r a n t  o f N o r th  H a v e n ,w h o  
h a s  b ee n  v is i t in g  h e r  c o u s in , M rs. W il­
lia m  C. N o r to n , h a s  r e tu r n e d  hom e.
M rs. J a s p e r  M ills  a n d  M rs. J a n e  C a r ­
v e r  l a s t  w e ek  s u ffe re d  s h o c k s . T h e  f o r ­
m e r  Is m u ch  im p ro v e d  th e r e  is  
p ro m ise  o f  p e r fe c t  r e s to r a t io n  to  h e a l th  
M rs. C a rv e r ’s  c o n d it io n  a t  t im e  o f 
w r it in g  is  n o t  a s  f a v o ra b le .
M iss E. F . R o b e r t s  a n il M iss E l iz a ­
b e th  W e id e rh o ld  r e tu r n e d  S a tu r d a y  
fro m  a  f o r tn ig h t 's  s t a y  in  R o c k la n d  a t  
th e  h o m e o f  Mi.ss S. L . L y o n .
M rs. F . S. W a lls  a n d  M rs. H. W . 
F if ie ld  v is ite d  R o c k la n d  la s t  w eek .
M r. a n d  M rs. A. P . G re e n  w e re  in 
R o c k la n d , F r id a y .
T h e  I. O. O. F . a n d  O c ean  B o u n d  
R e b e k a h  lo d g e, a t t e n d e d  c h u r c h  s e rv ic e  
S u n d a y  m o rn in g .
M rs . H a r r y  L o o k  a n d  s is te r .  M iss 
•F ann ie  S m ith , v is ite d  R o c k la n d  S a t u r ­
d a y .
T h e  fu n e ra l  o f  A lb io n  B re w e r  a g e  57 
y e a r s  w a s  s o le m n iz e d  S a tu r d a y  a f t e r ­
n o on . a t  th e  hom e, R e v . O s c a r  S. 
S m ith  o ff ic ia ted . D e c e a se d  w a s  a  n a ­
tiv e  o f  B o o th  b a y  a e  ’ a  lo b s te r  f is h e r­
m a n  b y  t r a d e .  H e  w a s  a  m a n  d e v o te d  
to  th e  in t e r e s ts  o f  h is  h o m e a n d  o f  r e ­
t i r in g  d isp o s it io n  a n d  a  m a n  w ell liked  
b y  h is  n e ig h b o rs .  H e  le a v e s  a  w ife , 
J u l i a  (S a n b o r n ) , w h o  w ill in  th e  f u tu r e  
m a k e  h e r  h o m e w ith  h e r  s i s te r ,  M rs. 
S a n fo rd  A rey . M rs. J o h n  T . L a n d e rs  
o f  H u r r ic a n e , a  n iec e  o f  M rs. B re w e r ’s 
h a s  been  w ith  h e r  fo r  a  fe w  w e ek s.
M iss  M in n ie  S m ith  h a s  g o n e  to  R o c k ­
la n d  w h e re  sh e  w ill h a v e  e m p lo y m e n t.
Tin* S e n io rs  o f  tiie  Y. P . S. C. E . w ill 
h o ld  a  s o c ia b le  in th e  v e s t ry  F r id a y  
e v e n in g . T h e r e  w ill be a  l i te r a r y  a n d  
m u s ic a l  p ro g r a m  a n d  l ig h t  r e f r e s h ­
m e n ts . A ll m e m b e r s  a r e  r e q u e s te d  to  
be p re s e n t  w ith  fr ie n d s . I t  is  e s p e c ia l­
ly d e s ire d  t h a t  th e  o ld e r  m e m b e rs  a t ­
te n d .
T h e  e n t e r t a in m e n t  a n d  b a ll fo r  th e  
b en e fit o f  tin* H ig h  sc h o o l b a s e  ball 
te a m  w ill b e  iheld A p r il  29, T h u r s d a y  
e v e n in g . R e m e m b e r th e  d a te .
O v e r 300,(MM) p o u n d s  o f p o llo ck  w e re  
re c e iv e d  a t  tin* V. H . L a n e -L ib b y  F is h ­
e r ie s  Co. w h a r f  b e tw e e n  F r id a y  a n d  
S u n d a y .
M r. a n d  M rs. B. L . L a n e  w e n t  to  
B oston  M o n d a y  fo r  a  tw o  w e e k s ’ s ta y .
E a r ly  in  M ay  G e t ty s b u r g  C a m p  No. 
4 S o n s o f V e te ra n s ,  a s s i s te d  by  th e  b e s t 
ta le n t  o b ta in a b le ,  w ill p re s e n t  th e  
b e a u t if u l  m i li t a r y  d r a m a ,  “ T h e  W e e p ­
in g  W illo w s .” T h is  w ill b e  a  r a r e  
t r e a t  fo r  th e  p e o p le  o f  V in a lh a v o n  a s  
th e re  b u s  b een  n o th in g  o f  th e  k in d  h e re  
fo r  a  lo n g  t im e . T h e  p la y  w ill b e  w ell 
c o s tu m e d  a n d  s p e c ia l  s c e n e ry  w ill be 
u sed . W o v e n  in to  th e  s t e a r n  m ili ta r y  
a s p e c t  o f  .the p la y  is  a  v e in  o f s e n t i ­
m e n t. w h ich  c a n n o t  fa i l  to  p le a se  a ll. 
A lth o u g h  th e r e  is a n  e la b o r a te  d is p la y  
o f a r m s  n o t a  s h o t is  f ire d  th ro u g h o u t  
th e  e n t i r e  p la y . T h e  c o u r t  m a r t ia l  
s c e n e  is  th e  sec o n d  a c t  w h e re  th e  h e ro  
o f th e  p la y  Is b e in g  t r i e d  fo r  h is  life  
b y  h is  o w n  f a th e r ,  w h o  is a  g e n e ra l  in  
th e  C o n fe d e ra te  A rm y , d e s e rv e s  sp e c ia l 
m e n tio n  a n d  is  o n e  o f  th e  s t r o n g  p a r t s  
o f  th e  p lay . T h e  e x a c t  d a te  o f  th e  p la y  
w ill he a n n o u n c e d  v e ry  so o n .
t'l» Hi-fore th e  lt» r
N . H . B ro w n , a n  a t t o r n e y ,  o f P i t t s ­
field , V t , w r ite s :  “ W e h a v e  u se d  l)r .
K in g  s  N ew  L ife  P il l s  fo r  y e a r s  a n d  
find  th e m  s u c h  a  g o o d  fa m ily  m ed ic in e  
w e w o u ld n 't  b e  w i th o u t  th e m .” F o r  
C h ills , C o n s tip a tio n , B il io u s n e s s  o r  S ick  
l ie u d a c h e  th e y  w o rk  w o n d e rs , 26c. W in .
H . K i t t r e d g e , R o c k la n d ;  G. I. R o b in ­
son  D ru g  Co., T h o m a s to n ;  R . W . W iley , 
V ln a Jh a v e n .
W e o f te n  w o n d e r  h o w  a n y  p e r so n  
c a n  be p e r s u a d e d  in to  ta k in g  a n y th in g  
b u t  F o le y ’s H o n e y  a n d  T a r  fo r  c o u g h s , 
co lds  a n d  lu n g  tro u b le . l>o n o t be fo o l, 
ed  in to  a c c e p tin g  “ o w n  m a k e ” o r  o th e r  
s u b s t i tu te s .  T iie  g e n u in e  c o n ta in s  n o  
h a r m f u l  d ru g s  a n d  is  in  a  yellow ' p a c k ­
ag e . S o ld  by  a ll  d r u g g is t s
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  cxprrss o u r  h e a r t f e l t  
th a n k s  to  th o s e  w h o  w e re  so  k in d  to  u s  
a n d  re n d e re d  a s s i s ta n c e  d u r in g  tiie  
s ic k n e s s  a n d  d e a th  o f  o u r  d a r l in g  
b a b y ; a m i  to  th o s e  w h o  s e n t  th e  b e a u ­
t i fu l  flo ra l o ffe rin g s .
Mr. a m i M rs. C la re n c e  J o n e s  a n d
F a m ily .
HERE IS RELIEF FOR WOMEN
If you b*ve p*io» m the back. Urinary, B lad­
der or Kiduey Trouble and want a certain  
ploaaaui herb te lic f from Wouiru'a ills , try 
M uber Gray's "A U STR A LIA N  LEAK." l i  i» 
u safe reliable regulator, and relieves all F e ­
male Weakueeae*. includ ing  luliauiinatiou and  
ulcerations M om  ml Gu ay 's Ai k a lia n -
G ra y  t o ., I.e R o y . N. Y .
THE PACKARD 
SHOE
Is the Best tor A ll Concerned
For Sale only by
P A R M E N T E R
The Shoeman
The Best New Spring Styles we 
have ever shown now in. See in 
our window and youwill be con­
vinced.
Men's Rubbers Only 59c
All Sizes. A New Lot
Try Our School Shoos It you 
Want Shoes that Will WEAR
345 MAIN STREET
Foot of Elm Street
SPRUCE HEAD
M r. a n d  M rs. H e n r y  Y o rk  ai\» r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  on  th e  b i r th  of 
a  d a u g h te r ,  h o rn  T h u r s d a y  e v e n in g , 
A p r il 22.
M r. a n d  M rs. A . G. M oody  a r e  a t  
S p ru c e  H e a d . A r th u r  is a g a in  w o r k ­
in g  a t  h is  t r a d e  s to n e - c u t t in g .
M iss A g n e s  S n o w , a f t e r  a  w e e k 's  ill­
n ess , is  r e p o r te d  a s  g a in in g .
F re d  C o o k  o f  V in a lh a v e n  s p e n t  S u n ­
d a y  th e  g u e s t  o f  h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. J a m e s  Cook.
M r. a n d  M rs. T . L . M a k e r  a n d  M r. ' 
a n d  M rs. E d w a rd  H a s k e l l  v is ite d  R o c k ­
la n d  S a tu r d a y  e v e n in g .
E d w a rd  W a re  a n d  so n  P h il  o f W a t-  
o rv ille  a r e  a t  t h e i r  c o t ta g e ,  W e ssa v re s -  
k e a g  L o d g e , a t  L o n g  P o in t .
F r e d  C o b u m  is v is i t in g  in  R o c k p o r t , 
th e  g u e s t  o f  M rs . A l. P e a r s o n s .
WHEN WILD GEESE GO NORTH. 
With musical honk and flash of wing 
The wedge shaped baud passed o’er,
Glad harbingers of re tu rn ing  soring,
From the southland’s m arshy suorc.
And we, of the hravu New England line, 
Awake from eu r w inter's sloth,
For spring has come, we know the sign— 
When the first wild geese, go north.
trnssed inead,i >’er rocky hill and dry g i 
nil over the river’s b-n*l,
Following clssely th e ir cap tain ’s lead 
On to the ir journey’s end.
And we, from the w in ter's fireside cheer.
Again fare bravely forth
In the bracing April atm osphere,
When the lirst wild geese go north.
Alder tassel and willow hud,
And the scent of the pine and spruce,
And in the swamps of the rieh, deep mud,
The flags have waved a trac e ;
Hut something is lacking in spring's warm air 
And we feel she has broken tro th  
Till we sear the sound from the south some 
where
Of the wild geese coining north.
W ithout never a fear or false alarm
Today 1 watched their flight
Over the fields of the homestead farm ,
’Till lost to my vision qu ite ;
Hutsaini-wliere ton ight ou some river's brink 
Where the spring’s waters foam ami froth,
And the crescent moon is shout to sink —
The first wild geese are north !
—II. A. I*
D u r in g  th e  s p r in g  e v e ry  on e  w ou ld  
be b e n e fite d  b y  t a k in g  F o le y ’s  K id n e y  
R e m e d y . I t  fu r n is h e s  a  n ee d ed  to n ic  to  
th e  k id n e y s  a f t e r  th e  e x t r a  F tr a in  o f 
w in  e r , a n d  it p u rif ie s  th e  b lood  by  
s t im u la t in g  th e  k id n e y s , a n d  c a u s in g  
th e m  to  e l im in a te  th e  im p u r i t ie s  fro m  
it. F ' le y ’s  - id n e y  R e m e d y  im p a r t s  
n ew  l i f j  a n d  v ig o r. P le a s a n t  to  t a s te .  
Sold  b y  o ’. d r u g g is ts .
I n  t h e  S p r i n g - t i m e
The Man with  the Home 
thought of cleaning up the front 
yard, the back yard, the gardens. 
We want him firs t to turn his 
thoughts to our store where he 
can get
R a k e s  5  H o e s ,  
S p a d i n g  F o r k s ,  
W h e e l b a r r o w s ,  
P o u l t r y  N e t t i n g
and all other implements neces­
sary.
t • ''PA IN T FOR EVERY PURPOSE
Come in and look us over.
S .  M .  V E A Z I E
R O C K L A N D .
FREEDOM NOTICE
Tbit is to uotify all peraoas tha t 1 this day 
giaiii uuy son, Jam es O. Roberts, bis freedom 
during the remainder of bis m inority. 1 shah 
collect uoae of bis wages or pay any bills con 
liactod by him bereafu-r
Dated at Yiaalhxven this :4ih day of April, 
A 1>. 191*.
M *> to ROBERT ROBERTS.
P A L E
C H I L D R E N ,  who cat a lot o n o  
day and won’t touch food the next, 
have aymptoms of worms.
K I C K A P O O
WO RM KILLER
is the finest children's remedy—curei 
worms and purifies the blood. Pleas­
ant-tasting candy lozenges, 
i n .  u i i u c a i -
KitfcZJTOO MJUMOUia OU. U U U IU ..  (A.
TIIE. ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T UE SD AY , A P R IL  ‘27, 1!KK».
I n  S o c i a l  C i r c l e s
M rs. O. W . B a c h e ld e r  lo ft y e s te r d a y  
m o rn in g  fo r  U oston , w h o re  s h e  w ill jo in  
h e r  h u s b a n d  fo r a  s ta y  o f  s e v e ra l  d a y s .
T h e  m a n y  R o c k la n d  f r ie n d s  o f  th e  
Y outlff fa m ily  a t  M a t ln lc u s  w ill r« g ro t 
to  le a rn  o f  th e  p e r io u s  Illn e s s  o f  M rs 
H a r r y  Y o u n g . T h re e  p h y s ic ia n s  w e re  
in  a t te n d a n c e  u p o n  h e r  l a s t  w eek .
T h e  iA id ies’ C irc le  o f  th e  M e th o d is t 
c h u r c h  m e e ts  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  in 
th e  v e s t r y  S u p p e r  s e rv e d  a t  6 o’clock  
T h e  h o u s e k e e p e rs  a r e  M rs. C a rr ie  
S ta p le s . M rs. A b id e  H a ll . M rs. E liz a  
H o v e y  a n d  M rs. M e d o ra  A llen .
F ra n k  1*. W ig h t  h a a  r e tu r n e d  fro m  
IM n ohurst, N . t \ ,  w h e re  h e  h a s  been  
c le rk in g  d u r in g  th e  w in te r  a t  H o lly  
In n , o n e  o f  th e  m o s t fa s h io n a b le  o f  th e  
w in te r  r e s o r t s  th e re .
D r  G. T . H o l t  a n d  w ife  a r r iv e d  la s t  
T h u r s d a y  fro m  H o u lto n . w h e re  th e y  
sp o n t a  v e ry  p le a s a n t  w in te r .
M iss  M in n ie  C. S m ith  h a s  e n te re d  
th e  em p lo y  o f  T h o rn d ik e  & H ix  In th e  
b o o k k e e p in g  d e p a r tm e n t  o n  S ea  s t r e e t .
M is s  E m ily  J. D odge , w h o  fo rm e rly  
t a u g h t  a t  th e  H e a d  o f  t h e  B a y  c o m ­
m en c ed  th e  s p r in g  te rm  o f  sch o o l a t  
W e e k s ’ M ills  y e s te r d a y .
E lw o o d  H . T o lm a n  o f  N e w  Y o rk  Is a 
g u e s t  o f  h is  s is te r ,  M rs. H a r r i e t  I \  
C rle , B ro a d w a y .
W a l te r  V a n n a h  o f G lo u c e s te r , M ass ., 
Is v is i t in g  h is  m o th e r ,  M rs. A b id e  
V a n n a h , W illow  s t r e e t .
M iss F lo r e n c e  S to n e , o n e  o f  R o c k ­
la n d 's  s m a r t  y o u n g  la d le s ,  w h o  is a  
g r a d u a t e  o f a  B o s to n  p r iv a te  h o sp ita l , 
le a v e s  to n ig h t  fo r  B o s to n . M iss S to n e  
Is to  e n t e r  th e  f irs t  o f  M ay  a  w e ll 
k n o w n  s a n a to r iu m  fo r  a  s p e c ia l  s tu d y  
in  h e r  p ro fe ss io n .
M r. a n d  M rs. F . C. N o r to n  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  a  v is it  in  B o s to n  a n d  v i­
c in ity .
M iss  E m m a  K u h n  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it  in  B a n g o r.
R ev . J .  T .  C o o m b s  o f  N o r th  H a v e n  
w a s  in  th e  c i ty  a  few  d a y s  la s t  w eek .
J e s s e  R o se n b e rg  h a s  b e e n  h o m e fro m  
H a r v a r d  C o llege on  a  s h o r t  v a c a tio n .
l ) r .  J . W . W ild e  a n d  b r id e  a r r iv e d  
h o m e  S a tu r d a y  n ig h t .  T h e y  h a v e  
a p a r tm e n t s  a t  M ay o  P . S im o n to n ’s  on 
H ig h  s t r e e t .
M rs . F .  W . W a rd  w e ll o f  A u b u r n  is 
th e  g u e s t  o f h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
G. M. T ib b e t ts ,  G ra c e  s t r e e t .
M rs  G . W . B a c h e ld e r  e n te n -u n o d  th e  
F r id a y  A f te rn o o n  B r id g e  C lu b . M rs. 
O. E . D a v ie s  w on  th e  p rize .
M iss  H a r r i e t  S ilsb y  a r r iv e s  n e x t  S a t ­
u rd a y  f ro m  F itc h b u r g ,  M a ss , fo r  a  
w e e k ’s  v a c a tio n .
R o b e r t  S te v e n s o n , m a n a g e r  o f S c o tt  
& Co.’s  t e a  s to re , is  c o n lin e d  to  h is  
h o m e b y  Illness .
T h e  “ B e e s” w e re  e n t e r ta in e d  b y  M iss 
V e re la t te  A lb ee  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  
h e r  h o m e on  P le a s a n t  s t r e e t .
M rs. R a lp h  G. S to n e  is  s p e n d in g  a  
fe w  d a y s  in  B o s to n , a f t e r  a  liv e  w e e k s ’ 
v is i t  w i th  h e r  s is te r ,  M rs. R . C . R eed  
o f  N e w  Y o rk  C ity . M rs. R eed  r e tu r n s  
w i th  h e r , a n d  w ill v i s i t  h e r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  Airs. M. E . P lu m m e r .
*  R
T h o  R u b in s te in  c l u b  m e t  F r i d a y  a i-  
to rn o o n  w i th  M rs . C a r r ie  B u rp e e  S h a w  
43 P a r k  s t r e e t .  O n  a c c o u n t  o f  th e  a n ­
n u a l  e le c t io n  of o f l ie e rs  th e  m u s ic a l  
p ro g r a m  w a s  s h o r t .  T h o  s u b je c t  w a s  
“ A m e r ic a ”  ro a d  b y  M rs . A d a  T . B la c k -  
in g to n .
Piano Holo—“ Scotch P oem ,” Mac Dowell
Mina Faith  W. U ruenhalgh  
Soprano Solo—“ 1 know a lovely gard en ,”
Buy D TIardelot 
Mrs. Ada H. Mills
Piano Solo—“ Silver Spring,” William Mason 
Mian H arriet 41. Abbott 
Rehearsal of Rubinstein Chorus 
T h e  r e p o r t s  o f  s e c r e t a r y  a m i t r e a s u r e r  
w o re  re a d  a n d  th e  fo l lo w in g  o llio o rs  
w e re  e le c t e d :  P r e s id e n t ,  M rs . E m i ly
C . H i tc h c o c k ;  v i c e - p r e s id e n t ,  M rs . 
C la r a  L .  S p e a r ;  s e c r e t a r y ,  M rs . I d a  M . 
M ille r ;  t r e a s u r e r ,  M rs . A n n ie  B. P e r r y ;  
e x e c u t iv e  b o a u l ,  M rs . C a r r ie  B. S h a w , 
M rs . L i l l i a n  B. M o r t lo m l,  M rs . l)o iu  
F .  B ir d ,  M rs . E l e a n o r  C . H o w a r d ,  M rs. 
M in n ie  G . S h a w . M rs . E m m a  B .W ig h t ;  
a c c o m p a n is t s ,  M iss  F a i t h  W . G re e n -  
h a lg l i ,  M rs . E m m a  B . W ig h t .
SECO ND AN N U A L E L K S  BALL
W a tts  H all W as S cene of B ril lia n t  Social 
O ccasion—H undred  Couples Danced-
T h e  se v o n d  a n n u a l  b a l l  o f  R o c k la n d  
L o d g e  o f  E lk s  w a s  h e ld  In W a t ts  h a ll. 
T h o m a s to n . F r id a y  e v e n in g , a n d  go* s 
d o w n  in to  h is to r y  a s  o n e  o f  t h e  p r e t ­
t ie s t  d a rn  in g  p a r t ie s  K n o x  c o u n ty  h a s  
e v e r  s e e n . T h e r e  w o re  a b o u t  SO c o u p le s  
on  th e  g ra n t!  m a rc h , a m i m o re  th a n  100 
w h e n  th e  d a n c in g  w a s  a t  I ts  h e ig h t. 
T h e r e  h a v e  b ee n  l a r g e r  c ro w d s  o n  th is  
d a n c in g  s u r f a c e ,  b u t  th e  E lk s ’ b a ll 
ta x e d  i t s  c o m fo r t  c a p a c ity .
T h e  d e c o ra t io n s  th is  y e a r  c o n s is te d  
a lm o s t  w h o lly  o f  b u n t in g , In t h e  E lk s ' 
c o lo rs , p u rp le  a n d  w h ite , su p p le m e n te d  
b y  t h e  d a z z lin g  e f fe c t o f  .11.’5 in c a n d e s ­
c e n t lig h t*  T h e  g e n e ra l  e ffec t w a s  u n ­
d o u b te d ly  m o re  p le a s in g  th a n  a  y e a r  
ag o  w h e n  th e  c o m m itte e , w ith  In f in ite  
la b o r  t r a n s f o r m e d  th e  A rc a d e  in to  a  
b o w e r o f  e v e rg re e n .
P u r p le  a n d  w h i te  s t r e a m e r s  w e re  fes- 
to o n e d  fro m  th e  s id e s  a n d  c o r n e rs  o f  
th e  b a lc o n y  w a lls , u n i t in g  to  fo rm  a  
la rg e  c irc le  a t  t h e  c e n te r  o f t h e  ce ilin g , 
e n c lo se d  in  w h ieh  w a s  a  s t a r  fo rm e d  
o f  re d  o h c t r i c  l ig h ts .  T h e  o u te r  c irc le  
w a s  i l lu m in a te d  w ith  p u rp le  l ig h ts  
T h e  s t r e a m e r s  c o n n e c t in g  w ith  t h e  fo u r  
c o m e rs  o f  t h e  b a lc o n y  w e re  h u n g  w ith  
w h i te  l ig h ts , a n d  th e  o th e r s  w ith  p u r ­
p le  l ig h ts . T h e  s u s p e n s io n  ro d s  c o n ­
n e c t in g  th e  b a lc o n y  a n d  c e llin g  w e re  
d ra p e d  in  p u rp le  a n d  w h i te  h u n t in g , 
a n d  w e re  h u n g  w ith  p u rp le  a n d  w h ite  
lig h ts , a l t e r n a t in g .  T h e  b a lc o n y  ra il  
w a s  c o n c e a le d  b e n e a th  w h i te  h u n t in g  
c a u g h t  u p  a t  r e g u la r  I n te r v a ls  by  
w h ite  l ig h ts  U n d e r  th e  g a l le r y  ra il  
w a s  a  c o n t in u o u s  l in e  o f  p u rp le  lig h ts .
SiiHi>ended fro m  th e  p ro sc e n iu m  a r c h  
w a s  a  fa c  s im ile  o f  th e  E lk s ’ offic ial 
e m b le m , a d o p te d  a t  t h e  la s t  s e ss io n  of 
th e  g ra n d  lo d g e. I t  c o n s is te d  o f  a  la rg e  
c lock  d ia l, th o  h a n d s  o f w h ic h  In d ic a te d  
11 o ’c lo c k , o f  c o u rs e . T h e  d ia l  w a s  
s u rm o u n te d  by  e lk s ’ a n t l e r s  a n d  a  s t a r  
i l lu m in a te d  w ith  re d  l ig h ts . T h e  d ia l 
w a s  e n c irc le d  in  p u rp le  lig h ts .
T h e  e le c tr ic a l  e f fe c ts  w e re  a r r a n g e d  
b y  th e  S tr e e t  R a i lw a y  a n d  A lb e r t  
T h u rs to n  a n d  a d d e d  im m e a s u ra b ly  to  
th e  b e a u ty  o f  t h e  sce n e . T h e  c o m m it­
te e  in  c h a r g e  o f  th e  d « v o ra tio n s  co m ­
m itte e  In  c h a r g e  o f  th o  d e c o ra t io n s  
c o m p rise d  10. B . M ac A U iste r, B. O. N o r­
ton , J o h n  II . F o e h a n , 10. S. L e v e n s a le r , 
U h a r le s  S h o re y , S. T . K im b a ll , M ilton  
\Y. W e y m o u th , J o h n  S. R a n le t t ,  J r . .  F . 
M. T ib b e t t s  a n d  A. l i .  J o n e s . T h e  
c o m m itte e  h a d  v a lu a b le  a s s i s ta n c e  
fro m  R o y  L. K n o w lto n , c h a i r m a n  of 
th o  e n t e r t a in m e n t  c o m m itte e .
T h e  re c e p tio n  c o m m it te e  h a d  a  cosy  
c o r n e r  In th e  s o u th e a s te r n  i>art o f  th e  
h a ll, w h e re  th e  g u e s t s  w e re  p re s e n te d  
b y  m e m b e r s  o f  th e  lo d g e. In  th e  r e ­
c e iv in g  lin e  w e re  M r. a n d  M rs. A. C. 
M cL oon, M r. a n d  M rs. A. S. B la c k  a n d  
M r. a n d  M rs. S. T . K im b a ll .
T h e  d a n c in g  w a s  p re c e d e d  w ith  a  
b r ie f  c o n c e r t  p ro g r a m  in  w h ic h  th e  
S a lem  C a d e t  B a n d  O r c h e s tr  u a g a in  
p ro v e d  i t s  h ig h  s ta n d a r d .  T h e  c o n c e r t  
n u m b e rs  w e re  a s  fo llo w s:
Solo lor  cornet
N elson T. R ender  
(ai Rolero, “ Spanish  (Jaiety”
^b) llu m oresq u s. ‘H oop-e-kack”
r . Kno 
\  Allen  
loaders 
Du n pc
Selection  from  M arceile 
Finale for X ylophone, D ix ie  B lossom ,
J . A. D avis.
T h e  g ra n d  m a r c h  w a s  led  b y  E x a l te d  
R u le r  F re d  J .  S im o n to n , J r .  a n d  M iss 
H o p e  G r e e n h a lg h , P a s t  E v a l tc d  R u le r  
H . M. R o b b in s  a n d  w ife , l ’a s t  E x a l te d  
R u le r  A. S. L i t tle f ie ld  a m i w ife  a n d  
th e  th r e e  c o u p le s  c o m p ris in g  th e  r e c e p ­
tio n  c o m m it te e .  A s t lie p ro c e ss io n  
p a s se d  in  re v ie w  it g a v e  th e  in te r e s te d  
s p e c ta to r s  in  t h e  g a l le r y  a  l in e  o p p o r­
tu n i ty  to  a d m ire  th e  m a n y  h a n d so m e  
n ew  g o w n s  w h ic h  w e re  w o rn  o n  th i s  
o c c a s io n  a n d  to  a p p r e c ia te  a n e w  th e  
fa c t  t h a t  K n o x  c o u n ty  so c ie ty  in c lu d e s  
m a n y  lu d le s  o f  u n u s u a l  a t t r a c t iv e n e s s .  
T h e r e  w e re  v a r y in g  e s t im a te s  to  th e  
b e lle  o f ti<  l u l l  a n d  n o t  a  fe w  c o n ­
c u r re d  in  th e  o p in io n  t h a t  t h e  h o n o r 
^li’’ i b e lo n g e d  to  th e  w ife  o f a  p ro m in e n t
c h o r u s  o f  th e  R u b in s te in  c lu b  is  a s k e d  
to  m e e t  a t  S t. J o h n ’s h a l l  F r i d a y  m o r n ­
in g , A p r i l  30, to  bo  a s s ig n e d  s e a ts  lo r  
ti ie  o p e n  m e e tin g .
T h e  re c e p tio n  a n d  e n te r ta in m e n t  
g iv e n  by  th e  lo c a l  W . C. T . U. la s t  
e v e n in g  a t  th e  M e th o d is t  v e s t r y  w a s  
a t te n d e d  b y  a  l a r g e  c o m p a n y  a n d  w a s  
v e ry  su c c e s s fu l . M a n y  o f th e  c le rg y  
a n d  sch o o l t e a c h e r s  o f  th e  c i ty  w e re  
p re s e n t .  T h e  m u s ic a l  f e a tu r e s  in c lu d e d  
se le c tio n s  a d m ira b ly  p la y e d  b y  th e  Y. 
M. C. A. M an d o lin  C lu b  a n d  s o n g s  by- 
M rs. I. E . L u c e  a n d  M rs . E . H . H a tc h . 
M rs. M a u d e  M. C h a d s e y  p re s e n te d  a  
p a p e r  o n  te m p e r a n c e  I n s t ru c tio n  in  th e  
p u b lic  sch o o ls . S h e  th o u g h t  t h a t  th e  
m o d e rn  su c c e s s fu l  m o v e m e n t  a g a in s t  
th e  sa lo o n  w a s  la rg e ly  to  b e  a t t r i b u t e d  
to  th is  e d u c a tio n  c u r r ie d  on  fo r  a  g e n ­
e r a t io n  p a s t .  T h e  c h i ld re n  th u s  ta u g h t  
m a tu r e  In to  m en  a n d  w o m en  w ith  c o r ­
re c t  k n o w le d g e  o f  th e  e v ils  o f  in te m ­
p e ra n c e . M rs. E . B. S lls b y ’s p a p e r  u p ­
on  s a v in g s  b a n k s  in  th e  p u b lic  s ch o o ls  
w a s  a n  e x c e lle n t  p r e s e n ta t io n  of 
p r a c t ic a l  m o v e m e n t t h a t  h a s  b e e n  m o s t 
s u c c e s s fu l  in  o th e r  c o u n tr ie s  a n d  is  
s lo w ly  m a k in g  i ts  w a y  in  th i s  c o u n try .  
T h e  W . C. T . U , h a s  m a d e  th e  i n t r o ­
d u c t io n  o f tiie  s y s te m  a  p a r t  o f  i t s  
w o rk , b e lie v in g  t h a t  it  te a c h e s  e c o n ­
om y  a n d  t h r i f t  a n d  w ill h e lp  d ev e lo p  
b o y s  a n d  g ir ls  in to  u  h ig h e r  d e g re e  of 
c i t iz e n sh ip . S h e  h o p e d  to  se e  i t  in  
o p e r a t io n  In  R o c k la n d  sch o o ls . R e f r e s h ­
m e n ts  w e re  s e rv e d  by th e  y o u n g  m isse s  
o f  th e  L o y a l T e m p e ra n c e  L eg io n , fo l­
low ed  b y  a n  h o u r  o f  so c ia l  c o n v e rse
T h e  s p e a k e r  a t  th e  M ay  m e e tin g  oi 
th e  B a p t is t  M en ’s L e a g u e  is  to  b e  R ev  
M. Jo s e p h  T w o n n  y, th e  b r i l l ia n t  y o u n g  
c le rg y m a n  o f P o r t la n d .
T h o rn d ik e  & H ix , In c ., h a v e  a r ­
r a n g e d  to  e x c h a n g e  th e  G old  C o in  
F in n a n  H u d d le  t a g s  fo r  p ia n o  c o n te s t  
v o te s , a l lo w in g  th r e e  v o te s  fo r  e a c h  
ta g .  28-
P A R L O R
M I L L I N E R Y
New York Styles 
Boston Styles 
Philadelphia Styles 
Our Own Styles
ALL THE NOVELTIES 
..OF THE SEASON..
k la n d  L odge.
T h e  d a n c e  o r d e r  w a s  a  legnbhv one.
, n u m b e rs  a n d  th re e  e x t r a s .  T h e  
g ir la r  n u m b e rs  in c lu d e d  n in e  w a ltz e s , 
-ven  tw o -s te p s ,  f o u r  sd h o ttisc h cB , on e  
u a d r il le , o ik* P o r t la n d  F a n c y , o n e  
B o s to n  F a n c y , a n d  o n e  L an cers*  q u a d ­
rille . I t  w a s  2 a . in . b e fo re  t h e  la s t  
w a ltz  w a s  re a c h e d , y e t  th e  h o u r  fo u n d  
lee p  D ir f ro m  th e  th o u g h ts  o r  w ish es  
f th e  h a p p y  g u e s ts .
F . J . S im o n to n , J r .  w a s  llo o r d ire c to r .
1 is  a s s i s t  a n t s  w e re  D r. H . M. R o b b in s , 
V. \V. C a se  a n d  A S. L ittle f ie ld . T h e  
a id s  w e re  E . S. L e v e n s a le r ,  D r. F . E .
re e m a n , A r th u r  F . B ro w n , A. H . 
J o n e s ,  T . P . H a y d e n , B e r t  C o a k le y  a n d  
R o y  L. K n o w lto n .
D u r in g  tQie e v e n in g  b u ffe t  lu n c h  w a s  
s e r v e d  in  th e  b a n q u e t  h a ll ,  w h ich  w a s  
su p p lie d  w ith  n u m e ro u s  s m a l l  t a b le s  
a n d  a p p r o p r ia te ly  d e c o ra te d .  T h e  r e ­
f r e s h m e n ts  in c lu d e d  f r u i t  s a la d ,  s a n d ­
w ich e s , coffee , ic e  c re a m , c a k e  a n d  
p u n c h . A. F . B ro w n  w a s  in  c h a r g e  o f  
th i s  d e p a r tm e n t ,  w h ic h  m e t th e  w ish es  
o f th e  g u e s t s  a d m ira b ly .
T h e  o n ly  r e g r e t  c o n n e c te d  w ith  th e  
e v e n t  is  fo u n d  in  th o  f a c t  t h a t  t h e  th i rd  
n n u o l b a ll is  a  w h o le  y e a r  a w a y .
R  R
E X T R A S .
T h o m a s to n  h a d  a  f a i r  y o u n g  c la im ­
a n t  to  b e lle  o f  th o  b a ll  h o n o rs . H e r  
g o w n  w a s  a m o n g  th e  f in e s t  o f th o se  
p r e s e n t .
W h e n  th e  h o u r  o f  11 o ’c lo c k  w a s  
a c h e d  th e  d a n c in g  s u d d e n ly  c e a se d  
a n d  th e  o r c h e s t r a  s t r u c k  u p  th e  f a m i l ­
ia r  E lk s ’ so n g , “ A uld  L a n g  S y n e .” A ll 
m e m b e rs  Jo in ed  in  th e  c h o r iu .
b e a u ty  o f  th e  c o s tu m e s  c o n tin u  
to  b e  a  f a v o r i te  to p ic  o f  c o n v e rs a t io n  
in  lo ca l so c ia l  c irc le s . O n e y o u n g  la d y  
o re  a  g o w n  v a lu e d  a t  Jioo.
T h e r e  w e re  r e p r e s e n ta t iv e s  o f a t  le a s t  
fo u r  M a in e  c o u n t ie s  a n d  n o  le ss  th a n  
n in e  K n o x  c o u n ty  to w n s  a t  th e  b a ll.
V iew ed  f ro m  a  f in a n c ia l  s ta n d p o in t  
th e  E lk s  q u i t  a b o u t  e v e n . T h e  expert* 
w e re  v e ry  h e a v y .
I J s T  O F L E T T  IS U S
K ru ittlu lu g  In Tostoftlc*-
Mrs. A . H. Jones
37 Limerock Street
per
die l _ __ ,,,___________ ____ _ ___ „
a a b o u t futerferiug  with the w rit’ug- 
t i l  NTS l 1*1 
B artlett Mr Johu  
i »rrvl) F J 
Dyer < apt Kruuk 
Jout»« W alter 
L evitt Frank 
Lt H.ii r W iU um i 
Richards R. li 
8lubb* B W
r, Klbridge
FULLER-COMB CO. FULLEU-COBB CO. FULL Ui - un it CO. Fill LKIU OBB CO.
*17.50
Fine Serge, all shades, all 
sizes, value *22.60.
FULLER-COBB CO.
Direct attention to this Superior Assortment 
of Tailored Suits for Women
*25.00. *35.00. *45.00 to *75.00
The thing you par for iti a Tailored Suit is the Tailoring. The 
cloth costs comparatively nothing, compared to the tailoring. 
There are many kinds of tailoring. Some suits are made .it the 
homes of the tailors. These suits we do not offer knowingly, the 
tailoi docs not have the proper equipm ents to do work right.
Women do tailoring too, and that p a rt which requires no strong- 
hand to work, like canvas and cloth, women do well. The part 
of tailoring that you should spend your money for is nothing short 
of work done by men and you cannot get it for less than *25, no 
m atter what the do th .
At *15.00 we can only do better in taste and assortment, noth­
ing better in tailoring than any one else.
\ t  *25.00 we can do better in tailoring, in style, in variety than 
can be found in Eastern Maine
At]*30.00 still better, better all the way up to *85.00.
Our styles are individual in that way so seldom found, just as a 
tailor’s styles are individual.
W e expect twenty new suits this week, which are to be offered 
at *25.00, of the quality above mentioned.
WAISTS
W e wisli to call particular attention to our line of Tailored and 
Eml roidcred Linen W aists for *2.00 *ind up for the plain tucked 
effect with still linen cuffs and collar, and *2.98, *3.98, *4.98 tor 
the embroidered. These'waists are as near perfect as a waist i 
be made, fitted and finished, and our price much below city pri 
— so our customers say.
LINGERIE DRESSES
O ur line of Lingerie Dresses is now complete.
W e start our price at *2.00, and it is safe to say you cannot du­
plicate the dress for the money anywhere.
A t *5.00 we show you a very nice dress.
At *5,98 we have a Lingerie Dress in colors, pink, blue and 
lavender.
A t *7.50 a tine full Princess Dress, liamburg and lace trimmed, 
14, 1(1 and 18 years size, for little  women.
At *10.00, *12.50 and *15.00 some very new things to show 
you.
At *25.00 some Sample Dresses. Value *115.00 to *45.00.
Only one of a kind
Rainy Day Suggestions for Automobilists
N™
/ )  ream lnn d
Childs’ Jacket, 4 to 1 1 years. 
Like cut, made from all wool 
material, all the new shades of 
green, red, bine, silk tri* lined, 
$4.98 Very special price.
Serge Coats
niack and Blue Serge Coats, 
new m< dels, *12.50, *15.00, 
*17.50, *20.00. Quite tho new 
things.
Black Silk Coat
W e show the greatest Black 
Silk Coat at *10.50 that you 
ever saw. It is a Coat that 
will please those that want a 
Coat just a little  fitted and un­
like anything else. ,
Another at *12 and *15''
« r  iI C i < ’ v '  -
Lace W aists
*1.98
Just like cut. Value *3.50
Long sleeve Muslin Waists, 
value 98c.
FO R  MEN
The Roadster Rubber Lined 
Coat, K haki outside, full Bkirt, 
high collar, wind shield cuff,
*6.50
Rubber Robes, *1.25
For your Chauffer—2 piece 
suit, Coat and Pants, reversible, 
*7.50 the Suit 
Rubber Caps with Cape, 75c 
Rubber Auto Shirt, *6.50
FOR WOMEN 
Cravenettc Auto Coats,
*10.00 and *12.50 
Mohair Rubber Lined Coats, 
* 1 0 .0 0
Cloth Rubber Lined Coats,
* 2 0 .0 0
Silk Coat, *10.00
Rajali Coat, *15 to *35 
Linen Coat, *3.98 to *10
5 9 c
Men’s Jersey Bibbed Shirts 
and Drawers, one case, French 
baud neck and finished seam,
Each 29c
Women’s Union Suits, low
neck, lace trimmed leg, extra 
quality, Each 29c
Dutch Collars
Plain and Em broidered Linen 
D utch Collars 15c, 25c »»d 35c.
U nlauudered Muslin, lace 
trim m ed, jabot attached, 25c.
FULLER-COBB CO. [
Neckwear
Men’s, Roys’ Misses’ and 
W omen’s, newest effects and 
careful selection at the Men’s 
Burnishing 1 lepartmeut.
Men’s Flowing end Four-in- 
han I 60c quality, plain Armure 
Silk, with satin stripe, solid 
colors. Selling at 25c.
T o the Sweet Girl Graduate
MATCHED SUITS
Lace trimmed and liamburg trimmed, Suits of Underwear, all 
sizes, including Corset Cover, Chemise, Drawers, Long Skirt and 
N ight Robe.
Four Piece Suits, *7.25 to *12.00. Ask to sec them.
FULLER-COBB C O M P A N Y
c( q j i in O c 'i l iA c ,
WARRANTED TO WEAR
A box of four pairs of W under- 
hose will wear three months 
w ithout having to lie mended in 
the foot. Directions for re­
placing any' tha t do not with 
new stockings, free of cost to 
you, will be found in each box.
Made of specially twisted 
double yarn, besides being re­
inforced a t knee, heel and too 
with linen thread. Sanitary 
dyed—fast black.
4 Pairs in Box for $1.00 
Wrappers
Two and Three Piece Suits
P r in t W rappers that lit, 98c
Two-piece Suits ui *1.25, 
*1.50, *1.98 ami *2.25
One-piece Princess D ess, 
made from ( iiugliam and i imiii 
bray, plain or plaid,
*3.98 and *4.98.
Silk Princess Dress
Very special, *10.50-
All shades, all sizes. Made 
from good quality Taffeta Silk, 
lace yoke, soutache embroidery 
on waist, button trimmed skirt. 
Value *16.00, for *10.50.
26 FO U LA RD  DRESSES 
Ju s t received at *15.00 each.
SATIN DRESS *18.75
Others as high as *58.50. 
Now open.
FULLEU-COBB CO. FULLEU-COBB CO. FULLER COBB CO.
y TIt ra t re
...H IG H  C L A S S ...
t ’p - t o -  H a t e
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures* arc as far 
ahead of those usually 'exh ib ited , 
as the Electric Light is of a Candle 
L igh t— - PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS. ________
B E A U T IF U L  
...I L L U S T R A T E D ... 
SONGS
Iteflned Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
No Long W aits
l o r  Kv c r y  a t t e n t io n  p a id  to  ti ie  c o m ­
fo r t  o f  lutlieN a n d  c h i ld r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
MARINE MATTERS.
C a p t. C h a r le s  F. S o u th a r d  o f  B a l t i ­
m o re  Im h p u rc h a s e d  th e  th re e -m o a te d  
s c h o o n e r  A n n ie  F . K im b a ll  f ro m  C a p ­
ta in  J a m e s  W . H a w le y . T h e  K im b a l l  
w a s  b u i l t  a t  B a th  in  1895 b y  G o o rg o  
H a w le y , a n d  is  a  c r a f t  o f  401 to n s . S h e  
is n o w  in P o r t la n d . C a p t  . S o u th a r d  
h a s  b ee n  in  c o m m a n d  fo r  t i ie  p a s t  y e a r .
S c h o o n e rs  M K. A y e r  of B a n g o r , 
b o u n d  fro m  S to n in g to n  fo r  N e w  Y o rk , 
a n d  J o h n  A. B e c k e rm n n  o f  B o sto n , 
b o u n d  fro m  N e w  H a v e n  fo r  N o rfo lk , 
e in  co llis io n  S a tu r d a y  in L o n g  In l­
a n d  so u n d . N o  o n e  o n  e i t h e r  v e s se l  
i in ju re d . T h e  A y e r lo s t  h e r  p o r t  
r ig g in g , h a d  h e r  s a i l s  to rn ,  ra i l  b a d ly  
d a m a g e d  a n d  Is le a k in g  T h e  D e c k e r- 
m a n  lo st h e r  b o w sp rit .  jlU boom , c a t ­
h e a d s  a n d  h a d  s e v e ra l  p la n k s  s to v e  in.
he th re e - m a s te d  s c h o o n e r  M a n ia  
S a u n d e r s ,  ic e  la d e n  fro m  lto c k p o r t ,  fo r  
x  Y o rk , now  ly in g  in  P o r t la n d  h a r ­
b o r  w a s  l ib e led  S a tu r d a y  b y  th e  U n ite d  
S ta t e s  m a rs h a l  fo r  d e b t. T h o  c la im s  
a g a i n s t  tiie  s c h o o n e r  w e re  b r o u g h t  b y  
P o r t la n d  S h ip b u i ld in g  C o m p a n y  
r e p a i r s  on  th e  v esse l, a n d  by  C a p ­
ta in  J a m e s  F. P e r k in s  fo r  to w a g e . 
A b o u t a  y e a r  a g o  th e  S a u n d e r s  w a s  
ta k e n  to  t iie  M a r in e  R a ilw a y  a t  S o u th  
P o r t la n d ,  w h e re  e x te n s iv e  r e p a i r s  w e re  
m a d e  o n  th e  h u ll, in c lu d in g  a  s e c tio n  
f n ew  d e c k , d e c k  b e a m s, o th e r  w o rk  
a b o u t  t h e  v e s s e l 's  top . it Is fo r  t h i s  
w o rk  t h a t  th o  lib e l wils tiled  a n d  fo r  
to w a g e  to  a n d  fro m  th e  ra i lw a y  b y  
C a p ta in  P e r k in s ,  tu g . T h o  IM anlo 
S a u n d e r s  is o w n e d  by J a m e s  R udd  a n d  
o th e r s  o f  R ic h m o n d , V a.
T h e  fo llo w in g  c h a r t e r s  a r e  a n n o u n c e d :  
S ch . B r ig a d ie r ,  to  lo ad  s to n e  a t  S to n ­
in g to n  fo r  N ew  Y o rk ; J e r e m ia h  S m ith ,  
to  lo ad  ice  a t  C re s c e n t B en ch  f o r  C ity  
I s la n d ;  M e r ri ll  C. H a r t ,  to  lo a d  l im e  a t  
R o c k p o r t  fo r  B o s to n ; A d a A m es  to  lo ad  
s to n e  a t  D ong C ove fo r  N ew  Y o rk ; 
M e lis sa  T ra s k , to  lo a d  s to n e  a t  S to n ­
in g to n  fo r  N ew  Y ork ; J e n n ie  S. H a ll ,
r ll-
NORTH W ARREN
M r. a n d  M rs. G le n  R e a v e r  o f  th  
la g e  w e re  in  t i lls  p la c e  S u n d a y .
H a m lin  R o b b in s  o f U n io n  w a s  in  th is  
p la c e  S u n d a y .
S c o tt  C o b u rn  o f  th e  v illa g e  w a s  In 
t l iis  p la c e  re c e n tly .
M rs . K lija h  A n d e rso n , w h o  h a s  been  
v is it in g  in  C a m d e n  h a y  re tu r n e d  h o m e.
. M u n k  p u rc h a s e d  a  n ic e  co w  o f 
O r re n  F o ls o m  la s t  w eek .
M rs . G. B. Y o u n g  w a s  in  U n io n  S a t ­
u rd a y .
C lif fo rd  M u n k  w a s  a t  th e  v illa g e  S a t ­
u rd a y  e v e n in g .
A t r a m p  a p p e a re d  in  th is  p la c e  lu st
eek  fro m  A u b u r n  o r  L e w is to n .
I n  b u y in g  F a n n a n  H a d d le  be s u re  to  
a s k  fo r  th e  G o ld  C o la  b ra n d . -ft
Published by A uthority.
Perseus cu lling  for let tent iu the follow »ug list 
will pleftSS say they are advertised , otherwis*  
they way uot receive them .
Free delivery o f  letters by Carriers at the test 
deuce o f owner* may be secured by observing  
tiie fo llow ing su ggestion s.
F ir st— D irect letters plainly to the stree t and 
number of th e house.
S e c o n d  -  H ea d  l e t t e r s  w ith  t h e  w r ite r*  fu l l  ad  
d r e s s ,  in c lu d in g  s t r e e t  an d  nuinW er, a n d  r eq u e st  
a n s w e r  to  b e  d i r e c t e d  u c c o r d iu g l)
Third—le t t e r s  to siran gert or transient v is it ­
ors in a town or c ity . whose special mid rue# 
may be unknown, should be marked in the loi 
er le ft hand corner with the word ‘ Transit.''
N E W  D R E A M L A N D .
G o f o r th  & D o y le  iu  a n  u p - to -d a te  
jo m e d y  s k e tc h  a r c  p ro v in g  a n  a g r e e ­
ab le in n o v a t io n  a t  th e  N ow  D r e a m la n d  
th e a tr e .  T h e i r  p e r fo rm a n c e  l« a  c o m ­
b in a t io n  o f s in g in g  a n d  b la c k -fa c o  c o m ­
edy a n d  is  o n e  o f  th e  m o s t a t t r a c t i v e  
b ills  y e t  p ro d u c e d  a t  th is  h o u se . O n 
T h u r s d a y  G a r d n e r  D ow ell a p p e a rs .  H e  
is  a n  a r t i s t i c  c o m e d y  c o n to r t io n is t  a n d  
Ju g g le r . “ T h e  L i t t l e  I t a g  D o ll,” a  r e ­
m a r k a b ly  c l e a r  a n d  in te r e s t in g  film , is  
a t  p r e s e n t  th e  “ f e a tu r e  p ic tu r e .” M iss 
l i y a n  s in g s  “ W h e re  I s  M y B o y  T o - 
N ig h t ."  M a n a g e r  R o s e n b e rg  le f t  l a s t  
n ig h t  f o r  B o s to n , w h e re  h e  w ill in v e s ­
t ig a te  th e  c la im s  o f a  n ew  lin e  o f  p ic t ­
u re s . I f  th e y  a r e  th e  im p ro v e m e n t 
1 a im e d  o v e r  p r e s e n t  m e th o d s  th e y  w ill 
he in s ta l le d  a t  D r e a m la n d  in  t i ie  n e a r  
fu tu re .
N EW  CHURCH BEGUN
B asem out B eiug P repared  for Rev. Mr.
Ufford’s House of W orship .
T iie  fo u n d a tio n  fo r  R ev . B . S. U f­
f o r d ’s n ew  c h u r c h  a t  th e  J u n c tio n  o f 
O c e a n  a n d  W a te r  s t r e e t s  w a s  s ta k e d  
o u t  l a s t  w eek , a n d  t iie  w o rk  o f  c o n ­
s t r u c t i n g  th e  b a s e m e n t  w ill be c o m ­
m e n c e d  a t  once . T iie  in s id e  m e a s u r e ­
m e n ts  o f  tiie  n ew  c h u r c h  w ill b e  28x45 
T h e r e  w ill be u  s m a l l  l e c tu r e  
ro o m  u t  t h e  r e a r  o f t iie  c h u r c h  a n d  a 
p a s to r 's  s tu d y  in  th e  to w e r .
W ill ia m  S k in n e r  lia s  tiie  c o n t r a c t  fo r  
b u i ld in g  th e  fo u n d a tio n  a n d  O. 10. 
G o u ld in g  th e  c o n t r a c t  fo r  e r e c t in g  th e  
b u ild in g . T iie  c h u r c h  is  to  b e  c o m ­
p le te d  in  a b o u t  th re e  m o n th s , a n d  th
• k 'iW M 'l
L A D IE S  L IS T  
d a r k  Mi.- J J 
P urr llxrgu er iie  M as  
t io ih s in  M is  C  A 
I-uud Mrs John  
l x *  t e n  M i.'f F k u u ic  
K im s  UeJ Ivy  L  
M cC km uey M r* A lic e  
C ialU gb* “* “
Hart Mu I 1. Ill 1*14
J
M r. i>\ U. P r i l l s ,  O n iu n iu ,  N . Y., 
w r ite s :  "M y  l i t t l e  g i r l  w a s  g r e a t ly
b e n e fite d  b y  in k in g  F o le y s  O rin o  
L a x a t iv e ,  a n d  I th in k  i t  i s  th e  b e s t 
re m e d y  fo r  c o n s t ip a t io n  a n d  l iv e r  t r o u ­
b le ."  P o k y 's  o r i n o  I - a x a t iv e  is  b e s t  fo r  
w o m en  u n d  c h ild re n , a s  i t  i s  m ild , 
p le a s a n t  a n d  e f fe c tiv e , a n d  Is  a  s p le n ­
d id  s p r in g  m e d ic in e , a s  I t  c le a n s e s  th e  
s y s te m  a n d  c le a r s  th e  c o m p le x io n . Sold  
b y  a ll  D r u g g is ts .
d e d ic a to ry  . xi rc lsc s  w ill t a k e  place 
e a r ly  In th e  fa ll. T h o  a u d i to r iu m  Will 
he s e a te d  w ith  -hu o p e r a  c h a ir s ,  a m i 
l ig h t  w ill he fu rn is h e d  fro m  tw o  i lu s ­
te r s  o f  T u n g s te n  b u rn e rs .
I t  Is  v e ry  d e s ira b le  t h a t  th e r e  s h o u ld  
h e  a  p a r s o n a g e  in  c o n n e c tio n  w ith  th** 
c h u r c h , u n d  M r. UlTurd Is h o p e fu l t h a t  
th e  w a y  w ill he o p en e d  to  m a k e  t h a t  
p ro je c t  fe a s ib le .
M iss F r a n c e s  M. L ifford, a  s i s te r  of 
t h e  p a s to r ,  Is m u c h  in te r e s te d  In h is  
u n d e r ta k in g  u n d  is  le n d in g  a s  m u c h  a s ­
s i s ta n c e  to  i t  a s  p o ss ib le . S h e  h a s  a l ­
r e a d y  b u i l t  f o u r  s e m in a r ie s  fo r  th e  
m o u n ta in e e r s  In N o r th  C a ro lin a , b e in g  
a id e d  In h e r  lu s t  b e n e v o le n c e  by  ■ 
tJ le n n . M iss UfTord p la n s  to  v is it  h e r  
b r o th e r  In th i s  c i ty  In  1»1U a n d  w ill 
\ p ro b a b ly  d e l iv e r  u n  a d d r e s s  o n  th-* 
| w o rk  d u r in g  h e r  s ta y .
A n A u g u s ta  d e s p a tc h  s a y s  t h a t  U ov. 
F e r n  a id  w ill be a b s e n t  o n  a  t r i p  to  
S o u th e rn  s t a t e s  th r e e  w e ek s  in  M ay
ROCKLAND BRANCH
Direct Importing Company
Wt Sell ito sl &Uu(hirii Keguisr  
OU cent Vkluu
B e s t  S U m la r ft  K c g u ls r  M ceut 
Yulutf
T E A S , lb. 2 4 c  C O F F E E S , I 8 c
U llie i g r a d e s  IZc lb . a n d  u p  O th e r  g ra d e s  lue lb .  a n d  u p
SATISFACTION libAkANTLLlr Ok MONEY kbtbN O EU
423 Main St., Farnsworth Block
U P  O N E  F L I C H T
Open Thursday and Saturday Evenings
to  loatl st
iT o v itb  !U‘»
p u lp  a t  St 
U onn.
c a t  G 
ltlio d a
■ini 1 si u n d  fo r  
l ln ln u s ,  to  lo a d  
R . fo r  N o rw a lk ,
IN SPORTING CIRCLES
W illiam  H iism  II. m a n a g e r  o f  th e  V i- 
u u lh a v e n  h ig h  nehool B a m , l ia s  a r ­
ra n g e d  th e  fo llo w in g  h t lu d ii lo  fo r  tin* 
p r ia e n t  s e a so n :
M ay 1 N o r th  H a v e n  a t  V in a lh a v e ii.
M as N T h o m a s to n  a t  T h o m a n to n .
M ay  14 R o c k la n d  a t  V in a lh a v e n .
M ay  15—N o r th  H a v e n  a t  N o r th  
H a v en
M ay -2—O pen d a te .
M ay  -U—C a m d e n  a t  V ln u lh a v t m
M ay  31—T h o m a s to n  a t  T h o m a s to n .
J u n o  5 -T h o m u s to n  a t  V in a lh a v e n .
J u n e  13—•R ock land  a t  R o c k la n d .
J u n e  19— B e lfa s t  a t  V in a lh a v e n .
J u n e  —B e lfa s t  a t  B e lfa s t .
K  *
T h e  I ’a m d e n  b o w lin g  te a m  m a d e  a n  
u n e x p e c te d  d e s c e n t u p o n  t ills  c i ty  F r i ­
d a y  n ig h t ,  a n d  d re w  a n o th e r  d e f e a t  u p ­
on th e i r  d e v o te d  h e a d s . T h o m a s , d e ­
p riv e d  o f  h is  book u n d  n a p , r e ta l ia te d  
by m a k in g  a  to ta l  o f  475, in c lu d in g  on e  
s t r i n g  o f  115. D a n ig a n , w ho  s u b s t i t u t e d  
fo r  o n e  o f  th o  r e g u la r  m e m b e rs , w a s  a  
good  B econd, w ith  a  to ta l  o f 4ti9. C h a n ­
d le r  w a s  h ig h  lin e  fo r  th e  v is ito r s . T h e
in K 'K L A M
T h o m a s , Mi 79 90 115 95 - 47*
K i t t r c d g i . 91 87 73 101 7ft—427
D w y e r, 93 84 80 84 87—418
Kobliittuii, 7ft 80 85 89 91—431
L a n ig a n , 107 80 95 87 100-409
T o ta ls . 443 410 33 470 4:>ft 3190
t AM D ON.
C h a n d le r , 93 84 77 91 90 434
Siioi k k  y . 62 84 7ft 79 77- -ioo
Uobb.s. 7ft 83 .; 74 73—383
B ird . feo 82 77 99 85—433
H i ;tl. 93 ft 7 79 71—415
415 417 i9ft 4 3 395 3o45
m «
M o rse  H ig h a n d  1la th ai d U n c o  in
A c a d e m y  play* d a ti gn nc in D a m u r .
is c o t tu  S a t u rdu y. T I ore w us 3 to  3.
K n o x  c o u n t> te a m * a r e nc bed tiled  to
m e e t th e  B a th a n d  1> im a i*. o t tu  a g g ie -
g a l lo n s ,  am i w ill L*l in tc te d to  n o te
C L A IR V O Y A N T
And Palmist
IS BACK  IN YOUR MIDST
And can be Consulted Daily 
From 9 a.m. lo 9 p.m.
At 27 ELM STREET
Read Wisely An Honest Proposition
1 h e a r t i ly  a g r e e  am i g u a r a n t e e  to  
m a k e  n o  c h a r g e  i f  i fa il  to  t e l l  y o u  
w h a t  y o u  w ish  to  k n o w  in  r e g a r d  to  
h e a l th ,  love , m a r r ia g e ,  b u s in e s s ,  s p e c u ­
la t io n , law  s u i ts ,  o r  in f a c t  a n y  o r  e v e r y ­
th in g  t h a t  y uu  m ig h t  b e  in  d o u b t  a b o u t .
1 w ill te l l  y o u  th e  c u lm in a t io n  o f  e v e ry  
h o p e , f e a r  o r  a m b it io n , t h a t  y o u  m ig h t  
h e  t h e  p o s s e s s o r  o f  am ) a d v is e  y o u  c o r ­
r e c t ly  u s  to  t h e  h e s t  c o u r s e  to  p u r s u e  
in  o r d e r  to  g a in  c o n te n tm e n t  a n d  h u p p i-  
n e s s . A s  a  d e m o n s t r a t io n  o f  m y  w o n  ­
d e r f u l  m e th o d s  1 w ill e a ll  y o u  hy  n a m e  
a n d  t e l l  y o u  th e  e x a c t  o b je c t  o f  y o u r  
v i s i t ,  o r  r e a d  y o u  f r e e  o f  c h a rg e .
READINGS 50c and $1.00
Asphultollene l)oe« It
r V ' - i
Any *kiu itch in*; 
U-uie you SCI All'll the 
O utiiit u i cures piles 
At all Ui jg  si *res.
le ss  th .u i »06t » i w a te r  s p r in k l in g  
in  h a v e  im m u n ity  fro m  au k ro b c
• p p e .n  • la- curry  iu g -d u s t  a m i m o sq u ito e s  M ak e s th e  
a ir  o u ts id e  a n d  in s id e  y o u r h o m e  f r e s h  a s  
a f te r  a  .sum m er s h o w e r. S e n d  fo r  J a i  -li-iupci U;»c it ucBo*. r>oiu4i 
U.t! 4U4V *k 114 itch tug tic u lu is  1« u o i i  K u a J s  l u i p ' l  ( , v . f
K l  N t t t 'l  H a u k  C iu c i u t t k U .  O
■i
« V
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Health for the Family
This “hetweeti-season” period— from late winter into early sprint;— is very trying to the health. 
W hy then, risk that of the little folks—or your own when that tired, dragged-out feeling everyone 
has tells plainer than words that the system needs toning-up.”  Just now, for a few weeks’ time, a 
little forethought may save serious sickness later. So don't trifle— begin at once, a simple home 
treatment with
T R U E ’S
E L IX IR
—a r medy harmless even to baby, but sure to give new life and strength to every member of the 
family. T rue’s Elixir restores lost appetite; corrects a bad stomach; cures constipation, biliousness, 
headache, feverishness. It is a gentle tonic laxative and a sure end to worms in children and older people. 
For three generations back T rue’s Elixir has gone to the seat of most common troubles and corrected 
them before the doctor’s services were necessary. Then why not tty it for the health of your family?
Tin* Ingredient* lined in compounding T rue’s Klixir nre o f  highest quality and unquestioned purity. For Instance—the Cn«scarn 
Hark is three years old—n grade more efficient and 1*-** h itte r than younger hnrk. Selected Alexandria Senna is used anti 
not the ord inary  com m ercial grade. Levant Worm-seed, in addition to its  anthelm intic properties, is to-day recognized a 
reliable in testina l antiseptic. Combined with these, t ie m akers have incorporated in True’s Klixir carm inatives like cori­
ander, fennel and anise seeds. Thus, when you purcha-e i bottle o f  True’s Klixir, you have a pharm aceutical preparation 
vhicti meets every requirem ent of the new "Food and ! • mp» Act."
S o ld  b y  d r u g g is ts  e v e r y w h e re  —  3 5 c ,  5 0 c ,  $ 1 .0 0
DR. J. F. TRUE & CO., Auburn, Me.
A Strong 
Point
“  E m e r s o n  ”  l o w  c u t  s h o e s  a r c  b u i l t  o n  l a i l s  t h a t ,  h a v in g  
a  s n a p p y  S ty le ,  s t il l  h a v e  r o o m  f o r  t h e  w i d e  p a r t  o f  t h e  fo o t .  
B e c a u s e  t h e  E m e r s o n  d o e s  n o t  c r a m p  t h e  s m a l l  t o e s ,  i t  p r e ­
v e n t s  t h a t  Stiff f e e l in g  t h a t  in  le s s  p e r f e c t  s h o e s  c a u s e s  t h e  h e e l  
t o  s l ip  u p  a n d  d o w n .  T h e  E m e r s o n  O x f o r d  f its  a l l  o v e r .
L e t u s show  you  w h y  b y  try in g  o n  a  pa ir.
W. H. SP EA R
R O C K L A N D
Kya n i z c I n t e r i o r  F i n i s h
is a very pule, easy-working, w itei roof 
finish. It will not turn w .tiu  or bloom.
It is suilabl for t!i • he t int.-rior work, 
either full gloss, e_ ; or rubbed finish.
I t ’s m i le to finish the In te r io r  of good 
h o u ses  and to hold up the reputation of 
the makers.
G uaranteed to wear and not crack.
' ! i i„ ,n fN > ii.
CLIFTON & KARL. KOOK LAND
BEES
THAT (JET THK HONEY NKVKR  
STAY AROUND THK H iV K .”
Money about the house is an idle servant•
We pay on 
Savings Deposits
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
Rockland Trust Company
ROCKLAND, MAINE
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4  per cent interest for you, compounded every six months
O ther forms of investm ent may offer a higher rate 
of iiiteresl, but are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T rust Company. In addition, your money on de­
posit may he drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
V _ .
E S T H E R  ANN LAUNCHED.
C ap t. A. F. G reen’s N ew  Vessel C hris ten - 
by  H is L ittle  G ran ddaugh ter.
Tin* fo u r -m a a te d  sc h o o n e r E s th e r  
A n n  w a s  la u n c h e d  fro m  th e  N ew  E n g ­
la n d  Co. y a r d  a t  H a th  T u e sd a y . A s  th e  
s c h o o n e r’s  how  to u c h e d  th e  w a te r  l i t t le  
Ivolla S p eed  G reen , th e  s ix -y e a r-o ld  
g r a n d d a u g h te r  o f  C a p t. G reen , th e  
e o m m a n d e r , l isp e d  th e  w o rd s. "I c h r is ­
te n  th e e  E s th e r  A n n ,"  a n d  d ro p p e d  
h e r  b o u q u e t  o f P o w e rs  o v e r  th e  bow
T h e  o lllc la l m e a s u r e m e n ts  o f  t 
s c h o o n e r  a r e  181.2 fe e t  in  le n g th , 37.1 
fe e t b e a m  a n d  14.1 fe e t d e p th ;  g ro s s  
to n n a g e , 753 to n s .
A n old  s h ip  c a p ta in  w h o  w a s  a t  th  
l a u n c h in g  sa id , ‘‘T h e  G ilb e r t  T r a n s p o r  
ta t io n  Co. h a v e  n o t  go t a  v esse l ii 
t h e i r  b ig  flee t w h ich  is  th e  e q u a l o f  th  
E s th e r  A n n . I h a v e  w a tc h e d  h e r  ii 
th e  b u i ld in g  an il s h e  is on e  o f  th e  b es  
b u il t  v e s s e ls  I h a v e  see n  lu u n c h e d  ii 
H a th  fo r  m a n y  a  d a y ."
T h e  cu b u is  a m odel of c o m fo r t . T h e
c a p ta in ’s q u a r te •s a r e  m* s t  co sy . H e
h a s  a l a n lied en c lo sed >y d ra p e •leS.
T h e  fu r n i s i tin g s in c lu d e a  q u a r t •red
o a k  d re s s ( r  a n d ■oil to p  .1. sk , w h ile th e
f u r n i tu r e is u n is led  in 1 vi t l ie r  a n d th e
f h a r t  ta li • a n d •loset a r e h a n d y . T h e
a f t e r  c a b n Is f irn ish e d  in m a h o g a n y
am i t l i r  fu r n i t in e Is o f tl e  b es t. T h e
fo r w a r d  i a l.in  Is in q u a r t •red  o a k a n d
Ohe s p a r e s ta t .- r n u n s  w h it h o p en off
th e  a f t e r c a b in , a ls o  th e f irs t  in: te 's
a n d  s te w a i d ’s ro m is w hiel o pen  oft th e
fo r w a r d  <aliin , a re  a ll liui s ite d  in la rd
T h re e  h i tc h e s iffo rd  am de c h a in e to
lo ad  a n il u n lo ad a n d  th e e n g in e  i m m
is •-quippi d w ith a  M oulto i o u tf i t  l o in -
p lv tc  In e ta l l .  T h e m a s ts  a i e  of
WITH THE THEATRES
A G R E A T  W E E K  P R O M IS E D  A T 
T H E  H A R W E L L
W h a t  p ro m is e s  to  ho on e  o f th e  liv o . 
Host, f u n n ie s t  a n d  m o s t I n te r e s t in g  
b il ls  o f  p i c tu r e  a n d  v a u d e v ille  p ro ­
g ra m s  t h a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
h a s  h a d  in  m a n y  w e ek s  h a s  boon p r e ­
pared fo r  th i s  w eek , h e a d e d  fo r  th e  
firs t th r e e  d a y s  w ith  F re e m a n ’s  t ro u p e  
o f  t r a in e d  g o a ts .  Y e s te rd a y ’s p e r fo rm ­
a n c e  m o re  th a n  p le a se d  th e  m a n y  p a ­
tro n s  o f  th e  F a rw e l l.  T h e r e  h a s  been  
n o th in g  j u s t  lik e  th i s  on th e  local 
S ta g e  fo r  m a n y  y e a r s  a n d  M a n ­
a g e r  E u g le y  c e r ta in ly  s e c u re d  a g r e a t  
n o v e lty  fo r  th e  f i r s t  th re e  d a y s . T h e  
p ic tu r e s  a r e  o f  h ig h  s ta n d in g , a ll n ew  
a n d  u p  to  d a te  in e v e ry  w a y  m a k in g  a 
p ro g r a m  t h a t  is  h a r d  to  b e a t . O n to ­
m o rro w . W e d n e s d a y , th e r e  will b e  tic* 
n ew  c h a n g e  o f  p ic tu re s  a n d  on  T h u r s ­
d a y  th e r e  w ill b e  th e  u s u a l  m id  w eek 
c h a n g e  «»f p ro g r a m , w h e n  E m e rso n  a n d  
V an H o r n , co m e d y  s k e tc h  a n d  m u s ic a l  
a r t i s t s  w ill be th e  n ew  h e a d  line  a t ­
t r a c t io n .  G e t in  o n  th e  Joy  lin e  a n d  
see  w h a t  p le a s u r e  th e re  Is in  life.
V*
T R O U P  O F  T R A IN E D  G O A T S.
F r e e m a n ’s  t r o u p  o f  t r a in e d  g o a ts  a r ­
r iv ed  In R o c k la n d  y e s te r d a y  a n d  o p e n ­
ed a  th r e e  d a y s ’ e n g a g e m e n t  a t  F air w ell 
o p e r a  h o u s e ,  m o re  th a n  p le a s in g  a  
la rg e  n u m b e r  o f  p a tro n s .  T h is  Is a  
g r e a t  n o v e l ty  a c t  a n d  on e  e n t i r e ly  d if ­
f e re n t  fro m  a n y  th in g  see n  a t  th e  F a r -  
well fo r  m a n y  y e a r s ,  a n d  sh o u ld  d ra w  
la rg e  a u d ie n c e s  to d a y  a n d  W e d n e sd a y  
a s  th e  g o a ts  a r e  n o t o n ly  a m u s in g  t*» 
th e  o ld  b u t  th e  c h ild re n  a r e  m o re  th a n  
h a p p y  w h e n  th e y  se e  th e  m a n y  d if fe r ­
e n t  th in g s  th e se  l i t t l e  fe llo w s  c a n  do.
m  m
E M E R S O N  A N D  V A N  H O R N
E m e rso n  a n d  V a n  H o rn  w ill ho ld  th e  
h o a rd s  a t  th e  F a rw e l l  fo r  th e  la s t  h a lf  
o f  th is  w e ek , o p e n in g  T h u r s d a y  in th e ir  
co m e d y  m u s ic a l  a c t  w h ich  Is a l l  to  th e  
good, a n d  J u s t  w h a t  th e  m e rry  c ro w d s  
t h a t  go to  th e  F a rw e l l  a r e  lo o k in g  for. 
If y o u  s ta y  a t  h o m e y ou  w ill lie  a ll 
a lo n e .
E  r
G R A U S T A R K
o n e  o f  th e  b e s t  d r a m a t ic  e v e n ts  o f 
th e  p ri 
h o u se  
g re a t  
w ill b 
lan d  i 
ini sc  
P layer*  
th e  
m id 
n u d icn
c s e n t se a s o n  a t  F a rw ell o p e ra
is th e c o m in g  e n g a g e m 'n t if th e
n o v e l Pitt v " G r a u s ta r k w h ich
* see n fo r th e  f ir s t  lin n in R o ck -
n S a t i rd a M ay  S. w ith  al s p e c -
?ncry a n d a n  e x c e lle n t Cl s t o f
•s, s u r > to g iv e  th e  th e it  re g o ers
c i ty i g r •at t r e a t .  T l e  F i r  w ell
s e e i h irg e  a n d  a | prei l a t h ’
th e l i n e d a te
.O regon p in e , e a c h  m fee t lo n g  a n d  fro m  
20 to  27 in c h e s  in  d ia m e te r .  T h e  r ig g in g  
is a l l  s te e l ,  s e t  u p  w ith  tu rn b u c k le s .
T h e  c o m m a n d e r  o f  th e  n ew  c r a f t  w lh 
be ( ’a p t .  A. F . G re e n  o f  R o c k la n d  a n d  
he is  v e ry  m u c h  p le a se d  w ith  h is  new  
v esse l H e h a s  h a d  a n  e x te n s iv e  e x p e -  I 
r le n c e  in  th e  m e r c h a n t  m a r in e , h a v in g  
fo liow eil th e  s e a  s in e e  a  b o y , u n d  fo r | 
th e  p a s t  38 y e a r s  h a s  b ee n  m a s te r  of 
d if fe re n t cnat’t. H is  la s t  c o m m a n d  w a s  
th e  s c h o o n e r  K a th e r in e  M o n a h a n . H e 
p u rc h a s e d  tin* s c h o o n e r  C a rr ie  A L am  
in 1002 a n d  so ld  h e r  tw o  y e a rs  ag o .
T h e  E s th e r  A n n  w ill h a v e  a c a r r y in g  
c a p a c ity  o f  1300 to n s  o f  c o a l b u t  is 
b u il t  e x p r e s s ly  fo r  th e  lu m b e r  t r a d e  
a n d  is  e x p e c te d  to  c a r r y  C50 M. S h e  is 
a  s in g le  d ec k  c r a f t  a n d  c a r r ie s  4.000 
y a r d s  o f  s a i ls  m a d e  b y  A. M. C u tle r . 
T h e  a n c h o r s  a r c  o f  th e  u s u a l  w e ig h t o f 
a  v e sse l o f  t h i s  size .
T h e  E s th e r  A n n  w a s  b u il t  b y  C a p t 
J a m e s  W . H a w le y  fo r  h is  ow n  a c c o u n t 
b u t  so ld  on th e  s t in k s  to  th e  G ilb e rt  
T ra n s j* > r ta tio n  Co.
A m o n g  th e  o u t  o f  to w n  p eo p le  a t  th e  
la u n c h in g  w e re :  C a p t. M a rk  L. G il­
b e r t. p re s id e n t  o f  th e  G ilb e r t  T r a n s p o r ­
t a t io n  Co., a n d  M rs. G ilb e rt , C a p t. (). 
A. G ilb e r t , sh o re  c a p ta in  o f  t h e  c o m ­
p a n y . a n d  h is  w ife ; T r e a s u r e r  G e o rg e  
E. G i lc h r is t , L u c ie n  K G re e n , C a p t. S 
H H a ll. C ajrt. J o s h u a  H u r tle t t  a n d  N. 
H. C o b b  o f  R o c k la n d  a n d  E v e r e t t  
G re e n  o f  H a te s  C ollege.
T h e  E s th e r  A n n  will be r e a d y  fo r  sea  
th e  f i r s t  o f  n e x t  w eek.
A f te r  th e  s c h o o n e r  h a d  b e e n  t ie d  u p  
a t  th o  w h a rf , th e  la u n c h in g  p a r ty  to  
tin* n u m b e r  o f  a b o u t  Co re p a ire d  to  a  
h o te l  w h e re  a  sh o re  d in n e r  w a s  se rv e d
A T o n a w a n d a  (N . Y.) firm  h a s  co m ­
p le te d  a  s a m p le  o r d e r  o f  3.0(H) p a c k a g e s  
o f c o m p re s s e d  h a v e rs a c k  r a t io n s  fo r  th e  
u se  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  a rm y . T h e  
r a t io n s  a r e  p a c k e d  in a  w a te r t i g h t  box 
2 3-4 in c h e s  lo n g , 2 1-4 in c h e s  w ide  a n d  
1 1-8 in c h e s  th ic k . T h e  a r t i c le s  c o n ­
ta in e d  a r e :  S a lt . .16 o u n c e ; p ep p e r.
.02 o u n c e ; s u g a r ,  2.4 o u n ce s , a n d  c o f­
fee. 1.12 o u n ce s , su ff ic ie n t fo r  o n e  s o l­
d ie r  fo r  a  d a y . T h e  co ffee  Is c o m p re s s ­
ed  u n d e r  tw e lv e  to n s  p re s s u re  a n d  is 
re d u c e d  o n e - th ir d  in b u lk . T h e  sa lt  is 
p re p a re d  u n d e r  liv e  to n s  p re s s u re  a n d  
th e  p e p p e r  is p la c e d  in a  c a p s u le  in ­
s e r te d  in  a  w ooden  h o ld e r. E a c h  a r t i ­
cle  is w ra p p e d  in  w a te rp ro o f  p a p e r  a n d  
th e  w h o le  is p la c e d  In a  w a te r t ig h t  box.
H “y^ H a ' n
H e a l t h
N e v e r  F a l l s  f o  R e s t o r e  C r a y  
H a i r  t o  I t s  N a t u r a l  C o l o r  a n d  
B e a u t y .
N o  m a t t e r  h o w  lo n g  i t  h a s  b e e n  g r a y  
o r  r a i le d .  S to p s  i t s  f a l l i n g  o u t , a n d  
p o s i t i v e l y  r e m o v e s  D a n d r u f f .
R e f u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  I s  n o t  a  d y e .
f t  nn<t 5 0 c .  ItottlcM . a t  < l r u i , u l , t , . o r  b ymail. S«nd 2c for 1 rrc book “ The C tre of tha 
llu ir .’* l'hilo Hay Spec. Co., Newark, N. J.
W. H. KITTREOGE, C. H. MOOR 8 CO. 
W. F. N0RCR0SS, C. H. PENDLETON, 
E&K F. H. CALL
M OTION P IC T U R E  C E N SO R S.
F in d  T h a t  S m a ll A m ount of P ru n in g  Is 
N ecessa ry  on New F ilm s.
T h e  H o a rd  o f  C e n so rsh ip  k e e p s  u p  Its  
m e r i to r io u s  w ork  tw o  d a y s  a  w eek  a t  
th e  o ffices o f  th e  M o tio n  P ic tu re  P a ­
te n ts  C o m p a n y .
A lm o st a  h u n d re d  th o u s a n d  fe e t o f 
(Urns h a v e  b ee n  e x a m in e d  to  d a te ,  an d  
o n ly  420 fe e t h a v e  b ee n  p ru n e d  o u t. A t 
th e  la s t  m e e tin g  h eld  A p ril 12, 28 s u b ­
je c ts  w e re  c r it ic is e d  a n d  o n ly  te n  fe e t 
c e n so re d . T h is  fa c t  sh o w s  t h a t  th e  
m a n u f a c tu r e r s  h a v e  fa lle n  In lin e  an d  
a r e  a n x io u s  to  p ro d u c e  o n ly  p ic tu re s  
t h a t  a r e  c le a n  a n d  w h o leso m e. A s a 
m a t t e r  o f  re c o rd , th e  n in e  l icen se d  
m a n u f a c tu r e r s  e v e n  b e fo re  th e  i n s t i t u ­
tion  o f  th e  C e n so rsh ip  H o a rd , tu rn e d  
o u t s c a rc e ly  a n y  o ffen s iv e , th e  c a s e  b e ­
in g  a s  it  Is now , a  s im p le  o n e  o f  d e ­
m a n d  a n d  su p p ly .
A s soon  a s  th e  c e n s o rs  c u t  o u t  a  b i t  of 
film , th e  m a n u f a c tu r e r s  s tu d y  th e  d i s ­
c a rd e d  p o r tio n , a n d  m a k e  n o te s  In o rd e r  
to  p re v e n t  s im ila r  m is ta k e s  in  th e  fu ­
tu re , a n d  it Is s a fe  to  s a y  t h a t  Ju s t a s  
soon  ns  th e y  an* a b le  to  le a rn  e x a c t ly  
w h a t  is  d e s ire d  th e re  will b e  n o th in g  
b u t t h a t  k in d  p ro d u c e d , a n d  th e  B o ard  
o f C e n s o rs h ip  will go o u t  o f e x is te n c e  
fo r  la c k  o f  w ork .
A t th o  r a te  th e  Alins a r e  b e in g  e x ­
a m in e d  an<l re le a se d , it w ill be b u t  a  
s h o r t  t im e  w h e n  th e  s u p p ly  o f  th e  e n ­
t i r e  c o u n t r y  w ill he o f th e  " a p p r o v e d "  
o rd e r , a n d  th e  m illio n s  o f  p eo p le  w ho 
p a tro n iz e  th e  m o tio n  p ic tu re  th e a tr e s  
m a y  d o  so  w ith o u t  f e a r  o f  th e  s l ig h te s t  
sh o c k  to  th e  m o s t d e lic a te  s e n s ib il it ie s .
^ S Pg.NGFIELD;^
T h e  p e r f e c t  s y s t e m
at the great Ansted C®, Burk 
Mills guarantees this perfect 
flour.
It is te s te d  ev e ry  h a lf  h o u r d a y  a n d  
n ig h t b y  th e  m o s t e x a c tin g  sc ien - A t
•ific te s ts . T h is  in su re s  a h so - 
lu te  sa tis fac tio n  in  b ak in g  A S O ?
a // th e  t i n e .
W i l l i a m T e l l  
F l o u r
ANSTED & BURK COMPANY. Miller. 
Springfield, Ohio
S a le  a t  Your G rocer’s
L .  N .  L I T T L E H A L E
THE ^
PRIVATE SANITARIUM
UNION MAINE
For the care and treatment ot 
patients with mental diseases.
W rite for particu lar..
F E R R Y B O A T  L A U N C H K 1  >
T h e  n ew  td g  e a r  fe r ry  F e r d in a n d  
U e rg e e , o n e  o f  th o  la rg e s t  u n d  s t r o n g e s t  
In t h i s  c o u n try ,  b u il t  e x p re s s ly  fo r  th e  
t r a n s f e r  s e r v ic e  o f th e  M ain e  C e n tra l  
JI It Co. b e tw e e n  H a th  a n d  WoolAvleh, 
w a s  la u n e h e d  T u e s d a y  fro m  th e  H a th  
I r o n  W o rk s  y a r d .  In  th e  p a s t  3k y e a rs  
s in c e  th e  b e g in n in g  o f  th e  t r a n s f e r  " f  
t r a in s  a c ro s s  th e  K e n n e b e c , th r e e  f e r ­
r ie s  h a t e  p e r fo rm e d  th e  s e rv ic e , th e  
C ity  o f  K o c k la n d , th e  H e rc u le s  a n d  tlie  
l ie n .  K n o x  T h e  C ity  o f  R o c k la n d  tvus 
b u i l t  In 1S7U by  F ra n k  l). M oses a n d  
w a s  a  c r u f t  128 fe e t  to n g . S ite  w a s  so ld  
s e v e ra l  y e a r s  a g o  a n d  t r a n s f o r m e d  In to  
a  b a r g e  a n d  fo r  so m e t im e  w a s  In s e r v ­
ice  In  P e n o b s c o t b ay . T h e  H e rc u le s  
w a s  b u il t  in  1822 by th e  N ew  E n g la n d  
Co. a n d  is  200.ti fe e t long . T h e  U eh. 
K n o x  tvus b u il t  in  1838 b y  K e lle y , 
.sp e a r  Co. u n d  Is 13i 5 fe e t long.
If you ow n a  cy linder m achine, of any make, you 
can get tw ice the  p leasure  o u t of i t !
P lay  Colum bia In d estru c tib le  R ecords on it!
T heir tone is purer, c learer, fuller and m ore brilliant 
than  th a t of any o th e r reco rd —and they  w on’t break! 
T hey  w o n ’t w ear o u t I U se them , abuse them , neglect 
th e m —g o o rf  as new!
35 c e n ts ! Call for a catalog !
A splendid reperto ire  to  choose from —and w e are 
adding to  it righ t along.
■ s a l e  t i v —
2 9 7  M A I N  S T R E E T  
R O C K L A N DJ .  P .  C A R V E R
A SPECIAL SAYS.
“ P iles  C an 't  tie Thoroughly  Cured ^  
Uy O u tw ard  T re a tm e n t”
H r. J. S. L e o n h a rd t  o f  L in c o ln . N eb ., X  
Hie c e le b ra te d  s p e c ia lis t ,  w h o  h a s  j X  
s tu d ie d  e v e ry  p h a s e  o f p ile s , s a y s :  »  
“ P ile s  c a n 't  b e  th o ro u g h ly  c u r e d  by j ^
o in tm e n ts ,  n o r  a n y  o th e r  o u ts id e  t r e a t -  
m e n t T h e  c a u s e  is in te rn a l ,  a n d  n e e d s  ^
I  FOUR PER CENT f
• — ....... —  1
Rockland Savings Bank
dieton*», d r u g g is t  a n d  o p tic ia n , R o c k ­
la n d . M e P r ic e  $1 D r. L e o n h a rd t  Co., I 
S ta t io n  B , B u ffa lo , N. Y., p ro p . W r ite  |
f o r  b o o k le t.
UOCKLANl), M A IN E
DEPOSITSJAN’Y I, 1909, $2,033,064.80
Dividends paid since organization, $1,307,616.72
T h e  S ta te  L a w  p e r m i t s  S a v in g s  H a n k s  to  p a y  
s u c h  ra te s  o l in t e r e s t  o n  d e p o s i ts  u s  w a r r a n te d  b y  
n e t  e a r n in g s ,  s l t e r  c a r r y in g  tb e  s t ip u la te d  a m o u n t  
to  K e a e rv e . H ased  o n  th e  in c re a s e d  e a r n in g  c a ­
p a c i ty  o f  i ts  a ss i ts  th is  H u n k  h a s  p a id  to  i t s  d e ­
p o s i to r s  i n te r e s t  a t  tb e  r a te  of FOUR P E R  C E N T  
per an n u m  s in c e  u u d  i n c lu d in g  N o v e m b e r ,  11*07
O A B T O n i A .  
Heart tbe ^  lll» Kiliil VOU Mam tiOihS HtHig
H!T*
JOHNSON'S
A N O D Y N E
LINIMENT
l&ed/&rAFear/y/0 0J & irs \
T h e  great N ational F am ily  D oc to r. G ets righ t at the source 
of the tro u b le—reduces all in flam m ation , eases pain and effects a 
speedy cure. C an be relied u pon  in all em ergencies. K eep a bottle 
handy in case of accidents, cu ts , bu rns, scalds, b ruises, sprains, 
lam e back , stiff jo in ts , m uscu lar rheum atism , sw ellings, face ache, 
headache, earache, frost b ites, ch ilb la in s , chaps, o r any o ther externa! 
pain or inflam m ation. E very d ro p  m eans re lief—just follow d irec­
tions. Sold everyw here. G u aran teed  u n d er Food and  D rugs A ct,
June  30 ,1906. Serial num ber, 513.
25 c e n t*  a  b o t t l e —S t i m e s  n s  m u c h  f o r  50 c e n to .
L S. Johnson & Co. BOSTON, MASS.
A lb e r t  M u d g e tt , th e  n e w  m a n a g e r  o f 
th e  b a s e b a ll  te a m  o f th e  B e lfa s t  h ig h  
sch o o l Is  f a s t  m a k in g  u p  th e  s c h e d u le  
fo r  th i s  s e a s o n 's  g a m e s  a n d  th e  te a m  
h u s  a l r e a d y  b e g u n  a c t iv e  p ra c t ic e .  
A m o n g  th e  g a m e s  a l r e a d y  sc h e d u le d  
a r e  th e s e :  M ay  8, C a m d e n  H . S. a t  B e l­
f a s t ;  M ay  15, B e lfa s t  a t  R o c k la n d ; 
M a y  22, R o c k la n d  a t  B e lfa s t ;  M ay  29, 
o p e n ; J u n e  5, B e lfa s t  a t  C a m d e n ; J u n e  
12, o p e n ; J u n e  19, B e lfa s t  a t  V in a l-  
h a v e n ;  J u n e  26, V ln a lh a v e n  a t  B e lfa s t .  
O n ly  o n e  m a n , C u n n in g h a m , w ill b e  
lo s t  fro m  th e  s t r o n g  te a m , w h ic h  th e  
h ig h  sch o o l h a d  l a s t  y e a r  a n d  It is  e x ­
p e c te d  t h a t  th e  te a m  w ill b e  fu lly  u p  to  
th e  s t r o n g  w o rk  d o n e  in th e  field  la s t  
s e a so n . T b e  s e a s o n  o p e n e d  M o n d a y  
w i th  a  g a m e  b e tw e e n  th e  B e lfa s t  H ig h  
a n d  a n  a g g r e g a t io n  fro m  th e  shop  f a c ­
to ry . I t  w a s  a b o u t  th e  o n ly  s p o r t in g  
e v e n t  in  to w n  a n d  a t t r a c t e d  a  b ig  
c ro w d . T h e  sh o e  fa c to ry  c ro w d  fin a lly  
w on  o u t, 12 to  9.
1 ;  -J/ o  i r t  i  A
Boar* thy S /  ^,na VOU HfiVH AlWintt ftjugfll
T h e  p r e s id e n t  o f  a  N e w  Y o rk  f a r m ­
e r s ' d u b  re p o r ts  t h a t  th e  su p p ly  o f  m a r  
r la g e a b te  g ir ls  fo r  a g r ic u l tu r a l  l ife  Is 
r u n n in g  low . T h is  s ta te m e n t ,  if  c o n ­
firm e d , w ill h e lp  e x p la in  w h y  th e  b o y s  
le a v e  th e  fa rm .
D E N T A L  NOTICE
1 wish to inform my past, present and  fu­
ture patrons tha t I have returned from my 
trip abroad, where I have spent part of the 
time studying advanced ideas in dentistry, 
such as the celebrated German Cem ent 
Fillings, latest methods of Crown and Bridge 
work, painless extracting, sterilizing of in* 
struments, etc., and will be found at the 
same old place, corner Main and Sea Sts.
Are you using . . .
D a n i e l  W e b s t e r  F l o u r ?
J O H N  B IR D  CO.
WHOLESALE
GROCERS
DISTRIBUTORS
A l f r e d  S .  B l a c k
Insurance of Every Description
Financial Statements of Some of the Companies Represented 
In This Agency
NORTHERN ASSUKANOE 
COMPANY LIMITED 
O F LONDON 
A sse ts , Dec. 31, 1908
Real estate,
Stocks and bonds,
('ash in office and bank, 
A gents' balances,
Hills receivable,
In terest and rents,
A ll other assets,
175,0(0
1.044,229
181,564
496,4(13
19,325
44,320
14,495
A dm itted  assets, $
L iabilities, Dec. 31, 1908 
N et unpaid losses, 8
Unearned prem ium s,
All other liab ilities,
Cash capital, none in tho U. 8. 
Surplus over all liab ilities,
277,410 ( 
1,025,156 
100,961 ;
Total liabilities and surplus,
1,798,029 ( 
*4,801,566 l
N I A G A R A  F I  UK  I N S U R A N C E  CO. 
OF NEW  YORK  
25 Liberty St.
A s s e ts  D ec . 31, 1908
M ortgage Ioann.
S tocks ami houds,
Cutdi in office ami bank, 
Agents* balances. 
Interest am i rents,
•363,000 00 
3,624,276 00 
763,807 13 
448,293 81 
43,746 37
(irons assets. •5,233,122 31
Adm itted  assets, •6,233,122 31
L iab ilities Dec, 31 1908
N et unpaid losses, 
Unearned prem ium s.
All other liab ilities,
Cash capital.
Surplus over a ll liab ilities ,
•204.699 61 
2,678,966 88 
30,1100 00 
760,000 00 
1.569,455 82
Total liab ilities  and surplus, •  6,233,122 31
W E S T C H E S T E R  F I  UK  I N S . CO. 
NEW  YORK 
1 0 0  W illiam  St.
|  Deposits commence 10 Bear lot rest on the
First Day of Each Vlonth ^
A ssets, D ec. 31, 1908
Real estate , •  6,727 &6 
M ortgage loans, 263,638 70 
Stocks and bonds, 3,163,926 O0 
Cash In office and bauk, 227,997 07 
A gents' balances, 287,095 32 
Iu tcrest aud rents, 4,075 46
N et unpaid losses, •  2 8 6 ,0 8 1  32 
Unearned prem ium s, 6y3 813 75 
All other liab ilities, 104,915 16 
Cash capital, 600,0U0 00 
Surplus over a ll lia b ilitie s , 261,313 26
Total liab ilities  aud surplus, •1.846,643 49
Gross A ssets, •3,942,359 10 M A S S A C H U S E T T S  B O N D IN G  a n d
Adm itted  assets, #3,942,369 10 
L iabilities, Dec. 31, 1908
Net unpaid losses, •196,652 85 
I'uearued prem ium s, 2,287.416 93 
All other liab ilities, ift.ouo uo 
Cash capital, auu.uuu oo 
Surplus over all liab ilities, 1.114,uo9 32
I N S U R A N C E  C O M P A N Y
A w e u . ISO,111 18 
Surplus. t 2U ,2V> 68
S C O T T IS H  U N IO N  A N A T IO N A L  
IN S U R A N C E  C O M P A N Y
A ssets. #6.114 297 00 
Surplus, •2.843,881 00Total liab ilities aud surplus, •3,942,369 10
Fire, Lite, Liability (all kinds), Accident, Plate Glass, Steam 
boiler, Automobile, Mariue, burglary, Elevator,
Teams bonds (all kinds), Etc., Etc.
CALEDONIAN INSURANCE CO. 
OF EDINBURG H , SCOTLAND  
A ssets, Dec. 31, 1908
Real estate,
Stocks and bonds,
Cash in office and bank,
All other assets,
A dm itted  assets,
L ia b il i t ie s ,  D e c . 31, J1908 
N et u n p a id  lo s se s ,
Unearned prem ium s,
All other liabilities,
Surplus over all liab ilities,
Total liab ilities  and surplus,
5 525,000 00 
1,143,275 00
It 1,586 03 
143,674 48 
94 68 
7,795 81 
2,806 63
61,984,231 53
6 134,349 27 
.1,236,001 55
36,297 67 
577,583 14
*1,984,231 53
D U T C H E S S  F I R E  I N S U R A N C E  CO . 
l’OUGHKEEl’SIE, N. Y.
A ssets D ec. 31, 1908.
Real esta te , f 15,000 00
M ortgage loans 10.900 00
Stocks and bonds, 502.350 00
t ash in office and bank, ft* 190 56
A gen ts’ balances, 38.838 52
In terest and rents, 2,077 68
A dm itted  assets , (1637,343 90
L iab ilities  D ec. 31,1906
N et unpaid losses. # 41,585 38
Unearned prem ium s, 289,324 24
A llo tb er  liab ilities , 5,162 46
('ash cap ita l, 2 0 0 , 0 0 0  0 0
Surplus over all lia b ilitie s , 1 0 1 , 2 7 1  8 2
Total liab ilities  and surplus, £637,343 90
C A S U A L T Y  C O M P ’Y O F  A M E R IC A  
NEW YORK, N. Y.
A ssets, D ec. 31, 1908.
Stocks and l>omts, 
i ’ash in office and*bank,
A gents’ balances,
Hills receivable, 
in terest and rents,
» 1,419,822 12
130,28* 96 
277,681 73 
2,822 33 
16,228 36
L iab ilities, D ec. 31, 1906
We assure you of the best protection a t lowest possible cost, alw ays 
giving same our most careful attention. We solicit a t least a share of 
your business in any of the above lines and should be very pleased to 
quote you figures on same.
9 Limerock S t., Rockland. Telephone 170
